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QVAL SE TRATA DE LA CONSI -
dcracion de los principales Mi Renos de 
nucltra re : Y de las partes, 
y doítrina para la 
Oración.
POR El PEÑERARLE 
?. Jll. Fr. luís de Granada, 
del Orden de Santo 
Domingo.
CON LA NVEVA CONCESSION 
de Indulgeacias.
Barcelona: En la Imprenta de Ioseph Te- 
x i d b.jí fu cojia. Vende fe en fu cafa en la 
calle de S. Domingo. Año 170;.
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CONCESSION
DE INDVLGENC1AS.
EL Emiocntiífimo Señor Cardenal Don Pafcual de Aragón , y Ar- $obiípo de Toledo, tiene con­
cedidos para fiempre, cien dias de 
Indulgencias, á los que leyeren»ó 
oyeren leer quaiquicr Capitulo, Pár­
rafo, ó Periodo, de lo que cícrivió el 
Venerable P- M. Fr, Luis de Grana­
da. Los lluftriflimos, y Rcvcrendiíli- 
mos Señores Arcobiípos de Sevilla, 
Santiago, Burgos, Granada, Tarra­
gona, Valencia, y Zaragoza. Y ios 
lluítriilimos Señores Obiípos de 
Cuenca, Siguenza, Cordoya, Plaícn- 
V 4 cia,
da , lacn, Malaga, Pamplona, Cala­
horra > Scgovia , Ofma , Cartagena, 
/Vvíla, Coria, Zamora, Obiedo,Leon, 
Cádiz, Salamanca, Badajoz, Aftorga, 
Tui, Orcnfc, Paleada,Lugo, Alme­
ría, Gualdixidos, Barcelona, Torto. 
fa, Lérida, Vrgel, Girona, Viquc,1 
Solfona , Mallorca ,Origuela, Albar- 
racin , Balbaftro , y Xaca ¡ tienen 
concedidos cada vno , quarcnt* 
dias de Indulgencias.
AL
A & A A 5^
'Tr * V * ^ ^ ^ ^
CHRISTIANO
Y PIADOSO LECTOR, 
el P. Fr. Dionifio Sánchez Mo: 
reno, del Orden de Santo 
Domingo,
i X~h Kan de 3 y maravillofa es la Virtud 
I t déla devoción : confífle 5 fegun la 
difíne el Angélico Doótor de la 
Iglefía Santo Tomás 3 en tener voluntad 
prompta 3 y poderofa3 para obrar las cofas 2.2. »' 
del Servicio de Dios: Devotiaeft quídam vo- S.art,i 
Untas 3 prompte tradendi fey ad ea qut pertt- ¡n eorp 
newv ad Dei famulatum. Hite maravillofo 
afecto tenia David 3 quando dezia que cor- Pf.u# 
lia por el camino de la guarda de los Man­
damientos Divinos: Pian mendatorum tuo->
Yum cucurri cum diLatafii cor nst^m.
z La caufa principal extrinfeca deíte
D. Th. cdeíKal virtud , dize Santo Tomas que e$ 
ib.ar.u Dios: C*UÍ* cxmnfec^&pnnotpaUt Oeuteft. 
in 6orp. Y cfue la intrinfcca de nucfira parte , e$ ne: 
ceíTario que fea la Meditación: Caufa tntrtn- 
feca > tXparte noftra necefje eft <ju0d fit medí- 
fatt c. Efta Meditación que ha de producir, 
y «caufar la devoción ,íha de tener por ma_ 
tcria la divina bondad , y beneficios de 
Dios, y propios defectos. Aquella excita el 
divino amor, que es la caufa inmediata de la 
devoción; y la confideiacion de los propios 
detcó'tos, defecíia la pvefumpeion ; la qual 
impide la fujecion que debemos a Dios. 
D 'fh. Afsi lo dize el Sol de la Iglefia Santo Te* 
ibt' más: Ad hos sndtmt dúplex tonftdcrauo , vna 
ex parte divina bonstatiSy& benefictorum tpjius.
£t htc iortfidemno excitar dtltütonem , f«<t ift 
próxima devotioms caufa. *Ali* eft ex parte ho~ 
mines eon/iderantttfuot defeflus^ ex qutbus truU- 
get^vt Deo inuatur. Et b<ec conftderatio cxclu- 
dn pTjafuwptionemy per qnam ahquit impidttur 
fie Deo fe fnb\ictat dum fut virtuti iwutur. Por 
falta deíta confideracion dezia el Profeta 
Herem. jeremias, eítava deftrulda , y aíiolada toda 
12-y.li ja tierra: Defolalione de(olata eft ommt tana> 
<i*ua nuil»i re cogit wde.
3 Y por falta Je confideracion de la 
inmenfa bondad , mifericordia , y cavidad 
de Dios para con el hombre, en haberle co­
municado los inmcnfos beneficios de la 
Creación , Governacion , Redempcion, 
Vocación , y dunas beneficios particula­
res y ocultos. Y por no confiderar la mu* 
chedumbre de nudflras tulpas, fu grave* 
vedad , y facilidad en cometerlas : las mi? 
ferias defta vida : el rigurofo juizio que ef- 
peramos ; la terrible fentencia 3 y penas que 
fe daran a los malos:y la guftofa fenten* 
cia , y gloria que fe dara a los buenos : ci­
ta en nueftros miferables tiempos tan ol­
vidada la virtud en muchos; y la que ay 
-en algunos otros tan poco fundada , y ra­
dicada en el conocimiento propio, ne­
gación , y aborrecimiento fanto } y a- 
jnor de los trabajos. Y ay tanta falta 
de temor fanto de Dios, de amor fu yo, y 
del próximo , y tanta abundancia de cul­
pas , y pccad-os , que parece fe verifica en 
nueítros tiempos , lo que dize miélico 
Salvador por San Mateo , que por mu\- 7Wat 
tiplkayfe tanto las culpas , fe avia re- v. 
filado tanto la caridad: Abunda
vid
vid ¡m<¡dw ; refrigefcel chariu, multen*1 
pues quie quiíiere ocurrir a tantos nules^y 
evitarlos \ y confeguir tantos bienes como 
fe le liguen al alma con la prompía 3 y po- 
¿erofa voluntad de hazer 5 y obrar lo que 
eS del agrado de Dios, en que confifte la 
verdadera devoción 5 como queda di­
cho. Dexadas* las muchas devociones vo­
cales voluntarias 3 debe excrcitarfe todos 
los diasen las dichas meditaciones 5 con 
que fe engendrara en fu alma la devoción 5 
y otras virtudes. Afsi lo dize el Emi- 
nentifsimo Cardenal Cayetano 5 fobre el 
dicho articulo tercero de Santo Tomas: 
Ex hutufmodt tiangue meditaeiombus qua quo~ 
Heliana ejfe debent Religiojis > & fpirituali- 
bt*¡ perfonis ( omiffo vocaUum orationum wul~ 
tiloqmo voluntario ) Devotio alliaque conftquew*, 
ttr gtgnuntur virtutis.
4 Y yo Chriftiano 3 y piadofo lec­
tor , por darte manual remedio de tantos 
bienes como fe le liguen al alma 3 que 
portee la verdadera devoción , quife en 
efte libro pequeño , poner las admirables^ 
y dilatadas Meditaciones } que el Vene­
rable p. M. Fr. Fuis de Granada pufo
2»
¿5 .¿I. libró dé la Oración, y Medita­
ción > por averias efcogido efte Dofítoi* 
Milico , para producir en el alma el 
conocimiento propio, con la meditación 
de los pecados. El menofprecio de las 
cofas defte mundo , con la meditación 
de las miferias defta vida. El aborreció 
miento del pecado , amor a la virtud , y 
el temor Santo de Dios 3 con las MedÍ7 
taciones , de la muerte , juizio , infier­
no , y gloria ; y las Meditaciones de 
los beneficios divinos 3 y efpccialme'n- 
te 3 de los ineftimab^s de la Pafsion , y 
Refurreccion de nueítvo Salvador 3 pa­
ra criar en nueftras almas , el amor 
de Dios , conocimiento de fus per­
fecciones 3 y tener prefente vn exem- 
plar de todas las virtudes , y vna re­
gla cierta , y fegura del acierto de nuef» 
tra vida.
$ Con que aquí tienes copiofx 
materia 3 para confiderar la fiondad de 
Dios , fus inefables beneficios , y los 
defeítos humanos. Y fi cílas confide- 
raciones como queda dicho con San­
to Tomas, caufan, en quien con devi~
da dífpoíícíori , y cohtitTUacion lis trie2 
dita , promptitud , y aliento para obrar 
bien los Mandamientos de Dios , y co« 
fas de fu agrádo ; feguirafe , que quiera 
quifiere acón Cejar acertadamente al 
alma , para que dexe los pecado» , fe 
atiente a obrar las virtudes , y caminar 
ala perfección; le aya de in(fruir en 
citas Meditaciones. Y el que quifiere 
confeguir eílos maravillofos efe&os, 
feavrá de exereitaven ellas. Y, cílo es 
loque hazen las Sagradas Religiones, 
las quales para fus continuos exerci- 
cios de la Oración tan frucíuoios, teen 
ellas Meditaciones del Venerable P. 
M. Fr. Luis de Granada, y cor* ellas 
crian fus Hijos tan agradables a Dios, 
que fon refplandecientes eftrellas en 
Cl Firmamento de la Iglefia-. Y efto 
mifmo debemos hazev todos, fi def- 
fcamos el acierto en nofotros , y en 
las almas que corrieren por nueflra' 
cuenta.
6 Pues para que le tuvieíle mas 
a la mano > lo que tan continuamente 
fc ha de procurar cífampar en el al-
ftn > quífe imprimirlas a parte en ef- 
tfe* pequeño tomo , por fer mas fácil 
Óc llevar configo al lugar de la Ora- 
don , que el tomo de afolio, y también 
porque no todos tienen para comprar­
le , y les lera mas fácil el comprar eftc 
pequeño.
7 Porque la materia de la Me­
ditación , no fe pu fietíc tan defnuda de 
Doctrina , y tuvieífe eÜ alma alguna no­
ticia de las partes que pueden interve­
nir en la Oración : de las dudas, y difi­
cultades que fuele aver en ella: de las- 
cofas que ayudan , ó impiden a la de­
voción , y tentaciones que fuelen ocur­
rir en el cxercicio de la Oración , y de 
fus remedios , quife poner aqui los capí­
tulos 3 que brebe , y compendiofamen­
te tratan deltas materias ; tomándolos 
literalmente del compendio de Doc­
trina efpiritual que compendió de fus 
obras el dicho Venerable P. M. para 
que fe cumplieíTe el argumento defte 
libro, y en el no huvieífe cola que no 
fuefíc d<t dicAo Venerable P. M. Fr. 
Luis de Granada. Eftima elle libro
Chrif-
Chriftiañó, y p-iadoío leñor3p5v el Au*
tor que tanto te lo tiene merecido } por, 
avevfe defvelado } y gaftado tod\ fu 
vida en eferivir libros para tanto pro­
vecho tuyo j y de la Iglefia. Y a mi , te 
fuplico me encomiendes a Dios , para 
que me dé el efpintu que debemos tet 
ner los que vertimos el Habito de 
N. P. Santo Domingo > que es en to­
do mirar por el bien de las almas. 
Vale. ' " :: ~ ^ '
Pal. f
COMIENZA
EL LIBRO DE LA ORACION,
Y MEDITACION:
EN EL QVAL SE TRATA
DE LA CONSIDERACION DE 
los principales Miíterios de nueftra Fe: 
Y de las partes, y do&rina 
para la Oración.
POR EL VENERABLE P. M. 
Fr. Luis de Granada, del Orden 
de Santo Domingo.
DEL nVTO $TB SE SACA DE 
la Oraciotttjr M?¿itaciot»m
CAP. I.
POrque cfte Libro habla de la Oración y y Meditación, fer| 
A bien
i
} rZW fruto de la Oración.
bienal principio dezir en pocas palabras 
el fruto que de elle Tanto exercicio le 
puede facar,porque con mas alegre cora­
ron fe ofrezcan los hombres a él.
z Notoria cofa es , que vno de los 
mayores impedimentos , que el hombre 
tiene para alcanzar fu vltima felicidad, 
y bienaventuranza 5 es la mala inclina­
ción de fu corazón, y la dificultad, y pe­
ía dumbre que tiene para bien obrar; por­
que a no eftar efta de por medio, fácil tfsi- 
ma cofa le feria correr por el camino 
de las virtudes, y alcanzar el fin para que 
fue criado. Por lo qual dixo el Apoílol: 
huelgome cpn la Ley de Dios, fegun 
el hombre interior ; pero Tiento otra 
ley, é inclinación en mis miembros, que 
contradice a la ley de mi elpiritú , y me 
lleva tras fi cautivo, a la ley del pecado. 
Ella es, pues, la caula mas vniverfal que 
ay de nucítro mal.
3 Pues para quitar eíla pefadumbre, y 
2>. Tho. dificultad,y facilitar efle negocio, vna de 
*• 2- las cofas que mas aprovechan , es la de- 
üz.art.i. vocion, porq (como dize Santo Tomas) 
no es otra cofa devoción , fino vna 
promptitud, y ligereza para bien obrar,
la
"Delfruto de U Oración. j
h qual dcfpide de nucítra alma toda efta 
dificultad , y pefadumbre , y nos hazc 
promptos, y ligeros para todo bien;por~ 
que ella es, vna refección efpiritual , vn 
refrefeo, y tocio del Cielo , vn foplo, y 
aliento de el Efpiritu Santo, y vn afeólo 
fobrenatural, el qual de tal manera re­
gala , esfuerza , y transforma el coraron 
del hombre, que le pone mucho güito, y 
aliento para las cofas efptrituales, y nue­
vo difgufto, y aborrecimiento de las fen- 
fuileS. Lo qual nos mué fita la experien­
cia de cada dia , porque al tiempo que 
vna perfona efpii'itual fale de alguna 
profunda, y devota Oración,allí fe le re­
nuevan todos los buenos propofitos; allí 
fon los fervores , y determinación de 
bien obrir; alli el de feo de agradar , y 
amara vn Señor tan bueno , y tan dulce, 
como alli fe ha moítrado , y de padecer 
nuevos trabajos, y aiperezasy aim de 
derramar fangre por el; y alli final men­
te reverdece, y fe renueva toda la frefeu-; 
ra de nuefdra alma.
4 Y (i me preguntas,porqué medios 
fe alcanza eíte tan poderofo, y^ tan noble 
afeólo de devoción? A cito rcfpondio el 
A t mif-
D. Tko. 
%. 2. 
%2.art.$,
4 Del fruto de la Oración.
mifmo Santo Doctor, dizicndo: Que por 
la Meditado, y Conteplacio de las cofas 
Divinas*, porque de la profunda Medita» 
don, y Confidelación de ellas , redunda 
cite afeéto , y fentimiento en la volun­
tad ( que llamamos devoción) el qual 
nos incita , y mueve a todo bien. Y por 
ello es tan alabado, y encomendado eíle 
Sc-nto , y Religiofo exercicio de todos 
los Santos porque es medio para alcan­
zar la devoción; la qual aunque no es 
mas que vna fola virtud, nos habilita, y 
mueve a todas las otras virtudes,y es co­
mo vn elHmulo general para todas ellas. 
Y fi quieres ver como ello es verdad, 
mira quan aviertamente lo dize S.Bue­
naventura, por ellas palabras.
$ Si quieres fufrir con paciencia las 
adverfi dados , y mi ferias de ella vida, 
feas hombre de Oración. Si quieres al­
canzar virtud , y fortaleza para vencer 
Jas tentaciones del enemigo , feas honv 
bre de Oración. Si quieres mortificar tu 
propia voluntad con todas tus aficiones, 
y apetitos , feas hombre de Oración, Si 
quieres conocer las afhtcias de Satanas5y 
defenderte de fus engaños, feas hombre
de
T>e¡ fruto de la Oración, j
de Oración. Si quieres vivir alegremen­
te, y caminar con fuavidad, por el cami­
no de la penitencia , y de el trabajo , feas 
hombre de Oración. Si quieres ojear de 
tu anima, las mofeas importunas de los 
vanos penfamientos , y cuydados , feas 
hombre de Oración. Si ja quieres fuflen- 
tar con la grofura de la devoción 3 y 
traerla fiemprc llena de buenos penfa- 
mícntos, y defeos, feas hombre de Ora­
ción. Si quieres fortalczer, y confirmar 
tu coracon en el camino de Dios , feas 
hombre de Oración. Finalmente íi quie­
res dcfarraygar de til anima todos los vi­
cios , y plantar en fu lugar las virtudes; 
feas hombre de Oración , porque en ella 
fe recibe la Vncion, y Gracia del Efpiri- 
tu Santo , la qual en fe na todas las cofas. 
Y de mas de cito, fi quieres fubiv a la al­
teza de la Contemplación , y gozar de 
los dulces abramos del Efpofo, exercita^ 
te en la Oración , porque elle es el ca­
mino,por dóde fu be el anima a la Cote- 
placion 3 y güilo de las cofas celcítialcs.
Ves 3 pues3 de quanta virtud , y po* 
der fea la Oración? Y para prueba de to­
do lo dicho ( dexado aparte el teflimo- 
^ - • * A 3 ' njo
6 Del fruto d* 1* Oracien.
niodc las Efcrituras Divinas) eflo baile 
aora por inficiente probanza , que ave­
mos oido, y vifio,y vemos cada dia mu­
chas perfonas Ampies., las qnales han al­
canzado todas citas cofas íufodichas 5 y 
otras mayores, mediante el cxercicio dé­
la Oración.Hafia aqui fon palabras de S. 
Buenaventura.Pues que teforo,que tien­
da fe puede hallar mas rica , ni mas llena 
de todos los bienes que ella?
6 Oye también lo que dize a efie 
propofito , otro muy Religiofo Santo 
Doétor , hablando defia mifma virtud. 
En la Oración (dize él) fe alimpia el 
anima de los pecados , apacientafe la ca­
ridad, certifit afela Fé , fortalecefe la ef- 
peranza , alegrafcel cfpiritu , derritenfe 
las entrañas , pacificafc el coracon , def- 
c ubre fe la verdad , venccfe la tentación, 
huye la tvifieza, renuevanfe los fentidos, 
K par a fe la virtud enflaquecida , dtfpi- 
defe la tibieza , confumefe el orin de los 
vicios , y en ella faltan centellas vivas de 
defeos del Ciclo , entre las quales arde 
la llama de el divino amor. A ella efian 
abiertos los Cielos; a ella fe defeubren 
los fecretos; a ella efian fiempre aten-
i. tos
Varíes de la Oración, 7
tos los oídos de Dios. Efto bafte aova, 
para que en alguna manera fe vea el fru­
to defte fanto exercicio.
DE SEIS COSAS QVE WEDEN 
intervenir en ti Extrcicio de la 
Oración.
CAP. II.
J A Efte Exercicio de la Oración¿ 
jfX y Meditación, pueden prece­
der, algunas cofas, y feguirfe 
dcfpuesotras, que eftan annexas , y foil 
como vezinas de ellas.
z Porque primeramente , antes que 
entremos en la Meditación , es necefla- 
rio aparejar e! coraron , para efte fantó 
exercicio , que es como quien templa la 
vihuela para tañer. Defpues de la prepsu- 
ración, (e ligue la Lección del Pallo que 
fe ha de meditar en aquel dia, íegf¿cl re­
partimiento de los dias de la iemana3 co­
mo abaxo lo trataremos. Ló qual fin du­
da es ncceflario a los principios, hafta 
que el hombre fepa lo que ha de me­
ditar. Luego fe figue la Meditación , de
$ Partes de la Oración,
lo que fe ha leído: donde debemos reco­
gernos , a confiderar , rumiar , y penfar> 
con toda la atención que pudiéremos, lo 
que hemos leído , con intención de Ta­
car los afeólos, y deicos, de que ncce ist­
ia el alma, para apartarle del vicio „ y fe* 
guir la virtud. De (pues de la Medita­
ción , fe puede feguir vn devoto haci- 
miento de gracias por los beneficios re­
cibidos, y luego vn ofrecimiento de to­
da nueftra vida, y de la de Chrifto míe fi­
ero Salvador , en recompenfa de nuef- 
tios pecados, y beneficios recibidos. La 
vltiroa parte, es la petición, que propria-j 
mente fe llama Oración , en la qual pe­
dimos todo aquello , que conviene , afsi 
para nueítra íalud,como para la de nuef- 
tros próximos, y de toda la Jglefia.
3 Eftas feis cofas,pueden cntrevenir 
en la Oración , las quales entre otros 
provechos, tienen también eftc, q dan al 
hombre mas copiofa materia de meditar, 
poniéndole dclantctodas eftas diferencias 
de rnanjares,para que fino pudiera comer 
de vno,coma de otro:y para que fi en vn» 
cofa le le acabare el hilo de la Medita­
ción , entje luc£° en otra , donde fe le
ofrez*
Partes de la Oración. 9
ofrezca otra cofa en que meditar.
4 Bien veo , que ni todas citas par­
tes , niefta orden es fiempre necefiaria; 
¡ mas todavía fervira efto para los que co- 
mien$an,para que tengan alguna orden, 
c hilo por donde fe puedan al principio 
regir.Y por cfto,de ninguna que aqui di* 
xere , quiero que fe haga ley perpetua, 
j ni regla general ; porque mi intento , no 
fue hazer ley, fino introdúcelo,para im~ 
poner a los nuevos en efte camino, en el 
qual defpues que huvieren entrado, el 
vfo,y la experiencia,y mucho mas el Ef» 
I piritu Santo, les enfeñara lo demas.
DE LA PREPARACION QVE 5* 
requiere para antes de la Granen.
V I.
j A Ora fera bien que tratemos 
en particular , de cada vna de 
citas partes fufodichas; y pri­
mero de la preparación, que es la prime­
ra de todas. Pucfto en el lugar de la Ora* 
cion de rodillas, ó en pie, o en Cruz , o 
poftrado , o Tentado (fi de otra manera 
' no pudiera eftar ) hecha primero la le* 
| . nal
so ^ay tes de la Oración.
fial de la Cruz, recogerá fu imagina­
ción, y apartarla ha de todas las cofas de 
cita vida , y lebantara fu entendimiento 
arriba, coníidcrando que lo mira nueftro 
Señor. Y cítara alli con aquella aten­
ción , y reverencia , como fi realmente 
k tuvieíle prelente (y con vn genera! 
arrepentimiento de fus pecados, fi cS la 
Oración de la mañana) dirá la Confef4- 
íioh General: y fi es la Oración de la no4- 
che, examinará fu conciencia, de todo 
2o que aquel dia huviere penfado, habla­
do, obrado, y oído, y del olvido,que de 
nueftro Señor h¿ tenido .* y dolicndoíe 
de los defectos de aquel dia , y de todos 
los de la vida pallada,y humillandofe de* 
Jante de la Divina Mageftad ante quien 
eftá , dirá aquellas palabras del Santo 
Patriarca.
6' Hablaré á mi Señor , aunque lea 
polvo , y ceniza : Y con el fundamento 
¿eftas dos palabras,fe puede vn poco de­
tener, penfando quien csél,y quie Dios, 
para humillaífe profundamente ante 
tan grande Mageftad ; porque él es vn 
abifmo de infinitos pecados, y miferias, 
y Dios vn tibifmo infinito de riquezas,y
gvan-
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grandezas, y con efta coníideracion le 
hará vna grande reverencia , y fe humi­
llara delante de tan grande Mageftad.
7 Y junto con efto , Triplique á cfte 
Señor, le dé gracia para que cíié allí con 
aquella atención , y devoción , y con a- 
quel recogimiento interior, y con aquel 
temor , y reverencia que conviene , para 
citar ante tan Tobera na Mageflad ; y que 
afsi gaíte aquel tiempo de la Oración, 
que falga de ella con nuevas fuerzas , y 
aliento pava todas las coTas de Tu férvi­
do; porque la Oración que no pare lue­
go cite fruto, muy imperfeta es, y de 
muy baxo valor.
DE LA LECCION.
§. II.
8 A Cabada la preparación 3 fe fi- 
¿X, gue luego la Lección de lo 
que fe ha de meditar en la Ora­
ción. La qual no ha de fer aprcíurada, 
ni corrida,fino atenta, y fofegada; apli­
cando a ella no Tolo el entendimiento, 
pava entender ¡o que fe lee, fino mucho
mas
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mas la voluntad , para guítar lo que fe 
entiende. Y quando hallare algún PaíTo 
devoto , detengafe algo mas en él para 
mejor fejitirio.
0 Y no fea muy larga la Lección, 
porque fe dé mas tiempo a la Medita­
ción , que es tanto de mayor provecho, 
qunnto rumia , y penetra las cofas muy 
de efpacio,y con mas afeólos.Pero quan- 
do tuviere el coraron tan diftraido, que 
no pueda entrar en la Oración, puedefe 
tener algo mas en la Lección , ó ajuntar 
en vna la Lección con la Meditación,le­
yendo vn PaíTo , y meditando fobre él, 
v luego otro , y otro de la miíma mane­
ra : porque yendo defia fuerte atado el 
entendimiento a las palabras de la Lec­
ción , no tiene tanto lugar de derramar- 
fe por di ver fas partes, como q uando va 
libre, y fuelto: Aunque mejor feria pe* 
lear en defechar los pcnfamicntos,y per- 
fe verar, y luchar ( como otro Jacob to­
da la noche) en el trabajo de la Oración: 
porque al fin acabada la batalla,íé alcan­
za la viótoria , dándole nneftro Señor la 
devoción , o otra gracia mayor, la qUal 
nunca fe uiega a los q fielmente pelean.
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DE LA MEDITACION.
§. III. i
io T\ Efpues de la Lección fe figue 
la Meditación de el Pafl’o 
que avernos leído. Y cfta, 
vnas veZcs es de cofas que fe pueden fi­
gurar con la imaginación, como fon to­
dos los Paífos de la Vida , y Pafsion de 
Chollo , el Iuizio final el Infierno 5 el 
Paraífo. Otras, de cofas que pertenecen 
mas al entendimiento , cjhie a la imagi­
nación , como es la coníideracion de los 
beneficios de Dios, de fu bondad, y mi- 
fericordia, ó qualquiera otra de fus per­
fecciones.
ii Efta Meditación fe llama inte­
lectual, y la Qtla imaginaria. Y de la vna 
y de la otra folemos vfar en cftos excr- 
cicios, fegun que la materia de las cofas 
lo requiere. Y cuando la Meditación es 
imaginaria ,avernos de figurar cada co­
fa de citas de la manera que ella es, o de 
la manera que paffaria ; y hazer quenta 
que en el propio lugar donde c 11 amos
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paila todo aquello en pt'efcncia nueftra; 
porque con ella representación de las 
cofas, fea mas viva la conGdcracion , y 
fentimiento de ellas : mas ir a meditar 
las cofas que allí pallaron en fus propios 
lugares, es cofa que fucle cnflaquezer, y 
hazer daño a las caberas; y por cqa mjf_ 
ma razón no debe el hombre hincar mu­
cho la imaginación en las cofas que pie- 
fa, por no fatigar en eílo la cabera.
iz Y porque la principal materia de 
la Meditación es de la Sagrada Pulsión, 
advertimos aqui , que en eíle Miílerio fe 
pueden confidevar cinco principales pun­
tos, o circiinftancias que en el intervinie­
ron ; conviene a faber. Quien es el que 
padece. Que es loque padece. Por quien 
padece. De que manera padece. Y por­
que caufa padece.
i 3 Pues quanto a lo primero, que es 
quien padece : digo que padece el Cria­
dor del Ciclo, y tierra: El Hijo de Dios, 
Suma Bondad,y SabiduriaiEl Inocentif- 
fimo j y Sandísimo Hijo de la Virgen. 
Quanto a lo fegundo,quees lo que pade­
ce: Digo que padece gravifsimos dolo­
res, afsi en el Anima, como en el Cuer­
po;
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po; porque en el Anima padeció vna in- 
comprehenfihle anguííia , confiderando 
la ingratitud de los hombres acerca de 
efte lümo bcneficio:La cópafsio de fu Ino 
cenciísima, y Sandísima Madre : Los pe» 
cados del mundo, prefentes, paíTados , y 
venideros, por los qualcs padecía. Mas 
en el Cuerpo padecía frió , calor , ham­
bre, canfancio, vigilias, injurias,traicio­
nes: fue vendido de fuDifcipulo , fudó 
gptasde fangre, fueefeupido , abofetea­
do, tantas vezes atado, defampavadó, ca» 
Jumniado, falfamente acufado , acotado, 
eícarnecido, veflido con veítidura de lo­
co, coronado de efpinas, tenido en me­
nos que Barrabas , iniquamente conde­
nado, llevó la Cruz aciíeftas, fue crucifi* 
cado entre dos Ladrones, bebió hiel , y 
vinagre; y a cabo murió muerte afren-* 
tofa en el Monte Calvario , en el dia de 
la mayor folemnidad.
14 Lo tercero , fe debe confiderar, 
por quien padeció; y confíanosaver pa­
decido , por el hombre deíobediente , é 
ingrato, criado de nada,que de íi no pue­
de;, ni fabe, ni vale nada. Por vna criatu­
ra , de la qual él jamás avia tenido , ni
avia
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avia de tener necefsidad alguna. Por vña 
criatura que le avia ofendido,y q le avia 
de ofender , y defobedecer tantas vezes.
i $ Lo quarto , fe deve confiderar5 
como padeció ; y hallaremos que padet 
cío con tanta paciencia , y maníedum* 
bre, que jamas fe indignó contra .nadie. 
Con tanta humildad, que efeogió la mas 
ignominiofa muerte de aquel tiempo. 
Con tanta promptitud , que falió al en­
cuentro a fus contrarios. Con tanta ca­
ridad , que llamó amigo al que le ven­
dió. Sanó la oreja de quien le prendía. 
Miró con ojos de mifevicordia al que le 
negó. Y rogó por los que le crucificavan.
16 Lo quinto , fe deve confiderar, 
porque caufa padeció ; y confítanos aver 
padecido. Por fatisfacet" \ la Iufticia Di­
vina,y aplacar la ira del Padre por cum­
plir las promefas hechas de los Patriar­
cas^ Profetas. Por libramos del Infier­
no , y hazernos capazes del Paraífo. Pa­
ra moftrarnos el camino del Ciclo con 
fu perfecta obediencia. Para confundir a 
Jos Demonios , que por foberbia perdié­
ronlo que los hombres ganaron por hu­
mildad.
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DEL NACIMIENTO DE GRACIAS'.
i i
§. IV.
17 rv Efpues de la Meditación , fe Í17 
JLx gue el hacimiento de gracias.
Para lo qual , fe debe tomar oca (ion de la 
meditación pa{fada,haziedo gracias a nucf- 
tro Señor, por el beneficio que en aquello 
nos hizo ; como fi la Meditación fue de la 
Pafsion, debe dar muchas gracias á nueftro 
Señor, porque nos redimió con tantos tra­
bajos. Y fi fue de los pecados,porque lo ci­
pero tanto tiempo a penitencia. Y fi de las 
mi ferias de cfta vida,por las muchas de que 
lo ha librado. Y fi del paíTo de la mlterte, 
porque 1c libro de los peligros della,y cipe­
ro a penitencia. Y fi de |agloria del Paral - 
fo, porque lo crio para tanto bien, y afsi de 
lo demas,
18 Con eftos beneficios juntaras todos" 
los otros , de que abaxo tratamos, que fon 
el beneficio de la creación , confervacion, 
redempeion, vocacion,&c. Y afsi dar a gra­
cias á nuc(tro Señor, porque lo hizo a fu 
imagen, y femejan^ajy le dio memoria para,
B que
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que fe adOfdaíTc dél, y entendimiento para 
que le conocieíle , y voluntad para que lo 
amaflc:y porque 1c dio vn Augel que lo guar 
da fie de tantos trabajos^ peligros,y de ta­
tos pecados mortales, y de la muerte quan* 
do eftava en ellos , que no fue menos que 
librarle de la muerte eterna : y porq Jo }ji- 
2,0 nacer de padres Chviftíanos, y )e e| 
Sagrado Bnitifmo, y en él le dio fu gracia, 
y prometió fu gloria, y Ic recibió por hijo.
19 Y con eílos beneficios, júntelos de­
mas beneficios generales,y particulares,que 
conoce aver recibido de nueflro Señor: y 
por eflos, y por todos los otros, afsi públi­
cos;, corno fecretos,le dé todas quantas gra­
cias pudiere, y combide todas las criaturas, 
afsi del Cielo , como de la tierra , para que 
le ayuden a cite oficio , y con elle eípiritu 
podí a dezir aquel Cántico: Benedicite om- 
nia, opera , Domini Domino : Laúdate, & 
fuper exáltate, &c. Oe! Pfalmo : Benedic 
a¡ninia mea Domino: & omnia quae intra me 
jáint nomini Sánelo eius. Bcnediq anima 
mea Domino: & noli oblibifei omnes retí i- 
biitioneseius.Qui propitiatur ómnibus ini- 
qui.tatibus tuisiqui lanatomnes infirmitatcS 
Ws.Qitirediinit de interitu vita tua.:qui qo
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ronat te in m i fe ri cor día , & miferatiotii- 
bu$,&c.
DEL OFRECIMIENTO.
§. v. ;
2o TX Adas de todo coraron al Señor 
las gracias ,por todos ellos bene­
ficios, luego naturalmente prorrumpe el co­
raron, con aquel afeéto del Profeta David, 
dizicndo:Qiié daré yo al fe ñor por todas las 
mercedes que me ha hecho? A cíte defeo fa- 
tisface el hombre en alguna mancra,dando, 
y ofreciendo a Dios de fu parte todo lo que 
tiene, y puede ofrecerle.
ai Y para efto, primeramente debe ofre­
cer fe a íi mifmo por perpetuo efclavo fuyo, 
refignandofe , y poniendo fe en fus manos, 
para que haga del todo lo que quiíicre , y 
ofrecerá juntamente , todas fus palabras, 
obras,penfamientos, y trabajos,que-es todo 
lo que hizierc , y padeciere , para que todo 
lea a gloria, y honra de fu Santo Nombre.
22 Lo fegundo,ofrezca al Padre los mé ­
ritos , y fcrvicios de fu Hijo , y todos los 
trabajos que en efte mundo, por fu obedien­
cia padeció, dcfdc el Peícbre halda la Cruz, 
B z pues
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pues todos ellos fon hazienda nueítra , y 
herencia que el nos dexo en el nuevo Tef- 
tamentp) por el qual nos hizo herederos de 
todo cite gran teforo. Y afsi como no es 
menos mió lo dado de gi*acia,que lo adqui­
rido por mi langa, afsi no fon menos mios 
los méritos, y el derecho que él me dio,que 
(i yo los huviera fu dado , y trabajado por 
mi. Y por efto no menos puede ofrecer el 
hombre eíta fegunda ofrenda,que la prime-' 
ra,re-contando por fu orden eítos fervicios, 
y trabajos, y todas las virtudes de fu Vida 
Santifsima, fubbediencia, fu paciencia , fu 
humildad, fu caridad, con todas las demas; 
porque eíta es la mas rica , y mas precióla 
ofrenda que .le podemos ofrecer.
DE LA PETICION.
$. VI.
23 Frecida cita tan rica ofrenda,fc-
guramente podemos luego pedir 
mercedes por ella. Primeramente pidamos 
con gran afeito de caridad,y con zelo de la 
honra de nueílro Señor, que todas las gen­
tes,y Naciones del mudo,le conozcan, ala­
ben, *
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ben, y adoren, como a fu vnico,y verdade­
ro Dios,y Señor, dizicndo de io intimo de 
nuellro coraron aquellas palabras del Pro­
feta: ConfieíTente los Pueblos, Señor, con-* 
fieífente los Pueblos.
24 Rogemos también por los Prelados 
de la Iglefia, como fon Papa , Cardenales, 
Obifpos, con todos los otros Miniaros, y 
Prelados inferiores,para que el Señor CQrri- 
ja, y alumbre de tal manera, que lleven to­
dos los hombres el conocimiento , y obe­
diencia de fu Criador:y afsimifmo debemos 
rogar (como loaconfeja San Pablo) por los 
Reyes, y por todos los que eilán conflitui- 
dos en Dignidad,pava que mediante fu pro­
videncia, vivamos vida quieta, y repofada, 
porque efto es acepto delante de Dios nuef- 
tro Salvador , el c]ual quiere que todos los 
hombres le falven,y vengan al conocimien­
to de la verdad.
Roguemos también por todos los 
miembros de fu cuerpo miftico,pof los juf- 
tos, que el Señor los conferve; y por los pe­
cadores, que los convierta; y por los difun­
tos , que los fique mifericovdiofamente de 
tanto trabajo , y los lleve al defeanio de la 
yida perdurable. Rogueaios también por 
B5 ' toj ;
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todos los enfermos , encarcelados, cauti­
vos , &c. que Dios por los méritos de fu 
Hijo, los ayude, y libre de mal.
z6 Y defpues de aver pedido para nuef- 
tros próximos, pidamos luego paranofo- 
tros, y que fea lo que le avernos de pedir,fu 
jnifma nccefsidad, lo enftñara a cada vno,fi 
bien fe conociere; y con efto pidamos por 
los meiitos, y trabajos deíte Señor, perdón 
de todos nueftros pecados, y enmienda de 
el¡o$:y cfpecialmente pidamos favor contra- 
todas aquellas pafsiones , y vicios a que fo- 
mos mas inclinados, y mas tentados , def* 
cubriendo todas eftas llagas a aquel Medico 
Celeltial para que el las fane, y cure con la 
Vncion de fu Divina Gracia.
27 Defpues defto acabe con la petición 
del amor de Dios , yen cita fe detenga y y 
.ocupe la mayor parte del tiepo,pidiendo al 
Señor ella virtud con entrañables afectos,y 
deíeos,pucsen cita cólifte todo nuefh’O bic.
DE LA MATEnjjg DE LA ME- 
dilación,
CAP. III.
i V T Ifto de quanto fruto fea la Óra- 
v V don, y Meditación, y las partes,
que
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que pueden intervenir en efte exercicio,vea* 
mos aora , quales fean las cofas que debe¿ 
mos meditar.
2 A lo qual fe refponde, qué por qua- 
to cite fanto exercicio fe ordena a criar én 
nueftros corazones amor, y temor de Dios, 
y guarda de fus Mandamientos, aquella ferí 
mas conveniente materia defte exercicio, 
que mas hiziere a efte propofito. Y aunqué 
fea vcrdad,que todas las cofas criadas,y to­
das las Efcrituras Sagradas nos mueven í 
efto; pero generalmente hablándolos Mifte- 
ríos de nueftra Fe (que fe contienen en el 
Embolo, que es el Credo) fon los mas efica­
ces, y provechofos para efto porque en él íc 
trata de los Beneficios Divinos, del juizio 
final,de las penas del infierno,yde la gloria 
del Paralío(que fon grandes eftimulos para 
mover nueftro coraron al amor,y temor de 
Dios) y en él también fe trata de la Vida,y 
pafsion de Chrifto nueftro Salvador , en?Ja 
qv.al confifte todo nueftro bien. Eftas dos 
cofas feñaladamente fe tratan en el limbo- 
lo , y eftas fon las que mas ordinariamente 
rumiamos en la Meditación. Por lo qual có 
mucha razó fe dize,que el Embolo es mate­
ria proprijfsima de efte fanto exercicio, a5“ 
B 4 que
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que también lo fcra para cada vno,lo q mas 
mnvipre fu coraron al amor , y temor deo e
Dios.
g Pues fegun efto, para introducir a los 
nuevos , y principiantes en elle camino"( a 
Jos quales conviene dar el manjar,como di­
ferido, y maflicado) fenalaré aquí dos ma­
neras de Meditaciones, para todos los dias 
de la feniana , vnas para la noche , y otras 
para la mañana, facadas por la mayor par­
te de ios Miftcrios de nftefira Fe ; para que 
afsi como damos a nueího cuerpo dos refec­
ciones cada dia , afsi también las demos al 
anima, cuyo partees la Meditación,y Con7 
íideracion de las cofas divinas: deftas Medi­
taciones, las vnas fon de los Mifterios de la 
Sagrada Pafsion, y Refurreccion de Iefu- 
Chrifto , y las otras de los otros Miftcrios 
que ya diximos. Y quien no tuviere tiempo 
para recogerfe dos vezes al dia, a lo menos 
podra vna femana Meditar los vnos Miíte-' 
rios, y otra los otros , ó queda ríe con 1o- 
los los de la Pafsion,y Vida de Icfu-Chrif- 
tonueflro Salvador ( que fon los mas prin­
cipales ) aunque los otros no conviene que 
fe dexen al principio deja converfion , 
porque fon mas convenientes para ejfle
tiem-
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tiepo,dode principalmete fe requiere temor 
de Dios,dolor,y deleitación de los pecados.
DEL TIEMPO , Y ERVTO DE LAS 
primeras fíete Meditaciones par a lot dias 
de la [emana por la noche.
CAP. IV.
1
I
1 T7 N las primeras fíete Meditaciones 
JE# figuientes, puedes, Chriítiano lee» 
tor, filo fofa r, y ocupar tu penfamiento por 
los dias de la femana, no porque no puedas 
también penfar en otras cofas, y en otros 
dias,allende deftos (porcj como ya diximos) 
qualquiera cofa que induce nueftro corado 
a amor, y temor de Dios , y guarda de fus 
Mudamientos,y materia de Meditació.Pcro 
ferial a n fe efios Paífos que tengo dichos : lo 
vno,porque fon los principales Mirterios de 
nueflva Fe,y los qu-e (quanto es de fu parte) 
mas nos mueven a lo dicho: y ]0 otro,porq 
Jos principiantes ( que han menefter leche) 
tengan aquí cafi maílicadas,y dixeridas las 
cofas que pueden meditar,porque no anden 
(como peregrinos , en cflraña región) dií- 
curtiendo por lugares inciertos , tomando 
vnas cofas, y d ex ando otras, fin tener e fia­
bilidad en alguna.
fe Tara
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z También c$ de faber,q las Meditaciones 
delta fcmana fon muy convenientes (como 
ya diximos) para el principio de la coverfio 
(4 es quando el hobrc de nuevo fe buelvc á 
Dios) porque entonces conviene comentar 
pov toda¿ aquellas cofas q nos pueden.mo- 
ver a dolor, y aborrecimiento del pecado,y 
temor de Dios,y mcnofprecio del faühdo,q 
fon los primerosefcalones defte camino. Y 
porefío deben los q comienzan , perfeverar 
por algún efpacio de tiepo, en la confidera- 
v ciorl deltas cofas,para queafsi fe funde mas 
en las virtudes, y afeites fufodichos.
COMIENZAN LAS SIETE MEDITA: 
dones, para los dias de la lemana en la no» 
che,por los qualeshan de empegar, los que 
empiegan el cxercicio de la con lidera^ 
cion , quando de nuevo fe buel- 
ven á Dios.
/MEDITACION DEL CONOCIM1EN-
¡0 pTOpiOy y memoria de lot pecados^ para 
Lunet en ¡anoche.
CAP. V.
i -p S T E día, hecha la feñal de la 
JC# Cruz 5 con la preparación que fe
pu: ~
"El Lunes en la noche» *7
pufo en el Capitulo fegundo , entende­
rás en el conocimiento de ti mifmo, y en la 
memoria de los pecados , que es el camino 
por , donde fe alcanza Ja verdadera humil­
dad decoraron, y la pcnitcncia;que fon Ja? 
dos primeras puertas, y fundamentos de la 
vida Chrirtiana.
z Para crto deves primero penfar en la 
muchedumbre de Jos pecados déla vida paf- 
fada: efpecialmente, en aquellos que hizif- 
te en el tiempo que menos conocías a Dios: 
Porque fi lo fabes bien mirar, hallaras que 
fe han multiplicado fobre los cabellos de tu 
cabera; y que vivirte en aquel tiempo como 
vn Gentil , que no fabe que cofa es Dios. 
Difcurre,pues,brevemente por los diez Mu­
damientos,y por los fíete pecados mortales, 
y veras que ninguno dellos ay en quo por 
ventura no ayas caído muchas vezes por 
obra, ó por palabra, o por pen famiento.De 
vn folo árbol vedado, comio aquel primer 
hombre, quando hizo el mayor de los peca­
dos del mundo ; y tu en todos has puerto 
los ojos, y las manos infinitas vezes.
3 Difcurre,otro fi,por todos los bene­
ficios divinos: y por los tiempos de la vida 
Pallada , y mira en que Jos has empleado, 
V ~ *' por-
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porque fi de todos ellos has de dar cuenta, 
es bien que m *a tome$ primero,y entres 
en juizio contigo , porque no feas defpues 
juzgado de Dios. Pues di me aora , en que 
gallarte la niñez ? En que la mocedad ? En 
que la juventud? En que, finalmente, todos 
los dias de la vida pallada? En que ocupafi- 
te los fentidos corporales , y las potencias 
de! anima que Dios te dio, para que le co~ 
nocieflcs, y íirvieíTes? En que fe emplearon 
tus ojos, fino en ver la vanidad? En que tus 
oídos, fino en oír la mentira?En que tu le­
gua, fin o por ventura en todos los juramen­
tos, y murmuraciones y deshonertidades 
de! mundo?En que tu güito,y tu oler,y to­
car, fino en regalos, y blanduras fenfuales? 
Como te aprovecharte de los Sacramentos 
que Dios ordenó para tu remedio?Como 1c 
dille gracias por fus bencficios?Como te ef- 
códirte á fus infpiraciones?En que emplean­
te la falud, y las fuerzas,y las habilidades 
de naturaleza,y los bienes quedizen de for­
tuna, y l°s aparejos , y oportunidades que 
Dios tedió parabién vivir ? Que cuydatjo 
tuvicfte del próximo que te encomendó? Y 
de aquellas obras de mifericordia que te fe- 
ña jó para con el * Pues (juereíponderás en
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aquel (lia de la quenta, quando Dios te di- £«»• 
ga:Dame quenta de tu mayordomia , y de l9* 
]a hacienda que te entregue, porque ya no 
quiero que trates mas en ella? O árbol Teco, 
y aparejado para los tormentos eternos;que 
refponderas en aquel dia , quando te pidan 
quenta de todo el tiempo de tu vida , y de 
todos los puntos, y momentos della?
4 Lo fegundo,píenfa en los pecados que 
has hecho, y hazes cada dia, defpues que a- 
brifie mas los ojos al conocimieto de Dios; 
y hallaras,que toda via vive en ti Adan, co 
muchas de las raizes,y coítumbves antiguas.
Para lo qual,puedes difeurrir por las negli- 
gecias, y faltas en q cada dia caes para con 
Dios,y para con el próximo,y para contigo 
mifmo, que en todo te hallaras muy defec- 
tuofo.
^ Confidera,pues,quan dcfacatadoeres 
para con Dios , quan ingrato á fus benefi­
cios, quan rebelde a fus infpiraciones,quan 
perezofo para las cofas de fu fervicio , las 
quales nunca hazes, ni con aquella prefte- 
2a, y diligencia que debias, ni con aquella 
pureza de intención, como debías,fino por 
otros refpedtos, é i n te relíe s. del mundo.
6 Confidera otro f¡,quan duro eres pa­
ra
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ra corte! próximo,y quan piadofo para co- 
tigovquan amigo de tu propia voluntad, y 
de til carne, y de tu honra , y de todos tus 
interefles.Mira como todavía eres fobervio, 
ambiciofo , ayrado , fubito , vanagloriofo, 
cmbidiofo, maliciofo , regalado, mudable, 
liviano, fenfual, amigo de tus recreaciones, 
y convcrfaciones, y rifas, y parlerías. Mira 
otro fi,quan inconftante eres en los buenos 
propofitos,quan inconíiderado en tus pala­
bras,quan defproveido en tus obras,y quan 
covarde , y pufilanime para qualcfquier 
graves negocios.
7 Lo tercero , confiderada ya por efla 
orden la muchedumbre de tus pecados,con- 
fidera luego la gravedad de ellos , para que 
veas , como por todas partes es crecida tu 
miferia. Para lo qual debes primeramente 
conftderar citas tres circiMiftancias en los 
pecados de la vida padudajeonviene a faber, 
contra quien peca fíe, porque pecaltc, V en 
que manera pecade. Si miras contra quien 
pccadc , hallarás que pe cade contra Dios, 
cuya bondad, y Magedad es infinita, y cu­
yos beneficios, y mifcricordias para con el 
hombre íobrepujan las arenas de la mar, en 
quien folo fe hallan todas las excelencias,
y
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y todos los títulos, y obligaciones que te-» 
ncmos a todas las criaturas en fumo grado 
de obligación. Mas porque caufa peca fie?
Por vn punto de honra, por vn delcyte de 
befíias, por vn cabello de interefie , y por 
otras cofas de ay re. Defio fe quexa él gra- f le­
vemente por vn Profeta, diziendo.-Dcshon- 13. 
rayanme en prefcncia de mi Pueblo , por 
vn puñado de cebada,y por vn mendrugillo 
de pan. Mas en q manera pecafie?Con tanta 
facilidad, con tato atrevimiento,tan fin ef- 
crupulo, tan fin temor , y a vezes có tanto 
contentamiento, y alegría, como fi pecaras 
contra vn Dios de palo , que ni fabe, ni vé 
loque paffaen el mundo. Pues efia era la 
honra que fe debia a tan alta Xlagefiad^Eíle 
es el agradecimiento de tantos beneficios*
Afsi fe paga aquella Sangre preciofa que fe 
derramo en la Cruz ? Y aquellos acotes, y 
bofetadas que fe recibieron por ti? O mifo- 
rabie de ti por lo queperdific , y mucho 
mas por lo que hiziftc , y muy mucho mas 
fi con todoefio no ficntes tu perdición!
8 Con lid era también el aborrecimiento 
efpantofo que Dios tiene del pecado , y los 
calligos tan grandes que tiene hechos con­
tra £1, para que por aqui entiendas mas cía-
ro>
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ro , quanta fea h malicia dél fegun que
adelante fe declara.
p Pues coníideradas todas efias cofas 
fufodichas , fíente de ti lo mas baxamente, 
que fea pofsible.Pienfa que no eres mas que 
vna cañavera, que fe muda a todos vientos, 
fin pefo, fin virtud,fin firmeza, Gn efiabili- 
dad , y fin ninguna manera de ser, Pienfa 
Mttth. que eres vn Lazaro de quatro dias muerto, 
ii„ y vn cuerpo hediondo, y abominablejileno 
Ioam. de guíanos, que todos quantos paíTan fe ta- 
ii. pan las narizes , y los ojos por no lo ver.
Parczcate que defia manera hiedes delante 
a. de Dios, y de fus Angeles, y tente por in­
digno de al^ar los ojos al Cielo,y de que te 
* fufiente la tierra,y de que te firvan las cria­
turas, y del mifmo pan que comes, y desla 
luz,yayrc que recibes. Y (1 defio eres indig­
no,mira quanto mas lo ferás de hablar con 
Dios, y mucho inas de las confinaciones 
del EfpiritiuSanto, y de los regalos,y trata­
mientos délos hijos de Dios. Tente por 
vna de las mas pobres, y miferablcs criatu­
ras del mundo, y que peor vfa de todos los 
Mttth. beneficios divinos.Y pienfaquo fien Tyvo, 
$. y Sydón (efio es en otros muy grandes pe­
cadores) nuviera Dios obrado lo que en ti,
que
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que ya huvieran hecho penitencia en cilicio, 
y en ceniza.Conoce que eres muy mas malo 
de lo que tu puedes imaginar , y que por 
mucho que ahódes en eíte cieno,y que ayas 
llegado ya al cabo,cada dia hallarás mas en 
que ahondar. Da vozes a Dios, y dile : Se­
ñor, nada tengo, nada valgo, y nada foy,y 
nada puedo hazer fin ti. Derríbate con a- 
quella publica pecadora á los pies del Salva­
dor, y cubierta tu cara de confufion , con 
aquella vergüenza que parecería vna muger 
delante de fu marido , quando le huvieífe 
hecho traición,te prefenta delante de aquel 
Efpofo del Cielo,contra quien has cometi­
do tantos, y tan vergon^ofos adulterios, y 
con mucho dolor , y arrepentimiento de 
tu coraron , pídele perdón de tus yerros, 
y que por fu infinita piedad, y mifericor- 
dia aya por bien de bolverte á recibir en fu 
Caía.
10 Acabada la Meditación , figaíé 
luego el hazimientodc gracias, el ofreci­
miento, y petición , corno arriba fe 
díxo en el capitulo 
fegundo.
C
Luc. f.
TRA^
54 i bítiUmhn p4rs
tratado de la considera*
cion de los pecados, en el qtial fe declara 
mas por extenfo !a Meditación 
n - paliada»
CAP. VI.
DE LAS VIRTVDES QVE NACEN 
de la mfidevoción de [9i pecados , a cuyos fine» 
je ha de endtrtz.ar efta con- 
(í des ación,
§. I.
i T A Primera tabla defpues del ñau» 
JL* fragio, dize San Gerónimo que es 
la penitencia. Ellees el primer paliodeíla 
fubida s y la primera piedra deíte efpiritual 
edificio. Para alcanzar ella virtud(demasde 
la divina gracia , cuyo don es la verdadera 
penitencia) aprovecha con liderar la muche­
dumbre de nudillos pecados afs i prefentes 
como paliados , y la gravedad , y malicia 
dcllos, porque deíla confideracion procede 
la compunción, y arrepentimiento dellos. 
a Y no ÍqIo efta virtud^ mas otras mu-
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cíias, y muy altas virtudes nacen deíta mif- 
ma cófidcracion,porque de aqui nace el co­
nocimiento de (i mifmo (de que también fe 
trata en la meditado fjguiente)y el defpre­
cio de fi mifmo, y el temor de Dios, y el a- 
borrecimiento del pecado, y otrosfemejan­
tes afeólos, en los qualcs con fi fie muy gran 
parte de la perfección, pues a todos eflos fi­
nes debes aplicar,y enderezar cite cxercicio, 
para que te fea mas provech ofio,procurado 
facar todos eítos frutos tan dulces de la raíz 
amarga deíta cofideracion.Mas porque pa­
ra alcafar tales frutos es necelfaria la divina 
gracia , la qual principalmente fe da á los 
humildes, y devotos, pide tu aora al Scfior 
efia humildad, y devoción , para que reco­
gido en lo intimo de tu coraco puedas imi­
tar aquel Santo Rey , que dézia: Pcnfiare, 
Señor , delante de ti todos los años de mí 
vida,con amargura de mi coraron.
DE LJ. MVCHEDVMBRE de LOS 
pecado de la vida ptjfada.
$• n.
3 T)Ves fi quieres Caber que tantos íean 
*. los pecados que en los tiempos pafi- 
C z fados
íacob.
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fados tienes hechos , difcurre brevemente 
por todos los Mandamientos , y pecados 
mortales, y hallaras por cierto, que apenas 
ay Mandamiento que no ayas quebrantado, 
pecado mortal en que no ayas caído.
4 El primero Mandamiento, es honrar 
l Dios, el qual ( como dizc S. Aguftin ) fe 
honra con aquellas tres Virtudes Teóloga» 
lesFe,Efperanga,y Caridad. Pues que ma­
nera de fee tenia quien vivía tan rotamente, 
como fi creyera que todo lo que predica la 
Fe era mentira? Que efpcranga tenia, quien 
ni fe acordava de la otra vida, ni en fus tra­
ba jos fupo que cofa era llamar á Dios, ni 
aífegurarfe con élíQué caridad tenia,quien 
amava mas el puntillo de la honra,y la paja 
del interefle 3 y el cieno del dcleyte , que al 
mifmo Dios, pues por cada cofa deftas lo 
defpveciava, y ofendia?Que reverencia tenia 
ü aquella Soberana Magcftad , quien eítava 
acofiumbrado traer arraftrado aquel nom­
bre de tanta veneración, jurando,y perjura­
do por él * cada paífo, y por cada nonada? 
Como fantificava fus fieftas,quien efperava 
cítosdias pava ofenderle mas en ellos? Y pa­
ra jugar ? Y para paflcar? Y para efcandali- 
zar la inocente donzella? Y para andar en
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malos , tratos y compañías?
5 Defpues dcfto confidera,quan duro, 
y defcomcdido ayas íldo para con tus pa­
dres , y quao defovedicnte á los mayores, 
quan defcuydado para con tus fubditos,pa- 
ra imponerlos en lo bueno, y encaminarlos 
a Dios,pues los odios, y pafsiones,y defeos 
de venganzas que has tenido, quien los co­
lara? Y fi eílos no fe pueden explicar,quien 
explicara la muchedumbre de las fealda­
des^ torpezas en que has caído,por obras, 
y por palabras, y por defeos ? Que ha fido 
tu coraron, fino vn cenegal,y rebolcadero 
de puercos? Qué tu boca, fino (como dize 
el Profeta)vna fepultura abierta,por donde 
falian los malos olores del anima que efta 
dentro muerta? Qué tus ojos , fino venta­
nas de perdición, y de muerte? Qué fe ofre; 
ció a elfos ojos, que no lo codiciarles,y pro- 
curaíTes , fin acordarte jamás que tenias á 
Dios prelente, y que te avia puedo entredi­
cho en elle Arbol ? Al hombre fornicador 
(dize el Sabio) todo pan es dulce, pues fu 
apetito, y hambre es tan infaciable, que en z$. 
todo pica, y en todo halla fabor, fin acor, 
darfe que tiene Dios. Demás de cito,quien 
podrá explicar la grandeza de tu avaricia,
................. 9 i "' y
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y los hurtos de tus defeos, los quales erta- 
van tan Icxos de contentarle con lo que 
í)ios te dava, que les parecía poco todo el 
mundo? Y fi el que defea lo ageno, es ladro 
¿leíante de Dios, quantas horcas tiene mere­
cidas, quien con el coraron cometió tantos 
hurtos? Pues las mentiras, y las murmurar 
dones, y los juízios temerarios, tampoco 
tienen cuento como lo demas, porque ape­
nas te juntavasa hablar con otros qué no 
fuelfe la principal parte de la platica la vida 
agena, y la viuda,y la donzella,y el Sacer­
dote, y el Lego, fm perdonar á orden , ni 
condición alguna.
6 Dcfta manera,pues,guardafte los Man­
damientos divinos, veamos aova, como te 
aportarte de los pac ados? La fobervia de tu 
coraron, que tal fue? El defeo de hortra,y 
alabanza, haftá donde llegó \ La prefump- 
¿ion , y eílima de ti mifmo, y el defprecio 
de los otros, quien lo explicara ? Qué diré 
de la vana gloria,y de la liviandad de tu co- 
taijon , pues vna fola pluma en la gorra , y 
vna cal<ja jurta, y vna fax a de feda,ba flava 
para levantar los pies del fu do, y defear fer 
mirado de todos? Quépallo davas, que o- 
bra hazias, que palabra hablavas, que no
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fueíTe vertida de vanidad, y defeo de la pro­
pia e(limación? El vertido, el férvido, el 
acompañamiento, la mefa, la cama,I»s cor­
ullas, y finalmente cali todos tus paflos, y 
meneos tenia olor de fobervia, y todos iban 
vertidos de vanidad. Pues la ira , como de 
vna ferpíente: la gula, como de vn lobo tra­
ga do r: la pereza, como de vn afno floxo: la. 
embidia, mas que de vna bivora ; yen todo 
finalmente (fi bien te miras) te hallarás 
muy ertragado, y perdido.
7 Difcurre luego por los fentidos,y no 
folopor los fentidos,fino por todos los be­
neficios que Dios te ha hecho , y mira de 
que manera has vfado dellos, y hallarás por 
cierto,que de todas ertas cofas (con las qua- 
les avias de fervir mas al dador de todo) has 
hecho armas para mas ofenderlo, Enerto fie 
gallaron las fuerzas,y la (alud,y la hazien- 
da, y la vida , y el entendimiento , y la me­
moria, y la voluntad,y la villa,y la lengua, 
y todo lo demás.
8 Ellos , y otros muchos peores males 
avrás cometido en la vida paífada,poi donde 
con mucha raZon podras dezir con aquel 
gran pecador , aunque penitente: Pecado z .Varé 
he, Señor, (obre el numero dg Us arenas de Up.$6. 
— 3 - g4 ' " U V
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la mar, y Por tQdas partes íc han citen di do 
mis pecados, haziendo muchas abomina­
ciones , y multiplicando las ofenfas. Y a- 
viendo tantas colas que fuera razón te pu­
lieran algún freno, y temor de Dios, como 
era la muchedumbre de fus beneficios, y la, 
grandeza de fu bondad,y juílicia¡nunca por 
fus beneficios le reconociíte, ni por fu bon­
dad le amafie, ni por fu juílicia le temifte, 
fino olvidado de todo , y cerrados los ojos 
a todo,te derramarte por todo genero de vi­
cios. Y fi fueran grandes los intereífes, y 
motivos que tenias para pecar,pudieran por 
, ventura tener alguna manera de efeufa tus 
ofenfas? Mas que diré,que por cofas de ay- 
re, por jugetes de niños,y muchas vezes fin 
ningún interefTe,fino debalde, por folo def* 
precio de Dios pecafte: y otros qliando pe­
can,fuelen pecar con algún temor,y remor­
dimiento de conciencia, á lo menos,fienten 
el mal defpucs que lo han hecho ; y tu por 
ventura ertarias tan ciego , y tan infenfible, 
qud ha lias mil cuentos de pecados,fin nin- 
guna manera de temor,ni remordimiento de 
conciencia , no mas que fino creyeras qUc, 
avia Dios, ó creyendo que lo avia , mas de 
la manera que iocíewn aquellos que dixc-
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ron: No verá el Señor lo que acá paíía^ni lo Pfol. 
entenderá el Dios de Iacob. Efte es vno de 39- 
los mayores males del mundo., porque entre 
aquellas feis cofas que Salomón dize, fer a- ?r0V‘6* 
borrecidas de Dios,vna dcllas es,los pies li­
geros pava correr al manque es la facilidad, 
y ligereza que los malos tienen en pecar.
DE LOS PECADOS^ Y DEFECTOS EN 
que el hombre puede a ver caldo di [pues que há 
Conocido d Dios. Contiene doílrtna muy prove- 
thofa pur* ti conocimiento proprtojy cami* 
tsar a la perfección.
$. III.
q N cftos,y otros muchos pecados es Luncs 
JCf cierto que cayrias antes que cono- 
cieñes a Dios: mas defpues que le conociíle 
(fi por ventura le has conocido) pídele que 
teavra vn poco los ojos, y hallarás toda vía 
muchas reliquias de aquel hombre viejo, y 
muchos Icbufcos que te avian quedado en 
la tierra de promifsion , por aver íido tu lofue. 
muy piadofo para con ellos. 15.
10 Mira, pues, como en todo eres de- ludio. 
fe&uoíb, conviene faber en Jo que deves á 1.
' ' Dios,
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Dios, al próximo,y a ti mifmo.Mira ío po­
co que has aprovechado en el férvido de tu 
Criador al cabo de tanto tiempo como ha 
que te llamo : quan vivas fe eftán toda vía 
Jas pafsiones ^ quan poco has alcanzado de 
Jas virtudes, y como te citas hempre en vn 
niifmo sér como árbol anudado,y revegido, 
que nunca medra : antes por ventura avias 
buelto azi a tras: pues en el camino de Dios 
c! no ir adelante, es bol ver atras. A lo me^ 
nos en el fervor, y devoción del efpiritu,no 
fera mucho que eítés aora muy lexos de lo 
que por ventura otros tiempos efiuvifte.
11 Mira también la poca penitencia que 
has hecho por tus pecados: el poco amor, y 
temor, y efperan^a que tienes en Dios. El 
poco amor fé vé en lo poco que por él tra­
bajas: el poco temor, en las muchas culpas 
q contra él cometes:mas la poca cófian$a,el 
tiempo de la tribulación la declara : y las 
grandes olas, y trabajos que padeces en 
qualquicr tormenta , por no eftár tan per­
fectamente aferrado tu coraron con las an- 
coras de la efperan^a.
i z Demas deíto , mira quan mal fe£* 
pon des á las infpiraciones divinas : como 
eres rebelde a U lumbre del Cielq^omo en-
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triftcCQS al Efpiritu-Santo: y le dexas dar 
tantas vozes en vano:pues por no contrade­
cir a tu propia voluntad , contradices a la 
luya. El te llama a vn camino , y tu ligues 
otro: El quiere que le ílrvas en vna obra, y 
tu quieres en otra. Y aunque Tientas clara­
mente qual fea la voluntad de Dios,(i la tu­
ya acierta a fer contraria, firveíTeen lo que 
tu quieres, y no en lo que él quiere que le 
íitvas. El por ventura te llama a los exerci- 
cios interiores, tu acudes a los exterioresiél 
te llama a la oración, tu acudes a la lición: 
él quiere cjue primero entiendas en ti que 
en los otros: tu olvidado de ti rnifmo dexas 
tu propio aprovechamiento por el de loS o- 
tros: de donde viene a fer , que ni aprove­
chas a ti ni a ellos. Finalmente , cada vez 
que fe contradice tu voluntad con la divi­
na, fíempre la tuya es vencedora, y cae ven­
cida la divina.
13 Y íi por ventura haces algunas obras 
buenas, quantos fon los deferios que haces 
en ellas? Si eres dado a la oración, quantas 
veces eíías allí diíhaido, y enfadado, y ío- 
noliento, y perezofo, y hn reverencia de a- 
quella Divina Mageftad cen quien citas ha­
blando , no viendo ya la hora de acabar a*
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cjuella tarea , para entender en otras cofas 
que fon nías a tu güilo? Pues fi hazes otras 
buenas obras, con quanta tibieza las hazes?
Y con quantos defectos? Y (i es cierto que 
no mira Dios tanto a l cuerpo de la buena 
obra, quanto a la intención con que fe ha- 
ze , quantas obras buenas avias hecho que 
vaya limpias de polvo,y de paja, fin quc ia$ 
aya cfquilmado la vanidad , y el mundo? 
Quantas fe avian hecho por fola importu­
nidad de otros, ó por cumplimiento?Quan­
tas por tu proprio honor, y reputación? 
Quantas por agradara los hombres ? Quan* 
tas por tu proprio gufto,y contentamiento?
Y quan pocas ferán las que feavran hecho 
puramente por Dios, fin pagar alguno def; 
tos tributos al mundo?
14 Pues fi miras como has cumplido 
con los próximos, hallaras, que ni los has 
amado como Dios lo manda, ni fentido fus 
trabajos como los tuyos , ni procurado a- 
yudarlcsen fus trabajos, ni aun compadecí- 
dote fi quiera dellos. Y por ventura en lu­
gar de compafsion , les avrás hecho pago 
có indignación, y murmuración de fus he­
chos , como quiera que fea verdad,que la 
verdadera juíU^i» tenga compafsion , y la
faJU
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falte indignación. A lo menos aquella liga 
de amor que tantas vczes pide el Apoflol, 
mandando que nos amemos vnos a otros, 
como miembros de vn mifmo cuerpo (pues 
todos participamos de vn mifmo efpiritu) 
que tan lexos has e(U.do de tenerla?Quantas 
vczes avrás dexado de focorrer al pobre, y 
acudir ai enfermo, y ayudar a la viuda , y 
entrevenir por el que poco puede? A quan- 
tos avrás eícandalizado con tus palabras, y 
con tus obras, y con tus refpueftas? Quan- 
tas vezes te avrás antepuerto a tus iguales,y 
defpreciado los menores, y lifongeado a los 
mayores,haziendote para con los vnos hor* 
miga, y para con los otros Elephanteí
Ya, pues, fí miras a ti mifmo,y me­
tes la mano en tu feno , ó quan leprofa la 
Tacarás , y quan hondas llagas atentarás! 
Que vivas hallaras en ti las raizes de la fo- 
bei via,y el amor de la honra,y el fentimien- 
to de la vanagloria , y te hypocrefia difsi- 
mulada , con la qual procuras de encubrir 
tus defeótos, y parecer muy otro del que 
eresí Quan amigo eres de tu intercfle,y del 
regalo de tu carneí A la qual muchas vezes 
fo color de necefsidad no provees, fino (ir- 
ves, no furtentas, fino regalas*. Pues ya íi el
• V que
Eph. 4.
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que era tu igua^y te echa vn poco el pie de* 
lante , quan prcílo brotan luego las raizes 
je la embidiat Y G otro te toca en vn punto 
de Honra, quan acelerada fule la iraí
16 Mas entre todos eftos males , quien 
explicará la foltura de tu lengua,hVvian* 
dad de tu coracon , la dureza de la propria 
voluntad , y la inconítancia en los buenos 
pmpoíitosíQuantas palabras Talen delta le­
gua perdidas t Quantas vanas í Quantas en 
perjuíziodel próximo í Y en alabanza de ti 
mifmoí Qutan pocas vezes fe niega eífa pro- 
pria voluntad, y fuelta la prefa en que eftá 
cebada, por cumplir la de Dios, o del pro- 
ximoíMira bien en ello,y hallarás,que muy 
raras fon las vezes que alcanzas visoria de 
ti mífmo , fiendo fiempre neceífario alean-* 
$arla para fer perfectamente virtuofo. Pues 
de la inconítancia de los buenos propofitos 
que diré , fino concluir en pocas palabras, 
que no ay veleta de tejado que afsi fe mué* 
va á todos vientos, como tu te mueves,con 
el menor foplo de qualquier ocaGon que íc 
te ofrezcas Que es toda tu vida,fino vn jue­
go de niños: Y vn texer,y deftexeri Propo­
niendo ala mafia fW , y qucbiantando a la 
tarde , fi ya no es luego > a la mifma horaí
Pues
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pues que ésefto, fino fer aquel lunático del 
¡Evangelio, a quien los Difcipulos del Sal- Math. 
vador no pudieron fanar , por fer tan recia l7* 
cfta enfermedad!
17 Pues la liviandad de tu coraron,fus 
mudanzas,fu inftabilidad,y pufilanimidad, 
t mpoco fe pueden explicar; pueseftá claro, 
que tantas figuras,y fcmblantes muda,quíU 
tos accidentes fe le ofrecen a cada hora , fin 
tener alguna eftabilidad , ni firmeza. Quan 
prefto fe diílSabe con qualquier negocio1. Y 
quan prefto vierte todo lo que tieneíY quan 
pequeños trabajos bailan para apretarlo, y 
congojarlo, y ahogarloí
18 Finalmente, echada bien la cuenta, 
y vi fio lo que tienes , y lo que te falta, ha­
llaras muy gran razón para temer ; no fea 
todo lo que tienes engaño, y fombra de vir­
tud, faifa jufticia (pues no ay en ti,mas que 
vn guftillo de Dios ; que puede fer , quiiá 
mas de carne que de cfpiritu ) y con efto 
te parece,por ven tura,que,citas ya fcguro:y 
,'tun quizá dirás con el Farilco , que no eres Lúe. 
como los otros hombres, porque no fien ten 18. 
lo que tu fientes,teniendo por otra parte los 
fenos de tu anima,llenos ele amor propio,y
d$ tu propia voluntad, y todos los otros de-
fec-
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fe&os, y pafsiones que arriba diximos. De 
manera,que todo tu caudales dezir: Señor, 
Afai. Señor , y no hazcv la voluntad de Dios: lo 
_ qual es imitar , la faifa jufticia de los Fari-
lipoe. fcos> y fer aquel tibio dcl Apocalypfi3 que 
r * Dios alanza de fu boca.
19 Todas citas cofas deves confiderar
diligentemente , y enderezar efla confidera- 
cion a! dolor,y fentimiento de tus pecados, 
y al conocimiento de tu propia miferia;pa- 
ra que por lo vno,pidas perdón al Señor,de 
lo que le ofendiíle; y por lo otro, virtud,/ 
gracia, para nunca mas ofenderle.
BE LA ACUSACION DE LA PROj 
pia conciencia^ del aborrecimiento 3y def- 
precto de fi mifmo.
§. IV.
Lunes 20 /"“i Onfiderada, pues, afsila muche- 
5. y j dumbre de los pecados , y vien-
V doíe el hombre por todas partes tan cargado 
deilos,deve humillarfc,y compügirfe, qua* 
to le fea pofsible,y defeav fer defpreciado de 
todas las criaturas, pues él afsi defpreció al 
Criador de todas. Pava eílo le podra apro-i
ve-
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¿trechar vna muy devota confidevacion de 
$. Buenaventura , en la qual hablando def- 
ta conpuncion de conciencia , y defprecio 
de íi mifmo, dize afsi.
21 Miremos , hermanos , nueítra gran 
vileza, y la grandeza de la divina ofenfa,y 
humillémonos ante Dios , quanto nos lea 
poísible, Temamos al$ar nueftros ojos al 
Cielo , y hiramos nueítros pechos , con a- 
quel Publicano del Evangelio, para que el 
Señor fe apiada de nofotvos. Esforcemo- ,g. 
nos,y tomemos armas corra nueítra mifma 
malicia , y hagámonos juezes de nofotros 
mifmos, diziendo cada vno dentro de fi:Si 
por los pecados que yo hize, mi Señor, fue 
tan aviltado, y afliéto, como dexa té yo de 
abatirme, y defprcciarme,íiendo yo el mif- 
mo que pequé ? Lexos fea de mi, pvefumir 
otra cofa , mas que de vn muladar vili{si­
mo, y abominable, cuyo hedor yo mi fino 
no pueda comportar. Yo foy aquel que 
menofprecié a Dios, y el que lo bolvi otra 
vez a poner en Cruz.Ya parece que toda la 
maquina defte mundo da vozes contra mi, 
diziendo: Eíte es el que ofendió, y dcfpre- 
ció a nucítro común Señor. Eíte es el per- 
Ve,rfo,y defconocido,que mas Ce movió por 
D los
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los embaymentos del demonio,qué por los 
beneficios de Dios, a quien mas agradó la 
malicia diabólica, que la bien querencia di­
vina. Efte nunca pudo fer atraído al bien, 
con los halagos divinos,ni atemorizado con 
fus juizios. Efte es el que quanto en fi fue 
deshizo, y efcarnecio el poder, y ja fabidu- 
lia , y la bondad de Dios. Mas temió ofen­
der a vn hombre flaco,que a la Omnipoten­
cia de Dios: Mas vergüenza tuvo de hazer 
vna cofa torpe ante vn vilifsimo ruflico, 
que ante la prefencia de Dios. Mas quifo 
abracar vn poco de efliercol hediondo,que 
el fummo bien.Efte es el que pufo fus ojos 
en la podre0y corrupción de las criaturas,y 
bolvió las efpaldas al Criador. Que diré? 
Ninguna cofa torpe , ni abominable dexó 
de acometer en prefencia de Dios,fin tener 
rcfpecto , ni vergüenza de tan grande 
Mageftad.
22. Dan , pues , vozes contra mi en fu 
manera todas las criaturas, y dizen: Efte es 
el que vsó mal de todas nofotras,pucs avie- 
do de ordenarnos al férvido , y gloria de 
nueftro Criador,nos hizo fervir a la volun­
tad del enemigo ; bolviendo en injuria del 
Criador, lo que el avia criado par» fu fer-
vi-
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vicio. Eflava fu anima hermofeada con la 
Imagen de Dios,y él borrando día Imagen 
divina, viftiófe de nueftra vil imagen, y fe- 
mejan^a. Mas terrenal fue , que la tierra: 
Mas deleznable, que el agua: Mas mudable, 
que el viento: Mas encendido en fus apeti­
tos, que el fuego: Mas endurecido,que las 
piedras: Mas cruel contra fi mifmo,que las 
fieras: Y mas pon^onofo contra los otros, 
que los mifmos bafilifcos. Que diré ? Que 
ni temió a Dios, ni hizo cafo de los hom­
bres; y afsi derramó quanto en él fue fu pu­
jona fobve muchos, atrayéndolos a la com­
pañía de fus maldades. No fe contentó con 
fer él folo el que injuria fie a Dios , fino 
quifo también tener muchos ayudadores, 
y compañeros en fus injurias. Pues que diré 
de los otros males?Fue tan grande fu fobev- 
via,quc no fe quifo fu jetar a Dios,ni incli­
nar las cervices al yugo de fu obediencia, 
antes quifo vivir como a él fe leantojafle, 
y hazer en todo fu voluntad, levantandofe 
quanto le fue pofsible contra Dios.Si Dios 
no cumplía con fus apetitos , o le embiava 
algunas adverfidades , afsi fe ayrava contra. 
él,coma contra vno de fus Criados, En to­
das las cofas que hazia , quiío fer alabado, 
D z afsi
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afsi en las malas, como en las buenas; como
fi él fuera Dios,a quien folo pertenece,que 
por todo fea alabado, pues todo loque ha* 
tfaiA^. ze es bueno,ó ordenado para bien.Que mas 
Gtn* 3. diré ? Mas fobervio fue en alguna manera 
que Lucifer: Mas prefumptuofo que Adan; 
porque aquellos como e (lavan llenos de ca­
ridad^ hermofura, tuvieron algún motivo 
para prefumir de fi; mas eíle íiendo vn mu­
ladar fucio , y hediondo , quo razón tenia 
para eílimarfe en algo?
2.3 Dan,pues,vozes jucamente contra 
mí todas las criaturas , y dizen: Venid , y 
derruyamos a eíle injuriador de nueílro 
Criador. La tierra dize,porqué lo Íuflcntoí 
B1 agua dize, porqué no lo ahogo! El ayre 
dize, porqué le doy huelgo! El fuego dize, 
porqué no lo abrafoí El infierno dize, por­
qué no lo trago, y lo atormento! Ay! Ay, 
pues, miferable de mi ! Que haré! A donde 
iré! Pues todas las cofas eítán armadas con­
tra mi! A donde me acogeré! Quien me re­
cibirá! Pues a todas las cofas tengo ofendi­
das! A Dios mcnofprecié , á los Angeles 
enojé, a los Santos deshonré, a los hombres 
ofendí, y efeandalizé, y de todas las otras 
vsémal. Mas pava que es tan largo difeur»
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fo í Por el mifmo cafo que ofendí al Cria­
dor de todas las cofas , ofendí á todas ellas 
juntas. No sé,pues, mifcrable de mi a don­
de vaya , pues de todas las cofas he hecho 
enemigos contra mi, de tal manera , que en 
todo lo que veo al rededor de mi, no hallo 
quien cité de mi parte , porque harta mi 
mi fin a conciencia ladra contra mi, y todas 
mis entrañas me acufan,y defpedazan. Ifaias 
24 Lloraré, pues, como mifcrable, fin 3S. 
poner fin a mis lagrimas , mientras viviere 
en erte valle de miferias, efpevando fi por 
ventura tendrá por bien bolver los ojos fo- 
bre mi aquel piadofifsimo Salvador. Derri­
barme he a fus pies , y con toda la humil­
dad , y vergüenza que pudiere , dezivle he: 
Señor, yo foy aquel grande enemigo tuyo, 
que en prefencia de tus ojos divinos, hize 
cofas abominables. Conozcome por tan cul­
pado delante de ti ? que aunque folo pade­
cí eífe toda aquella pena infernal que los de­
monios , y los hombres condenados pade­
cen , no pagaría con todo cito inficiente­
mente lo que merecen mis pecados. Erticdc, 
pues,Señor, fobre cite miferable, el palio de 
tu mifericordia: pueda mas que mi maldad, 
grandeza de tu bondad. Gozofe el Padre
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duícifsimo, con la buelta del hijo Prodigo, 
y el buen paftor, con la oveja perdida, y la 
Luc.l¡¡ piadofa mugcr,con la pie$a de oro hallada. 
O quan dichofo fera aquel dia,quando ten- 
diercs tus bracos íobre mi cuello , y me 
dieres befos de paz!
z<¡ Pues para alcanzar cfle bicn,ya sé lo 
que haré. Tomaré armas contra mi mifmo, 
y feré para mi el mas cruel de todos, y mas 
rigurofo. Afligirme he por todas partes con 
trabajos,y penas,y defpreciarme he afsi co­
mo vn cieno hediondo. Alegrarme he en 
mis defprecios, y deshonras por qualquie­
ra parte que me vengan.Gozarme he quan- 
do fe defeubriere , y publicare mi confu- 
fion. Y porque yo folo no bafto para abor­
recerme , y defpreciarme , juntaré toda la 
vniverfidad de las criaturas, y de cada vna 
defearé fer afligido, y defpreciado, pues yo 
defprecié al Criador de todas. Eítc me fera. 
vn te foro muy defeado, amontonar penas, 
y defprecios contra mi , y amar con entran 
hable coraron a los que en eflo me ayuda­
ren. Todas las confolaciones,y honras def- 
ta vida, me ferán tormento, y a toda sellas 
tendré por enemigos engañólos, y lifonge- 
ros. Creo fírmeme nte^ué fí afsi lohiziere,
indi-
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Inclinaré todas las cofas (aunque por mi 
ofendidas) a compadecerfe de mi: y las que 
antes davan vozes contra mi,aora en fu ma­
nera rogaran, y abogarán por mi. Corran, 
pues, por todas partes deshonras , y agotes, 
para que por todas me lleven a mi dulcifsir 
mo Señor.Toda honra,y todo deley te,vaya 
lexos de mi, y no fe oyga en mi morada* 
En todas las cofas no bufque yo finóla 
honra fola de mi Señor,y mi propio defpre­
cio, y confu fion.
z6 Harta aqui fon palabras de S. Bue­
naventura, las quales ayudaran mucho al q 
devotamente las meditare,a engendrar en él 
eftos quatro nobilifsimos afe¿to$; conviene 
a faber , dolor de los pecados , temor do 
Dios, odio fanto de fi mifmo,y defeo de fer 
menofpreciado por Dios.Del primer afeólo 
nace la penitencia, que lava todos los peca® 
dos pallados: en el fegundo,eíU c\ temor de 
Dios, que excluye todos los venidcrosrpor 
el tercero, fe alcanga el aborrecimiento de 
fi mifmo , contra el amor propio: y por el 
quarto , la verdadera humildad , contra el 
defeo de la gloria del mundo. Quien quiera, 
que ellas quatro virtudes defea alcangar, en. 
cftas, y'o tras femejantes confíderacioues fe
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eleve ¿xercitar. Mas particularmente por a* 
qui fe alcana erte odio Tanto de Íj mifmo,el 
qual tiene por oficio,, no Tolo huir los rega­
jos del cuerpo , y bu fea r los trabajos, lino 
mucho mas defpreciar toda dignidad, y ho­
ra del mudo, y amar todo mcnofprecio , y 
deshonra por Dios. Y efte afeólo pertenece 
propriamente a la humildad , la qual es vn 
menofprccio entrañable de íi mifmo que 
nace del verdadero conocimiento de fí mif­
mo 3 y de fus propios pecados. Digo ello, 
para que fepan los amadores déla verdadera 
humildad, quedefta mifma fuente, de don­
de fe coge agua para criar el aborrecimiento 
de íi mifmo,Te coge también para fuftentar, 
y regar el árbol de la verdadera humildad, 
de donde nacen todas las virtudes.
MEDITACIONES para el mar-
tes en la noche.
ESTE día SERA LA MEDITACION
de la condicten ;y mtfsrtas de la vida 
humana.
CAP. VII.
i Y7 Ste dia, hecha la fe nal de la Cruz, 
JCf con la preparación que fe pufo en
el
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el capitulo fegundo: penfaras en la condi*- 
cíon5y mi ferias defia vida,para que por ellas 
veas , quan vana fea la gloria del mundo, 
pues fe funda fobre tan flaco cimiento, y en 
quan poco deve tener el hombre a fi mif- 
mo, pues a tantas miferias eftá fu jeto.
z Pues para cfto con Adera primeramen­
te la vileza de la origen , y nacimiento del 
hombre: conviene a faber,la materia de que 
es compueflo: la manera de fu concepción: 
las injurias, y dolores del parto : la fragili­
dad,y miferias de fu cuerpo, fegun que ade­
lante fe tratara.
3 Lo fegundo,confidera las grandes mi- 
ferias de la vida que vive , y feñaladamcnte 
eftas flete. Primeramente confidera , quan 
breve fea efta vida, pues el mas largo termi­
no dellaes, fetenta, o ochenta años,porque 
todo lo demas (fi algo queda) es trabajo, y 
dolor. Y fi de aquí fe faca el tiempo de la 
niñez , que mas es vida de beflias , que de 
hóbres;y el que fe gafla durmiendo quan do 
no vfamos de losfentidos, ni de la razón, 
hallaremos a vn fer mas breve de lo que pa­
rece. Y fi fobre todo eflo la comparas con 
*a eternidad de la vida advenidera , apenas 
te parecerá vn punto. Por donde veras quan
Mure.
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defvariados fon los que por gozar defle fo* 
pío de vida tan breve , le ponen a perder el 
defeanfo de aquella que para íiempre du­
rará.
4 ko fegundo confidera, quan incierta 
fea ella vida ( que es otra miferia fobre la 
pallada) porque no baila fer de fuyo tan 
breve como es, fino que ello poco que ay 
de vida, no cita feguro, fino dudofo , por­
que quantos llegan a ellos fetenta,o ochen­
ta años que diximosíA quantos fe acorta la 
tela en comen$andofc a texer í Quantos fe 
van en flor (como diz en) ó en agrazíNo fa* 
beis (dizeel Salvador) quando vendrá vuef- 
tro Señor , fi a la mañana, fi al medio dia, 
fi a la media noche,fi al canto del gallojéfto 
es, no fabeis fi vendrá en el tiempo de la ni­
ñez , ó de la mocedad, ó de la juventud , o 
de la vejez. Aprovecharte ha para mejor 
lentir ello , acordarte de la muerte de mu­
chas perfonas que avias conocido en elle 
mundo, efpecialmente de tus amigos, y fa­
miliares , y de algunas perfonas iltiíhcs ,y 
íeñaladaS , a las quales^ faiteo la muerte en 
diverfas edades , y dexó burlados todo? fus 
propefítos, y cfpcran$as. Conozco yo vna 
pcrfona,que tenía hecho vn mcmo¡jaJ de tcw 
V.- ----- "" das
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das las pcrfonas feñaladas que en efie mun­
do avia conocido en todo genero de e liados, 
que eran ya difuntos, y alguna vez lo leía, 
o paifava por la memoria,)' en cada vno de- 
llos fe le rcprefentava fumariamente toda la 
tragedia de fu vida,y la burlería, y engaño 
delle mundo, y el paradero,y fin de las co­
fas humanas. Por lo qual entendía , con 
quanta razón avia dicho el Apollo!, que íé 
paífa la figura deíle mundo.En lo qual qui­
lo dar a entender el poco sév que tienen 
las cofas de (la vida, pues no las quifo lla­
mar cofas verdaderas, fino folamente figu­
ras , que no tienen ser, fino parecer, por 
donde aun fon mas engañólas.
5 Lo tercero pienfa,quan frágil,y que­
bradiza fea ella vida, y hallaras, que no ay 
vafo de vidrio tan delicado , como ella es; 
pues vn ayre, vn fol, vn jarro de agua fría, 
vn baho de vn enfermo , baila para defpo- 
jarnos della, como parece por Jas experien­
cias quotidianas de muchas perfonas, a las 
quales en lo mas florido de lu edad , bailo 
para derribar qualquier ocafion de las fobre 
dichas.
6 Lo quarto confidera, quan mudable 
es, y como nunca permanece en vn mifmo
sér.
1. Ce- 
rimh. y
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ser. Para lo qual deves coníiderar , guanta 
fea la mudanza de nueftros cuerpos , los 
qualcs nunca perfcveran en vna mifma dif- 
pofícion,y quanto mayor la de los ánimos, 
que fiempie andan como la mar alterados 
con diverfos vientos , y olas de pafsiones, 
que a cada hora nos perturbamy finalmen- 
tc,quanta la de todo el hombre que eftá fu- 
jeto a todos los bayvenes de la fortuna , la 
qual nunca permanece en vn mifmo sera­
no íiempre rueda de vn lugar en otro.Yfo* 
bre todo eflo confídera, quan continuó fea 
el movimiento de nueftra vida, pues dia, y 
noche nunca para , fino que fíempre va per­
diendo de fu derecho , y gaílandofe como 
vna vertidura con el vfo, y acercandofe ca­
da hora mas,y mas a la muerte. Según erto, 
que es nueftra vida , fino vna candela que 
fíempre fe efía gallando,y mientras mas ar­
de,y refplandece,mas fe gafta?Quées nucí; 
tra vida,fíno vna flor que fe abre a la maña­
na, y al medio di a fe marchita, y a la tarde 
fe fecaíAfsila comparó el Profeta en el 
Pfalm. pfaimü) guando dixo. La mañana de la ni* 
di hez , fe pafa como vna yerva : a la mañana 
florece , y luego paila , y a la tarde caefele 
la flor, y endurece^ y
. 7 í»
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7 Lo quintoconíídera, quan engañofa e$ 
(que por ventura es lo peor que tiene)porq 
por cita via nos engaña;pues tiendo fea,nos 
parece hermofa ; y tiendo breve., a oada vno 
Ja fu ya le parece larga: y tiendo tan mi fe ra­
bie, parece tan amable,que no ay peligro,ni 
trabajo,ni perdida a q no fe pongan los ho- 
bres por ella,aunque fea haziendo cofas por 
donde vengan a perder la vida perdurable.
8 Lo fexto contidera, como de mas de 
fer tan breve , Scc. ( fegun efia dicho ) eíTo 
poco que ay de vida , efla fu jeto a tantas 
miferias, afsi del anima , como del cuerpo, 
que toda ella no es otra cofa , lino vn valle 
de lagrimas, y vn piélago de infinitas mife­
rias. Efcvive San Gerónimo , que Xerxcs, 
aquel poderofifsimo Rey,que derribava los 
montes, y allanava los mares, como fe fu- 
bieíTe a vn monte alto a ver dende allivn 
excrcito que tenia ayuntado de infinitas 
gentes : Defpucs que lo huvo bien mirado, 
dize que fe pufo a llorar. Y pvegütado, 
porque liovavaí Refpondio: Lloro, porque 
de aquí a cien años no eflai'a vivo ninguno 
de quan tos aqui veo prefentes. Sobre lo 
qual dize S.Gevonimo:Q íi pudieífemos fu- 
bir nofotros a alguna atalaya tan alta, que
den*
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tiende ella pudieflemos vér toda la tierra, 
debaxo de nueftros pies,den de ai verías las 
caídas, y miferias de todo el mundo, y gen­
tes deftruidas por gentes , y Reynos por 
Rcynos. Verías como a vnos atormentan,a 
otros matan:vnos fe ahogan en la manotros 
fon llevados cautivos. Aquí verías bodas, 
allí llantos: aquí nacer vnos, allí morir o- 
tros: vnos abundar en riquezas, otros men­
digar. Y finalmente verías,no foio el exer- 
cito de Xerxes , fino a todos los hombres 
del mundo que aora fon, los quales de a- 
qui a pocos días acabaran.
^ Difcurre también , por todas las en­
fermedades^ trabajos de los cuerpos huma­
nos, y p°l" todas las aflicciones, y cuyda- 
dos de los efpiritus, y por los peligros que 
ay, aísi en todos los efiados, como en todas 
las edades de los hombres, y veras aun mas 
claro quantas fean las miferias defia vida; 
para que viendo tan claramente quan poco 
es todo lo que el mundo puede dar,mas fá­
cilmente lo menofpvecics.
lo A todas efias miferias fuccdela vlti* 
ma, que es el morir; la qual, afsi para lo 
del cuerpo , como para lo del anima, es k 
vi tima de todas las cofas terribles, pues el
cuer-
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cuerpo ferá en vn punto dcfpo jado de todas 
Jas cofas , y del anima fe ha de determinar 
entonces lo que para íiempre ha de fev,
11 Acabada la Meditación ,figafe luego 
el hacimiento de gracias, el ofrecimiento, y 
petición como arriba fe dixo en el capitulo 
fegundo.
tratado de la considera-
cion de las miferias de la vida humana , en 
que fe declara mas por eftenfo la 
Meditación paliada.
cap. yin.
DE QVAN GRANDES SEAN LAS 
mtferias de la vtda humana.
I.
i V E tan grandes fean las miferias
V ¡ en que la naturaleza humana 
quedó por el pecado, no ay lengua que lo 
pueda explicar. Muy bien dixo San Gre­
gorio , que folos aquellos dos primeros 
hombres, que conocieron por experiencia 
aquella noble condición , y ellado en que 
Dios crió al hombre 3 fabian muy bien las
mi-
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mi fe rías del hombre , porque acordaridofe 
de las proceridades de la vida que avian vi­
vido , vejan mas claro las miferias del def- 
tierro en que avian quedado. Mas los hijos 
deílos miferables,como nunca Tupieron que 
cofa era buenaventura, y íiempre fe criaron 
en míferia no faben que cofa es miferia,por­
que nunca Tupieron que cofa era buenaven­
tura. Antes muchos dellos eftán como fre-¿ 
neticos, tan fin fentido, que querrían (fi les 
fueffc pofsible ) perpetuarfe en efla vida, y 
íiazer del deflierro patria, y de la carcelería 
morada, porque no fienten los males della. 
Donde afsi , como los acoftumbrados a ef- 
tar en lugares de mal olor , no reciben ya 
pena defto, por la coftumbre que dello tie­
nen, afsi ellos miferables no fienten las mi- 
ferias deíla vida, por eílar tan hechos a vi­
vir enellas.
J)E LAS MISERIAS DESTA VID AyT 
primero del origen yy nacimiento del hombre: 
y de/pues de las condiciones de la vi­
da tjue vive.
§. II.
% T) Ves pava que tu no caygas en efle JL engaño,ni en otros mayores que de
aquí
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aquí fe figuen , confidera con atescion la 
muchedumbre dertas miferias, y primero el 
origen, y nacimiento del hombre,y deípucs 
las condiciones de la vida que vive.
3 Comentando, pues, erte negocio por 
fus principios, confidera primeramente, de 
^Ue materia fea compuerto el cuerpo del 
hombre: porque de la nobleza, ó baxeza de 
la materia,fe fuele muchas vezes conocer la 
condición de la obra. Dize la Efcriptura 
divina, que crio Dios al hombre del cieno 
de la tierra. Entre todos los Elementos , el 
mas baxo es la tierra: y entre todas las par­
tes de la tierra, la mas baxa es el cieno ; fe- 
gun lo qual parece a ver criado Dios al hom­
bre de la mas vil, y baxa cofa del mundo» 
De manera, que los Reyes, y las Empera­
dores, y los Papas,por muy altos,y efe la re* 
cidos que fean , cieno fon. Entendían muy 
bien ello los Egypcios, de los quaies fe ef- 
crive, que celebrando cada vn año la fiefta 
de fu nacimiento, traían en las manos vnas 
yervas que nacen en las lagunas cenagofas; 
para fignificar la femejanta 5 y párentele® 
que los hombres tenemos con la paja,y con 
el cieno, que es el común padre de entram­
bos. Pues fi tal es la materia de que lomos 
E com-
Gen
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cofnpueftoSjdc que te enfobervcc'es3po1vo,y 
cenizaíDe que tcenfbberveces,paja5y cieno.
4, Pues la manera 3 y artificio con que 
je edifico la obla defia materia , no es para 
eferivirfe , ni para mnarfe: fino para paílar 
adelante cerrados los ojos por no ver cofa 
tan fea. Si los hombres fu pie íl’cn tener ver­
güenza de loque era razón, de ninguna co­
fa fe afrentarían mas, que de ver la manera 
en que fon concebidos. Solamente diré vna 
cofa,y es, que aquel tan piadofo Señor,que 
vinoaefte mundo a tomar fobre fi todas 
nueftras miferias, para defeargarnos deltas; 
jola ella fue la que en ninguna manera qui- 
fo tomar. Y no pareciendole cofa fea fer a- 
bofeteado, y efeupido, y tenido por el mas 
baxo de los hombres , fola efia le pareció 
indigna de fu Mageftad, fi fueííc concebido 
de la manera que ellos. Pues ya la fufhncia 
de que íe fu fien tan elfos cuerpos antes que 
nazcan, no están limpia que fe deva hazer 
memoria della,nitan poco de otras muchas 
fucicdades que al tiempo del nacer fe veen 
cada dia.
5 Vengamos al parto. Dime, que cofa 
mas mi fe rabie que ver parir vna muger?Que 
dolores tan agudos ?Que buekas? quc bay~
venes
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venes tan peligrofos ¿ Que ahullidos,y gri­
tos tan lartimeros ? Dtxo de dezir de ios 
partos monrtruoíos , y reve fía doS , porque 
cito feria nunca acabar. Y con todo cito,ya 
que Tale a luz la criatura , fale llorando, 
pobre, defnuda, flaca, y mifcrab!c,y n c ce fi­
fi tada de todas las cofas, e inhabilitada para 
todas. Los otros animales nacen calcados, 
y vertidos; vnos de lanas, otros deefeamas, 
otros de plumas, otros de cueros, otros de 
conchas; harta los arboles nacen vertidos de 
fus cortezas, y eftas a vezes dobladas: foto 
el hombre nace defnudo, fin ningún genero 
de vertidura,fi no vna piel fuzia,y afquero- 
fa en que fale rebuelto. Con ertos atavíos 
fale al mundo, el que defpues de falido,poi* 
fu fobervia, no cabe en el mundo.
6 Demas de fío, los otros animales a la, 
hora que nacen , luego (aben bu fea r lo que 
les cumple , y tienen habilidades para ello. 
Vnos andan,otros nadan ,otras huelan, y 
cada vno finalmente fin maeftro labe bufear 
Jo que le es neccffario. Solo el hombre nin­
guna cofa fabe, ni puede hazer,fino en bra­
cos agenos. Quantos dias gaita en aprender 
u andar? Y aun efto primero en quatro pies 
’íUc en dos?Quanto tiempo e£ta fin hablar?
E z Y
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Y no folamente hablar , mas ni aun comer 
fabe, fino fe lo mueítran. Vna íola cofa fa- 
be hazev por fi mifmo, que es llorar. Eíla e$ 
Ja primera que haze, y la que fola fabe ha» 
zer (in maertro. Y el reir,y» qUc por tam* 
bien lo fabe hazer,no lo fabe hazev harta los 
quarenta dias defpues de nacido , como 
quiera que fiempre llore ; para que entien­
das , quan mas prompta efta la naturaleza 
para lagrimas, que para alegría, O locura 
de los hombres (dize vn Sabio) que de ta- 
les, y tan baxos principios creen aver naci­
do para fobervia.
y Pues el mifmo cuerpo del hombre (de 
que tanto fe precian los hombres ) querría 
que miraífes con buenos ojos,que tal es,por 
muy hermofb que por defuera parezca. Di» 
me, ruegote, que otra cofa es el cuerpo hu­
mano,fino vn vafo dañado,que todos qui­
tos licores echan en el, luego los azeda, y 
corrompe ? Que es el cuerpo humano fino 
vn muladar cubierto de nieve , que por de­
fuera parece blanco , y dentro efta lleno de 
inmundicias ? Que muladar ay tan fuzio* 
Que alvañal que tales cofas eche de fi por 
todos fus defaguaderos? Los arboles, y Jas 
yervas, y aun algunos animales dan de íl
muy
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ínuy fuaves olores: mas el hombre tales co­
fas echa de fi, que no parece fer otra cofa, 
fino vn manantial de fuciedad.
8 De vn gran Filofofo llamado Plori* 
no fe efcrive, que fe afrcntava de la condi­
ción, y baxeza de fu cuerpo ,« y que oía de 
mala gana que fe hablafle en fu linage , y 
nunca fe pudo acabar con ¿1, que confin- 
tiefl'e facar al natural vn retrato de fu figu­
ra, diziendo: Que baflava traer configo vna 
cofa tan fea, tan indigna de Ja generofidad 
de fu anima todo el tiempo de fu vida , fio 
obligarle a que para ftempre quedafle me­
moria perpetua de fu deshonra.
9 Del Abad Iíidoro fe efcrive, que efian­
do vna vez comiendo, no fe podia contener 
de lagrimas: y preguntado, porqué llorava? 
Refpondio: Lloro, porque he vergüenza de 
eflár aquí comiendo manjar corruptible de 
beflias , aviendo fido criado para eflár en 
compañía de Angeles, y comer con 
ellos el mantenimiento 
divino.
•j o ' Meditación para
DE LAS MISERIAS, Y CONVICIO- 
nff de fia vi da,y primero d* la breve* 
dad dtlla.
$. III.
io TNEfpues deílo confidéra,hs mife-
jyíartes JL/ rías grandes de la vida humana, 
§• y principalmente citas fíete ; conviene a fa- 
ber, quan breve fea efla vida, quan incier­
ta , quan frágil, quan inconítante , quan 
cnganofa, y finalmente, quan miferable, y 
defpues el fin en que viene a parar , que es
la muerte.
11 Coníldera , pues, primeramente, la 
brevedad de nueítra vida,la qual confidera- 
Iob.14. va el Santo lob, quando dezia : Breves 
fon, Señor,los dias del hombre, y el nume­
ro de los mefes que ha de vivir , tu los fa- 
bcs. Que tanto es a ora, fetenta , ó ochenta 
años de vida*. Pues cíle es el común termi­
no de la vida de los hombres que no fe tie­
nen por muy mal logrados, como lo figni- 
Pfalm. ficó el Profeta , quando dixo : Los dias del 
68. hombre, quando mucho, fon íetenta años; 
y fi a mas tirar llegan a ochenta, lo que de
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aí fefígue, todo es trabajo, y dolor.
12 Y fi quieres tomar ella cuenta por 
menudo, y no afsi a caiga cerrada , no me 
parece que deves tomar en cuenta de vida el 
tiempo de la niñez, y menos el que fe paila 
durmiendo ; porque la vida de la niñez, 
quando no ha venido aun el vfo de la ra­
zón , qtic nos hazc hombres , no fe puede 
llamar vida de hombres, fino vida de bef- 
tias,como es la dcvn cabritillo que fe anda 
por ai faltando. Efpecialmente confiándo­
nos,que en toda aquella edad, ni fe apren­
de , ni fe haze cofa digna de hombre ; pues 
el tiempo que fe duerme,no veo yo como fe 
puede llamar tiempo de vida, pues lo prin­
cipal de la vida 3 es vfar de los fentidos , y 
de la razón : y entonces lo vno , y lo otro 
cita fufpenfo, y como muerto.
13 Por donde dixo vn Filofofo,que en 
la mitad de la vida , no avia diferencia del 
feliz ai infeliz , porque en el tiempo que fe 
duerme, todos los hombres fon iguales, por 
eílár entonces como muertos. Claro ella, 
que fi vn Rey eíluvicíTe cautivo por elpacio 
de vn año, u de dos, que no podi iamos de- 
zir con verdad , que aquel tiempo reyno^ 
Pues ni gozo del reyno, ni lo governo.Pue?
~T E^
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como íc podrá dczir, que el hombre vive 
quando duerme , pues en todo efíc tiempo 
eüá fufpenfo el leñorio, y vio de la razón, 
y de los fentidos, por quien vivimos ? Por 
cfla caufa vn Poeta llamo al fileno, parien­
te de la muerte: y otro , hermano , por la 
femejan^a que entendían aver entre lo vno, 
y lo otro. Puesíi tanta parte déla vida fe 
duerme, que tanta fera la que no fe vive?Y 
fi lo común es dormirfe la tercera parte del 
dia , que fon ocho horas ( aunque algunos 
ay que ni con eflo fe contentan) figuefe por 
cita cuenta, que la tercera parte de la vida fe 
duerme, y por coníiguiente, que no fe vive: 
porque por aqui veas, quan gran pedazo de 
tan breve vida nos lleva el íueño de cada, 
dia. Pues hecha ella cuenta que es verdade­
ra, quanto es lo que quedara de verdadera 
vida, aun a los muy vividores?
14 Por cierto muy gran razón tuvo a- 
quel Filofofo , que preguntado, que le pa­
recía de la vida del hombre? Dio vna huel­
la delante los que ello le preguntavan ,y 
luego dcfapareció , d*ndo a entender, que 
no era mas que folo aquello nueftra vida. 
No es mas que vna carrera de vn aprcífura- 
Jto cometa,^ cn YP P-~2 P*~aj/ confu-
me,
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me 3 y de ai a poco , aun aquel raftro que 
dexó en pos de fi, defaparece. Porque muy 
pocos dias dcfpues de acabada la vida , fe 
t acaba también con la vida la memoria , por 
muy rcfplandeciente que aya (ido la perfo- 
na« finalmente, parecía tan breve a muchos 
de aquellos Sabios antiguos efta vida , que 
vno dellos la llamó, fueño , y otro no con* 
tentó con cito, la llamó, fueño de fombra, 
pareciendole que era mucho llamarla fueño 
1 de cofa verdadera , no fiendo a fu juizio 
mas que fueño de cofa vana. .
1 $ Pues fi cito poco que refta de vida, 
lo comparamos con la vida advenidera, 
quanto menos aun pareceraí Muy bien dixo 
el Eclefiaítico : Los dias del hombre a mas £ . 
tirar , fon cien años , pues que es todo cito ’ ' 
comparado con la eternidad , fino vna gota 
de agua comparada con la mar? Y efli clara 
la razón; porque fi vna eílrella (que es mu­
cho mayor que toda la tierra ) comparada 
con lo reliante del Ciclo, parece tan peque­
ra, que parecerá la vida prefentc,que es tan 
breve , comparada con la venidera, que no 
tiene cabo í Y fi ( como dizen los Afiroló­
la05) toda la tierra comparada con el Cielo, 
f1® es mas que vn punto (porque U grande-
. zay M
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2a incfiimable de los Ciclos, la haze pare­
cer tan pequeña ) que parecerá cite foplo de 
vida tari breve,comparado con la eternidad) 
que es infinitaí Sin duda parece nada ; por- 
4o que fi mil años delante de Dios , fon como 
el dia de ayer 3 que ya pafso, que parecerán 
delante del cien años de vida , fino 
nadaí
16 Ello mifmo parece a aquellos mala­
venturados) quando hazen comparación de 
!a vida que dexaron, con la eternidad de los 
tormentos que para íicmpre padecen) como 
ellos mifmos lo confieran en el libro de la
Sabiduria, por eflas palabras:Que nos apro- 
•í* vechó nueftra fobervia)y la pompa de nuef- 
tras riquezas í Pa fiaron fe todas cftas cofas 
como fombra que buela, y como correo de 
polla,ó como el navio que va por las aguas, 
que no dexa raílro de fu camino , ó como 
faeta arrojada a cierto lugar, que afsi como 
el ay re fe abrió, y le hizo camino, luego fe 
bolvió a cerrar, íin que íe fupiclTe por don­
de pafsó. AÍsi nofotros luego en naciendo, 
dexamos de fer , fin dexar rartro , ni fenal 
de ninguna virtud. Mira^ puc-s, quan breve 
les parecerá allí a los -mifciables todo el 
tjempo defta vida^ pues claramente conficf-
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fan,que no vivieron, fino que en naciendo, 
luego en efic punto dexaron de fer. Pues íi 
efto es afsi 3 que locura mayor puede fer, 
que por gozar cite fueño momentáneo de 
tan vanos deleytes , querer ir a padecer tor­
mentos eternosí Iten, (i tan breve es el pía- 
$0 delta vida, y tan largo el ddla otra ; que 
locura es , proveyéndonos de tantas cofas 
para vida tan breve, no proveer de algo pa*» 
la aquella tan largaí Que locura feria, fi de- 
terminandofe vn hombre de vivir en Efpa-; 
fia , gallafl'e todo quanto tiene en comprar 
raizes, y edificar cafas en Indias, y no pvo- 
veyeífe nada para la tierra donde fe va a 
morarí Pues quanto mayor es la de aquellos 
que todo fu caudal emplean en proveer fe 
para cita vida, donde tan poco han de vivir, 
y ninguna cofa aparejan para aquella donde 
para fiempre han de morar ¡ Efpecialmente 
teniendo tan gran aparejo para trafladar 
a ella todos fus bienes por manos de pobres, 
como dixo el Sabio: Echa tu pan fobre las 
aguas que corren, que defpues de 
mucho tiempo lo vendrás a 
hallar.
t>E
Eccl. 
11.
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DE COMO ES IXCIERTJ. NVES* 
ira vida.
§. IV.
17 Xyf -AS ya que la vida tiene tan 
J.V1 cortos los planos, fi eftos pía- 
50S fuellen ciertos, y todo cito tiempo tu- 
vieílemos feguro ( como lo tuvo el Rey 
jft.38. Ezechias, a quien Dios otorgó masquinzc 
años de vida ) aun feria mas tolerable nuef- 
tra mi feria. Mas no es afsi, fino que íiendo 
la vida tan breve, como hemos dicho, elfo 
que ay de vida, tanto quanto, no cita cier- 
Ectl.y. to, fino dudofo, porque (como dixo el Sa­
bio) nofabe el hombre el dia de fu fin,fino 
que afsi como a los pezes quando mas lega­
ros efUn,los prenden en vn anzuelo,y a loí 
paxaros en vn lazo , afsi faitea la muerte a 
los hombres en el tiempo malo. Muy fabi- 
da es aquella fentencia, que dize: Que ni ay 
cofa mas cierta que la muerte , ni mas du- 
dofu, que la hora del morir. Por cito com- 
parava vn Filolofo Jas vidas de los hombre? 
a las campanillas, o bubuxicas, que fe ha- 
Zcn en los charcos de agua, quando llueve,
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de las quales, vnas fe deshazen luego en ca* 
yendo, otras duran vn poquito mas,y lue­
go fe deshazen , otras también duran algo 
roas, y otras menos. De manera, que aun- . 
que todas ellas duran poco, en eflo poco 
ay grande variedad.
18 Pues fi tan dudofo es el termino de 
flueftva vida , y la hora de nueftra cuenta, 
como vivimos con tanto defcuydo,y negti- 
gencia?Como no advertimos aquellas pala­
bras del Salvador , que dizen: Velad , por- Aíatth 
que no fabeis quando vendrá el Hijo del 24, 
Hombre? O fi fupieíTen los hombres peía): 
la fuerza deíla razonl Porque no fabeis (di- 
Ze él ) la hora, velad , y eítad fiempre aper­
cibidos ; como íi mas claro dixera : Porqué 
no fabeis la hora,velad en toda hora: y por* 
qué no íabeis el mes,velad en todos los me- 
fes: y porqué no fabeis el ano,citad aperce- 
bidos en todos los años: porque aunque no 
fepais de cierto qual defios es el ano en que 
os han de llamar , es cierto que en alguno 
delíos os llamaran.
\í) Mas porque mejor fe vea la fuerza 
razón, pongamos vn cxemplo. pime^
^ te pufielfen en vna mefa treinta, o qua-*
1£1>ta manjares, y te avilaílen de cierto,que
vno
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vno ¿ellos tenia ponzoña, oflarias por ven­
tura comer de alguno dellos , aunque tu- 
vieíícs mucha hambre ? Claro eíU que no, 
porque el temor de encontrar con aquel vno 
iolo , te haría abftener de todos los otros. 
Pues veamos 5 quantos anos a mas tirar te 
pueden quedar de vida? Dirás por ventura, 
que a bien librar,podrán fer trcinta,b qua-
renta. Pues ft es cierto que en vno dedos 
años cflá tu muerte, y no Tabes en quahpor* 
qué no temes en cada vno dellos , pues es 
cierto que vno dellos te ha de matar ? No 
o fas llegar a ninguno de los quarenta pla­
tos, aunque mueras de hambrc,porque Ta­
bes que en vno cita la muerte , y no teme­
rás en cada vno de ellos quarenta años, 
pues tan cierto es que en vno de ellos has de 
morivtQué fe puede rcfpondcr a ella razón?
ip Oye aun otra no menos dicaz. Di- 
mc,porqué Te vela fiempre vn caftiilo,quan- 
do efta en frontera de enemigos ? No por 
mas fino porque no faben quando vendrán 
a dar Tobre él. El ho Tabcr quando, los ha- 
2e velar en todo tiempo,porque íi fupicfle'n 
el tiempo cierto ci£ Tu venida, podiián def- 
cuydarftr en el cntic tanto, y guardar para 
entonces la dilisoncia de Ja vela. Pues por
amor
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amor de Dios te pido , feas aora buen Iuez 
de loque diré. Veamos, fi por cfiardudo-, 
foj fi vendrán oy, íi mañana, fi efte año, ó 
íi efíotro los enemigos, velas-cada noche tu 
caftillo , como no velas continuamente fo­
fo re tu anima , pues no fabes quando ha de 
llegar fu hora $ La miíma duda que ay alli, 
ay aqui, y mucho mayor: y el negocio,y lo 
que importa , fin ninguna comparación es 
mayor. Pues en que juizio cabe velar alli 
fiempre , y aqui fiemprc dormir ? Qué cofa 
puede fer mas contra razón ? Mira que vale 
mas tu anima que todos los cadillos,)' rey- 
nos del mundo: y fi miras al precio porque 
fue comprada, mas aunque todos los Ange­
les. Mira que tiene mayores, y muchos mas 
enemigos; quedia, y noche andan por fal­
te a ría. Mira que por ninguna via fe puede 
faber el di a , ni la hora defie falto. Mi­
ra que todo el punto defie negocio efia, 
en toparte apercebido , ó dcfapcvcebido en 
efia hora: pues fegun la parábola del Evan­
gelio , las virgines que eftavan aparejadas Maf. 
entraron con el Efpofo a las bodas,y las no •
aparejadas fe quedaron fuera. Pues que , 
falta aqui , por donde no ayas fiemprc de 
velar, pUes Ja duda es mayor ¿ Y el peligro
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mayor? Y la caula mayor? Y todo lo dcoiaS 
fin comparación mayor?
DEQyAN FRAGIL SEA NPES- 
ira vida,
§. V.
eo \ Jt AS no Tolo es incierta nueftrx 
IVA vida,finotambien frágil,y que­
bradiza. Sino, dime , que vidrio ay tan 
delicado , y tan ligero de quebrar como la 
vida del hombre? Vn ayrc bada muchas ve- 
íes, y vn fercno, y vn Sol rezio para defpo- 
jarnosdcf la vida. Mas que digo Sol ? Los 
ojos , y la vida fola de vna perfona bailan 
muchas vezes para quitar Ja vida a vna cria* 
tura.No es mcnefler facavefpada,ni manear 
armas , folo mirar baila para matar. Mira 
que cabillo elle tan feguro en que fe guar­
da el te foro de nueftra vida ; pues folo mi­
rarlo dcnde lexos baila pava batirlo por 
tierra.
21 Mas no es efto tanto de maravillar 
en lardad de los niños , quando el edificio 
es tan nuevo, y tan tierno. Lo mas admi* 
rabie es,que defpucs de aífentada, y fragua­
da
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da ya la obra de muchos anos, poco meno* 
res caufas bailan para derribarla.Si pregun^ 
taSjde que murió fulano,ó fulana? Refpon- 
derte han, que de vn jarro de agua fria que 
bevio, o de vna cena demafiada que cenó, ó 
de algún plazer, ó pefar grande que tomó, 
y a las vezes no ay caufa que dar, fino que 
acoílandofe el hombre fano, otro dia ama­
nece al lado de fu muger finado. Ay vidrio 
en el mundo, ay valo de barro mas,quebra­
dizo que cite? Y no es cierto de maravillar 
que fea tan quebradizo , pues él también es 
de barro, antes es mas de maravillar, como 
fiendo de tal materia , y tal hechura, pueda 
durar tanto tiempo quanto dura. Porque fe 
defconcierta tantas vezes vn relox?La caula 
es, porque tiene tantas ruedas, y puntos, y 
tanto artificio que aunque fea , como lo es, 
de hierro , qualquiera cofa bafta para defi: 
concertarlo. Pues quanto es mas delicado 
el artificio de nueílros cuerpos , y quanto 
mas frágil la materia de nueítra carne? Pues 
íi el artificio es mas delicado, y la materia 
mas frágil, de qué nos maravillamos, que fe 
embarace algún punto deftas ruedas, y afsi 
pare el movimiento de nueftra vida ? Antes 
cS de maravillar,no como los hóbres fe aca 
F bao,
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batí tan ptefto,fino como duran tanto,Meti­
do tan delicado efte artificio, y de tan flaca 
materia compuefto.
2.2- Eflanes aquella mifcrable fragilidad, 
40 que fignificó lfuias, poreftas palabras. Di- 
jeo Dios a efte Propheta : Da vozes: Ref- 
ponde el Propheta.Que diré? Dizdc Dios? 
Toda carne es heno , y toda la gloria del la 
es como la flor del campo. Secofe el heno, 
y cayóle la flor, mas la palabra de Dios 
permanece para fiempre. Sobre las quales 
palabras dizc S. Ambrollo : Verdaderamen­
te afsi es , porque afsi florece la gloria del 
hombre en la carne como el heno , la qual 
aunque parece grande, es pequeña como 
yerva , temprana como flor , caduca como 
heno, y afsi no tiene mas que frefeura en el 
parecer, pero no firmeza , ni eftabilidud en 
el fruto. Porqué que firmeza puedeaveren 
materia de carne ? Ni que bienes que fea ti 
durables en tan flaco fujeto? Oy veras vn 
mancebo en lo mas florido de fu edad, con 
grandes fuerzas, y ton muy buen parecer: 
y f¡ efta noche le faitea vna enfermedad, 
otro día le verascon vn roftro tan mudado, 
que el que antes parecia muy agradable , y 
hennofo, aora paicce del todo miferable, y
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fío. Pues, que dire de los otros accidente^ 
y mudanzas de ñire (Iros cuerpos ? A vnos 
quebrantan los trabajos , a otros enflaque* 
zc la pobreza, a otros atormenta la indigcí- 
tton, a otros corrompe el vino, a otros tic*- 
Milita la vejez , a o-tros hazcn muelles lo§ 
regalos, y a otros trae dcfcol Ovidos la M- 
Xliria. Pues fegtin ello, no es verdad que fe 
fecb el heno , y fe le cayó la flor? Vercis o- 
tros de muy nobles abuelos,y vifabttcTos^í 
muy efclarecida fángre,de muy antiguo ío-*- 
lar, muy llenos de amigos, y muy ocompi­
fiados ambos los lados de criados , llevan-* 
do , y trayendo con figo muy grande fami­
lia, y compañía, y fi vn poquito fe le tras­
torna el viento de la fortuna , a la hora es 
dexado de fus amigos, y maltratado de fus 
iguales, y defampuñados de todos. Veréis 
otro lleno de riquezas, volando por las bo­
cas ele todos Con fama ele liberal, y dadivo* 
fo , efclarecido con honra, levantado con 
poderes,fubido en Tribunales,y tenido pot 
bienaventurado de todos yy acaecer! , qué 
llevándolo aora con vozes , y pregone^ 
magníficos por la Ciudad , fe rebuelvan dé 
manera los tiempos, que venga a paral1 
en la mifma cárcel, donde el tenia en caree- 
F % lados
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lados a otros. A quantos acaece llevar aora 
con toda la pompa del mundo a fus cafas, y 
. vna noche que le atravicíTa de por medio, 
efcurecc el refplandor de toda aquella glo­
ria: y vn folo dolor de coftado 5 que íobrc- 
vienc,deshazc toda aquel la fábula compucí— 
ta? O en gaño fas efperangas de los hombres 
( dizc Tullio ) y fortuna frágil, y vanas to­
das nueflras contiendas,y portiaS) que mu­
chas vezes a medio camino fe quiebran , y 
caen: y primero fe hunden en la carrera,que 
puedan llegar a ver el puerto ? Pues que lo­
cura es la de los hijos de Adan , que fobre 
tan flacos cimientos edifican torres tan al­
tas? Y no miran que edifican fobre arena,y 
que al mejor tiempo ie llevara el viento to­
do lo mal cimentado? Oque malas cuentas 
echan a Vezes los hombres , por no querer 
bolver los ojos azia dentro, y hazer prime­
ro cuenta con figo!
23 Y fi efla es tan grande ceguedad, 
quanto mayor es la de aquellos malaventu­
rados , que eftán muchos anos en pecado, 
fabiendo que no ay entre ellos, y el infier­
no, mas que efla vida tan quebradiza? Ima­
ginemos aora que efluviefle vn hombre col­
gado de vn hilo delgado, y que tuvieíle de-
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baxo de fi vn pogo muy profundo , de tal 
manera puerto , que en quebrándote aquel 
hiIo,huvícrte luego de caer en el.Dime5que 
tal eftaria el que afsi fe vierte?Quan temero- 
fo? Qiian turbado? Y quan aparejado para 
dar quanto tuvicíTe por falir de aquel peli­
gro? Pues tu miferablc, que oflas contra las 
Leyes de Dios perfeverar tantos dias,y años 
en pecado, como no miras que citas en eftc 
mifmo peligro i En quebrandofe erte hilo 
tan frágil de la vida, cftás para dar contigo 
en el profundo del infierno, pues como 
duermes í Como juega sí Como lies í Como 
nunca echas de ver vn tan grande peligro-
DE QyAN MVDABLE SEA NPES- 
ira vida.
§. VI.
24 lene aun otro dcfe&o nueftra vi- Martes 
X da, que es fer mudable, y nunca 2. 
permanecer en vn mifmo ser, fegun que lo 
afirma el Santo Iob , en vn trifte memorial 
que haze de las mi ferias de la vida humana,
P°r ertas palabras : El hombre nace de mu, /„*. 14." 
Scrj vive pocos dias,es lleno de muchas mi-*
‘ -------F3 "" fe-
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ferias, Tale como vna flor , y luego fe mar­
chita : huyen fus dias afsj como lombra, y 
nunca permanece en vn mifino citado.Pues 
¿exudas a ora eíTotras miígrias: que cofa ay 
en el mundo mas mudable i Dizen que el 
Camaleón muda en vna hora muchos colo- 
fgf,yd mar Euripoes infamado de muchas 
mudanzas: y la Luna tiene para cada dia fu 
figura : nías que es todo ello para Us mu­
danzas del hombre! Que Protheo mudó ja­
mas tantas figuras, como muda el hombre 
a cada hora! Ya enfermo , ya fimo, ya con­
tento, ya defeonteuto, ya trille, ya alegre, 
ya te me* rufo , ya confiado , ya íofpcchofo, 
ya feguro, ya pacifico, ya ayrado,ya quic* 
re , ya, no quiere , y muchas vezes él a fí 
mi fimo no fe entiende. Finalmente , tantas 
fon fus mudanzas,quantos accidentes fe le­
vantan a cada hora , porque cada vno lo 
trafiorna de fu manera. Lo pallado le da pe­
na : lo p relente le turba , y lo venidero le 
congoxa.Sino tiene hazienda, vive c,on tra­
bajos : fi la tiene, con fobervia: (i la pierde, 
con dolor. Pues que lunas , ni que mares 
eftan fu jetos a tantas alteración es,y mudan­
zas! La mar no íe mu,da 3 quando le rc- 
buelveti los vientos; mas aca con los. vien-
tos5
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tos, y con la calma, íiempre ay mudanzas, 
y tormenta.
fcf Pues que diré del continuo movi­
miento de nueítr* viduíQué punto de tienw 
po ay,en q tío demos vn paíTo ázia la muer- 
teíQué píen fas tu q es el movimiento de los 
Cielos, fino vn torno muy ligero en que fe 
cfta íiempre hilando nueftra vida í Mira de 
la manera que fe hila vn copo de lana en vn 
torno: que a cada tmelta queda el torno,fe 
recoge vn poco: y a otra budta, otro poco, 
halla que fe acaba toda , que deeíTa mifma 
manera fe e'tá Iiempre hilando en el torno 
de los Cielos nuedra vida, pues a cada buel* 
ta que d.\n, fe recoge vn pedazo de ella Por 
efto dixo el Santo Job , que fus dias eran 
raas ligeros que el correo que va por la pof~> 
ta: porque el correo por mucha priei1a que 
lleve, alguna vez la necefsidad le haze pa-> 
rav, mas nuedra vida nunca para, ni fe nos 
haze jamas gracia de vna hora. Edo (diza 
San Gerónimo ) que aova ordeno, edo que 
eferivo, y que buelvoa releer,y enmendar, 
le me eda quitando de la vida : y quantos 
puntos efe r i ve el Notario , tantos Ion los 
daños, y menofeavos de mi vida. Demane- 
qqeafsi como los, que vía en vn Navio, 
l q, " »un
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aunque eftén afrentado, o acortados, íicm- 
pre caminan , y ficmpre fe van acercando 
mas al termino de fu navegacion;afsi en efta 
vida, todo el tiempo que vivimos, camina­
mos, y nos vamos acercando mas al común 
puerto de erta navegación, q es la muerte.
26 Pues fino es otra cofa nueftro vivir 
fino caminar a la mucrtc:y íi erta hora de la 
muerte es también hora de nueftro juizio,q 
ferá luego vivir,fino caminar al Tribunal de 
Dios,y acercarnos mas a fu juizioíPues que 
defvario puede fer mayor,que yedo anual­
mente a fer juzgado, ir por el camino ofen­
diendo al que nos ha de juzgar,y provocan­
do mas fu ira cótra nofotrosí Abre los ojos 
mi fer able, mira el camino que llevas,y a do- 
de vas,y ten vergueta,o laftima fi quiera de 
ti mÍfmo,y confideva, quan mal concuerda 
elfo que hazes, con lo que vas a hazer.
VE COMO ES ENGAÑOSA NPES- 
ira vida.
§. VIL
Martes %7 AS todos eftos males perdona-
3. JVJL ria yo a cita vida^ fino tuviefle .
otro
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otro (a mi juizio mayor., que es fer engafio- 
fa5 y paracer muy otra de lo que es.Porque 
afsi como fuden dezir, que la fantidad fin­
gida , es doblada maldad : afsi tambiem es 
cierto, que la felicidad engaiiofa, es dobla­
da mi feria. Porque fi efta vida parccieíTc lo 
que es, y no nos mintieífe nada: efta claro, 
que ni nos perderíamos por ella, ni nos fia­
ríamos della, y fiempre viviríamos aperce* 
bidos contra ella : mas ella es tan llena de 
hypocrcíia, y engaño,que fiendo fea,fe nos 
vende por hermofa: y fiendo breve, nos pa­
rece larga: y mudandofe a cada hora , fe nos 
figura que fiempre permanece en vn mifmo 
ser. Sientes por ventura ( dize San Geróni­
mo) quando tehazes niñoíY quando moeoí 
Y quando hombre! Y quando viejo! Cada 
día morimos, y cada dia nos mudamos, 
y con todo cfto creemos que fomos cter* 
nos.
2 8 De aquí nacían aquellos fobervios 
edificios de los Mcgarenícs, de los quales 
dixo vn Filofofo , que cdificavan como íi 
fiempre huvieffen de vivir; y vivían^como fi 
otro dia huvieflen de morir. De dode nace 
tanto olvido de Dios! Tanta avaricia! í yn» 
ta vanidad í Tanto cuydade en amontonar
po jMeciitación para
riquezas í Y tanto defoüydo en aparejarnos 
para la muerte í Sino <)e creer que lera muy 
larga nucftra vid.i. Etta faifa imaginación 
nos haze creer , que para todo tendremos 
tiempo para el mundo, y para |a vanidad ,y 
para Los vicios, y para otros muchos vanos,- 
y curiólos exercicios;y que de.fpues queda­
ra también fu parte de tiempo para Dios. 
De la manera que echaríamos la cuenta fo- 
bre vna piega de paño , quetuvieflemos Co­
bre vna mefa, feñalando vn pedaco pava 
vno ; y otro para otro j afsi la echamos Ta­
bre nueílra vida, como fi tuvieflemos nofo- 
tros el Tenorio , y presidencia de los tiem­
pos, y dclla.
%9 Elle engaño nace de vna tacita per-» 
fuacion , y crédito que cada vno tiene den­
tro de fi mifmoj no de alguna razón , ni 
fundamento verdadero,fino de Tolo el amor 
propio, el qual afsi como aborrece la muer­
te, afsi ni Te quiere acordar dclla , ni creer 
que tan preño vendrá por Tu caTa, por la 
pena q,ue recibiría fi ello creycíleTY de aquí 
nace, que de los otros fácilmente cree que 
preílo Te podran morir,porque como no los 
ama tanto > no le amarga tanto el crédito 
delta verdad» flifS de fij esotra cuenta*por-;
<1US
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q-tie como fo ama mucho,no puede dexav de 
recibir pena, fi viniere a creer cofa que a fi 
le laítima. Mas muchas, vezes fe hallan eftos 
burlados, y fe )es buelvc el fueño al revés, 
porque los otros de cuyas vidas defeonfian, 
fe quedan acá, y ellos que peníavá quedar- 
fe acá, les llevan delantera. Demanera, que 
les acaece como a los que comienzan a nave­
gar, que en fa lien do del puerto,fe les figura 
que la tierra, y los edificios del la fe les van 
defviando; y no es afsi , fino al contrario, 
que ellos fon los que fe mueven,y la tierra 
Ce eíW queda en fu lugar.
DE QVjIN MISERABLE SEA NVES- 
tra vid*.
§. VIII.
3° A >1 AS aunque nuefira v,ida tiene Martes 
JVJL todas eftas miferias fufodichas, 4. 
fi. efto que ay de vida, fuera toda vida, algo 
fuera. Mas lo que excede toda mi l eriales q 
cffo q ay de vida tanto quato, cita fu jeto a 
tantas miferias , y trabajos, aísi de cfpiritu 
como de cuerpo , que mas le puede llamar 
«aue'rte, que vidaj pues (comodize vn Poc*
,... " "" ta)
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ta) no es vivir , lino paffarlo bien la vida. 
De manera, que aunque en todas las cofas 
fea eíta vida eftrecha, y breve, en folos tra­
bajos , y miferias es rica , y larga. Breve es 
fin duda para vivir , y breve para gozar, y 
breve para alcanzar fabiduria; roas con fer 
para todas las cofas buenas breve, para vna 
íbla la halló larga, que es para penar. O pe­
ligro fo eü redro , que quanto tienes menos 
determino en el efpacio , tanto tienes mas 
peligro en el paífage ! Ciertamente fi ojos 
tuvieflemos para mirarnos, fiempreaviamos 
de andar llorándonos , como hombres por 
judo juizio de Dios, condenados a tan 
grandes males. Mas porque por todas partes 
fuellemos miíevablcs, efta miferia fe avia de 
añadir a las otras, que á manera de frenéti­
cos , eftando quales citamos, no fintieíle- 
mosnueftro daño. Mejor lo fentian aquer 
líos dos Filofofos (aunque Gentiles) Hera- 
clito, y Democrito; de los quales , el vno 
dizen que fiemprc andava llorando , y d o- 
tro fiempre riendo, porque veian claro,co­
mo toda nueítra vida, no era otra cofa, fi7 
no para vanidad, y miferia.
31 Sino, dirae, quantos fon los cuy da­
dos en que viven los hombres > las congo-;
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Xas, los temores, las lagrimas , las pafsio- 
nes, las fofpechas, las malicias, con todas 
las otras tribulaciones, y aflicciones del a- 
nima ? A las quales pafsiones eftá el hom­
bre tan fu jeto , que muchas vezes fe apaf- 
fiona fln caufa, y teme donde no ay que te- 
mer j y quando le falta quien le atormente 
de fuera, él mifmo fe es tormento de den­
tro: como dezia el Santo Iob. Porque me fob. 14 
pufifle, Señor, contrario a ti , y foy hecho 
pefado a mi mifmo?
32, Pues las rniferias exteriores del cuer­
po , quien las contara J Quanto trabajo es 
menefler para ganar vn pedazo de pan , con 
que Ablentar la vidaí Los puxarillos, y los 
brutos animales fin ningún oficio, ni traba­
jo fe mantienen ; y el hombre ha menefler 
fudar noche, y dia, y rebolver la mar ,y la 
tierra para cite fin. Efla es aquella miíeria 
que llorava el Profeta , quando dezia : Los pfal% 
dias de nucítra vida gaftamos como las ara- 55. 
ñas; porque afsi como efte animal trabaja, 
noche, y dia en aquella tela que haze , de- 
fentrañandofe, y confumiendofe, por darle 
cabo; y todo efte trabajo tan largo, y tan 
coflofo, no fe ordena a mas que a hazer vna 
red muy delicada para ca$ar mofeas; afsi el
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hombre mi fe rabie , ninguna cofa haze libo 
trabajar noche,y clia con efpiritu,y cuerpo; 
y todo cite trabajo no fu*ve mas que para 
caqar mofeas, que fon cofas de ayre , y de 
muy poco valor. Y algunas veZes acaece, 
q defpuesdc muchos caminos, y trabajos, 
acabada ya la tela , vn viento rezio que fo- 
brcviene,fe lleva Ja tela, y a fu dueño tam ­
bién con ella , y afsi perece el trabajo, y el 
trabajador todo junto en vn momento.
33 Y aun fi con todos ellos trabajos 
cfluvieíTc la vida fegura , no feria tah gran­
de nueílra mi feria. Mas ya que la vida efté 
fegura de hambre, no lo efta de peftilcncia, 
y de otros infinitos peligros , y enfermeda- 
des que acada pallo la faitean. Quien podra 
contar quantos géneros de enfermedades 
tiene aparejados la naturaleza pava el cuer­
po de vn hombreí Llenos citan los libros de 
los Médicos de enfermedades , y de reme­
dios; y cada diacrece la do&riná con la no­
vedad de los males, y excede ya al ingenio 
de los paliados el numero de los males pre­
ferí tes. Y entre todos ellos remedios,apenas 
ay vno delc-ytable ; y «nichos ay mas pe- 
nofos que la nVifitia dolencia ; demanera 
que no fe pueda defechar vn tormento
gran-
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g rinde fin otro mayor,
■ 34 ^ alguna complexión ay tan di­
cta o falque no aya !i liado con elfos males,no 
eíU legura de otros acaecimientos, con que 
cada día peligran aquellos a quien las enfer­
medades perdonan. Quuntos millares de 
hombres fe bebe cada día la maríQuantos fe 
tragan las guerras í Quantos han p ligrado 
con temblores de tierras i Con crecientes de 
rio sí Con caídas de caías*. Con picaduras, y 
heridas de beftias pon^oñofas í Quantas 
mugeres en el parto compraron las vivías 
que dieron a los hijos con fus propias 
muerte sí
3 ( Y ya que las beífias pelean contra 
nofotros y caíi todas las cofas que fucroA 
criadas para nueftro férvido, no menos fon 
para nutftro daño , que para nueftro fervi» 
cío (antes parece que todas ellas fe han con­
jurado contra nofotros) ya que efto es afsi, 
fuera algún remedio, íi Jos hombres fe hi­
cieran a vna , y fueran tan conformes en la 
paz, como lo fon en la naturaleza. Mas no 
«s aísi,fino que ellos mifmos han buelto fus 
armas contra íi mifmos; y entre todas las 
criaturas , no av otra contra quien mas fe 
cncruúelezcael hombre, que contra el con»
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forte de fu mifma naturaleza. Quantos gé­
neros de maquinas , y de municiones , y de 
armas han inventado los hombres para o- 
fcndci*) y defenderfe de otros hombres í A 
quantos defpoja cada dia de la vida la efpa- 
da cruel del enemigo í Quantas amenazas, 
robos, injurias, heridas, muertes, deshon­
ras, captiverios padecen cada dia vnos hom­
bres de otros hombres í Ni la tierra , ni la 
mar, ni los caminos, ni las placas publicas 
citan fegurasde ladrones, de fa!teadores,dc 
cofarios,y de enemigos. Adondequiera ha­
lla aparejo la ira cruel para tomar de fu ene­
migo dulce venganza.Qué quiere dezir tan- 
ta efpada'.Tanta artilleria'Tanta municioní 
Tanta pólvora í Tantos maeftros, é inven­
tores de nuevos pertrechos, y ardides de 
guerra í Sino muitiplicarfe por todas partes 
las calamidades del genero humano ' Para 
que quando el ayre, y el cielo nos perdona­
ren, nos períigan los compañeros de nuef- 
tra mifma naturaleza í De vrt folo hombre 
llamado Iulio Cefar ( que entre todos los 
Emperadores fue muy alabado de clemen­
cia) fe eferive, que él folo con fus exercitos 
mato en diver fas batallas vn cuento y cien­
to y tantos mil hombres. Mira tq quantQ
mas
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jms mal hiziera fi fuera cruel , pues tanto 
hizo el alabado de piadofo.
3^ Tullo hazememoria de vn Philofofo 
infigne que cfcvivió vn libro délas muertes 
de los hombres; en el qual cuenta muchas 
caufas de mortal dad es que ha ávido en el 
mundo , como fueron diluvios, peítilen- 
cías, deftruiciones , concurfo de belíias fie­
ras, que viniendo fubitamente fobre algu­
nas gentes, del todo las acabaron, y confu- 
micron. Y defpues dedo viene a concluir, 
que mucho mayor numero de hombres 
ha fido deítruido por otros hombres, que 
por todas hs otras maneras de calamida­
des ayuntadas en vno. Pues que cofa pue­
de fer de mayor dolor, y admiración ? Eílc 
es aquel animal político , y fociable nacido 
fin vñas > y hn armas, y fin ponzoña, para 
vivir con los otros animales en paz, y con­
cordia.
57 Pues qué fera fobre todo cfto,fi dif- 
cuvrímos por las miferias de todas las eda­
des , y citados delta vida ? Quan llena de 
ignorancia es la niñez? Quan liviana la mo­
cedad! Quan arrebatada la juventud^ quan 
pefada la vejézí Qué es el niño,fino vn ani­
mal bruto3 en figura de hombfcíQué el mo- 
G S°a
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$o, fino vn cavallo desbocado, y fin freno! 
Qué el viejo ya pelado ,fino vn faco de en­
fermedades, y dolores: El mayor defeo qjue 
tienen los hombres, es de llegar a ella edad, 
donde el hombre ertá mas necefsitado que 
en toda la vida, y menos focorrido. Al vie­
jo defampava el mundo , y defamparan fus 
deudos, y defamparan harta fus miembros, 
y fentidos; y él mifmo fe defampava a fi, 
pues ya le falta el vfo de la razón , y fola- 
mente le acompañan enfermedades. EíTe 
es el blanco a donde tiene puertos los ojos 
k felicidad humana , y la ambición de la. 
vida.
^S De los citados no acabaríamos dep. .dezit el poco contentamiento que ay en 
ellos, y el defeo que cada vno tiene de tro­
car el fuyo por el ageno, creyendo que en él 
tendría mas repofo. Y afsi andan los hom­
bres como el enfermo, que no haze fino dar 
bueleos en la cama á vna parte,y a otra,ere* 
yendo que con eftas mudanzas hallara mas 
defeanfo del que tenia , y no lo halla, por­
que dentro de fi tiene la caufa de fu defaf- 
fofsiego, que es la dolencia.
35? Finalmente, tal es cita vida,que pu­
do con muy gran razón dezir el Sabio:Gra-
dc,
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de, y pefado es el yugo que traen acueftas 
Jos hijos de Adan , dende el dia que Talen 
del vientre de lus madres, hafta el dia de U 
fepultura , que es común madre de todos.
Y San Bernardo ofsodczir, que le pa­
recía a él poco menos mal eíta vida que la 
del infierno,fino fuera por la cfperan$a que 
en ella tenemos de poder ganar del Ciclo,
40 Y aunque todo ello fue cafiigo del 
pecado , pero fue cafiigo piadofo , y medi­
cinable,porque todo ello ordeno afsi aque­
lla Soberana Providencia,para apartar nuef- 
tros corazones del amor defordenado de fia 
vida. Por eflo nos pufo tanto azibar en fus 
pechos, para deliciarnos del la: por ello nos 
la afeo tanto, porque no pufieííetnos nuef- 
tro amor en ella: por eflo quifo que red- 
biefiemos tantos malos tratamientos en 
ella , porque de mejor gana la dexaflemos, 
y fuípirafíemos fiempre por la vida verdade­
ra. Porque íi aun con fer tal qual es, la de- 
xamosde tan mala gana,y todavía lloramos 
por las frutas, y carnes de Egypto, que hi- 1 
aderamos fi toda ella fuere deleytable , y a 
nueflro gufio í Quien la menofpreciara por 
^iosí Quien la trocara por el Cielo í Quien 
dixeia Con S. Pablo, defeo fer delatado def- Phtf.i', 
G z ta
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ta carne , y verme con Chrifto?
DE LA PÍTIMA DE Lus MISERIAS
humanas, que es U muerte
§. IX.
Maftcs 41 A To^aS efias mi ferias fuccde la 
xA vltima, y la mas tembleque es 
el morir. Eíta es aquella mi feria cjue llora: 
va vn Poeta, diziendo: El mejor dia de los 
mortales, eííe es el que primero huye , y 
luego cargan enfermedades, y con ellas la 
trille vejez, y el trabajo continuo , y fobre 
todo la afpercza de la muerte cruel. Elle es 
el paradero de la vida humana, de quien di- 
leb.^o. ze Iob: Bien sé que me has de entregar , Se­
ñor, a la muerte, a donde cita aparejada ca - 
fa para todo viviente.
4z Quantas fean las miferias que en­
cierra en íi cita iola miferia,no me atreveré 
yo al prefentc a contarlas lelamente diré lo 
que vn Doótor exclamando contra la muer­
te dizc, por cftas palabras: O muerte, quan 
amarga es tu mcmorialQuan preíta tu veni­
da ! Quan fecretos tus caminos ! Quan du~ 
dofatu hora! Y Qnan vniverfal tu feiiorio!
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Los poderofos , note pueden huir: los fa- 
bios,no te faben evitar: los fuertes, contigo 
pierden las fuerzas ; para contigo, ninguno 
ay rico, pues ninguno puede comprar la vi­
da por dineros. Todo lo andas, todo lo cer­
cas, y en todo lugar te hallas. Tu paces las 
yervaSjbeves los vientos, corrompes los ay- 
res, mudas los ligios, truecas el mundo > y 
no dexas de forber la mar. Todas las cofas 
tienen fus crecientes, y menguantes; mas tu 
fiempre permaneces en vn mifmo ser. Eres j0fr' 
vn martillo que fiempre hiere , cfpada que * 
nunca fe embota , lazo en que todos caen, 
cárcel en que todos entran , mar donde to­
dos peligran, pena que todos padecen,y tri­
buto que todos pagan.
43 O muerte cruel, como no tienes laíli- 
ma de venir al mejor tiempo , é impedir los 
negocios encaminados a bien ! Robas en vn 
hora, lo que fe gano en muchos años:cortas 
la fucefsion de los 1 inages; dexas los Reynos 
fin heredero: hinches el mundo de orfan­
dades : cortas el hilo de los eftudios : hazes
mal logrados los buenos ingenios:juntas el 
hn con el principio, fin dar lugar a los rne- 
di°s. Finalmente eres tal que Dios lava fus Sapietí, 
manos de ti, y fe juílifica diziendq: Que ¿1 i,^*
G 3 " no
jó? Meditaihto para
no te hizo,fino que por embidia, y arte del
diablo, tuvifte entrada cri el mundo.
del ervto QVE se saca de la
conftderacion de las miferias de la
vida humana.
§ • X»
43 T? Stas, y otras infinitas fon las mi- 
Jü ferias de nuefira vida, cuya con­
federación deve el hombre enderezar a dos 
fines principales, entre otros. El vno, al co­
nocimiento , y deípfecio de la gloria del 
mundo: y el otro, al conocimiento, y def- 
precio de fi mifmo; porque para lo vno , y 
para lo otro fifve grandemente efia confide- 
racion. Quieres faber en vna palabra que tal 
fea la gloria del mnndo? Mira con atención 
la$ condiciones de la vida humana,y por ai 
veras que tai fea la gloria della. Di me pue­
de fer mas larga, ni mas firme la gloria del 
hombre, que la vida del hombre! Claro efia, 
que no; porque efia gloria es como vn acci­
dente que fe funda fobre el fujeto defia vi­
da , y faltando el fujeto , es por fuerza que 
han je faltar fus accidentes. Y por gfio nin-
gu-
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gunas riquezas , ni deleytes pueden llegar 
mas , que harta la fepultura , porque aquí 
viene a faltar el fundamento que las fofie- 
nia, que es la vida. Pues dime aova , íi erta. 
vida es tal qual aquí has oido, conviene fa- 
ber, bieVe,incierta, frágil, inconrtantc, en­
gañóla, y miferable: que tanto podra durar 
el edificio que fe armare fobre efic cimiento, 
y los accidentes que fe fundaren fobre tan 
flaca furtanciaí A bien librar duraran tanto 
quanto ella, y a las vezes antes delía fe aca­
barán, como lo fuelen hazer muchas vezes 
los bienes de la fortuna , que fe acaban pri­
mevo que la mi fina vida.
4$ Pues íi es verdad lo que dezia aquel 
Poeta, que efta vida no era mas que vn Ale­
ño de fombra, que te parece que fel á la gló* Pintla- 
ría mundana , pues aun es mas breve que rus. 
ella • Que cafo harías de vn hermofo edifi­
cio, fi e (Invierte armado fobre vn falfo ci­
miento í Que cafo harías de vna Imagen de 
cera muy ricamente labrada , fi cíluviefle 
pueíla al fol, donde ais i como fe derviticffe 
la cera, fe deshiziefle luego cita figura. Por» 
que tenemos en poco la hcrmolura de las 
flores, fino porque ertán en fujetos tan fia- 
en apartándolas de fu tronco, luc-
loj M'ditaeiot» para
go pierden fu hermofuraíNo es pofsiblc ha- 
liarle hermofura firme en materia frágil , y 
corruptible.Sera luego Ja gloria del hombre 
tal, qual es la vida del hombre ; porque a- 
unque defpucs de la vida , permanezca toda 
via la gloria , que aprovecha efl» gloria al 
que nada fíente della: Que provecho le vie­
ne a Homero,que le alabes tu agora mucho 
fus Iliadasí No otro fin duda , fino aquel 
que dize San Gerónimo,hablando de Arif- 
totelcs. Ay de ti, Ariftoteles, que eres ala­
bado donde no ellas, que es en el mundo, y 
eres atormentado donde citas, que es en el 
infierno1.
4¿ Otros incitables provechos, Tacaras 
delta mifma c on liderado n: Porque fi confi- 
deras atentamente todas citas mi-ferias fufo- 
dichas^uego fe te abrit an los ojos, y mara­
villar te has de la ceguedad délos hombres, 
y comentaras a dczir: Pues de que fe enfo- 
bcrveceeftc mifcrablc linage de Adan í De 
donde tanta inchazon de animoí Tanta alti­
vez dccora^onesí Tan gran menofprecio de 
los otrosí Tanta eítima de fi mifmoí^ tan­
to olvido de DiosíDc qué te enfobervezes, 
polvo,y cenizaí Porque te magnificas,y en­
grandeces, hombrecillo de ticiraí Como no
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deshazes la rueda de tu vanidad, mirándo­
te a los pies, que es a la vileza de tu condi­
cioné Que tienes por donde buícar con tan­
to cuydado la gloria del mundo , pues eíta 
aguada con tantas miferias í Que cofa puede 
aver tan dulce, que no fe haga amarga con 
la mezcla de tantas amarguras?
' 47 lten,íi cita vida es vn valle de lagri­
mas, vna cárcel de culpados, y vn deílicrro 
de condenados,como dizen con el lugar de 
lagrimas tanta vanidad í Tanta pompa de 
mundo? Tantos aderezos de cafa,y familia? 
Tantas rifas, y plazcres? Tantas fieftas, y 
locuras? Tanto allegar para acáí Tanto ol­
vido de lo de allaí Como fi de todo punto 
nacieras para vivir acá con las beftias, y no 
tuvieras parte en el Cielo con los Angeles? 
Gran linage de mi feria es, que tantos argu­
mentos de miferias no bailen para 
abrirte los ojos , y facar- 
te de tan gran ce­
guera,
, ***********
*******
***
ME-
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meditaciones para el mier:
coles en la noche.
ESTE DIA SERA LA MEDITACION 
de la muerte,
CAP. IX.
Miér­
coles
i.
i T7 Ste día hecha la ferial de la Cruz, 
C con la preparación que fe pufo en 
el capitulo fegundo, penfarásen el paífo de 
la muerte, que es vna de las mas provecho- 
fas coníideraciones que vn Chriítiano pue­
de tener, afsi para alcanzar la verdadera fa- 
biduria , como para huir el pecado, como 
también para comentar con tiempo a apare­
jar fe para la hora de morir.
z Mas para que eíía coníideracion te fea 
provechofa , deves pedir a nueítvo Señor te 
dé a fentir algo de lo que en ella vltima ba­
talla fe palla para que de tal manera ordenes 
tus cofas,y tu vida, como entuces querrías 
aver vivido. Y pava que mejor puedas fentir 
algo defto, no lo picnics como cofa a ge na, 
fino como tuya propriaj haziendote cuenta 
que eftás aceitado en vna canja^ deiahuzia-* 
\'f “ do
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do ya de los Médicos , y entendido cierto 
que has de morir.
_ 3 Pienfa pues primeramente, quan in­
cierta es aquella hora en que te ha de fai­
tear la muerte: porque no labes en que dia, 
m en que Iugar,ni en que difpoficion te to­
mara. Solamente fabes que has de morir,to­
do lo demas es incierto, fino que ordinaria­
mente fuete fobrcveniv efta hora al tiempo 
en que el hombre efta mas defeuydado , y 
olvidado della.
4 Lo fegundo pienfa en el apartamiento 
que allí fe ha de hazer, no folo entre todas 
las cofas que fe aman en elle mundo, fi no 
también entre el anima,y el cuerpo; compa­
ñía tan antigua,y tan amada. Si fe tiene por 
grande mal el deftierro déla patria, y de los 
ayres en que el hombre fe crió, pudiendo el 
desterrado llevar configo todo lo que ama; 
quanto mayor felá el deftierro vniverfa! de 
todas las cofas, de la cafa,y de la hazienda, 
y de los amigos,y del padre,y de la madre, 
y de los hijos, y defta luz, y ayrecomuníY 
finalmente de todas las cofasí Si vn buey da 
bramidos quando le apartan del otro buey 
con quien arava , que bramido fera el de tu 
coraron quaqdo te apárten de todos aque-
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Dos , con cuya compañia truxiftc acileflaS 
el yugo de las cargas deíla vida;
^ Cónfidera también la pena que el hom­
bre allí recibe, qnando fe le reprefenta en lo 
que han de parar cuerpo, y anima defpxíeS 
de la muerte. Porque del cuerpo ya fe fabe 
que por muy honrado que aya fido no le 
puede caber otra fuerte mejor que vn hoyo 
de fíete pies en largo, en compañía de los o- 
tros muevtosjmas del anima no le fabe cier­
to lo que fera, ni que fuerte le ha de caber. 
Porque aunque Ja efperan^a de la divina mi- 
fericordia lo esfuerza , la confideracion de 
fus pecados le defmaya. Iuntafe también 
Con efto la grandeza de la ludida de Dios, 
Mat, y la profundidad de fus juizios; el qual mu- 
z7' chas vezes cruza los bracos , y trueca las 
fuertes de los hombres. El ladrón fube de la 
33* Cruz al Parar fo, ludas cae en el infierno de 
3^*3 la cumbre del Apofiolado. Manatíes hallo 
Reg.i i Jugar de penitencia, defpiies de tantas abo­
minaciones,y Salomón no fabemos-íi Ib ha­
llo dcfpues de tantas virtudes. Efiocs vna 
de las mayores congoxas que allí fe pade­
cen, faber que ay gloria 3 y pena para fíem- 
pre , y citar tan cerca de lo vno, y de lo 
otro , y no faber qual deltas dos fuertes
taa
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tan deíiguales nos ha de caber.
6 1 ras defia congoxa fe figile otra no
menor,que es la cuenta que allí fe ha de dar, 
la qual es tal , que haze temblar aun los 
muy esforzados.Del Abad Ai fenio feeferi* 
ve , que ellando ya para morir , comenzó a 
temer. Y como fus difeipulos le di'ccífen: 
Padre, y tu aova temes? Refpomlio: Hijos, 
no es nuevo en mi cite temor , porque liem- 
pre viví con él. Alli, pues, fe le reprefenta- 
ran al hombre todos los pecados de la vida 
palfada , como vn efquadron de enemigos, 
que viene a dar fobre él; y los mas grandes, 
y en que mayor dcleyte recibió, ellos fe re- 
prelentaran mas vivamente,y le feran califa 
de mayor temor. Alli viene a la memoria la 
donzclla deshonrada,y la cafada folicitada, 
y el pobre delpojado , o maltratado , y el 
próximo efeadalizado. Alli dará vozescotra Gen. 4: 
Heb.mi, no la fangre de Abel, fino la fangre de 
Chriflo; la qual yo derramé , y defperdicié, 
quüdoal próximo efcandalicé. Y fi efla cali­
fa fe ha de fenteciav fegun aquella ley q di- 
2e; Ojo por ojo,diente por diente, y herida Exo.2% 
por herida. Que efpcra quien echó a perder 
vn anima, fi lo juzgas por cita ley? O quan 
amarga es allí la memoria del deley te pafia-
do>
i i i Meditación fa va
do 3 que en otro tiempo parecía tan dulce? 
Pro.i3 Por cierto con mucha razón dixo el Sabio: 
No mires al vino quando eíU dorado , y 
quando refplandece en el vidrio fu color; 
porque aunque al tiempo del beber parece 
blando, masa la poftre muerde como cule­
bra, y derrama fu ponzoña como ba lili feo. 
O fi fupicflcn los hombres quan grande ver­
dad es eíta, que aquí fe nos dize! Que pica­
dura ay de culebra que afsí la {lime , como 
aqui laftimará la memoria del deleyte paíTa- 
do?E(tas fon las hezes de aquel breva je po- 
^oñofo del enemigo:efl:e es el dexo q tiene a - 
quel cáliz de Babilonia por defuera dorado.
7 Defpues deíto fuceden los Sacramen­
tos de la Confefsion, y Comunión, y al ca­
bo el de la Extrema-Vncion,que es el vid» 
mo focorro con que la Iglefia nos puede 
ayudar en aquel trabajo; y afsi en eíle como 
en los otros deves confíderar las aníias , y 
congojas que allí el hombre padecerá por 
ver vivido mal; y quanto quiíiera aver lle­
vado otro camino , y que vida haría enton­
ces fi le dieífen tiempo para eflo , y como 
allí fe esforzara a llamar a Dios,y los dolo­
res , y la pricíla de la enfermedad apenas lo 
darán lugar.
8 Mi;
'Apot.
*7-
Bic.
i1-
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S Mira también allí aquellos pofi reros 
accidentes de la enfermedad, que fon como 
roen fajeros de la muerte : Quan efpan tofos 
fon,y quan para temer! Levántale el pecho, 
enroquezefe la voz, mueren fe los pies, ye- 
lanfe las rodillas, afilan fe las narizes hun- 
defe los ojos,y parafe el roftro difunto,y la 
lengua no acierta ya a hazer fu oficio ; v fi­
nalmente con la priefia del anima que fe 
parte turbados todos los fentidos , pierden 
fu valor, y virtudes. Mas fobre todo,el a li­
ma es la que allí padece mayores trabajos, I4 
qual efia entonces batallando, y agonizan­
do; parte por la falida, y parte por el temor 
de la cuentajporque ella natural mete rehuía 
la falida, y ama la elirada, y teme la cuenta.
9 Salida ya el anima de las carnes, aun te 
quedan dos caminos por andar. El vno a- 
compaífando al cuerpo hafia la fepultura; y 
el otro figuieodo al anima halla Ja determi­
nación de fu caufa : coníiderando lo que a 
cada vna defias partes acaezerá. Mira pues, 
qual queda el cuerpo defpucs que fu anima 
lo defampa'ta,y qual es aquella noble vefii- 
dura que le aparejan para enterrarlo,y quan 
prefio procuran echarlo de cafa. Confídeva 
fu enterramiento,con todo lo que en el paf-
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Tara: el doblar de las campanas,el preguntar 
todos por el muerto, los Oficios, y cantos 
dolovofos de la Igle(ia,el acompañamiento, 
y fe n ti miento de los amigos, y finalmente 
todas las particularidades que allí fuelen a- 
caecer, harta dexar el cuerpo en la fepultu­
ra,donde quedara fepultado en aquella tier­
ra de perpetuo olvido. Y fegun venios que 
fe muda el curio de las cofas humanas, po­
drá fer que algún tiempo venga a hazerfe 
algún edificio par de tu fepultura, por muy 
cfclarccida que fea;y que faquen de ella tier­
ra para hazer vna pared , y vendrá tu pobre 
cuerpo hecho tierra a fer dcfpues vna tapia, 
aunque aora fea el mas noble,y regalado del 
inundo. Sino dime,quintos cuerpos de Re­
yes, y Emperadores avrán venido a parar 
en efta dignidad?
10 Pues dexado el cuerpo en la fepultura, 
vete luego en pos del anima,y mira el cami­
no que llevará por aquella nueva región, y 
en lo que finalmente parará , y como ferí 
juzgada.Imagina que eftás ya prefentea efte 
juizio,y que toda la Corte del Ciclo erta a- 
guardando el fin derta fentencia ; donde fe 
hará el cargo , y el defeaigo de todo lo re- 
eebido, harta el cabo del agujeta, Alli fe pe-*
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dirá cuenta de la vida, de la hazienda,de 1% 
familia, de las infpi raciones de Dios,de los 
aparejos que tuvimos para bien vivir, y Co­
bre todo,de la Sangre de Chriíto, y del vio 
de fus Sacramentos,y allí Cera cada vno juz­
ga do, fegun la cuenta q diere de lo recibido.
11 Acabada la meditación,figafe luego 
el hazimiento de gracias, el ofrecimiento, y 
petición,como arriba fe dixo en el capitulo 
fcgimdo.
TRATADO TERCERO DE LA CON-, 
fideradon de la muerte, donde fe trata
| CAP. X.
DE TRES COSAS Qve ArrDAN EN, 
gran manera párala Meditación de 
la muirte.
s. i-
i "Q Ara muchas cofas es en grao mane- Mier* 
X. ra provechofa la confederación de colé*, 
la muerte,y efpedalmente para tres. La pi'i- 2.
H me­
mas por extenfo la Meditación 
paííada.
<t 15 Meditación pa ya
mera, para alcanzar la verdadera fabiduria^ 
que es faber el hombre regir , y ordenar fu 
vida. Porque (como dizcn Jos Filofofos) en 
las cofas que fe ordenan a algún fin , la re­
gla , y medida para encaminarlas , fe toma 
del mifmo fin. \ porefio los que edifican, 
los que navegan , y finalmente todos los 
que algo quieren hazer , fiempre ponen los 
ojos en el fin que pretenden , y conforme a 
él , encaminan todo lo demas. Pues como 
entre los fines, y términos de nuefira vida, 
Vil o del los fea la muerte (dodc rodos vamos 
a parar ) el q quificre acertar a encaminar 
bien fu vida, póga los ojos en cfte blanco,y 
conforme a él, encamine todo lo q hirviera 
de hazer. Mire quan pobre, y dcfnudo ha 
de falir de aquí, y quan recio juizio ha de 
pallar allí, y quan hollado, y olvidado ha 
de eftar en la fepultura : y conforme a efte 
mire como ordena fu vida. Defia manera la 
ordenava vn Filofofo , que dezia; Dcfnudo 
nací del vientre de mi madre , y definido 
tengo de bol ver a la fepultura : Pues para 
que quiero perder tiempo en allegar rique­
zas, fi el fin a de fer dcfnudo i De no mirar 
efte fin nacen todos nueftros yerros. Dea» 
qui nace nuefira prefumpeion > nuefira fo-
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bc,v,a> tiueftra codicia, nueíiros regalos, y 
las torres de viento que edificamos fobre a- 
rena. Porque fi pe nía liemos q líales nos ave­
rnos de ver de aqui a pocos dias en aquella 
pobre cafa , mas humilde , y mas templada 
feria nueltra vida. Como tendría prefump- 
cion, quien allí nfiraífe como es polvo , y 
cenizaiComo tendria por Dios a fu vientre, 
quien allí mi ralle como es manjar de guiad­
nos ? Quien levantaría tan altos fus penfa- 
niientos , viendo quan flaco es el cimiento 
fobre que fe fundan?Quien andaría perdido 
bufeando riquezas por mar 5 y por tierra, 
viendo que le han de hazer allí pago con vna 
pobre mortaja? Finalmente, todas las obras 
de nueflra vida fe corregirían , fi todas las 
midicifemos con cita regla.
% Por efto dezian los Filofofos, que !a 
vida del Sabio,no era otra cola,fino vn con­
tinuo penfamiento de la muerte.Porque efla 
confi deracion en Teña al hombre lo que es 
algo, y lo que es nada: lo que deve feguir,y 
lo q deve huir,conforme al fin en que ha de 
parar. De aquellos Filofofos que llamavan 
B rae límanos fe eferive , que eran tan dados 
a eíte penfamiento que tenían tas fepulturas 
abiertas a |as puertas de fus cafas > para que
H % ” en-
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entrando , y faliendo por ellas , fiémpre fe 
'títere, acordaífcn deftc parto. Al Profeta Gercmias 
e g * dixo Dios, que deícendieffe a la cafa donde 
fe lab va va el barro , porque quería hablar 
olí i con él. Bien pudiera Dios hablar en o- 
tro qualquier lugar con fu Profeta, mas 
quifole hablar en cite, pura dar a entender, 
que la cafa del barro (que es la fepultura)es 
la efcucladela verdadera íabiduria, donde 
Dios fuelc enfenara los Tuyos fu doéírina. 
Alli les enfena, qüan grande fea la vanidad 
del mundo, la miferia de la carne, la breve­
dad de la vida, y fobre todo, alli les enfeña 
0 conocer a fi mifmos,que es vna de las mas 
altas filofofias que fe pueden faber.Dcfcien- 
de, pues,ó hombre con el efpiritu a ella ca­
fa, y ai veras quien eres, y de que eres, yen 
que has de parar, yen que para la hermofu- 
ra de la carne, y la gloria del mundo. Y 
afsi aprenderás a defpreciar todo lo que el 
mundo adora ? por no faber mirarlo ; pues 
no mira mas que a la cara de Iezabél , que 
aííoma por la ventana muy compuerta , y 
no a los extremos miferables dcllas; ¡os 
quales defpuesdc comido el cuerpo, quilo 
Dios que quedaílen enteros , para que por 
^qui vieífemos,quan otra cola es d mundo 
-i., v de
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de lo que parece;y para que de tal manera le 
íniraflemos a la cara, que también nos acor- 
daílemos de los extremos dolorofos en que 
para fu gloria.
3 Lo fegundo, aprovecha cita confidé* 
ración para apartarnos del pecado , fegun 
quelo teftifica el Eclefiaílico, diziendo:A- 
cuerdate de tus poftrimerias3y nunca jamás 
pecarás. Gran cofa es no pecar , y gran re­
medio es para eítoacordarfe el hombre que 
ha de morir. S. luán Climaco eferive de vn 
Monje, que íicndo gravemente tentado de 
la hermofura de vna muger que el avia vi (lo 
en el mundo, como vinieífe a faber que era 
ya muerta,fuefle a la fepultura donde efla-.» 
va, y refregó vn panizuelp en el cuerpo he­
diondo de la difunta; y todas las vezes que 
el demonio le bolvia a combidar con ¡aquel 
mal pcnfamicnto, poniafe aquel panituelo 
en las narizes, y dezia: Cata aquí miferable 
lo que amas, y cata aqui en que paran los 
deleytes, y hermofuras del mundo. Gran 
remedio era eíle para vencer el pecado, y no 
es menor la profunda conííderacion de la 
muerte , fegun aquello q dize S. Gregorio; 
Nq ay cofa que afsi mortifique los apetitos 
carne per vería,como coníjderar, que
Eccl
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tal ha de e(tardía mifma defpues de muerta.
•f El mifsno Santo cuenta de otro Mon- 
ge, que teniendo ya la mefa pueíta para co­
mer , y dar vn poco de refrigerio al cuerpo 
fatigado , le iobrevinoa deshora la memo­
ria de la muerte: y como fi cite penfamiento 
fuera vn Alguazil, de tal manera lo atemo­
rizó , y fobrefaltó que finalmente le hizo 
dexar ia comida: Mira quanto puede en el 
coraron del judo la memoria defia cuenta, 
pues le haze abftener de vna obra tan licita, 
y neccíTaria para la vida. * ‘
4. Verdaderamente vna de las cofas mas 
cfpantofas que ay en el mundo, es faher los 
hombres tan de cierto la cuenta en cita hora 
fe les ha de pedir, y tener tanta facilidad en 
pecar.Si vn caminante que no lleva mas que 
vn folo maravedí en la bolía,entrarte en vna 
venta , y afíentado ala mefa , pidieíleal 
huefped perdizes, y gallinas , y Capones ; y 
finalmente, todo quanto ay en la pofada, y 
cenarte muy á fu plazer , fin acordarle que 
avia de aver hora de cuenta , quien no ten­
dría a eíte pOl‘ burlador, ó por loco ? Pués 
que mayor locura quc la de aquellos que 
tan defenfrenadamente fe derraman por to~
dqs los virios, y duermen Un á fu fabor en
ellos>
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ellos, fin acordarfc, que de ai a poco eípa- 
cio, al falir de la pofada, fe les ha de pedir 
tan eílrecha cuenta de toda aquella foLturaí
5 Por cito es de creer cierto,quc el de­
monio trabaja quanto puede por hazernos 
perder eíla memoria 9 porque fabe él muy 
bien quanto ganaríamos con ella.Porque de 
otra manera , como feria pofsible olvidarte 
los hombres de vna cofa tan terrible , y tan 
efpantablc , y que tan de cierto faben que 
ha de venir por fus cafas? Vn rczclo de vna 
perdida muy pequeña de hazienda,ó de otra 
cofa femejante , nos.trae muchas vezes def- 
velados, y nos haze perder el fueño,y la fa­
llid. Pues como no nazc cito la memoria de 
la muerte, que afsi para lo del cuerpo,como 
pava lo del anima , es la cofa mas horrible 
de quantas nos pueden venir ? Por grandif- 
firna maravilla tengo, que efiando los hom­
bres tan cuydadoíos en cofas de paja, vivan 
tan defeuydados en cofa que tanto va.,
6 Lo tercero, aprovecha efla confidcra- 
cion, no folo pava bien vivir (como efla di­
cho ) fino allende de eflo para bien morir, 
Grande ayuda es el apercibimiento para las 
colas arduas, y dificultofas. Vn tan grande 
£dto como es el de la mueite^que llega den-
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de efta vida a la otra,no fe puede bien faltar^ 
fino fe toma muy de atras, y muy de lexos 
Ja corrida. Ninguna cofa grade fe hazebien 
dé la primera vez. Y pues tan grande cofa, 
es el morir , tan neceffaria el bien morir, 
muramos muchas vezes en la vida , porque 
acertemos a morir bien aquella vez en la 
muerte. La gente que ha de pelear , tiene 
primero fus eftudios, y exercicios, con los 
quales aprende en tiempo de paz, lo que ha 
de hazer en tiempo de guerra. El cavallo 
que ha de pallar k carrera, primero la paf* 
fea, y anda toda, y reconoce los paífos de- 
lia , por no hallarfe nuevo al tiempo de la 
P/t.88 corrida. Y pues a todos nos es for$ofo paf~ 
far cfta carrera (pues no ay hombre que vi­
va, que no aya de ver la muerte) y el cami­
no e$ tan obfeuro, y tan fragofo, como to­
dos fabemos , y el peligro tan grande, que 
el que cayere ha de ir a dar con figo en el 
profundo del infierno, bien ferá que pairee­
mos acra todo eíte camino , y miremos to­
dos los paífos que ay en el , vno por vno, 
porque en todos ellos ay mucho que confi- 
derar. Y no nos contentemos con mirar fo­
jamente lo que paita por defuera al rededor 
de la cama del ^ {pucho mas
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elevemos trabajar por entender lo que paila 
dentro de fu coraron.
VE COMO ES INCIERTA LA HO+ 
ra de la muerte ¡y de la pena que da el a- 
partamiento de todas las cofas que vie­
nen con ella.
§. II.
y K*\ Omcngando , pues, abra defdc el 
V i principio deíta batalla,mira como 
la muerte quando aya de venir,vendrá qtta- 
do mas feguro cites, y menos pienfes en fu 
venida , como fuele acaecer a muchos. El 
dia del Señor (dize el Apoítol)vendra como 
ladrón , el qual aguarda íiempre a venir 
quando los hombres citan mas defcuyda- 
dos, y feguros para hazer mejor fu a falto. 
Pues afsi fuele las mas vezes acaecer,que al 
tiempo que el hombre menos pienfa que ha 
de morir, y mas olvidado cita deíte paílo, 
echando fus cuentas adelante,)' proponien­
do negocios de muchosdias, y anos > Súbi­
tamente viene la muerte, y corta el Hilo de 
todas citas cfperangas, y devaneos, y dexa 
todos los confejos humano».DeU 
* . " “ ta
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ta manera viene a cumplir fe lo que dixo a* 
Pfd,37 quel Santo Rey : fue cortada mi vida afsi 
corno la tela que el texedor corta antes de 
tiempo : a penas ertava comentada a texer; 
al mifmo tiempo que fe vrdia, fe cortó.
8 El primer golpe con que fuele herir 
la muerte, es el temor del morir.Recia cofa 
es cita para el que ama la vida. Duele tanto 
cita palabra, que muchas vezes la difsimu- 
lan los amigos de carne , aunque fea con 
perjuizio del anima miferable. Esforzado 
animo tenia el Rey Saúl , mas defpues que 
® 8. Je apareció aquella fombra de Samuel, y le 
dixo, como avia de morir en la batalla, y al 
cabo añadió, diziendo: Mañana ,m , y tus 
hijos, os veréis aca conmigorfue tan grande 
el temor , y efpanto que recibió , que a la 
hora,perdido todo el esfuerzo, cayó en tier­
ra como muerto. Pues que fentiria el ama­
dor delta vida, quando le den a él femejan- 
te nueva que cita' Allí luego fe le reprefen- 
tará el apartamiento , y deítierro perpetuo 
deíte mundo , y de todo quanto ay en ét. 
Allí vera el hombre como es ya llegada la 
hora, y como amaneció ya aquel dia por fu 
cafa, en que fe ha de apartar de todo lo que 
amava en efta vida- El cuerpo morirá vn*
vez,
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vez 5 mas el coraron morirá tantas vezes, 
quantos amores de cofas pienfe perder;pues 
entre todas ellas pondrá la muerte cuchillo 
de diviíion. Tanto mas fuele doler la muela 
al tiempo del facar, quanto mas encarnada 
cita va en las encías. Pues como el coraron 
del malo efté tan arraygado en el amor de 
las cofas defta vida,no puede dexar de íen- 
tir muy grave dolor , qliando ve que es lle­
gada ya la hora en que fe ha de apartar cada 
vna dellas. Entonces las cofas mas amadas, 
hieren mas agudamente el coraron; y lo que 
fuele fer confuelo de los trabajos, en aque­
lla hora es verdugo mas cruel. Cuenta San 
Aguítin , que al tiempo que deliberava a- 
partarfe del mundo,y de todos fus deleytes, 
que le parecía que todos ellos fe le ponían 
delante, y le dezian: Como, y para fiempre 
nos has de dexar \ Y nunca mas nos has de 
v&r ? Pues mira tu , que fe mira vn coraron 
de carne, quando las cofas que mas ama fe 
le pongan en aquella hora delante, y fe vea 
defpojar de todas, de tal manera, que le fea 
forjado dezir: Ya no avra mas mundo paia 
mi, ni mas ay re , ni Sol , ni Cielo para mi, 
ni mas hijos, y muger , y regalos para mu 
Del todo quedo deinudo» de todo me ha de 
' : -7" ------ ~ def-
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defpojar aora la muerte. Llegada es ya mi 
vez:cumplido es el numero de mis diasraora, 
moriré a todas las cofas, y todas ellas a mi. 
Pues, ó mundo, quedaos a Dios! Hereda­
des, y hazienda mia, quedaos a Dios!Ami­
gos , y muger , y hijos míos, quedaos & 
Dios, que ya en carne mortal no nos vere­
mos jamas!
9 Otro apartamiento ay aun mas teme- 
rofo defpucs defíe, que es del anima, y del 
cuerpo, compañía tafi antigua , y tan ama­
da. De todas las cofas avia defpojado el de- 
momio al Santo Iob , fino era de la vida: y 
Job. 2. pavecia!e , que en comparación defte defpo-j 
jo, todos los otros eran livianos, y afsi di- 
xo: Piel por piel, y todo lo que el hombre 
poffee dará por la vida. Eíta es la cofa que 
naturalmente mas fe ama , y cuyo aparta­
miento mas fe Gente. Si apartar fe vn cami­
nante de otro quando han caminado vn po­
co de tiempo juntos, caufa trifteza , y folc^ 
dad; que lera apartar fe dos tan grades ami­
gos, y compañeros, como fon el anima,y el 
cuerpo , que juntos jun caminado defde el 
vientre déla madre ha fia aquella hora, y 
que con tan grandes beneficios fe tienen o- 
bligados vnoaotfqt^ue leja quando el ef™
Eitii
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piritu diga a la carne: Sin ti me tengo de ver 
íblo \ Y la carne diga al efpiritu: Pues que 
tal quedare yo fin ti , que todo el ser qufc 
tenia, lo recibía de ti?
VEL HORROR DE LA SEVVLIVRjÍ> 
y temor de La fuerte que nos ha de 
Caber,
§. III.
jo T'xEfpues defio, luego natuvalmen- 
1 J te fe reprefenta al hombre en lo 
que ha de parar fu cuerpo , deípues que el 
anima fe aparta del. Ve,pues, que la mejor 
fuerte que le puede caber , no es mas que 
vna pequeña fepultura. Maravíllale de tan 
baxa fuerte como ella, porque confiderando 
por vna parte la eftima en que él tenia fu 
cuerpo: y viendo por otra, a quan baxo , y 
miferablc lugar ha de venir a parar, no aca­
ba de maravillarfe defio. Mira quan eftre* 
cha es aquella cafa que fe le apareja en la 
tierra, quan obfeura, quan hedionda,quan 
acompañada de guíanos, y de huellos,y ca­
laveras de muertos, y quan horrible aun de 
1°!° tuirar a los vivos. Y como ve que aquel 
- ~ ' cuer-
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cuerpo a quien ét folia tratar con tanto re* 
galo, y aquel vientre a quien él tenia por fu 
Dios,y aquel paladar,a cuyos deleytes fer- 
vian la mar, y Ia tierráy y aquella carne pa^ 
ra quien íe texia el oro, y |a leda, y fe apa­
re ja va la cama blanda, y regalada, ha de fer 
echada en tan miferable muladar, y alli ha 
de fer pifada,y comida.de guíanos,y allí ha 
de venir a tener la milma figura que tiene 
vil rocín que fe muere por ellos campos,que 
el caminante fe a tapa las narizes , y fe da 
priella a caminar por no olerlo: quando to­
do ello confidera, y vé que a la cama blan­
da fucede la tierra dura,y a la veftidura prc- 
ciofa, i a pobre mortaja : y a los fuá ves olo­
res, la podre, y la hediondez: y en lugar de 
tantos manjares , y fervidores , ha de aver 
tantos guíanos, y comedores, no puede ( II 
algún juizio tiene ) dexar dé- maravillarfe, 
viendo a quan baxa fuerte defeiende tan no­
ble naturaleza , y con quien es igualado en 
aquella hora , el que con tanta deíigualdad 
vivía en la vida.
11 No es de los Sabios maravillarle, y 
la columbre de cada dia , quita a las cofas 
grandes fu admiración j y con todo cito íe 
maravillava aquel gpan Sabio delta mi feria
(aun-
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(aunque tan quotidiana, y tan vfada)quan- 
do dezia : Si de vna manera muere el hom- Eed.z. 
bre, y la bcftia , que me aprovecha a ver tra- & g. 
bajado masen bu fea v la fabiduria^Si el cuer­
po en eíte apartamiento viniera a parar en 
alguna cofa que fuera de precio , ¿i de pro­
vecho, parece que fuere efto alguna manera 
de confuelo : Mas cito es cofa de admira­
ción , que venga a parar vna tan excelente 
criatura en la mas deshonrada, y abomina­
ble cofa del mundo. E/la es aquella gran 
mi feria de que con mucha razón fe maravi- 
Ijava el Santo Iob , quando dezia: El árbol 
defpues de cortado, tiene efperan<ja de revi­
vir, y bol ver a reverdecer: y (i fe envejecie­
re en la tierra fu raíz, y el tronco e/tuviere 
muerto en el polvo , con la frcfcura del a- 
gua buelve a retoñecer, y a criar hojas, co­
mo quando de nuevo lúe plantado : Mas el 
hombre defpues de muerto, y defpojado, y 
con fu mido , r negóte que me digas, donde 
c/H? Grande fue íin duda el tributo que fe 
cargo fobre los hijos de Adan, por el peca­
do. Bien entendió aquel eterno Iuez la pe- 
uítcncia que dava al hombre, quando dixo: 
polvo eres, y en polvo te bolveras.
' Mas no es cita la mayor caufa que
ay
ee
.*
.1
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ay allí para temer, mucho mas es quañdo el 
anima tiende los ojos adelante, y comienza 
a penfar los peligros de la otra vida , y fe 
pone á imaginar lo que adelante fera. Por1* 
queeftoesya como alexarfe de la lengua 
dcí agua, y metcrfe en alta mar,donde no fe 
ve fino Cielo, yagua por todas partes, que 
para los nuevos navegantes fuele fcr caula 
de mayor temor. Porque quando el hombre 
mira aquella eternidad de figlos que fe figue 
defpnes de la muerte: y aquella nueva re­
gión no conocida , ni hollada de los vivos, 
por donde ya quiere comengar a caminar: y 
aquella gloria , ó pena perdurable que allí 
le ha de caber, y vér que adonde quiera que 
fad'U madero cayere, allí cítara para fiempre.-y 
no fabo ázia qual de las dos partes ha de 
caer , no puede dexar de tener aquí grande 
\R(g, turbación. Eítava Benadad Kcy de Syria 
enfermo , y davale tanta pena el no faber ít 
avia de morir de aquella enfermedad , ó no, 
que embió al Principe de fu Excrcito coq. 
quarenta camellos, cargados de riquezas 
al Profeta Elifeo , pidiéndole con palabras 
de grande humildad,que lo fiicaífe de aque­
lla perplexidad en que eítava , haziendole 
faber de cierto, fi fañada de aquella enfer­
me*
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írieáad , o no. Puesíí en tan gran cuydado 
pone a vn hombre el amor de vna vida tan 
breve como cita,que tan grande ferá el que 
tendrá vn fabío,quando fe vea en tal paito, 
que pueda dezir con verdad: De aquí a dos 
horas me darán vna de dos cofas, o vida pa­
ra fiempre, o muerte para fiempre, y no sé 
cierto, qual deftas dos ha de fer? Qué mar­
tirio puede fer igual a cita congoxa? Di me, 
ii vn Rey cítuvieílé prefo en tierra de Tur­
cos, é yendo fus Embaxadores a rcfcatarlo, 
concertaílen los Infieles que aquel negocio 
fe determina fie por fuertes; y que fi le cu- 
pie íl'e buena fuerte, fueífe refeatado , y lle­
vado por fus Embaxadores a fu Rcynojy ft 
la contraria,que luego fueífe echado en vna 
gran hoguera, que ya eftuvieífe alli encen­
dida delante dél, dime,quando eftuvieflcn 
ya echando las fuertes, quando eíluvicfl'en 
ya metiendo la mano en el cántaro, y todo 
el mundo fufpenfo aguardando lo que fal- 
dria, y el mifmo Rey prefente efperandoa* 
quellatan dudofa fortuna que le avia de ca­
ber , qual te parece que eflavia ? Quan tur­
bado? Quan temerofo ? Y quan aparejado 
para prometer, y ofrecer a Dios todo Id 
pofsiblepor falir bié de aquel trabajo? Pues
í ' w
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quees todo efio (por mucho que lea ) fino 
vna fombra, fi fe compara con el peligro de 
que hablamos? Quanto mayor es el Reyno j 
que nofotros pretendemos ? Y quanto ma- 
yor la hoguera que tememos? Y quanto mas 
penofa la perpiexidad defte negocio ? Pues 
por vna parte nos citaran aguardando los 
Angeles para llevarnos al Reyno del Cielo, 
y por otra, los demonios para echarnos en 
la hoguera del infierno,y nadie fabe,qual de 
citas dos fuertes de ai a vna ora le ha de ca­
ber. Mira, pues , qual cítara tu coraron en 
cite paffo , quan temerofo ,quan humilde, 
quan derribado ante la cara de aquel que 
folo puede facarte deíte peligro. No me pa­
rece que ay lengua en el mundo que pue­
da declarar efto como es.
DE COMOb AL MORIR, SE CONO~ 
cen los yerros j y ceguedades de la vida 
pt'Jfada , y del temor de la 
cuenta.
$. IV.
j 3 tnr-' Ras defta congoja íé fígne otra no 
JL menor (efpegialmente en aquellos
que
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que han vivido mal) que es venir a caer tar­
de en la cuenta de ius engaños,y en los yer­
ros de la vida pafiada. O quan confufos fe 
hallaran allí los malos, quando les abra los 
ojos el dolor de la pena,los quules avia cer­
rado antes el fabor de la culpa ! Que claro 
verán entonces quan falfos eran aquellos 
diofes a quien fervian: y quan engañofos a- 
qucllos bienes tras que anJavan , y como 
por el camino que penfavan hallar defean- 
fo, hallaron fu perdición. Venían los cria­
dos del Rey de Syria a prender al Profeta 
Etifeo, y como Dios los ccgafle a todos por 
la oración del Profeta,defpues de ya ciegos, 
díxoles el Profeta: Andad acá conmigo , y 
moflearos he lo que venís a bu fea r. Y dicho 
cito, llevólos en pos de fi halla Samaría, y 
pufolos en la Pla$a de la Ciudad en medio 
de todos fus enemigos,y hizo otra vez ora­
ción, y dixo: Abre, Señor , los ojos dedos 
miferables, para que vean donde efUn. Pues 
di me , ruegote , quando eftos abiieílen los 
ojos, y vieífen donde avian venido a parar, 
creyendo que iban a hallar buen recaudo de 
1° que bufcavan,queefpantados quedarían, 
y Sueconfufos‘. Pues qué cofa puede repre* 
fcntar mas al proprjo, el difeurfo, y los en-
C\
 4»
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ganos de nueílra vida ? Todos andamos eft 
ejfte mundo por el camino de nuertros apeti¿ 
tos, y codicíasenos a bufcar ovo:otros hon­
ra : otros deley tes; otros oficios , y dignida * 
des , y a cada vno le parece que va bien en­
caminado pura alcanzar lo que defea. Mas 
quandola prefencia de la muerte, y el peli­
gro de la cuenta , defeubre la vanidad de 
nueílras efperan$as, entonces como nos ha­
llamos alcanzados de cuenta, conocemos 
claramente nueltro engaño , y vernos, que 
por el camino que penfavamos hallar def? 
canfo, hallamos nueílra perdición. O mife* 
rabies de nofotros , que ciegos andamos 
aora, v que ojos tendremos entonces! Quan 
diferentes feran allí los juizios, y quan o- 
tros los pareceres! Allí veremos, quan mi- 
ferable cofa fea todo lo que ay en eíle mun- 
do:quan falfosfus bienes; quan defvariados 
fas caminosrquan mentirofa« fus promefias; 
quan amargos fus pjazeres: quan breve fu 
gloria. Allí conoceremos (aunque tarde)co~ 
mo fus riquezas eran cfpinas , y fus deley 
tes ponzoña ; y finalmente , como cerrados 
los ojos fin faber a dode íbamos,al cabo de 
la jornada, nos hallamos en la Pla$a de Sa­
maría , y en la tela del juizjo divino , cer­
ca-
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cados de todos nueítros enemigos. Pues 
quan con fufos fe hallarán los malos en a- 
quella hora, y quan burlados? Quan de ve­
ras podra cada vno dezir allí: Mifcrable de 
mi, que provecho me traen aova todos mis 
plazeres pallados, fino tener indignado con­
tra mi para cita hora el Juez que me ha de 
fentenciar? Ya los plaZercs fe acabaron , y 
no queda dellos, ni reliquia,™ memoria pa­
ra hecho de alegrarme ( no mas que fi nun­
ca fueran) y por otra parte quedan como ef- 
pinas que atiavieíían mi coraron , y hazen 
mi caufa dudofa, y atormentan aora miani* 
ma: y por ventura, para íiempre la atormen­
taran? Eíle es el fruto que he cogido de mis 
deleytes ? Efla es la dentera que me caufan 
aora mis goloíinas paliadas ? Los deleytes 
ya dexaron de fer , fueron fe, y nunca mas 
bol verán : y Por ventura , por deleytes que 
duraron vn punto,fe me apareja eterno tor­
mento. Pues qué ceguedad pudo fer mayor? 
Quanto mejor me fuera nunca aver nacido, 
que aver ofendido aquien para efla hora 
tanto avia menefter ? Quanto mejor fuera 
9Ue la tierra fe abriera, y me tragara , antes 
que penfara de ofenderle ? O dia defdicha- 
É9* 9 íi°ía malaventurada en que yo, S<r«j 
' ‘ - 11 " “ ñor*
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ñor, te ofcndi! Corno no miré por efta ho­
ra? Como no me acordé deíle julzio ? Co­
mo fe cegaron mis ojos con tan pequeño 
refplandor? Efte es el camino que yo tenia 
por acertado? En eflo paran las honras de el 
mundo? 1 an poco vale para efta hora todo 
lo que en él feeítima?
14 Delta congoxa fe ligue otra no me­
nor , que es el temor de la cuenta que fe 
nos ha de pedir. Efte es vno de los mayores 
trabajos que allí fe palian. Poique demas 
de fer cofa tan tcmcrofa entrar en juizio 
con Dios,acrecientan los mifmos demonios 
elle temor en aquella hora, los qualcs an­
tes lo deshazian con la efperanca de la mi- 
fericordia divina. Allí traen a la memoria 
la grandeza de los juizios de Dios, y de fu 
juíiida , la qual muefran fer tan grande, 
que a lu mifmo Hijo no perdonó por los 
pecados ágenos. Pues fi e(to fe hazp en d 
madero verde, en el feco (dizen) que fe hu­
ra? Alli,pues,comen cara el malo a temblar, 
y dezir entre íi: mifcrable de mi , ü es ver­
dad lo que toda la Efcritura clama , que 
Dios ha de dar a cada vno,fegun fus obras: 
yo que ttn malas obras tengo hedías , que 
cipero recibir? Si d Evangelio djze,que con-
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forme al fruto cjue diere el árbol fera juzga­
do, quien tan malos frutos tiene dados co- 
moyo, qué juizio puede efperar? Si el Pro­
feta dize que no fubira al monte de Dios 
fino el que tuviere las manos inocentes,/ el 
coraron limpio , yo que tan malas manos 
he tenido,y tan fucio coraron,a donde iré? 
Si el Sabio dize, que el que cierra fus orejas 
por no oir la Ley, clamara,y no fera oido, 
qué efpera quien tan cerradas las ha tenido 
para Dios, y tan abiertas para las mentiras 
del mundoí Pues, o Dios mió, con que ca­
ra pareceré aora delante de ti, y te pediré 
que me oygas, pues tu tantas vezes me lla­
marte, y no te olí Como te pediré que me 
recibas en tu Cafa,pues tu tantas vezes lla­
marte a la mia, y te di con las puertas en la 
caraí Como te hallaré yo aora al tiempo del 
menefter , pues tu tantas vezes me huvirte 
menerter, y no me hallarte í Con que titulo 
te pediré al cabo de la jornada que me dés 
el Ciclo aviendo empleado toda la vida en 
férvido de tu enemigoí O quan jurtamente 
me podras, Señor, alii dcziv; al mundo , y 
a* demonio fetvirte, ve a e(Tos que te den el 
galardón , Derta manera refpondio el Pro- 
feta Heufeo al Rey Acab , el qual aviendo
I* ' gm*
Pro.z 8
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empicado toda la vida en fcrvicio , y culto 
de los Idolos, en el tiempo de la necefsidad 
acogioíc al Profeta de Dios,pava que le dief- 
I; íe remedio, al qual el Santo Profeta refpon- 
dió: Que tienes tu que ver conmigo Rey 
Acabi Correve a los Profetas de tu padre, 
y madre, a quien has fcguido,y pídeles que 
te den aova remedio. O quantos imitamos 
a eftc mal Rey en vida, y en muerte. En la 
vida fervimos al mundo , y en la muerte 
llamamos a Dios. Pues qué reípuefla efpe- 
ramos en aquella hora , finóla que tiene el 
ya refpondidoen femejante cauíaí Que tie­
nes tu q ver conmigo , pues que nunca me 
fervifbeíCorre ve a los confejosque feguif- 
te,y a los ídolos a quié amafie,y fervifte, y 
fj"a¿ .y adora fie,y dilesq te dé el pagode tu fervieio 
z Quado clamares (dizc Dios por Ifaias) vén­
ga a focorrerte tus valedores,a los quales to 
dos foplara el vieto, y fe los llevara el ayre.
1$ Aquí comienza el hombre a defear 
efpacio de penitencia , y parecele ( fi fe lo 
dicffenjquc no fe contentaría con qualquier 
penitencia , fino que baria la mas afpera vi­
da del mundo. Y como vé que no fe lo dan, 
y (e acuerda del tiempo , y de los aparejos 
qut; antes tuvo para > y los dexo
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paíTar en vano, duelefe en gran manera defta 
perdida , y conoce qiue tal caíligo merece, 
quien tan mal cobro pufo en lo que tenia.
O a quantos de nofotros acaece ella mifma 
burla,que gallamos el tiempo que Dios nos 
da en vanidad, y burlerías; y defpues viene 
a faltarnos quando mas era menefter! Y ais i 
nos acaece como a los pagecillos, ó mo$os 
de Palacio) que les dan vna vela para acof- 
tarfe, y ellos gaftanla en jugar toda la no­
che, y defpues vienen a acoftarfe aefcurasj
DE LA EXTREMAUNCION^ Y AGO- 
nia de la muerte.
V.
i¿ T Legada ya la enfermedad a lo pof- M- zi 
Lt trerO) comienza la Iglefía á ayu- co{ “ 
dar a fus hijos con oraciones, y Sacramen- ¿ *
tos, y con todo lo que puede. Y porque la 
neccfsidad es tan grande ( pues en aquel 
punto fe ha de determinar lo que para fíem- 
pie ha de íer) da fe priefla a llamar a todos 
los Santos, para que todos le ayuden en tan 
gran peligro: que otra cofa es aquella Leta- 
nia que aili fe manda regar fobfe c* H11?
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muere , fino que la Igleíia como piadofa 
Madre acongoxada por el peligro de fu hi­
jo, llama a todaslas puertas del Ciclo, y da 
VGzes a todos los Santos, para echarlos por 
rogadores ante el Acatamiento Divino,por 
la falud de aquel ncceísitqdo?
i 7 Luego el Sacerdote vnge todos los 
fentidos , y miembros del doliente con.a* 
que! fagrado Olio , pidiendo a Dios le per­
done todo lo que pecó con qualquicra dc- 
llos. Y afsi vngiendo los ojos dize.Por eíla 
Vncion , y por fu divina mifericordia , te 
perdone Dios , todo lo que pecaíle con la 
vida. Y deña manera vnge todo lo demás, 
puesfi el pecador miferable ha íido fuelto 
de la viña , o de la lengua, ó de alguno de 
los otros fentidos, y fe le vepreíentan en a- 
quelía hora todas eñas folturas puñadas, y 
vé el poco fruto que le queda en las manos 
deltas, y el aprieto en que fe ve por ellas, 
como podrá dexar de fentir entrañable do­
lor ? Qué diera por nunca aver aleado los 
ojos del fuelo , ni aver abierto la boca par» 
hablar palabra mala?
18 Tras deño llega el agonía de la muer-* 
te, que es la mayor de las batallasde la vida,
quando ya encienden la candela^ y comien­
zan
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$an a aparejar el habito, o la mortaja, y di- 
2en al doliente,cjue es llegada,ya la hora de 
la partida, que comience a encomendarle a 
J*os 1 y a llamar a fu bendita Madre, que 
fue)e focorrer en aquella hora a los que la 
llaman : quando ya comienzan a fonar en 
las orejas del enfermo los gritos, y gemidos 
de la pobre muger, que comienza a fentir 
los daños de la nueva viudez , y foledad: 
quando ya comienza a defpedirfe el anima 
de las carnes, y al tiempo del defped i ripea­
da vno de los miembros haze fentimicnto 
por fu falida. Entonces es quando fe renue­
van los cuydadosdel anima ¡ entonces es 
quando efla ella batallando,y agonizando, 
no tanto por la falida , quanto por la hora 
de la cuenta que fe le viene acercando. A 
qui es el temer, y temblar, aun de los muy 
esforzados. Hitando en elle paílo el biena­
venturado Hilarión, comenzó a temblar, y 
rebufar la falida , y el fanto varón esfoi $a- 
vafe, diziendo: Sal fuera anima, fal fuera,de 
que temesí Setenta anos baque firves a 
Chriílo, y aun temes la muerte 1 Pues fi te­
mía cita falida quien tantos años avia fervi- 
do a Chriílo, que hara quien ha por ventu­
ra otros tantos que le ofende1 A donde ivaí 
- - - - ^ - ---------- A
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A quien llamaráí Qué confcjo tomaráí O fi 
pudieíTen los hombres entender hada don­
de llega cita perplexidad, y congoxa! Rué­
gete imagines aora, qué tal edaría el cora­
ron de el Patriarca Iíaac, quando fu padre 
le tenia fobre la leiia atado de pics,y manos 
para fac-rificarle.Encima de fi veia relucir el 
cuchillo del padre: debaxo de fi vela arder 
la llama del fuego: los mo$os que le pudie­
ran focorrer , avianfe quedado a la fubida 
del monte: él efiava atado de pies , y manos 
para no poder huir, ni defenderfe, pues que 
tal edaria entonces el coraron dede fanto 
moco quando afsi fe vieífeíPues mucho mas 
apretada eíúra el anima del malo en eda ho- 
ra,porque a ninguna parte bolvera los ojos, 
que no vea califas de turbación,y de temor. 
Si mira azia arriba, vé la efpada de la Divi­
na ludida que le edá amenazando : fi mira 
azia abaxo , vé la fcpultura abierta que le 
edá efperando : fi mira dentro de fi , vé la 
conciencia que le edá remordiendo : d mira 
al rededor de (i, barrunta que edan alli los 
Angeles, y los demonios aguardando,y ef­
perando cada vna de las partes a quien lia de 
caber la prefa. Si buelve los ojos azia atrás, 
como ya Iqs criados, y los parientes, y
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los bienes de fia vida fe quedan aca , y no 
fon parte para focorrerie , pues él folo i a le 
defta vida,y todo lo demas fe queda en ella. 
Finalmente , fi defpucs de todo cílo buelve 
los ojos ázia dentro,, y mira a fi mifmo, cí~ 
pantafe de vérfe; y fi pofsible fucile,querría 
huir de fi. Salir del cuerpo,cíle intolerable: 
quedarfe en él, es impofsible: dilatar la Ca­
lida, no le es concedido. Lo pafiado le pare- 
cera vn foplo, y lo venidero (como ello es) 
parece infinito. Pues que hará el mi (era ble 
cercado de tantas angulliasíO locura, y ce­
guedad de los hijos de A dan , que para tal 
trance no fe quieren cotí tiempo proveer!
DE LjL fealdad DEL CVEHVO 
muerto: del cnterramicnto:de la ftpultura^ 
y fal ida del anima.
VI.
áp *f7 InalmentC, acabada ya efla tan 
X* larga contienda, arranca fe el ani­
ma de las carnes, y faic de fu antigua mora­
da, y quedad cuerpo dcfpojado de todo el 
bien que tenia.
£9 Aora coníidcrcmos, qual fea la fuer­
te
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te que a cada vna deftas dos partes ha de 
caber.Primeramente, conGdera quetal que­
da el cuerpo defpues que el anima fe parte 
del.Que cofa mas e’tirruda que el cuerpo de 
vn Principe quando vive ? Y que cofa mas 
defeflimada, y mas vil, que el mitin o cuer­
po quando muere*. Donde eíla aquella anti­
gua Mageftadí Aquella gentileza í Aquella 
autoridad í Aquel temblar todos delante 
dét £ Y aquel hablarle de rodillas, y con 
tantas reverenciasíQue prefto fe deshaze to­
da aquella pompa , como G fuera vna cofa 
foñada, ó vn negocio de farfa que fe desha- 
Ze en vna hora.
a, i Luego fe apareja la mortaja , que es 
|a mas rica joya que fe puede facar defta 
vida , con la qual fe haze pago al mas rico 
de los hombres en aquella hora.Por lo qual 
con mucha razón dixoel Profeta: No temas 
Pfa»48. quando el hombre enriqueciere mucho , y 
vieres que fe multiplica la gloria de fu cafa, 
porque quando murierc,no llevará conGgo 
fus cofas, ni de leen dera con el fu gloria.
zz Luego abren vn hoyo de fíete , o 
ocho pies en largo, aun que fea para Alexa- 
dro Magno , que no cabía en el mundo, y 
con folo cito , fe dá allí el cuerpo par con-*
ten*
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tentó. Allí le dan cala, para ílemprc: al 1 i to­
ma folar perpetuo en compañía de los otros 
muertos: alli le Talen a recibir los guíanos: 
y allí finalmente lo depofitan en vna pobre 
favana, cubierto el roftro con vn fudario.y 
atados los pies , y manos en balde , poique 
-bien feguro efta que no huirá de la car el, 
ni fe defenderá de alli. Alli lo recibe Ja tier­
ra en fu regago, y le dan paz los huellos de 
los finados , y le a braga n los polvos de fus 
antepafiados, y los combidan a aquella me- 
fa , ya aquella cafa , que ella confiitunia 
para todo viviente. Y la poítrera honra que 
le puede hazer el mundo en aquella hora, 
es, ehcharle encima vna capa de tierra,y co­
bijarle muy bien con ella,para que no vean 
las gentes fu hediondez , y fu deshonra. Y 
el mayor beneficio que le puede alli hazer 
d mayor de fus amigos , es , honrarle con 
vn puñado de tierra. Y por cito los fieles fue- 
len vfar delta ceremonia con los difuntos, 
porque Dios depare quien haga otro tanto 
con ellos. Que mayor confelsion le puede 
tomar de nueítra miferia, que ver aquí los 
hombres preven ir fe con tiempo para no ca­
recer de vn tan pequeño beneficio: O avari­
cia de vivos 3 y pobreza de muertos, como
de-
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de fea tanto pava tan breve vida , quien con 
tan poco cfpcra contentarfe eo aquella 
hora!
z 3 Luego el enterrador toma el a^ada, 
y pifan,y comienza a traflornar hueffos fo- 
bre hueífos , y tapiar encima la tierra muy 
tapiada. Demancra,que el mas lindo íoflro 
del mundo, y mas curado, y mas guardado 
del Sol, y a y re, andará alli debaxo del pi- 
fon del milico cavador; que no tiene empa­
cho de darle con el en la frente,y quebrarle 
los caicos, y fumirle los ojos, y las narizes, 
porque quede bien acompañado de tierra. 
Y fobre el otro gentil hombre, que quan- 
do vivía no le avia de tocar el ayre, ni caer 
vn pclico en la ropa , Gn que luego andu- 
viefle la efcobilla por encima, le echarán a- 
qui vn muladar de vaíTura,y el otro que an­
da va lleno de ambar, y olores, fe verá a qui 
cubierto de hediondez , y de guíanos. Elle 
es, pues, el paradero de las galas, y de toda 
la gloria del mundo. *
24 Detla manera le dexaván apofenta- 
do fus amigos en aquella cafa tan cílrecha, 
en aquella tierra de olvido, y en aquella 
cárcel tcnebroía; en la qual, quedará acom­
pañado de perpetua foiedad. O mundo, y
que
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que es de tu gloria! Riquezas, q es de vuef- 
tvo poder? Amigos, donde me aveisdexadoí 
Como de (apareció tan prefto vna tan anti­
gua compañía? Como fe deshizo tan prefto 
la rueda de tan gratíde felicidad í Los que 
vieron a la Reyna Iezabel, por jufto juizio 
de Dios, comida de perros ( y que no que­
dó otra cofa mas de toda aquella fu hermo- 
fura que la calabera , y los eftremos de los 
pies,y manos) como la avian conocido antes 
en tanta gloria , y entonces la veían en tal 
figura, maravillados de tan gran mudanza, 
pregunta van, y dezian : Efta es aquella le* 
Zabel? Y todos quantos paíl'avan por aquel 
camino, y la mira van afsi comida de perros 
como eflava, repetían aquella mifma excla­
mación, diziendo : Efta es aquella Iezabel? 
Efta es aquella gran Reyna, y Señora de 
IfvaeHEfta es aquella tan poderofa, que fe 
enfeñoreava de las haziendas de fus vafla.7 
Hos , con la fangre de fus dueños? A tan 
baxa fuerte puede traer la muerte a los po- 
derofosí
Pues defeiende tu aora hermano con 
el efpiritu a las fe pul tu ras de los Principes, 
y brandes Señores que avras oído, o cono- 
cidocnefte mundo,y mira aquella tan hor-
K ñ-
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rible, y disforme figura c¡ue allí fe mueítra, 
y veras , como tienes razón para exclamar 
con las mifmas palabras, y deziv: Eflaes a- 
quella Iczabelí Ella es aquella cara que yo 
conocí tan vivaí Ellos aquellos ojos claras? 
Ella aquella lengua tan ligera í Elle aquel 
cuerpo tan pulidoí En ello paran los Ce­
tros, y las coronas*. Elle es el fin de la glo­
ria del mundoí O quantas vezes (dize vn Sa­
fe i o) me acaece entrar en los íepulcros de al­
gunos muertos ! Y maravillado , y atónito 
de lo que veo, pongo los ojos en aquella fi­
gura: meneo los huellos : junto las manos: 
concierto los labios,y pógome a dczir entre 
mi:Mira aquellos pies quantos caminos an­
duvieron! Aquellas manos, quanto apaña­
ron, y guardaron! Aquellos ojos , quantas 
vanidades miraron! Para aquella boca, qui­
tas golofinas fe guifaron! Aquellos huellos 
de la cabera, quantas torres de viento fabri­
caron! Por el deleyte de aquellos polvos, y 
pellejos tan fucios, quantos pecados fe hi- 
zieron, por los quales el anima deííe cuer­
po, por ventura eftara aora penando para 
fiempre! Salgo defpues de aquel lugar ató­
nito, y encontrando con algunos hombres> 
pongo los ojos en ellos 5 y miro que ellos
tam-
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también , é yo con ellos nos hemos de ver 
predo de aquella manera, y en aquella mif- 
ma vileza. Pues , ó miferable de mi ! Para 
<]ue fon las riquezas , ft aquí me tengo de 
Ver tan defnudo? Para que las galas, y ata­
víos, pues aquí me tengo de ver tan feoíPa­
ra que los deleytes , y comidas, pues aquí 
tengo de fer manjar de guíanos?
<2.6 A ora dexemoscl cuerpo en el fcpul- 
cro, y veamos el camino que lleva el anima 
por aquel nuevo mundo, que es como otro 
hemisferio, donde ay Cielo nuevo, y tierra 
nueva , y otra inerte de vida , y otro modo 
<le entender, y conocer. Salida, pues, de la 
carne entra en eíia nueva región, por donde 
nunca jamas anduvieron los vivos, llena de 
cfpanto, y de fombras de muerte. Pues que 
Kara aquí el nuevo peregrino en tierra tan 
ertrana,fino tiene merecida para cite tiempo 
la guarda,y la defenfion AngelicaíO anima 
jniaCdize San Bernardo) qual fer a aquel día, 
quando fola entraras en aquella región no 
conocida, donde te faldran al camino aque­
llos monlinios tan temeroios, y tan tari- 
bles?Qvi¡ébolvei a por tiíQuié te defenderá. 
Quien te librará de aquellos leones q ravian 
de hapabre, y eftán aparejados para tragad 
K z zy Te-
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C7 Temcrofo es por cierto efle camino^ 
mas muy mas temcrofo ese) juízio que allí 
fe ha de celebrar. Quien podra declarar 
quan eítrecha fea la tela defte juízio ; quail 
derecho el Iuez; quan folicitos los acufado-» 
jres;quan pocos los padrinos, quan menuda 
la cuenta) y quan largo el procedo de nuef- 
\ tra vida. Pues fi el juflo (como dize San Pe­
dro) apenas fe falvará : el pecador 5 y malo 
donde pareceraí Y es cofa muy para notar, 
que en efta tan grande necefsidad(donde pa­
rece que las cofas que mas amamos , y por 
quien mas hizimos , nos avian mas de ayu­
dar) no fojamente no nos ayudaran,fino an­
tes ellas feran las que mas alli nos apretaran. 
La cofa que masamava , y preciava aquel 
^.Reg. hermofo Abfalon, eran fus cabellos, y cífos 
14. & mifmos ordenó Dios por jufto juízio que 
18. le caufaíTen la muerte. £ftc mifmo juízio fe 
apareja a los malos en aquella hora3 que las 
cofas que mas amaron en efta vida 3 y por 
quien mas ofendieron a Dios , eíTas vengan 
entonces a hazer fu pleyto mas dudofo , y 
darles mayor tormento. Alli los hijos que 
por fas, y por nefas procuraron enriquecer; 
alli la mala muger por cuyo amor quebran* 
tamos la ley de Dios. Allí la hazienda, y la
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honra, y los deley tes que fueron nueftros 
Ídolos,fe harán nueííros verdugos, y nos a* 
tormentarán mas crudamente. Allí hará 
Dios fu juizío en todos los diofes de Egyp. 
to,ordenan do que aquellas mifmas cofas en 
que nofotros teníamos puefta nueftra glo­
ria , eífas vengan alli a fer caufa de nueítra 
perdición.
28 Pues el golpe de aquella fentencia, 
divina , G es conforme a nueítras culpas, 
quien lo podrá efperar. Dezia vno de aque­
llos Padres del Hiermo , que de tres cofas 
vivía Gcmpre con gran temor. La primera, 
quando avia fu anima de falir de las carnesry 
y la fegunda, quando avia de fer prefentada. 
ante el juizio de Dios: y la tercera , quando 
avia de fer prenunciada la fentencia de fu 
caufa. Pues que fer a íobre todoefto, (1 alca- 
bo fe da por íentencia que fea para Gempre 
C011 denadoíQ¿1 e anguftias feran aquel las pa- Thre.Z* 
ra tií Y que día de fiefta para tus enemigosí 
Como fe cumplirán entonces aquellas pala­
bras del Profeta , que dizen : Abrieron fu 
boca fobreti tus enemigos, Glvaron , y re­
gañaron con fus dientes, y dixeron : I va­
garemos. Efte es el dia que efpcravaraos ha- Pfa.1%. 
!!aS25?¿ Yimoílo.
Si ?S Ma«
Iuevcs.
i.
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zp Mas tu, o buen Iesvs! Alumbra los 
ojos de mi anima , porque no duerme yo 
en la muerte, porque nunca diga mi enemi­
go: Prevalecido he contra él. Amen.
MEDITACION PARA EL IVEVES 
en la noche.
ESTE DIA SERA LA MEDITACION
del Itíizjo final.
CAP. XI.
i T7 Ste día hecha la ferial de b Cruz, 
JLv con la preparación que fe pufo en 
el capitulo fegundo, penfuras en el juizio li­
na), para que por cita coníideradon fe def- 
pierten en tu anima aquellos dos tan princi­
pales afeólos que deve tener todo fiel Chril- 
tiano; conviene a íaber, temor de Dios , y 
aborrecimiento del pecado.
2 Pienfa , pues, primeramente , quan 
terrible ferá aquel di a, en el qual fe averi­
guaran las caulas de todos los hijos de A- 
dan,y fe concluirá los proceflos de nucltras 
vidas , y fe dará ícntencia difinitiva de lo
que para fiemprpha de íer.
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3 Aquel día abracará en fi los dias de 
todos los ligios prefentcs, palpados, y veni­
deros, porque en él dará el mundo cuenta, 
de todos ellos tiempos , y en él derramará.
Dios la ira,y Tana que tiene recogida en to­
dos los ligios. Pues que tan arrabatado fal- 
drá entonces aquel tan caudalofo rio de la 
indignación divina, teniendo tantas acogi­
das de ira, y Taña , quanto? pecados fe han 
hecho deide el principio del mundo halla. 
aora?Por ello con mucha razón dize el Pro 
fetarAquel dia ferá dia de ira:dia de calami- « " 
dad, y de miferia: dia de tinieblas,y obfcu- 
ridad: dia de nieblas, y de torbellinos : dia
de trompeta, y de Ponidos Pobre las Ciuda­
des fuertes, y lábrelas altascfquinaS.
4 Lo Pegundo , confidera, las Penales 
ePpan tolas que precederán elle dia, porque 
(como dize el Salvador)antcs que venga elle 
dia, avia feríales en el Sol, y en ia Luna , y 4i, 
en las Eílrellas: y final man te, en todas las 
criaturas del Cielo, y de la tierra. Porque 
todas ellas Pendran fu fin antes que fenez­
can , y fe eltremecerán , y comentaran , a 
caer, primero que del todo caygan, Mas los 
hombres, dize, que andarán fecos, y ahíla- 
desude muerte^oyendo los bramidos el pan*
*4*........ ~ <2
T[a.§6 
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tofos de la mar, y viendo las grandes olas^ 
y tormentas que levantarajbarruntando por 
aquí las grandes calamidades , y miferias 
que amenazan al mundo tan temerofas feña- 
les. Y afsi andarán atónitos , y efpantados; 
las cavas amarillas, y desfiguradas; antes de 
la muerte, muertos; y antes del juizio, fen- 
tenciados;midicndo los peligros con fuste- 
mores, y tan ocupados cada vno con el fu» 
yo, que no fe acordará del ageno, aun que 
lea padre de! hijo, ni hijo de padre. Nadie 
avia para nadie , porque nadie bailará para 
fi folo. Las Sybillas dizen,que en cílc tiem­
po andarán las beftias dando bramidos por 
los campos , y por las Ciudades ; y que los 
arboles fudaran fangre; y que la mar dexa- 
rá en feco fus pefeados. Mas fi efto no fe re­
cibe, mucho mas es lo que en el Evangelio 
fe nos dize, porque mas es fccarfc los hom­
bres, que fecaríe la mar ; y mas es moverfe 
las virtudes délos Cielos, que todas las 
criaturas de la tierra.
$ Lo tercero , coníidera aquel diluvio 
vniverfal de fuego que vendrá delante del 
Iuez, y aquel fonido temeroío de la trom­
peta que tocara el Arcángel, para convocar
todas las generaciones del mundo a que fe
’ iun:
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junten en vn lugar, y fe hallen prefentes en 
juizio; y lobre todo, la Mageftad efpanta- 
ble con que ha de venir el Iuez: la qual def- 
crive ei Profeta Naun , por eftas palabras: Nati. 
El Señor vendrá como vna tempeílad,y tor- 
vellino arrebatadojy fus pies levantaran vna 
grande polvareda delante de fi. Indignofe 
contra la mar, y fecofe: y todos los rios de 
la tierra fe agotaron. El Monte Basan , y 
Carmelo fe marchitaron, y la flor del Liba- 
no fe cayó. Los Montes fe eftremccieron 
delante del, y los collados quedaron afiela­
dos. La tierra tembló de fu prefencia, y el 
mundo, y todos los moradores dél. Quien 
parecerá delante la cara de fu indignación?
Y quien rcflíliraa la ira de fu furor? Su in­
dignación fe derramó como fuego , y las 
piedras fe hizieron polvo delante del.
6 Dcfpues deflo, confidera quan eftrcT 
cha fera la cuenta que alli a cada vno fe pe­
dirán Verdaderamente (dizc lob ) no podra 4 
fer el hombre juílificado fi fe compara con 
Dios. Y íi quifiere poner con el juizio , de 
mil cargos que 1c haga, no le podra reípon- 
der a folo vno. Pues que fentira. entonces 
cada vno de los malos, quando entre Dios 
coo B.\ ?n e§e examen , y alia dentro de fu
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conciencia 3 le diga afsi; Ven aca hombre 
malaventurado, que viíte en mi, porque af- 
fi me defpreciaííe , y te paííaíle al vando de 
mi enemigo*. Yo relevante del polvo de la 
tierra, y te crie a mi imagen, y femejan$a,y 
te di virtud, y focorra con que pudieífes al­
canzar mi gloria : Mas tu menofpreciando 
los beneficios,y Mandamientos de vida que 
yo te di, quifiíle mas feguir la mentira del 
engañador, que el coníejo faludablede tu 
Señor. Para librarte delta calda , defeendí 
del Cielo a la tierra;donde padecí los mayo­
res tormentos , y deshonras , que jamas fe 
padecieron. Por ti ayune,caminé, velé,tra­
bajé,y fu dé gotas de íangre.Por ti fufri per­
fecciones , acotes, blasfemias, efearnios, 
bofetadas, deshonras, tormentos , y Cruz. 
Por ti, finalmente, naci en mucha pobreza, 
viví con muchos trabajos,y morí con gran 
dolor. Teítigos fon efta Cruz , y clavos 
que aqui parecen ; teítigos citas llagas de 
pies, y manos, que en mi Cuerpo queda­
ron; teítigos el Cielo, y la tierra, delante de 
quien padecí; y tefligos el Sol, y la Luna q 
en aquella hora fe eclypfavon. Pues que 
hiziíie delfa anima tuya , que yo con mi 
Sangre hize miajBQ £uy° CeFví9¿° croplcaíte
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lo que yo compré tan caramente? O genera­
ción loca, y adultera , porque quififtc mas 
fevvir a cfie enemigo tuyo con trabajo, que 
3 mi tu Criador, y Redemptor con alegriaí 
Elpantaos, Cielos, fobre eíte cafo , y vuef- 
tras puertas fe caygan de efpanto , porque 
dos males ha hecho mi pueblo. A mi de- 
fampara ron , que ioy fuente de agua viva; 
y deíampararonme, por otro Barrabas. Llá­
meos tantas vezes , y no me refpondifteis; 
toqué a vueftras puertas,y no defpertafteis; 
eftendí mis manos en la Cruz, y no las mi­
ra fteis , menofpreciafteis mis confejos ,y 
todas mis promefías, y amena9as : pues de- 
2id aora vofotros Angeles, juzgad voíotros 
luezes entre mi, y mi viña , que mas devi 
yo hazer por ella de lo que hizeí
7 Pues que refponderán aquí los ma­
los í Los burladores de las cofas divinas? 
Los mofadores de la virtudí Los menofpre- 
ciadores de la ftmplicidad í Los que tuvie­
ron mas cuenta con las leyes del mundo, 
que con las de Dios. Los que a todas lus 
vozes eftuvicron fordost A todas fus infpi- 
raciones infenfiblcsíA todos fus Mandamie- 
tos, vebeldesí Y a todos lus acotes, y benefi­
cios Íngra$os ? y duros í Que íefpondeiin
Htt. u
Prov.i,
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los que vivieron , como fi creyeran que no 
avia Dios? Y los que ninguna ley tuvieron 
cuenta 3 íino con folo fu interelfe ? Que ha- 
ifa.ip. reís los tales (dize Ifaias) en el dia de la vi- 
fi tac ion , y calamidad que os vendrá de Ie- 
xos? A quien pediréis focorro ? Y que os 
aprovechara la gloria de vueftras riquezas, 
para que no feais llevados en hierros3y cay- 
gais entre los muertos?
8 Defpues de todo efto,conlÍdera la ter­
rible fentencia que el Iuez fulminara contra 
los malos; y aquella temerofa palabra que 
hala retiñir las orejas de quien la oyere. Sus 
7/4.30. labios (dizc Ifaias) citan llenos de indigna­
ción? y fu lengua es como fuego que traga. 
Que fuego abrafará tanto , como aquellas 
palabras: Apartaos de mi malditos3al fuego 
perdurable! Ella es la mas recia palabra que 
fe puede dezir a vna criatura ; porque por 
elle apartamiento fe enriende la pena que 
dizcn de daño, que es vn defpojo vniverfal 
de todas las cofas; y vna privación de aquel 
fumo bien, en quien eftan todos los bienes.
pues a donde irán j Señor , los que de ti fe
apartaren! A que puerto fe acogerán! A que 
Señor fervirán í Los que de ti fe apartaren, 
fertn efe ritos en 1* werra , porque defam-
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pararon la vena de las aguas vivas,que es el 
Señor. La mayor pena con que caitigavan 
los Romanos a vn Ciudadano por algún 
gvavifsimo delito , era deflcrrandolo de a- 
quella noble Ciudad, y policía de Roma, y 
echarlo en algunas lilas apartadas entre ge- 
te barbara. Pues íi tan gran pena era care­
cer de Roma, que fera carecer de la compa­
ñía de Dios, y de todos los efeogidos í E ir 
para íiempre deílerrado a la compañía de 
Satanas, y de aquellos barbaros infer­
nales!
5? Apartaos ( dize ) malditos. Como H 
dixera , rogueos con la bendición , y no la 
cjuififteis: Aora,tomad la maldición a vuef- 
tro pefar. Amó el malo (dize el Profeta) la 
maldición , y comprehender le ha , y de fe­
chó la bendición que Dios le ofrecía , y a- 
lexarfe ha dél. Maldixo Dios a la higuera, 
y Pecaron fe luego, no fojamente las hojas, 
lino también el tronco , y las raizes , para 
nunca jamas fructificar ; y delta manera 
comprchendera la maldición a elfos mifera- 
bles quitándoles del todo la eíperan^a de 
falud, y de todo fruto, y merecimiento pa- 
ra fiemprc jamas.
¿.9 Mas a donde , Señor y los enibiaisí
Al
Tf-H>
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Al fuego perdurableí Que cama cita para 
delicados, y regalados ? Quien de vofotros 
Ifa.34. (dize el Profeta) podra morar con los ardo­
res fempiternos ? Quien padra hazer vida 
con el fuego abrafador i Que mayor maldi­
ción puede íer que ella? Que calamidad? 
<£ue fentencia í Que defventura fe puede 
comparar con la fombra dellaí Elle es aquel 
terrible , y efpantofo fuego que encarece 
Ifaias, por ellas palabras: Bol ver fe han fus 
pies en pez derretida, y en polvo de la tier­
ra, en piedrazufre , y la mifma tierra fera 
toda vna pez ardiente.Nunca dexara de ar­
der, noche, ni día, ni dexará jamas de fubir 
a lo alto el humo della ; de generación en 
generación fera deflruída, y en los figlos de 
los ligios, noavra quien palle por ella.
11 Acabada la meditación , íiguefle 
luego el hacimiento de gracias , el ofreci­
miento , y petición: como arriba fe 
dixo en el capitulo 
fegundo.
***********
*******
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TRATADO DE LA CONSIDERA* 
cion del Iuízio final donde íe trata 
mas por extenfo la Meditación 
pallada.
CAP. XII.
DE LOS GRANDES EFECTOS QVE 
abra en el alma el temor de Dios. Y de lo que 
ayuda para alcanzarle , la confederación ^ y 
memona de los lutzios divinos^ mayormen­
te el final que fe ha de haz.fr en el 
fin del mundo.
$• I*
ESTE día SERA LA MEDITACION
del temor de Dios, de fus luisnos^y prin­
cipalmente del /uiz.iQ 
final.
i Randes fon los efeoos que obra Iuevesi 
Vj en el anima el temor de Dios. Al 2.
<pie teme a Dios (comodize el Eckfiaflico)
ira bien en fus poftrimcrias;y en el día de la Zt
muerte^ ie vendrá la bendición. Y en otro
lu-
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Eccl.z$ lugar. Qiian grande es ( dize él) el que ha 
llegado a la cumbre de la Sabiduría , y de 
la Ciencia*. Mas por muy grande que fea, no 
es mayor que el que teme a Dios: Porque 
el temor de Dios,fobre todas las cofas pufo 
fu filia. Bienaventurado el varón a quien es 
dado temer al Señor. El que eñe temor ííct 
nc, con quien le compararemosí Porque el 
temor de Dios , es principio de fu amor. 
Todas eñas fon palabras del Eclefiaftico, 
por las quales parece claro , como el temor 
de Dios es principio de todos ios bienes 
(pues lo es de fu amor) y no folo principio, 
fino también llave, y guarda de todos dios, 
como lo teftifica San Bernardo, diziendo: 
Verdaderamente he conocido, que ninguna 
cofa ay tan eficaz para confervar la divina 
gracia , como vivir en todo tiempo con te­
mor, y no tener altos penfa míen tos.
z Pues para alcanzar efia joya tan pre- 
ciofa, aprovecha mucho la confidcracion,y 
memoria continua de los juizios divinos; y 
mayormente, de aquel fupremo jrnzio, que 
fe ha de hazer en el fin del mundo : el qual 
es la mas horrible cofa , de quantas nos a- 
nuncian las Efcrituras Divinas,porque fon 
ían cípantofas las nuevas que deíle dia fe
nos
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nos dan, que fino fuera Dios el que las di- 
zc, del todo fueran increíbles. Por donde el 
Salvador defpues de avcr predicada algunas 
dellasa lus Difcipulos, porque la grandeza 
deltas, parecía exceder la común creduli­
dad, y Fe de los hombres, acabó la materia ^fárel 
con elta afirmación, diziendo: En verdad os T 
digo, que no fe acabara el mundo , fin que ¿ftiCm zZ 
todas tilas cofas fe cumplan ; porque el 
Ciclo , y la tierra faltarán , mas mis pala­
bras no faltarán.
3 En los Aótos de los Apofióles, fe 
efcriv£,que predicando San Pablo délas 
cofas de fie dia , delante del Prelidente de 
Xudeaj el mifmo Prefidentc comento a tem­
blar de lo que el Aporto! dezia, puerto ca­
fo, que como Gentil no tenia Fe, ni crédito 
defte miflerio: Por donde parece quan ter­
ribles cofas devian fer las que el Aporto! 
pvcdicavaí Pues ej íonido dellas, bailó para 
caitfar tan grande efpanto, y temblor en vn 
hombre que no las creía. Pues el Chi irtiano 
que las cree, y las tiene por Fe, que ¿era ra* 
zon que ficnta en efta parteí
4 Y no píen fe nadie efeufarfe con fu 
inocencia, diziendo: que ellas amenazas no 
dizcn a ¿1 fmo a los hombres injuflos, y
L de-
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¿efalmados. Porque julio cía San Geróni­
mo; y con todo eífo dezia,que cada vez que 
fe acordava del dia del jüizio, le temblava 
el coraron , y el cuerpo. Inflo era también 
David , y hombre hecho a la condición de 
Dios; y con todo elfo temía tanto Ja cuenta 
Tfal. derte dia , que dezia en vn Pfalmo. No en- 
145 • tres, Señor, en juizio con tu íiervo,porque 
no fera juítificado delante de ti ninguno de 
los vivientes. Iuíto era también el inocen- 
lob,31. tifsimo Iob; y con todo eíl'o era tan grande 
el temor con que vivía, que dizc de (i ; De 
Ja manera que teme el navegante en medio 
de la tormenta , quando ve venir fobre íi 
las olas hinchadas, y fundías, afsi yo fiem- 
pretemblava, delante de la Mageftad de 
Dios; y era tan grande mi temor, que ya no 
podía fufrir el pefo del. Mas fobre todo^ 
aun mas juílo el Apoílol San Pablo , y con 
'i.Cfl.4 to^° e^° dezia:No me remuerde la concien­
cia de cofa mala hecha, mas no por elfo me 
tengo por feguro , porque el que me ha de 
juzgar el Señor es; como íi dixera: Muchas 
vtzes puede acaecer que nueílros ojos no ha* 
lien cofa que tachar en nuertras obras , y 
que la hallen los ojos de Dios, porque lo 
que fe exonde a los ojos de los hombres,no 
•fe
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fe efconde a los de Dios. A vn¡ pintor gro- 
fero parecerá muy perfeóta vna pintura que 
tiene hecha ; en la qua! vn pintor famofo, 
hallara muchos defectos que notar. Pues 
quanto mayores los hallara aquella fuma 
bondad, y fabiduria en vna criatura tan mal 
inclinada como el hombre; el qual (como fe 
eferiveen Tob) bebe afsi como agua la mal­
dad? Y íi la efpada de Dios halló tanto que 
cortar en el Cielo , quanto mas hallara en 
la tierra, que no lleva fino cardos, y cfpi- 
nasí Quien avra que tenga todos los rinco­
nes de fu anima tan barridos, y limpiós, 
que no tenga necefsídad de dezir con el 
Profeta ; de mis pecados ocultos líbrame P{a,$oJ 
S eñorí
$ Afsi que a todos conviene vivir con 
temor deíle dia, por muy juídificadamente 
que vivan ; pues el dia es tan temerofo , y 
nuefíra vida tan culpada, y el Iuez tan juf- 
to, y fobre todo fus juízios tan profundos, 
que nadie fabe la fuerte que le ha de caber, 
fino que (como clize et Salvador) dos -cfiaran 
en el campo, a vno tomaran, y a otro dtxa- ^ aUh* 
rán: dos en vna mifma cam^,a vno tomaran, 
y a otro dexaran: dos moliendo cn vn moli­
no, a vno tomarán, y a ©tro dexaran : En
L 2 las
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las quales palabras fe da a entender , que de 
vn mifmo eltado , y manera de vida 5 vnos 
ferán llevados al Cielo, y otros al infierno; 
porque ninguno fe tenga por feguro mien­
tras vive en elle mundo.
VE QtjAN RIGOROSO ArA DE SER 
el día del luivo.
§. II.
6 T) Ara penfar en la grandeza defle jut- 
JL zio, has primero de prefuponer,que 
no ay lengua en el mundo que fea bailante 
para explicar el menor de los trabajos dtfte 
día.
Joel. i. 7 Por donde el Profeta Ioel , querien­
do hablar de la grandeza dél 5 ha lío fe tan 
atajado de razones, y tan embarazado , que 
comenzó a tartamudear, y dezir:A.a.a. que 
día ferá aquel í De 11 a manera de hablar vsó 
Hite*i Hicremias , quando Dios lo quería embiar 
a predicar , para íignificar que era niño 3 y 
del todo inhábil para aquella embaxada tan 
grande que Dios lo efeogia 5 Qella mifma 
vfa aora elle Profeta , Para dar a entender^ 
que no ay lengua en el mundo que no fea
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como de niño tartamudo, para fignificar lo 
que ha de fer en efte dia.
8 En efte dia reducirá Dios a fu devida 
hermofura , toda la fealdad que los malos 
han caufado en el mundo con fus malas o- 
bras. Y como eftasayan fido tantas, afsi la 
enmienda ha de fer proporcionada có ellas; 
para que a cofta del malo, quede el mundo 
tan hermoíeado con fu pena , quanto antes 
eftuvo afeado con fu culpa. Quando vn 
hombre da alguna gran calda,y fele defeon- 
cierta vn bra$o, tanto quanto mayor fue el 
defeoncierto, tanto con mayor dolor fe vie­
ne defpues a concertar,y poner en fu lugar; 
pues como los malos ayan deíconcertado 
todas las cofas defte mundo , y pueftolas 
fuera de fu lugar natural: quando aquel ce- 
leftial reformador venga a concertar el 
mundo con el caítigo de tantos defconcier- 
tos,quetan grande ferá el caftigo,pues tan­
tos, y tales fueron los dcfconciertosí
p No folo fe llama efte dia, dia de ira, 
fmo también , dia de Dios (como lo llama 
el Profeta Ioel) para dar a entender, que to­
dos eftotros han fido dias de hombres ; de 
los qtules hizievon ellos fu voluntad con’ 
!* de Dios; mas efte dia fe llama dia de
i i
locl. 1H
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Dios,'porque en ¿1 hará Dios fu voluntad 
&if<38 contra la de ellos. Tu a01a juras , y perju­
ras, y blasfemas , y calla Dios. Dia vendrá 
en que rompa Dios el filencio de tantos 
dias, y de tantas injurias, y rcfpondcra por 
fu honra. Dcmancra,que no ay masque dos 
dias en el mundo, vno de Dios, y otro de!
•Para hombre. En cite dia puede el hombre hazer
8. todo lo que quiíiere. Y a todo ello callara 
Dios. En efie dia puede el Rey Sedechias 
mandar empegar el Profeta de Dios,y darle 
a comer Pan por ongas , y hazer quanto fe 
le entejare ; y a todas efias injurias callara 
Dios. Mas tras defie dia , vendrá otro dia, 
y tomará Dios al Rey Sedechias, y qui­
tarle ha el Reyno, y dcfirtiíra a Geruíalen, 
y llevarlo ha en hierroí delante del Rey de 
Babilonia; y allí mataran todos fus amigos, 
y hijos en prcfencia dél; y luego le manda­
rá facar los ojos guardados, para ver tanto 
mal; y tras defio le hará llevar prefo a Babi­
lonia, y poner en vna cárcel ha fia que mue­
ra. Demanera, que afsi como el hombre tu­
vo licencia para hazer en fu dia todo quan- 
to fe le antojó, fin q nadie le fue fie a la ma- 
no;afsi le tendrá Dios para hazer en efie dia 
todo lo que quiticre fin q nada fe lo efiorve,
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DE LAS SEÑALES QVE PRECEDE- 
fvt# <1/ del Uiz.to final.
§. III.
lo T7 Inalmcntc , fi quiílres fiiber, qúal 
X? fera eíle dia , parate a cónfiderar 
las fenales que le preccderan-porque por las 
feñales conocerás io feñalado , y por ta vif- 
pcra, y vigilia, la fielta del dia.
11 Primevamente , aquel dia quando 
aya de fer, nadie lo fabe, ni los Angeles del 
Cielo , ni el Hijo ( para averio de develar a 
nadie) fino Tolo el Padre. Mas toda via pre­
cederán antes del, algunas fenáles , por las 
quales puedan pronolíicar los hombres, no 
jfolo la vezindad delíe dia , fino también lá 
grandeza del - Porque (como dixo el Salva- 
dor5)primero que efie dia Venga,ávrá gran­
des guerras , y movimentos en el mundo; 
levanta ríe han gentes,contra gentes jy Rey- 
nos contra Reynos; y avrá grandes temblo­
res de tierra en muchas partes, y peftiien- 
ciS y hambres , y cofas cfpantofas quepa- 
reccrin eaeiayre, y otras grandes feñales> 
ymwavims.
' - -- V
Jueves*
3*
Ma. 13
ALa.z 3
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Dav.p. 12. Y fobre todos eftos males, vendrá 
tAp.i^. aquella perfecucion,tantas vezes denuncia- 
'Mí1.24 da,del mayor perfeguidor de quantos ha te- 
í{a. 12. nido la Iglefia , que es el Anti-Chrido; el 
qual, no Tolo con armas, y tormentos hor­
ribles,fino también con milagros aparentes, 
y fingidos, hará la mas cruel guerra contra 
Ja Iglefia que jamas fe hizo. Picnfa , pues, 
aora tu(como dize San Gregorio)que tiem­
po fera aquel, quando el piadofo Mártir o- 
frecera fus miembros al verdugo , y el ver- 
t.Tbef. dugo hará milagros delante del. Finalmen- 
te fera tan grande la tribulación dedos dias 
( dize el Salvador ) qual nunca fue dende el 
principio del mundo, ni jamas fera. Y fino 
pluguiere a la milericovdia de Dios, que fe 
abrevia fien edos dias,no fe fal varia en ellos 
toda carne. Mas por amor de los efeogidos 
íe abreviaran.
1 3 Defpucs dedas feñales , avrá otras 
Math. mas efpantolas, y ritas vezinas a ede diadas 
24. quales parecerán en el Sol, yen la Luna, y 
Mari, en las Eftrelías: de las quales ( dize el Se- 
1 3. ñor por Ezechiel) Haré que fe obfeurefean 
Luc.n forbe ti las Edreílas del Cielo , y cubriré 
£^.23 el Sol con vna nuve, y la Luna no refplan- 
deccrá con fu luz 3 y * hs lumbreras 
— * * dgl
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del Ciclo haré que fe entullezcan, y hagan 
llanto fobre ti,y embiaré tinieblas fobre to­
da til tierra. Pues aviendo tan grandes feiia- 
les5 y alteraciones en el Cielo, que fe cfpe- 
ra queavrá en la tierra,pues toda fe govier- 
na por élí Vemos fquando en vna Repúbli­
ca, fe rebuelven las caberas que la govier- 
nan^ que todos los otros miembros della,fc 
rebuelven, y defconciertan, y que toda ella 
hierve en diífenííones. Pues li todo el mun­
do fe govierna por las virtudes del Cielo, 
citando eítas alteradas, y fuera de fu orden 
natural, que tales citaran todos los miem­
bros, y partes délíAfsi cítara el ayre, lleno 
de relámpagos, y torvellinos,y cometas en­
cendidos, La tierra cítara llena de abertu­
ras , y temblores efpantofos. Los quales fe 
cree que feran tan grandes , quc bailaran 
para derribar, no folo las caías fuertes,y las 
torres fobervias: mas aun hafta los montes,
| y peñas fe arrancaran,y tvaftornaran de fus 
lugares. Mas la mar fobre todos los ciernen- 
tos le embravecerá, y feran tan altas frisó­
las , y tan futiólas, que parecerá que nan 
de cubrir toda la tierra» A los vezinos cf- 
pantará con fus crecientes , y a los diítaiv 
5Ss S?1* fus bramidos; los quales feran ta-
tyi Mutación para
le* 3 que de muchas, leguas fe oirán.
14 Quales andarán entonces los hom­
bres? Quan atónitos? Quan coníufos?Quan 
perdido el temido? La habla? Y el güito de 
todas las cofasí Dizeel Salvador, que fe ve­
rán entonces las gentes en grande a-prieto: y 
que andaran los hombres fcCos, y ahilados 
de muerte-, pote! temor grande de las.co» 
Íasí que han de lobvevenir -al -mundo.-Que 
esefto (dirán) que íignifican eílos pronolti- 
cosí En que ha de venir a parar cita preñez; 
del mundo í En que han de parar eítos tan 
grandes remolinos,y mudan9as de todas las­
cólas4. Pues afsi andaran los hombres chan­
tados, y defmayados, caidaslás alasdel co~ 
ra^on , y los bracos , nairandofe los vnos a 
los otros: y efpantarfe han tanto de verfe 
tan desfigurados, que eíto folo.bailaría pa­
pa haberlos defmayar ^aunque no huvieíTc 
mas que temer. Ceñarán todos los oficios, 
y* gvangerias , y con ellos el eíiudio, y la 
codicia de adquirir, porque la grandeza del 
temor j traerá tan ocupados ius corazones, 
que no iolo le olvidaran deltas cofas , fino 
también del comer ,-y del beber , y de todo 
lo nccelíario para la vida. Todo el cuy-
dado ? fera andar a bufcar lugares fegu-
roSj
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ros, para defenderte de los temblores de 
la tierra, y de las tempe fhdcs del ayre,y de 
las crecientes de la mar. Y afsi los hombres 
te irán a meter en las cuevas de las fieras , y 
¡as fieras fe vendrán a guaracer en las cafas 
de los hombres; y afsi todas las cofas anda­
rán rebueltas ,y llenas de confufion. Afli­
girlos han los males prefentes,y mucho mas 
el remon de los venideros, porque no ¡ábran 
en que fines ayan deparar tan dolorofos 
principios. Faltan palabras para encarecer 
efie negocio , y todo lo que fe dizc, es me­
nos de loque lera.Vemos aora,q quandoen 
la mar fe levanta alguna brava tormenta, 6 
quádo en la tierra fobreviene algún grande 
torvcllino , o terremoto , quales andan los 
hombres, quan medrofos,y qUan cortados, 
y quan pobres de esfuerzo, y ¿c COnfejo; 
pues quando entonces el Ciclo, y la tierra, 
y |a mar, y el ayre, ande todo rcbuclto : y 
en las regiones, y elementos del mundo aya 
fu propriatormenta , quando el Sol amáne­
le con luto , y la Luna con fangre , y las 
Eftrellas con fus caídas,quien comerá;Quie 
dovmiiáíQuien tendrá vn folo punto de re- 
pofo, en medio de tantas tormentas' O deL 
dichad» fuerte la de los malos; a cuya cabe-
ij3 Midi tac ton para
$a amenazan todos elfos pronoflicos: biena­
venturada la de los buenos , para quien to­
das ellas cofas fon favores, y regalos,y bue­
nos anuncios de la profperidad que les ha de 
venir.Quan alegremente cantaran entonces, 
Tfa.^S con e* Pr°feta) Di°s eS nueftro refu guio,y 
nueftra firmeza ; y por elfo no temeremos, 
aunque fe tralforne la tierra,y fe arranquen 
les montes , y. vengan a caer en el coraron 
Luc. de la mar! Afsi como entendéis (dize el Sal- 
2i. vador) que quando la higuera , y todos los 
arboles comienzan a florecer,y dar fu fruto, 
fe llega ya el Verano , y afsi quando viere- 
des elfas cofas , fabed que fe acerca el Rey- 
río de Dios. Entonces podréis abrir los o» 
jos,y levantar cabera,porque fe llega el día 
de vucítra redempeion, Quan alegre cfita vi 
entonces el bueno:y por quan bien emplea­
da dala todos fus trabajos! Y por el contra­
rio,quan arrepentido el mulo;y por qua co- 
denados tendrá todos fus palios,y caminosc
DEL FIN DEL MVNDO, Y DE La 
refurreccion de lot muerte/-
§. iv. n
Jueves, i ¿ Eeípues de todas citas feríales,
4. XJ a cercaría h* l4 XEflida dellucz,
de-
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delante del qual vendrá vn diluvio vniver- 
íiil de fuego, que abrafe, y buclva en ceniza 
toda la gloria del mundo. Elle fuego a los 
malos, fera cornicnco de fu pery ; ya los 
buenos, principio de fu gloria : y a ios que 
algo tuvieren por pagar , purgatorio de fu 
culpa.Aquifenecerá toda la gloria del mun­
do; aqui efpirara el movimiento de los Cie­
los; el curio de los Planetas ; la'generación 
de las colas; la variedad de los tiempos,coti 
todo lo demas que de los Cielos depende. 
y afsi eferive San luán en el Apocalypfi, dp$c1 
que vio vn Angel poderofo, vellido devna 10. 
nueve refplandecicnte: el qual tenia el rof- 
tro como el Sol, y el Arco del Ciclo por 
corona en fu cabera,y los pies como colünas 
de fuego: de losquales, el vno tenia puerto 
fobre la mar, y el otro fobre la tierra,y crte 
Angel dize:que lebanto el bra$o ázia el Cie­
lo, y juro por el q vive en los ligios de los 
fjglos^q de ai adelante noavria mas tiepo; es 
a laber, ni movimicto de Cielos,ni cola que 
fe govierne por ellos ( y lo que mas es) ni 
lugar de penitencia, ni de mérito, ni de de­
merito para la otra vida.
16 Dcfpucsdertc fuego, vendrá (como z.Thff. 
dize el Ap©Ü;ol) vn Arcángel con grande 4.
po-
iy? MeAitacto» para
poder, y magcftad , y tocora vna trompeta. 
( cjue es vna grande, y efpantofa voz ) que 
Tonará por todas las partes del mundo : con 
la qual,convocara todas las gentes a juízio. 
Eíta es aquella temerofa voz , de que dize 
San Gerónimo. Aora coma, aora beba fiem- 
pre parece que me eíta fonando a las orejas 
aquella voz que dirá: Levantaos muertos, y 
venid a juízio.Quien apelará defta citación? 
Quien podra recufar efte juizio?A quien no 
temblará la contera con elta voz. Eíta voz 
quitara a la muerte todos fusdefpojos, y le 
hará reftituír todo lo que tiene tomado al 
\4poe, mundo. Y afsi dize San luán , que alli la 
30. mar, entregó los muertos que tenia; y afsi 
mifmo la muerte, y el infierno, entregaron 
los que tenían. Pues que cofa fera ver alli 
parir a la mar, y a la tierra por todas partes 
tantas diferencias de cuerpos?Y ver concur­
rir en vno tantos exera tos,y tantas fuertes, 
y maneras de naciones, y gentes? Alli cita­
ran los Atexandres,alli los Xerxes, y Arta- 
xerxes, alli los Daríos, y los Cefarcs de los 
Romanos , y los Reyes podcroftfsirhos con 
otro habito, y otro brio,y c°n otros petifa— 
mientes muy diferentes de los que en efte 
mundo tuvieron: y allí finalmente íe junta­
ran
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rSn todos los hijos de Adán , para que dé 
cada vno razón de fi, y fea juzgado 3 feguft 
fus obras. ♦
17 Mas aunque todos refuciten para 
nunca mas morir, fera grande la diferencia 
que.avia entre cuerpos, y cuerpos. Porque 
los cuerpos de los julios , re fue i taran her- 
rnoíos, y rcfplandecientes como el Sol: mas 
los de los malos, obfcuros, y feos, como la 
mifma muerte. Pues que alegría fera enton­
ces para las animas délos julios, ,vév del to­
do ya cumplido fu .deíleo, y ve ríe juntos los 
hermanos tan queridos, y tan amados acabo 
de tan largo dclíierro ? Corno podra enton­
ces dezir el anima a fu cuerpo ? O cuerpo 
mío, y fiel compañero mió! Qucafsi me a- 
yudafte a ganar ella corona , que tantas ve- 
zcs, conmigo ayunarte, velallc, y fufrirtc ci 
golpe de la difciplina, y el trabajo de la po­
breza, y la Cruz de la penitencia,y las con* 
tradicciones del mundo ! Quantas vezes te 
quitarte el Pan de la boca , para dar al po­
bre? Quantas quedaíle defabrigado,por vef- 
tir al defnudo? Quantas renunciarte, y per- 
darte tu derecho , por no perder la paz con 
el pro^imoí Pues julio es que te quepa aora 
parte defta haztenda^pucs me ayudarte a ga­
nar
Ai atthé
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narla , y que feas compañero de mi gloria^ 
pues también Jo fui fie de mis trabajos. Allí, 
pifes, fe juntaran en vn fupucfto los dos fie­
les amigos, no ya con apetitos, y pareceres 
contrarios, fino con liga de perpetua paz,y 
conformidad , para que cternalmente pue- 
Pf. lyz dan cantar, y dezir: Mirad quan buena cofa 
es, y quan alegre , moral" ya los hermanos 
en vno. Mas por el contrario , quetrifteza 
fentira el anima del condenado, quando vea 
fu cuerpo tal, qual alii 1c ofrecara',obfcura¿ 
fucio,hediondo, y abominable! O malaven­
turado cuerpo (dirá ella) O principio, y fin 
de mis dolores, o cernía de mi condenación, 
ó no ya compañero mió, fino enemigo : no 
ayudador,fino perfeguidonno morada,fino 
cadena, y la$o de mi pcrdicionlO gufio ma­
laventurado , y que caros me cuefian aora 
tus regalos! O carne hedionda , que a tales 
tormentos me has traído con tus deley tes! 
Efie es el cuerpo por quien yo pequéíDefic 
eran los deleytes por quien yo me perdií 
Por efie muladar podrido , perdí al Kcyno 
del Ciclo! Por efie vil, y fucio tronco perdí 
el fruto de la vida perdurable! O furias in­
fernales, levantaos aora contra mi,y defpe- 
da$adme , que yo merezco efte caftigo. O
ma-
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malaventurado el dia de midefaftrado naci­
miento; pues tal huvo de fer mi fuerte, que 
pagaíl'e con eternos tormentos tan breves,y 
momentáneos de ley tes.
18 Eftas, y otras mas dcfefperadas pa­
labras, dirá la dcfventuvada anima, a aquel 
cuerpo que en cite mundo tanto amó. Pues 
di me aora, anima miferable, porque tanto 
aborreces lo que tanto amaíteí No eraefta 
carne tu queridaí No era cite vientre tu 
Dios* No era efte roftro el que cura vas , y 
guardavas del Sol, y ayre, y pintavas con 
tan artificióles colores í No- eran eítos los: 
bracos, y los dedos,que refplandecian con 
oro, y diamantesí No era efte el cuerpo pa­
ra quien fe fervia la mar , y la tierra í Pava 
tenerle la mefa delicada*. Y la cama btandaí 
Y la veftidura preciofa i Pues quien ha tro­
cado tu afición í Quien ha hecho tan abor­
recible , lo que antes era tan amable í Cata 
aqui, pues, hermano , en que para la gloria 
del mundo , con todos los de- 
leytés, y regalos del 
cuerpo.
M pB
Meditación para
VE LA VENIDA DEL IVEZ , Y DE 
U wantra del h)z.<o^y de los te(ltges3y 
acufadoms del.
§, V,
jueves. 3 ^ T) Ves eftando ya todos refucilados, 
1 y juntos en vn lugar, e(perando U 
Venida del luez , defeenderá d^ lo alto a- 
Att io <^uel>il Dios conítituyó por luez de 
Lut 11 vivos5 y muertos; y ais i como en la primera 
Matth venida > vino con grandifsima humildad , y 
manfedumbre , combidando a los hombres 
-** con la paz, y llamándolos a penitenciajafsf 
en la fegunda, vendrá con grandifsima Ma- 
geítad, y Gloria, acompañado de todos los 
poderes,y principados del Cielo,amenazan­
do con el furor de fu ira a los que no qui- 
fieron vfar de la blandura de fu mifcricor- 
dia. Aqui ferá tan grande el temor,y efpan - 
Ifai. z. to de los malos,que (como dize líaias) an-* 
daran a bufear las aberturas de las piedras,y 
x las concavidades de las penas para efeon- 
derfe en ellas, por la grandeza del temor 
del Señor, y por la gloria de fu Magcf* 
tad , quando yenga a juzgar la tierra. Fi*
nal-
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nal mente, feria tan grande elle temor , que 
f como dizc San luán) los Cielos,y la tierra 
huyeron de la prefencia del Juez, y no ha­
llaron lugar donde fe efconder.Pucs porque 
huis Cielos ? Que aveis hecho ? Porque te­
méis? Y fi por Ciclos fe entienden aquellos 
foberanos efpiritus que moran en los Cic* 
los: vo fot ros bienaventurados cfpiritu$,que 
fuifteis criados , y confirmados en gracia, 
porque huis? Que aveis hecho ? Porque te­
méis? No temen, cierto, fu peligro, fino te­
men por ver en el Iuez vna tan grande Ma- 
geftad, y faña, que bailara para poner en cf- 
panto , y admiración a todos los Cielos. 
Quando la mar anda brava , toda via tiene 
fu efpanto,y admiración el que ella feguro 
a la orilla; y quando el padre anda hecho 
vn león por cafa caííigando al efclavo,toda 
via terne el hijo inocente , aunque fabe que 
no es contra el aquel enojo. Pues que liaran 
entonces los malos , quando los julios afsi 
temerán? Si los Cielos huyen , que haiá la 
tierra? Y fi aquellos que fon todo cfpiritu 
tiernblan, que haran los que fueron del to­
do carne? Y íi f como dize el Profeta ) los 
m°ntes en aquel dia fe derritirán delante la 
cara de Dios, como nueftros corazones Ion 
M z mas
<dpot. 
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i8í Meditación fara
mas duros que las peñas, pues aun con eíto 
fe mueven?
2.0 Delante del Iuez vendrá el Eftan* 
darte Real de la Cruz, para que fea teftigo 
del remedio que Dios embió al mundo ,y 
como el mundo no lo quifo recibir. Y afsi 
la Santa Cruz juílificara allí la caufa de 
Dios, y a lo-s malos dexara fin confítelo , y 
rjljai fm efeufa. Entonces dize el Salvador: Lio- 
■ ' taran , y plantearan todas las gentes de la
tierra, y todas ellas herirán, y datan golpes 
en los pechos. O quantas rabones allí ten­
drán para llorar, y plantear! Lloraran por­
que ya no pueden hazer penitencia, ni huir 
de la juílicia,ni apelar, de la fentencia. Lio., 
taran las culpas pafTadas, la verguenca pre- 
lente, y los tormentos advenideros. Llora­
ran fu mala fuerte, fudefaítrado nacimien­
to, y fu malaventurado fin. Por eflas,y por 
otras muchas caufas lloraran, y plantearan, 
y como atajados por todas partes, y pobres 
, de confejo , y de remedio , daran golpes^ 
~a,^$ y herirao ( como dize el Evangeliza j fus 
pechos.
22, Entonces el luezhara diviílon en­
tre malos, y buenos, y pondrá los cabritos 
a la mano íinieílra/y las ovejas a la diefira.
Quien
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Quien feran eflos tan dichofos , que tal Ju- 
gar> y honra como efta recibirán? Atribuía­
me Señor aqui , aquí mata , aqui corta , a*
<¡ui abrafa; porque allí me pongas a tu ma­
no derecha. Luego comentara a celebrarfe 
el juízio y y tratarfe de las califas de cada 
vno, fegun lo efcriveel Profeta Daniel,por DafJr^ 
ellas palabras: Eíiava yo (dize él) atento) y ¿ipQt* 
vi poner vnas filias en fus lugares, y vn an- r 
ciano de dias fe aflentóen vna dellas;el quaí 
eíiava vertido de vnavertidura blanca como 
la nieve, y fus cabellos eran tambie blancos, 
afsi como vna lana limpia. El Trono en 
que eíiava afrentado, eran llamas de fuego, 
y las ruedas del como fuego encendido , y 
vn rio de fuego muy arrebatado, falia de la 
cara dél. Millares de millares entendían en 
fervirle, y diez vezes cien mil millares afsif- 
tian delante dél. Mirava yo todo erto en a- 
quella vifion de la noche; y vi venir en las 
nuves, vno que parecía, Hijo del Hombre,.
Haíla aqui fon palabras de Daniel; a las 
quales añade San luán , y dize: Y vi todos 
los muertos, afsi grandes, como pequeños; P* "9 
citar delante defte Trono, y fueron abier­
tos allí los libros, y otro libro fe abrió,que 
9 ?! !%o de la Vida: y fueron juzgados los
M 3 ~ muer-
Vfea.
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muertos, fcgun lo contenido en aquellos 
libros, y fcgun íus obras:Cata aqui herma­
no, el arancel por donde has de fer juzgadoí 
Cata aqui las tallas y precios , por donde 
fe ha de apreciar todo lo que hizirtc , y no 
por el Iuizio loco del mundo , que tiene el 
pefo falfo de Canaan en la mano, donde tan 
poco peían la virtud, y el vicio.En eftos li­
bros fe eferive toda nueftra vida con tanto 
recaudo , que aun no has echado la palabra 
por la boca , quando ya cita apuntada , y 
a (Tentada en fu regí Aro.
zz Mas de que cofas (fí pienfas) fe nos 
ha de pedir cuenta? Todos los paíTos de mi 
vida tienes, Señor, contado , dize Iob. No 
ha de aver, ni vna palabra ocioía, ni vn folo 
peníamiento , deque no fe aya de pedir 
cuenta en aquel juízio.Y no folo de lo que 
penfamos , ó hizimos , fino también de lo 
que dexamos de hazer quando eramos obli­
gados. Si dixeres Señor, yo no juré; dirá el 
Juez: Turó tu hijo, o tu criado, a quien tu 
devieras caítigar.Y no folo de las obl as ma­
las , lino también de las buenas daremos 
cuenta, con que intención, y de que mane; 
la las hizimos. finalmente ( como dize San 
Gregorio) de todos los puntos, y momen­
tos
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tos de nueítra vida fe nos ha de pedir allí 
cuenta, en qué y como los gaftamos. Pues 
fi cito ha de paffar afsi , de donde nace en 
los que eíto creemos tanta feguridad,y def- 
cuydo: En que confiamos? Con que nos fa~ 
tisfacemos, y lifongcamos , en medio de 
tantos peligros? En qué va eíto, que los que 
mas tienen porque temer , menos teman ; y* 
los que menos tenían porque temer , vivan 
con mayor temor? ludo era el bienaventu­
rado Iob (pues por tal fue pronunciado por ^ 
boca de Dios) y con todo cito vivia con tan 
gran temor deíh cuenta, quedezia: Que ha­
ré quando fe levantare Dios a juzgar ? Y 
quando comience a preguntarme,que le ref- 
pondere?Palabras fon edas de coraron gran* 
demente afligido, y congoxado. Que haré, 
dizc: Como fi dixeffe. Vn cuy dad o me fati­
ga continuamente, vn clavo traygo hincado 
en el coragonque no me dexa repofar: Que 
haré? A donde iré? Que refponderé, quando 
entre Dios en julzio conmigo ? Porque te­
mes bienaventurado Santo ? Porque te con­
gojas? No eres tu el que dixilte, Padre era Iob.^6. 
>'0 de pobres , ojo de ciegos; y pies de co*- lob.zj. 
xosíNq eres m el qUe dixiíte: Qye e‘n toda 
tu vida tu cotagon te reprehendió de cofa
" M i ma;
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malaí Pues vn hombre de tanta inocencia^ 
porque temes ? Porque fabia muy bien efle 
Santo3 que no tenia Dios ojos de carne 3 ni 
juzga va como juzgan los hombres; en cu­
yos o¡oS) muchas vezes refplandcce, lo que 
ante Dios es abominable. O verdaderamente 
juftO) que por efto eres jufto, porque vives 
con tan gran temor! Eíte temor, hermanos, 
condena nueítra faifa feguridad : eíta voz 
deshaze nueftras vanas confianzas. A quien 
avrá alguna vez quitado la comida,o el fue* 
ño eíle cuydadoí Pues los que ello fienten, 
como íé deve fentir , algunas vezes llegan a 
perder el fuefio , y la comida , y algo mas. 
En las vidas de los Padres lcemoS)que como 
vno de aquellos Santos Varones viefle vn?. 
vez reir a vn difcipulo fuyo, le reprehen­
dió ásperamente, diziendo: Comoí Y avien- 
do de dar a Dios cuenta delante del Cielo, 
y de la tierra , te ofas rcirí No le parecía a 
elle Santo que tenia licencia para reirfe, 
quien cfperava cfta cuenta.
23 Puesacufadores,y teíligos tampoco 
faltaran en eíla caufa. Porque tefíigos ferán 
nueftras mifmas conciencias, que clamarán 
contra nofotros: y teftigos ferán también 
todas las criatura5 de quien ina| xfamos; y
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fobi é todo , felá teftigo el mifmo Señor a
quien ofendimos, como él mifmo lo fignifi- __
ca por vn Profeta, diziendo: Yo feré teftigo 
apreflurado contra los hechizeros,y adulte- Mal. £ 
ros, y perjuros, y contra los que andan 
bufcando calumnias para quitar al jornale­
ro fu jornal; y contra los que maltratan a 
la viuda, y al huérfano , y fatigan a los pe­
regrinos, y eítrangeros que poco pueden,y 
no miraron que eflava yo de por medio, 
dizc el Señor.
24 Acufadores tampoco faltarán, y sJp'i£ 
bailará por acufador el mifmo demonio,que 
( como San Aguílin efcrive ) alegará muy 
bien , ante el luez de fu derecho , y dezirle 
ha: Iuílifsimo luez,no puedes dexar de fen- 
teneiar , y dar por mios ellos traydores, 
pues ellos han ftdo íiempre mios, y en todo 
han hecho mi voluntad. 7 uyos eran ellos, . 
porque tu los criaíle,y hiziítea tu imagen, 
y femcjanga, y redimiíle con tu fangrc. Mas 
ellos borraron tu imagen , y fe pulieron la 
mia; defecharon tu obediencia, y abracaron 
la mia, mcnofpreciaron tus Mandamientos, 
y guardaron los mios. Con mi efpiritu han 
vivido, mis obras han imitado, por mis ca- 
sainos han andido , y en todo lian feguido
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mi partido. Mira quanto han íido mas míos 
que tuyos, que fin darles yo nada , ni pro­
meterles nada, y fin aver puerto mis elpal- 
das en la Cruz por ellos, íiempre han obe­
decido a mis mandamientos , y no a los tu­
yos. Si yoles mandava jurar, y perjurar , y 
robar, y matar, y adulterar,y renegar de tu 
Santo Nombre, todo cito hazian con gran­
dísima facilidad. Si yo les mandava poner 
hazienda , vida , y alma por vn punto de 
honra que yo les encarecía, ó por vn deley- 
te falfo a que yo los cómbidava,todo lo po­
nían a riefgo por mi ; y por ti, que eras fu 
Dios, y fu Criador, y fu Redcmptor , quC 
Ies dille la hazienda , y la falud , y la vida: 
que les ofrecías la gracia, y les prometías la 
Gloria, y fobre todo efto, que por ellos pa- 
decifte en vna Cruz: con codo efto nunca 
fe pufievon al menor de los trabajos del 
mundo por ti. Quantas vezes te aconteció 
llegar a fus puertas, llagado , pobre, y def- 
nudo, y darte con ellas en la cara,teniendo 
mas cuydado de engordar fus perros, y ca­
va! los, y veítir fus paredes de feda , y oro, 
que de ti ? Y pues efto es afsi, jufto es que 
algún dia íéan caftigadas las injurias, y def- 
precio de tan giraodf Mageftad.
£ l Jueves en la noche.
®í ^ucs oída cfta acufacion , pronun­
ciara el Iuez contra los malos, aquella ter- __
tibie fentencia , que dize : Id malditos al 2í 
fuego eterno, que eftá aparejado para Sata­
nes, y pa,ra fus Angeles , porque tuve ham­
bre, y no me difteis de comer , tuvefed, y 
no me difteis de beber , &c. Y afsi irán ios 
buenos a l,a vida eterna, y los malos al fue­
go eterno. Quien podía explicar aqui lo 
que los malaventurados fentiran con citas 
palabras ? Alli es honde darán vozes a los Luc~ 
montes, para quecaygan fobre ellos,y a los 23. 
collados q los cubran.Alli blasfemara,y re- Ato.24 
negará,y pondrá fu boca facrilega en Dios, 
y maldecirá íiepre el dia de fu nacimiento, 
y fu malaventurada fuerte. Alli del todo fe 
acabará fu dia: fenecerá fu gloria , y fe bol- 
verá la hoja de fu profperidad , y en los 
cuerpos comentara para fiempre el dia de 
fu dolor , como lo íignifico San Juan en fu ¿/p 
Apocalypfi, debaxo del nombre de Babilo­
nia, por cftas palabras: Llorarfchan , y ha* 
rán llanto fobre fi los Reyes de la tierra,que 
gozaron de los regalos, y deleytes de Babi­
lonia 5 y fornicaron con ella; quando vean 
el bumo que fale de fus tormentos, y po~ 
nerfe han lexos, por el temor dellos , y di­
rán
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rán: Ay , ay de aquella Ciudad grande de 
Babilonia , que en vna hora le vino fu jui- 
zio! Y los mercaderes de la tierra lloraran, 
porque ya no avra quien compre mas fus 
mercaderías de oro, y plata, y piedras pre­
cio fás , y harán llanto Cobre ella, y dirán? 
Ay ) ay de aquella Ciudad grande , que fe 
veftia de holanda , grana , y cafmeít, y fe 
cubría de oro, y piedras precio fas, que en 
vna hora perecieron tantas riquezas!
2$ Pues, ó hermanos míos , íí cfto ha 
de pallar afsi, proveámonos con tiempo , y 
tomemos el confejoque nos da aquel que 
primero quifo fer nueftro abogado , que 
nueftro Juez. No ay quien mejor Cepa lo 
que es neceílario para aquel día, que el que 
ha de lev Iuez de nueftra caufa. El, pues 
nos^eníeña brevemente lo que nos conviene 
hazer, por citas palabras: Mirad (dize él por 
13 San Lúea?) no fe carguen, y apefguen vuef- 
tros corazones, con denia liadas comidas , y 
bebidas, y con cuydados, y negocios defta 
vida, y os venga de rebato aquel temerofo 
dia, porque afsi como la$o , ha devenir fo- 
bre todos los que moran en la haz de la tier­
ra. Y por efto velad , y hazed oración en 
todo tiempo, porque mei'cica¡s fer librados
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de todos efios males que han de venir , y 
paracer delante del Hijo del hombre. Pues 
conílderando efto hermanos, venid,y levan­
témonos defie fueno tan peía do , antes que 
cayga fobre nofotros la noche obfeura de la 
muerte : antes que venga efte tan temerofo 
dia , de quien dize el Profeta. Ya viene; y Mal.$ 
quien le efperara ? Y quien podra fufrir el 1 .Cor. 
dia de fu venida ? Aquel por cierto podra 11. 
cfp'erar efie dia del juizio , que huviere to­
mado la mano al Juez , y juzgado primero 
a fi mifmo.
meditaciones para el vier-
nos en la noche.
ESTE DIA SERA LA MEDITACION 
de las penas del Irfierno.
CAP. XIII.
1 Ste dia hecha la feiíal de la Cruz, Vier- 
r. con la preparación que fe pufo en nes. 
el capitulo fegundo, meditaras en las penas i, 
del infierno , para que con efia meditación 
también como co la paííada fe confirme mas 
tu anima Cn el temor de Dios, y aborreu-
mien-
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miento de! pecado que allí díximos’
z Eftas penas, dize San Buenaventura, 
c¡ fe deven de imaginar debaxo de algunas 
figuras , y femejun$a$ corporales que loS 
Santos nos enfeñaron. Por lo qualfcva co­
fa con veniente imaginar el lugar del infiel'" 
no (fegun el mifmo dize) como vn lago obf" 
curo, y tenebrofo,puedo debaxo de la tier­
ra, ó como vn pogo profundifsimo lleno do 
fuego , o como vna Ciudad efpantable , y 
tenebroía, que toda fe arde en vivas llamas: 
en la qual , no fuena otra cofa , fino vozes, 
y gemidos de atormentadores , y atol"- 
mentados con perpetuo llanto, y crugir de 
dientes.
3 Pues en ede malaventurado lugar, fe 
padecen dos penas principales : la vna , que 
llaman de fentido : y la otra de daño. Y 
quanto a la primeva, pienfa , como no avra. 
allí fentido ninguno dentro , ni fuera del 
hombre , que no ede penando con fu pro­
pio tormento. Porque afsi como los malos 
ofendieron a Dios con todos fus miembros, 
y fe n ti dos , y de todos hizieron armas para 
fcvvir al pecado, afsi ordenara él que todos 
fijan alli atormentados, y cada vno dellos 
padezca fu propio tormento, y pague fu
me-
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merecido. Alli, pues, los ojos deshoneílos, 
y carnales , ferán atormentados con la vi- 
fion horrible de los dcmoniosjlos oídos,con 
la contufíon de las vozes, y gemidos que a- 
lli fonarán; las narizes, con el hedor intole­
rable de aquel fucio lugar; el güilo, con ra­
bio fifsima hambre , y fed; el taóto de todos 
los miembros del cuerpo, con frió, y fuego 
incomportable. La imaginación padecerá, 
con la apiehenfion délos dolores p re (entes; 
la memoria , con la recordación de los pla­
ceres pafiados; el entendimiento,con la con- 
fi de ración de los bienes perdidos, y de los 
males advenideros.
4 Finalmente , alli íe hallarán en vno 
todos los males, y tormentos que fe pue­
den penfar. Porque (como dizc San Grego­
rio ) allí avrá frió que no fe pueda fufar; 
fuego, que no fe pueda apagar; gufano in­
mortal; hedor intolerable ; tinieblas palpa­
bles ; acotes de atormentadores; viíion de 
demonios; con fu fió de pecados;y defcfpcra- 
cion de todos los bienes, Pues di me aora, íl 
el menor de todos eftos males que fe pade­
ce íTc acá , por muy pequeño cfpacio de 
tiempo , feria tan recio de llevar , que fera 
padecer alli en vn mifmo tiempo toda cíh
mu-
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muchedumbre de males,en todos los miem­
bros, y fentidos, interiores, y exteriores ;y 
eíto no por efpacio de vna noche Pola , ni 
de mil, fino de vna eternidad infinita ? Que 
fientido? Que palabras! Que juizio ay en el 
mundo que pueda fentir , ni encarecer cito 
como es?
í Pues no es eíla la mayor de las penas 
que allí fe paífan , otra ay fin comparación 
mayor, que és la que llaman los Theolo- 
gos, pena de daño: la qual , es aver de care­
cer para fiempre de la vifia de Dios, y de fu 
gloriofa compañía. Y aunque ella pena fea 
común a todos los dañados, pero muy mas 
grave fera a aquellos que mayor aparejo tu­
vieron para gozar deíie bien, como fon pri­
meramente todos los Chriítianos , a quien 
fe predicó el Evangeliojy defpues todos los 
malos Rjeligiofos, y Sacerdotes. Los quales 
aísi como tuvieron mas»a la mano efie bien, 
afsi fe anguilla van mas por averio perdido.
6 Ellas fon las penas que generalmente
competen a todos los condenados. Mas a» 
liende deftas penas generales, ay otras parti­
culares, quealli padecerá cada vno, confor­
me a la calidad de fu delito. Porque vna le­
ra allí la pena del íbbcrvio , y otra la del
invir
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invidiofo, y otra la del avariento, y otra la 
del luxuriofo , y aísi de los demás. En lo 
qual í'efplandccerá maravillofamente la fa- 
tfiduria, y la jufticia divina; la qual en tan 
grande infinidad de culpas, y de culpados, 
labra tan perfectamente todos los excedes 
de cada vno, y medirá como con vna balan­
za la pena de lu delito, como dixo el Sabio. ¡ere,i6 
Los juizios del Señor fon, pefo, y medida.
O que cofa tan dolomía pava los malos,ver 
como alfiles acertara Dios en las coyuntu­
ras, y que cofa tan deleytable para los bue­
nos, ver aquella tan maravillofa propor­
ción, y consonancia de penas en tan grande 
muchedumbre de culpas ! Allí fe tallará el 
dolor, conforme al dcleyte recibido; y la 
confuíion , conforme a la prefumpeion , y 
fobcvvia, V la defnudéz , conforme a la de­
mafia, y abundancia ; y la hambre , y fed, 
conforme al regalo, y a la hartura paliada.
Afsi mandó Dios que fucile ca (ligada a que- j4p. 17.' 
Ha mala muger del Apocalypíi, que cita va 
aífentada fobre las aguas de la mar, con vn 
cáliz en la mano , lleno de pon^onofos de- 
l_eytcs; contra la qual , fe fulmino aquella 
Sentencia del Cielo que .dezia: Quanto 
*e en^l$ó , y gozó de fus deleytes; tanto
N le
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le dad de tormento , y llanto.
7 A todasefhs penas aeompafia la eter­
nidad del padecer , que es coino el fello , y 
llave de todas ellas. Porgue todo ello feria 
tolerable , fi fuefle finito ; porque ninguna 
cofa es grande, fi tiene fin. Mas pena que no 
tiene fin, ni alivio , ni declinación , ni mu- 
dan<¿a;ni ay efpcran$a que íe acabará jamás, 
ni la pena, ni el que la da,ni el que la pade­
ce , lino que es como vn deftierro precifo, 
y cOmo vn San Benito irvemifsible que 
nurtca jamás fe quitajeílo es cofa pava facar 
de juiíio a quien atentamente lo confidera.
S De aqui nace aquel odio ravioíifsi- 
mo que los malaventurados tienen contra 
Dios; y aquellos reniegos,y blasfemias que 
<iizen contra el. Porque como ellos tienen 
perdida ya la efpti'an^a de fu amifiad, y fa- 
ben que ya no han de bolver mas en fu gra­
cia, ni fe les ha de a fio xa r nada de la pena, 
y ven que Dios es el qtie los azote,y el que 
loé enclava den de lo alto, y el que los tiene 
prefosen aquella cadena; embravefeenfe en 
tanta manera contra el, que día , y noche 
nunca ce flan de blasfemar fu S. Nombre.
9 Acabada la Meditación , figucfe lue­
go el hazimiento de gracias^ el ofrecí mi en- 
* to,
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«ó, y petición ? como arriba fe dixo en c4 
capitulo fegimdo.
TRATADO DE LA CONSIDERA­
DOR de las penaS del infierno; don di-fe 
trata mas por exten lo -la Medi­
tación pafladit.
CAP. XIV.
DE LAS COSAS TARA QTe AYrn A 
en grdtf Manera. l<t Meditación de las 
penas del infierno.
§. I.
ESTE DIA SERJÍ LA MEDITACION 
de la eo*fidC'acton de las penas del 
infierno.
1 T A confederación délas penas del 
1 a irtfifcrnO) es en gran manera pmv¿ - 
chofa para muchas cofas. Lo primero, pan 
Movernos-a los trabajos ^ y ai pe! czas <'e la 
Penitencia; corno íc movía el bienaventura - 
do San Gerónimo: el cjual dize de miímb; 
t]ue per el gVan miedo que avia con ce!) i do 
N z de
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de las penas del infierno, fe avia condenada 
a hazer tan afpera penitencia como él allí 
dcfcrivc, que hazia morando en el defierto.
2 Aprovecha también ( como dize Ri­
cardo) para vencerlas tentaciones del ene­
migo, quandoa la primera entrada del mal 
penfamiento,ponemos luego delante el ¡hor- 
ror deltas penas,y apagamos la llama del de: 
leyte antes que arda, con la memoria de las 
llamas, que para íiempre arderán. Confor­
me a cito, fe eferive de vno de aquellos Pa­
dres del Hyermo , que fiendo vna vez ten­
tado del enemigo con vn mal penfamiento, 
pufo la mano fobve vna$ brafas de fuego, 
para ver fi podia fufrir aquel poco de ca­
lor; y como no lo pudieífe fufrir, bolviófe 
contra fi mifino, y dixo: fino puedo fufrir 
efie poco de calor por vn efpacio tan breve, 
como podré fufrir el fuego del infierno por 
efpacio tan largo?
3 Aprovecha también eíta confedera­
ción, para defpertaren nueílros corazones 
Eccl.i. c¡ temor de Dios: el qual es principio de la 
& • fabiduriu, y comiendo de la caridad, y def-
pues dclla , es el mayor freno que podemos 
tener para todo lo malo.Y fobre todo eíto, 
aprovecha grandemente para temer el peca-
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do,vi(to el miferable galardón que por ¿1 fe 
da 5 que es la muerte perdurable. Por lo 
qual es mucho de maravillar,como los que 
cito creen, y confieífan,ofan cometer vn pe- 
cado contra Dios. Dos grandes maravillas 
han acaecido en el mundo en elle genero de 
cofas. La vna , que aviendo nueftro Salva­
dor hecho tantos milagros entre los hom­
bres como hizo, huvicffe muchos que no le 
quifieíTcn creer. Y la otra , que dcfp'ues de 
averio ya creído , aya tantos que le oían o- 
fender. Maravillofa cofa fue por cicrto,que 
aviendo el Señor hecho vn tan gran milagro 
entre otros, como fue refucitar a Lázaro de loah> 
quatro dias muerto , que muchos de los 
que allí fe hallaron prefentes , no quiíieífen 
creer en el, y maravilla es también , que a- 
viendo los hombres ya creído por fu predi* 
cacion que ay pena , y gloria para fiempre 
aya tantos que le ofen ofender. Admirable 
cofa es ver dcfpues de tales milagros tan 
infidelidad: y admirable es también ver de[7 
pues de tal fcc tales coflumbres.
4 Mas porque cfto mas viene por la fal- 
tade confideracion que de Pe 5 por tanto es 
nuiy provechofo exercicio couhderaiscílo 
q[ue nos dise la fe ; para que entendida la
~~ Ni ‘ " ‘ &Z
Vier­
nes.
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gravedad de la pena , vivarnos con mayor 
temor de la culpa ; por Ja qual fe merece 
tanta pena.
DE DOS MANERAS DE PENAS QVE 
ay en el inferno.
§. II.
$ X7 Aunque lean inumerahles las pe- 
X ñas del jníicrno, todas días final- 
r*x?ntu (como ya diximos) le reducen a dos., 
que fon pena de km id o , y pena dfe daño,.
de íenrido , es la que atormenta los 
fe nt i dos , y cuerpos d,e los condenados.: Y 
pena de dallo , es av^r de carecer pava fie:tur 
P£e de lu vilion,, y compañía de Dios. EÉbtf 
di>$ araneras de pena#», rcfponden a, dos m.> 
y defordenes que ay en el pecado ¡ d 
vno de los q tía les, os el amor deiord enado 
<-k la criatura : y el otro , es el menofprccio 
del Criador.I-uesa tilos dos males, fdpon- 
den eflas dos mandas de penas. Al amor,y 
dr ley te fenfual que Ce tomo en la criatura, , 
jieípondc la pena del kntidofpara que el fen- 
tido que le d-eleyto contra lo que Dios 
Staadava 3 pagu-a con el elülot de 1* penó la
go-r
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golofina de fu culpa) y al menofptecio de 
Dios/cfponde el perder para íiempreal mif 
mo Dios,porque pues el hombre primero lo 
defecho de (i, judo es que fea para fiempt'fl 
defechado dél .Y porq entre ellos dos niales, 
el po (fiero , que es el meoofpredo de Dios* 
es hn comparación mayor que el primare*» 
por tilo la pena del daño (que a elle mal 
covrefponde) es fin comparación mayor que 
la del fentido.
6 Comentando , pues por |q$ penas de 
los fentidos exteriores: la primera, es fuego 
de tan grande ardor, y eficacia , que fegun 
( dize Sata Aguílin ) elle nueítro de ata , es 
como pintado, fi fe compara con él. Eft# 
fuego atormentará , no folamente Iqs cuer­
pos, fino también las animas: y de tal ma­
nera tas atormentara , que no las confumD 
ra, porque afsi la pena fea eterna. Lo qual 
dize San Aguílin , que fe hará por efpecial 
milagro, porque Dios que dio fu naturalc-r 
za a todas las cofas, dio ella propviedad a a- 
qucl fuego, que de tal manera atormente, 
que no confuma.
7 Pues mira tu aora , que fentiran los 
Malaventurados, eílando fíempre acodados 
como efta. Y par* que mejor 
N4 " cito
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efto puedas entender, paratea imaginarlo 
cjue lentirias , rt te echaífcn en vna grande 
calera , quando ella eftuviefl'e mas viva , y 
mas encendida, o en algún grandehorno de 
fuego; qual era aquel que encendió Nabu- 
codonofor en Babilonia:cuyas llamasfubian 
quarenta y nueve codos en alto, y por aquí 
podras barruntar algo de lo que allí fepafla- 
rá, porque (i cite nueftro fuego que ( fegun 
diximos) es como pintado , afsi atormenta; 
que hará aquel que es verdadero ? No me 
parece que feria neccflario paffar adelante, 
fi el hombre quiíicíle detenerfe vn poco en 
cite paíTo, y hazer aquí vna ertacion , harta 
fentir erto como es.
8 Con cfta pena fe juntará otra contra­
ria a ella, aunque no menos intolerablejque 
ferá vn horrible frío , que con ninguno de 
los nueftros fe puede comparar : el qual fe 
dará por mi fe rabie refrigerio a los que arden 
en aquel fuego , pallándolos (como fe eferi- 
ve en Iob) de las aguas de nieve, a los calo* 
res del fuego,para que no quede ningún ge* 
ñero de tormento por probara los que nin* 
gun genero de deleyte quifíeron dexur de 
gurtar.
o Y no folamcnt? los adormentará el
— - fc 0> -
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frió , y el fuego , fino también los mifmos 
demonios con figuras horribles de fieras , y 
monílruos efpantables en que les aparece- 
ran: los quales con fu vifta atormentaran 
los ojos adúlteros,y deshoneftos, y los que 
fe pintaron con artificiofos colores para fcv 
hermofos, y redes de SatanaS.
10 Efta pena es mucho mayor de lo que 
nadie puede penfar, porque fi nos confia, 
que algunas perfonas han perdido el fenti- 
do, y aun muerto de efpanto con la vifta,ó 
imaginación de algunas cofas temerofas , y 
a vezes la fofpecha fola dellas, nos haze eri­
zar los cabellos, y temblar, que fe ni el te­
mor de aquel lago tcnebrofo , lleno de tan 
horribles, y cfpantofas quimeras como allí 
fe ofrecerán a los ojos de los malos ? Efpe- 
cialmente fi confideramos , quan horrible 
fea la figura del demonio, pues portan ter­
ribles femcjan$as nos las reprefenta el mif- 
mo Dios en las Efcripturas Sagradas, como 
quan do en el libro de Iob, dize afsi: Quien 
dfcubrira la haz de fu vefiidura ? Y quien 
fera poderofo para entrar en fu boca ? \ 
quien abrirá las puertas con que fe cubre fu 
rofiro? Al rededor de fus dientes efia el te- 
fu cuerpo es como vn efeudo de aze-
lob.41.
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ro, cubierto de cica mas tan t lavadas entre 
fi, q ue ni vn poquito 4e ay re puede colar 
por ellas. Su eílevnudo, es vn rcfplandor de 
fuego, y fus ojos bermejal!, como los arre­
boles de la mana na. De fu boca fakn hachas 
como de teas encendidas : y de fus narizes 
jale humo como de Y na olla que hierve.Con 
fu rc/ucllo haze arder las braías ; y llamas 
filen de fu boca. Pues que tanto nos afpali­
ta va allí la villa de vn tan horrible monf- 
tvuo , como por ellas femcjan$as es aquí 
figurado?
u Al tormento de los ojos fe eñade o- 
tra pena terrible para las narizes , que fer» 
vn hedor incomportable que avra en aquel 
lugar, para calligo de los olores, y atavíos 
que los hombrqs carnales, mundanos bufa­
ron en eíle mundo , corno lo amanaza Dios 
por Ifaias diziendo; Porque fe desvanecie­
ron las hijas de Sion, y anduvieron los cue­
llos levantados, halconeando con los ojos> 
y pavonea do fe en lu palear, haziédo alarde 
de ius pompas , y riquezas entre los ílacqs> 
y defnudosipor tanto el Señor les pelara los 
cabellos de la cabera , con todos los otros 
atavíos profanos,y darles ha en lugar de los 
fi*aves oloresA hedor; y en jugar de la cinta,
vn*
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vna foga; y en lugar ile les cabellos ondea- 
dos, la calva pelada; y en lugar de la (axa de 
los pechos, vn cilicio, Ella es la pena que 
fe deve a los olores, y atavíos de los hom­
bres mundanos.
12 Para íentir algo de effa pena, parate 
a COnfiderar aquel tan horrible genero de 
tormento , que vn Tyrano cruclrlsimo in­
ventó., para ajurticiar los hombres ; el* cual 
tomando vn cuerpo muerto, mandav-alo te- 
deF iobre vn vivo:y atando muy fuer tenien­
te al vivo con el muerto , dexavales e-ílar 
afsi juntos., hada que d muerto matalle al 
vivo con la hediondez , y guíanos que del 
fnlian. Pues fi te parece muy horrible elle 
tormento, di merque tal fera aquel que pro>- 
cederá del hedo-r de todos los cuerpos de los 
condenados, y deaq,ud tan abominable 1 li­
gar dondfr los malos eílan 2 Alli fe dirán a 
cada vno de los miferablvs aquellas palabras 
de IíaiaS. Deícendjó harta los in-tiernas tu 
fobervia, V allí cayó tu cuerpo muerto ; v'e- 
baxo de ti fe tendera la polilla, y la cobija 
que tendrás encima leían guíanos.
1 3 Y f¡ efla pena le da a las narÍ7c$,quc 
tal es la que fe dar a a las orejas , con las 
q.uale$ fe cQ^eteTi,na»y©res pee a dos? i lias,
pues
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pues feran atormentadas ton perpetuas vo- 
zts 5 y clamores , y gemidos , y blasfemias 
que allí foliarán. Porque afsi como en el 
Cielo no i nena otra cofa, fino Al leí uy a per­
petua, y alabanzas divinas: y afsi no fuena 
otra cola en efta infernal tienda de atormen­
tadores, fino blasfemias , y maldiciones de 
Dios; y vna defordenada melodía de infini­
tas vozes defigmlcs que allí fe cantan al fo- 
nido de los martillos , y golpes de los ver­
dugos : en la qual, fera tanta la confufion, 
y variedad de las vozes, y tan grandes los 
alaridos de toda aquella mi fe rabie carcele­
ría , que ni quando Troya fe perdió , ni 
quando Roma fe ardía 3 es todo nada 3 en 
comparación de lo que allí fera.
14 Para fentir algo defia pena 3 imagi­
na a ora que paílaíles por vn valle muy hon­
do : el qual clhivieífc lleno de vna infinita 
muchedumbre de captivos,heridos, y enfer­
mos ; y que todos ellos eítuvieíTen dando 
gritos, y vozes cada vno de fu manera,afsi 
hombres , como mugeres, como niños, y 
como viejos: dime, que parecería efie mido 
tan grande, y de tanta confufion? Pues que 
parecerá aquel cfpantofo ruido de tan gran 
numero de condenados 3 los guales perpe­
tua; ^
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mámente no hazen otra cofa fino gritar, y 
blasfemar, y renegar de Dios, y de fus San­
tos? Que galera ay en el mundo que de tan­
tos renegadores , y forcados elle poblada?
Ellos fon los maytines que allí fe cantan: 
ella es !a trifle capilla del Principe de las ti­
nieblas: y ellos fus laudes,y cantores de tos 
quales feran hermanos,y cofrades todos los 
murmuradores, y maldicientes, y los que 
dieron fus oídos a las mentiras del enemigo.
I { Ni tampoco faltará a la lengua , y 
al güilo regalado fu tormento: pues leemos 
en el Evangelio la fed que padecía aquel 
Rico golofo entre las llamas de fus tormen­
tos; y las vozes que dava al fanto Patriarca, ^ 
pidiéndole vna íola gota de agua para re­
ír efeav la lengua que tenia tan abrafada.
DEL TORMENTO De LOS SEXT/- 
doí , y potencias interiores del 
anima.
§. III.
16 Ravifsimas fon todas ellas penas yjev:
VJ de los ftntidos exteriores del nes. 
cuerpo; pcro mucho mayores feran las de 3.
los
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los fentidos interiores del anima, a los qtta- 
les ha de caber tanto mavor parte de la pe- 
na,quanto fueron mas negligentes ch atajar 
la culpa.- Porque primeramente la imagina­
ción ferá allí atormentada con vna tan vehe­
mente aprehenfion de aquellos dolores que 
en ninguna otra cofa penfara, ni podrá pen­
car. Porque íi vecinos,que quando vn dolor 
es agudo , no podemos, aunque queramos 
apartare! penfamiento del: porque el mií- 
mo dolor defpierta la imaginación,para que 
otra cofa no picnic fino lo que le duele: 
quanto mas acaecerá ello alli donde el do­
lor es íin comparación mas intolerable* Del­
ta manera la imaginación avivará el dolor,y 
d dolor la imaginación , para que afsi por 
todas partes crezca el tormento del conde­
nado. Pitas ferán las meditaciones conti­
nuas de aquellos que nunca quifieron,mien- 
tras vivían , acordar-fe deltas penas: para 
que los que no las quiheron penfar aquí 
para freno de fu vida, las padezcan alli para 
caítigo de fu culpa.
17 La memoria también por fu parte 
los atormentara, quando allí fe lt$ Stcuetde 
de fu antigua ieiicidad , y de fus dcleytcs 
pallados, por los quales vinieron a padecer
ta-
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táfes tormentos. Allí verán claramente quan 
caro les coftb aquella miferable gol o fina, y 
guanta pimienta tenían aquellos bocados 
que tan dulces les parecían. Entre todas las 
manetas deadve-Hidades,vtta de fas mayores 
(dize vn Subió ) que es averíe vi fio en prof- 
ptridad , y dcfpu-es venir a miferia. Pues 
quando los ricos, y poderofos deíte mundo 
buvlvan los ojos atras , y fe acuerden de * 
aquella primera prolperidad , y abundancia 
en que vivieron , y vean como a aquella a- 
huivdancia fucedió tanta eOerilidad, que no 
fe les da vnufola gota de agua: y que ya los 
regalos fe trocaron en traba jos, y tas delica­
dezas en mi ferias,, y Iq$ olores en hedoresry 
las mu feas en gemidos : que tormento b> 
f á tan grande el que con efta memoria 
recibirá ni
l 8 Mas mucho mayor aun lera, ocian­
do fe-pongan a medir la duración délos pla­
ceres pafladosyeon la de los dolores prelen­
tes; y vean corno los pltizcrcs duraron vn 
punto, y k)S dolores durarán para ííempe. 
lJ«es que dolor ferá aquel , y que gemido, 
quand-o echada bien ella cuenta vean que 
todo tiempo de íti vida, nt> fue mas que 
■vua lpmbi^ de &tcfio,y ‘que por de ley íes qtie
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prelio fe acabaron, paliarán tormentos que 
nunca fe acabarán*
ip Eftas fon las penas que padecerán en 
la memoria,acordandofe de la felicidad paf" 
fada; pero mucho mayores fe van lasque pa­
decerán en el entendimiento, conGdcrando 
la gloria perdida.De aquí les nace aquel gu- 
fano remordedor de la conciencia, con que 
tantas vezes amenaza la Efe vi tura divina: el 
qual, noche, y dia,fieinpre morderá,y roe­
rá,y fe apernará en las entrañas délos ma­
laventurados. El gufuño, nace del madero, 
y Gcmprc cita royendo el madero de donde 
nació; y afsi cite gufano, nació del pecado, 
y Gcmprc tiene pleyto con el mifmo pecado 
que lo engendró.
20 Eíle gufano es vn defpccho, y vna pe­
nitencia rabiofa que tienen Gcmprc los ma­
los, quando conGderan lo que perdieron,y 
la califa porque lo perdieron , y la oportu­
nidad que tuvieron para no perderlo. Ella 
oportunidad nunca fe les quita delante;eíla 
fiemprc (aunque en balde j les £fta comien­
do las entrañas , y les hazc citar fíempre,
dizietido: O malaventurado de mi, que tu­
ve tiempo para ganar tante bien, y no me 
quife d¿l aprovechar! iieuipo huvo,en que
me
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ine ofrecían efíe bien, y me rogavan con el, 
y me 1° davan de balde, y no lo quife. Por 
folo confcflar , y prenunciar por la boca 
mis pecados , me los perdonavan ; por folo 
pedirá Dios el remedio , me lo otorgava; 
por folo vn íarro de agua fría , me da va la 
vida perdurable. Aora para fíempre ayuna­
re, y lloraré , y me arrepentiré de lo que 
hize, y todo ferá fm fruto. O como ya íé 
pafsó aquel tiempo , y nunca mas bolveráí 
Que me dieron, porque tanto aventuré í A- 
un que me dieran todos los Reynos, y de­
ley tes del mundo, y que del los huviera de 
gozar por tantos anos,quantas arenas ay en 
la mar : todo efto era nada en comparación 
de la menor pena que aqui íe paila. Y no 
dándome nada defto,iino vna pequeña fom- 
bra de placer fugitivo, por cid a tengo de lle­
var acuellas eterno torméntoí O malaventu­
rado deleyte, y malaventurado trueque , y 
malaventurada hora , y punto 3 en que afsi 
me cegué í O ciego de mi! O mifcrable de 
mi! O rail vezes malaventurado de mi que 
afsi me engañé! Maldito fea quien me enga­
so** y maldito quien no me caftigó,y maldi- 
t(J el padre que me regaló, maldita la leche 
mamé 3 y el Pan qiie comí 3 y la vida 
O que
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que viví. Maldito fea mi parto, y mi nací" 
miento; y todo quanto ayudo, y fimo pa­
ra que yo tuvieíle sér.Dichofos,y bienaven­
turados , los que nunca fueron , los qu« 
nunca nacieron, los vientres que lio engerí* 
draron, y los pechos que no criaron.
7 i Defla manera los miferables mal di- 
ciran a todas las criaturas, y principalmen­
te,! aquellas que les fueron caufa de fu per­
dición. Afsi leemos en las vidas de los Pa­
dres, de vn Santo varón, que vio en revela­
ción, vn po$o muy hondo , lleno de gran­
des llamas de fuego, y en medio dellas an- 
davavn padre, y vn hijo , atados vno con 
otro, maldiciendofc entre fi, con gandiísi­
ma rabia. El padre dezia: Maldito feas hijo, 
que por dexarte rico,me hize vfurero,y por 
efto me condene. Y el hijo dezia : Maldito 
feas padre , que penfando que me hazias 
bien, me deftruifte ; pues me dexafte la ha- 
zienda mal ganada,por la qual me condené.
zz Sobre todo efto , quales feran los 
tormentos, y dolores de la mala voluntada 
En ella eftari fiemprevna embidia rabloía. 
de la Gloria de Dios, y de fus efeogidos; 1* 
qual , les cftará fiempre royendo las entra* 
Üas^no menos que aquel g ufa no fuíodichq.
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Dcíla pena dize el Pfalmo. El pecador ve- Pf, 11 
ra, y ayrqrfe ha, con fus dientes regañará,y 
dcshazerie ha: y el de fleo de los malos parg-y 
cera. Tendrán otro fi vn tan grande aborre­
cimiento, y odio contra Dios, parque los 
detiene, y caftiga en aquel lugar, que ais i 
corno el perro rabiofo,herido con la lan<¿a, 
fe buelve con gran furia a dar bocados en 
ella : a 1 si ellos querrían ( fi Ies fucile pofsi- 
ble ) defpeda^ar a Dios , porque ialjcn que . 
el es el que les hinca la lan$a, y el que def- 
de lo alto les hiere con laefpada de fu jufti- 
cia. Tienen también grandiísima obítina- 
cion en lo malo , porque no les pefa, ni 
porque fon malos , ni porque lo fue­
ron , antes quifíeran aver fido peores; y 
fi les pefa por aver vivido mal , no es por 
amor que tengan con Dios , fino por fu a- 
mor propio; y porque pudieran efeufar a- 
qucllos tormentos , fi de otra manera vivie­
ran. Con cito tienen también vna perpetua 
dcfefperacion , porque fien ten tan mal dp 
Dios, y de fu mifericordia, que noefperan 
detla que los podrá jamas perdonar ; y aun 
Parque citan ciertos qu6 nunca tendrán fin, 
ni remedio fus penas. Y efta es la caula de 
fus blasfemias, y de aquel deílengu a miento
O z con-
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contra Dios , porque como ya no efperatt 
nada del , procuran vengarfe délen lo que 
pueden con fus lenguas rabiólas.
DE LA PENA QfE LLAMAN
de daño.
$. IV.
Vier- 2-3 ✓X Vien podra creer, que defpues 
nes. 4. de todas ellas penas fufodichas,
queda mas aunque padecer í Pues es cierto 
que todas ellas penas fon como nada , en 
comparación de lo que queda por dezir.Mi­
ra tu qual lera ella pena, pues tan horribles 
tormentos como los fufodichos fe llaman 
nada , comparados con ella. Porque todas 
las penas que halla aqui avernos dicho,per- 
tenecen por la mayor parte, a la pena del 
fentido; queda defpues dcíla,!a pena del da­
ño { que arriba tocamos) que es fin compa­
ración mayor. Lo qual parece claro por ella 
razón; porque no es otra cofa pena,fino pri­
vación de algún bien que fe poífeia , ó fe 
efpcrava poflecr: y quanto es mayor elle 
bien , tanto es mayor la pena que fe recibe 
quando fe pierde: como parece claro en las
per-
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perdidas temporales; que quanto fon de 
mayores bienes , tanto caufan mayor do­
lor. Pues como Dios fea vn bien infinito, y 
el mayor de todos los bienes.-claro efta que 
carecer del, ferá mal infinito , y el mayor 
de todos los males.
24 Demás dedo,como Dios fea centro 
del anima racional, y el lugar donde ella 
tiene fu repofo cumplido: de aquí nace que 
apartar eOa anima de Dios , le es el mas pe­
nólo dolor,y apartamiento de todos quan* 
tos pueden fer. Por lo qual,dize San Chry- 
foílomo , que mil fuegos del infierno que 
fe juntaífen en vno, no darían al anima tan­
ta pena,como les ha de dar efte apartamien­
to de Dios.
2 j No fe puede explicar con palabras^ 
halla donde llegue elle dolor. No es nada el 
apartamiento que fuele cntrevenir en las 
guerras, y cautiverios quando quitan a los 
hijos de los pechos de fus madres , para lo 
que ferá aquella perpetua divifion, y apar­
tamiento. Pues para entender algo deílo, 
parate a mirar aquel tan horrible genero de 
muerte,con que algunos Tyranos atormen- 
tavan a algunos Martyres: los quales haziati iiife el íudofdos «mas de dos gvi. 
0| des
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dfcs arboles; y a las despuntas dellas, man- 
davan atar los pies del Santo Martyr c¡ue 
querían jufticiany ello hecho , mandavan- 
Jas foltar de preño ; para que rcfurtictido 
ellas a ftts lugares naturales, volaífé el cuer­
po en lo alto, y lo defpeda^aíTcn en el ayre, 
Ilevandofe cada vna de las ramas fu pedazo 
colgado. Pues fi eñe apartamiento de las 
partes del cuerpo entre íi mifmas era tan 
grande tormento, que te parece que fera a- 
quel apartamiento de Dios { Que no es la 
parte, fino el todo de nueftra anima : cfpc- 
ciálmente aviendo de durar, no tanto tiem­
po quanto fueíTe meneñer , para fubir las 
rimas a lo alto, fino tanto quanto Dios 
fuere Dios?
b£ LAS PENAS VARTlCVLARES 
de ios condenados.
§. V.
Vier- Obre todas efias penas fufodichas
ncs. 5* ^ ay aun otras, porque eñqs fon pe­
nas generales,y comunes a todos los conde­
nados, mas {obre efias ay otras particulares 
feñafadas, y proporcionadas a cada vno, fe-
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gu? ^ qüalidad de fu delito, como lo fig* 
niíicocl Profeta Ifaias , quandodixo: Me- lfn.z?2 
dida fe dara contra medida; porque afsi lo 
determinó el Señor en fu coraron duro , en. 
el dia del eftio. El ertio, fignifica el enten­
dimiento, y el furor de la ira divina. El co- 
duro , la terribilidad de la lentencia, 
que caftigará culpas temporales con penas 
eternas. La medida contra medida, fera la 
quantidad, y proporción de la pena,confor­
me a la qualidad de la culpa. Porque allí 
ha de rcfplandeccr la hermofura,y orden de 
la divina jufticia dando a cada vno fu me­
recido , fegun la condición de fu pecado.
Derta manera dize vn Doótor,que feran caf- 
tigados al 1 i los avarientos con miíérable 
necefsidad. Los perchofos , feran allí puni­
dos con aguijones encendidos.Los glotones, 
feran atormentados con grandifsima ham­
bre, y fed. Los carnales, y deshoneftos, fe­
ran enveftidosen llamas de piedra zufre he­
diondas. Los embidiofos,abultarán con do­
lores entrañables, como perros raviofos.Los 
fobervios, y prefumptuofos,feran llenos de 
perpetua confution; y afsi todo,s los demas.
Pues, ¿ Idolatras del mundo, amadores de 
hqnra> allegadores de hazienda* inventores
O 4 de
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de nuevos trajes, y comidas, y deley tes! O 
Ciudad trifte , y miferablc de Babilonia, 
quien tomafle aova llanto fobre ti, y te llo­
rarte otra vez con aquellas piadofas lagri- 
Lut>ip mas del Salvador, diziendo: Si conocicíTt'S 
aora tu ! O íi conocieíTes quan caros te han 
de coftar eftos bocados , y quan recios ver­
dugos handeferalli elfos idoíos queado- 
rafte! Los que comen la fruta antes de tiem­
po, es por fuerza que les aya de hazer den­
tera: y afsi porque los mundanos quifieron 
gozar antes de tiempo del defeanfo , y te­
ner paraífo en el lugar de deftierro , eftava 
claro, que algún dia les avia de hazer den­
tera efte bocado,fegun que lo amenaza Dios 
Hier. por fu Profeta , diziendo: Todo hombre 
tg. que comiere las vbas azedas antes que ma­
duren , fepa cierto que le han de amargar. 
Pues aquel come las vbas antes que madu­
ren, que quiere anticipar,y prevenir en cita 
vida los deleytes de la otra: al qual amarga­
rá defpues eíTebocado , quando íeacaftiga-, 
do en el juizio de Dios , porque fe 
adelantó a querer gozar , y 
defeanfar antes de 
• tiempo.
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De La eternidad de las pe*
ti mí del infierno.
§. VI.
27 XT Si todaseftaspenas fon tan gran* y]er2 
X des, que ferá fi juntamos con to- nes ^ 
das ellas la eternidad de los tormentos , y '■* 1 “ 
el nunca averíe de acabarí Paliados diez mil 
anos, añadirfe han otros cien mil :y def- 
pues deítos cien mil , añadirfe han tantos 
millares de millones de años, quantas Eh 
trollas ay en el Cíelo 3 y quantas arenas ay 
en la Mar;y defpues de todo ello cumplido, 
comentarán a padecer de nuevo : y afsi an­
dará íiempre la rueda perpetua de fu tor­
mento. AparejadoeíU ( dize Ifaias) dende 
ayer el valle de Tophet: aparejado eftá por 
mandamiento del Rey; fu mantenimiento es 
fuego , y mucha leña: y el foplo del Señor 
Dios de los exercitos afsi como rn arroyo 
de piedra zufre corriente,foplará en él.Efte 
valle, esel abifmo de los infiernos, apareja­
do dende ayer , conviene faber , dende el 
principio del mundo para caftigo de los ma- 
l9s* nunjar es fuego que abraía,y no a-
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caba ; y la materia que conferva efle fuego, 
no es pofsible acabarle , ni difminuiríe con 
el tiempo. Y porque eílén feguros que efte 
fuego nunca fe apagará, por cito tendrán 
ios demonios fiempre cargo de foplai lo , y 
atizarlo : los quales como fcan inmortales, 
nunca jamas k canfarán de foplar en él. Y 
h ellos fe cania ven , por dio eftá ai el foplo 
de Daos Eterno ,quc nunca fe canfavá.Gran 
Cofa feria f¡ pudieífen los hombres entender 
algo d-eíta duración como es. Porque íin 
duda, cito feria vn gran freno de nucítra vi­
da. Y por eOo no íerá fuera de propofito 
traer aquí algunos exemplos de cofas feme- 
jantes, para que por ellos fe pueda entender 
algo de lo que dio es.
28 Par ate , pues, a penfar aquella ma­
nera de tormento que fe vfa en algunas 
provincias, donde queman vivos a los mal­
hechores: y quftto es mayor fu delito,tanto 
lo quema con menor fuego, para q afsi fea 
mas largo fu tormento. Mas que tanto mas 
ferá loque con cita tan ingeniofi crueldad 
fe podrá añadir de cfpacio a! tormento ? A* 
penas podrá fer vn <li» natural. Pues di me 
aora, ruegote , fi tan terrible, y tan inhu­
mano linage de tormento es} el que aun nO
du- '
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dura vn día entero, y con poco fuego , que 
tal jera aquel que dura porvna eternidad, 
y con fuego tan grande ? Ay Matemáti­
co en el mundo que pueda feñalar aquí la 
venta ja que ay de vno a otro ? Pues fi por 
efeapar vn hombre de aquel tormento , no 
avria peligro, ni camino , ni trabajo, a qute 
tío fe pufieífe;que feria razón que todos hi- 
¡Zieíleraos por efeapar deíle tormento?
29 Pienfa también qnan terrible genero 
de tormento era aquel que inventó aquel 
cruelifsimo Tyrano Phalaris, de quien fe 
"cfcrive, que mandava meter el hombre que 
avía de juíliciaren el vientre de vntoro he­
cho de metal, y que le hazia dar fuego por 
baxo; para que el hombre mifcrable con el 
calor del hierro fe fuelle poco a poco que­
mando : y ni pudicíTe huir, ni fe pudicfFe 
amparar , ni tu vi tí] e otro rsmedio, fi no ai* 
der , y bramar , y bolqucarfe en aquel tan 
tftrecho apofento, haíía morir. Quien oye 
dezir cito, que no fe le efhcmezcan las car­
nes en folo penfarlo?Pues di me aora Chrif- 
tiano, que es todo ello, en comparación de 
lo que aquí tratamos, fino vn íueño de ay- 
re- Pues íi folo pe ufar efio nos cfpanta, que 
tiará no peníár-j fino padecer e(te tormento?
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Verdaderamente , cola es tan grande el pe* 
nar para fiempi'e, que aunque no fuera mas 
que vno folo entre todos los hijos de Adan, 
el que dcfla manera huviera de padecer,baf- 
tava para hazernos temblar a todos. Porque 
no era mas que vno entre los Difcipulos de 
Chrifio?el que le avia de vender, y quando 
Ma»z6 el dixo:Vnode vofotrosme ha de entregar, 
todos comentaron a temer, y entriflecerfe, 
por lev aquel cafo tan grave; pues como no 
temblamos nofotros, fabiendo cierto , que 
Ecel.i. es infinito el numero de loslo-cos: y que es 
eftrecho el camino de la vida ? Y que el in- 
/fat. fierno ha dilatado fus fenos, para recibir los 
muchos quevanaél? Si efto no creemos, 
donde efia la Fe? Y fi lo creemos, y confer­
íamos, donde ejfla el julzio, y la razón? Y íl 
ay julzio, y razón, como no andamos dan* 
do gritos, y vozes por las calles ? Como no 
nos vamos por eííos defiertos (como hizie- 
ron muchos de los Santos; a hazer vida en­
tre las beftiaS,por efeapar defios tormentos? 
Como dormimos de noche ! Como no per­
demos el Ido imaginando en tan efíraño 
peligro , pues otrps menores acaecimien­
tos han bailado, no íblo para defvclar, 
y facar de juizio los hombres ? fino tamj
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bien para acabarles la vida.
30 Pues eíla es la mayor pena de los 
tniferables, faber que Dios, y fu pena cor­
ren a la pareja: y por cfio fu mal no tendrá 
con futió , porque fu pena no tiene fin. Si 
los malaventurados creyeílen , que defpues 
de cien mil cuentos de anos fu pena fe avia 
de acabar, efio folo tendrían por grandísi­
mo confuclo,porque todo ello aunque tar­
de , tendría fin. Mas fu pena no la tiene, 
porque (como diüe San Gregorio) dale allí 
a los malos muerte fin muerte,y fin fin fin, 
y defedo fin defedo, porque allí la muerte 
íiempre vive, y el fin íiempre comienza,y el 
defedo no fabe desfallecer. Por efto dixo el 
profeta: Afsi como ovejas efián pueftos en 
el infierno, y la muerte los pacerá.La ycvva 
que fe pace, no fe arranca del todo, porque 
queda viva la raíz, que es el origen de la vi­
da: la qual la haze tornar a revivir,para que 
otra vez fe pueda pacer. Y por elfo es in- 
mortal el palto de los campos, porque fiera- 
prc fe pace,y fiempre revive.Pues defia ma­
nera fe apacentara la muerte en los malaven­
turados , y afsi como la muerte no puede 
mo,:iv, afsi nunca fe hartará defie paito , ni 
fe canfu-i en cite oficio , ni acabara jamas
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de tragar cite bocado, porque ella tenga 
fiempre q comer, y ellos fíempre q padecer.
MEDITACIONES PARA EL SABA- 
do en la noche.
ESTE DIA SERA LA MEDITACION
déla Bienaventuranza de la 
Gloria.
CAP. XV.
Saba j -«p» $tc día hecha la ferial de la Cruz 
ü°. I. con |a preparaCion que fe pufo en
el capitulo fegundo,podrás penfar en labie- 
naventuranga de la Gloria. Efta confidera'- 
cion es tan provechofa, que fi fucile ayudas- 
da con lumbre de viva Fe, bailaría para ha* 
Zernos dulces todos los trabajos,y amargu­
ras que paífa (Temos por eíle bien. Porque í¡ 
el amor de la hazienda haze dulces los tra­
bajos que fe paífan por ella; y clamor de los 
hijos haze dciTcar a la muger los dolores del 
parto, que haría el amor dcfle foberano 
bien, en cuya comparación todos los otros 
Ge. 2p. no fon bienes ? Y fí del Patriarca Iacob íé 
dize^ que te parecían poco los fíete anos de
fer-
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férvido por el amor grande que tenia a Ra- 
chel , que haria el amor de aquella infinita 
hermoiura? Y de aquel eterno cafamicnto,fi 
con ojos de Fé viva fe contemplafle.
z Files para entender algo deftc bien, 
puedes coníiderar ellas cinco cofas, entre o- 
tras que ay en él: conviene faber,la excelen­
cia del lugar, el gozo de la compañía , la 
vifion de Dios, la gloria de los cuerpos : y 
finalmente el cumplimiento de todos los 
bienes que allí ay.
7 Primeramente, confldera la excelen­
cia del lugar; y feñaladamcnte la grandeza 
del, que es admirable. Porque quando el 
hombre lee en algunos gravifsimos Auto­
res,que qualquiera de las Eílrellas del Cie­
lo , es mayor que toda la tierra ; y ( lo que 
mases)que algunas ay entre ellas de tan no­
ble grandeza, que fon noventa vezes mayo­
res que toda ella ; y con efio , al$a los ojos 
al Cielo, y vee en el tanta muchedumbre de 
Eftrellas: y tantos efpacios vacíos , donde 
podrían caber muchas mas, como no fe ef- 
panta? Como no queda atónito , y fuera de
confiderando la inmenfidad de aquel ltr 
Sar y y mucho mas la de aquel Soberano 
Maeítro qUe 41a(¿a 10 crio?
4 Pues
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4 Pues la hermofura del no fe puede 
explicar con palabras, porque íi en eAe valle 
de lagrimas,y lugar de denierro crió Dios, 
cofas tan admirables,y de tanta hermofura, 
queavrá criado en aquel lugar, que es apo" 
fento de fu Gloria? Troño de fu Grandeza? 
Palacio de fu MageAad? Cafa de fus efeogi- 
dos? Y Paraifo de todos los delcytes.
Z>a». 7. $ Defpues déla excelencia del lugar,
•dtp. jf. coufidera la nobleza délos moradores dél: 
& j. cuyo numero, cuya Santidad, cuyas rique­
zas , y hermofura , excede todo lo que fe 
puede penfar. San luán dizc , que es tan 
grande el numero de los efeogidos, que na­
die bada, para poderlos contar. San Dioni- 
íio dize , que fon tantos los Angeles, que 
exceden fin comparación todas quantasco- 
e¡. fas materiales ay en la tierra.Santo Thomas 
j-0.ar.f conformandofe con elle parecer , dizc : que 
gnow~ afsi como la grandeza de los Cielos excede 
do intel a la de la tierra fin proporción , afsi la mu-* 
ftgatur chedumbre de aquellos efpiritus gloriofos 
txpli- excede a la de todas las cofas materiales que 
eat.^.p. ay en eAe mundo , con efta mifma ventaja, 
y.jj2. y proporción. Pues que cofa puede fer mas 
art. 6. admirable ? Por cierto cofa es eAa , que fí 
ád a, bien fe confídera/Te, ba Aava para dexar ato*
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ñítos a todos los corazones. Y fi cada vno 
de los Angeles ( aunq lea el menor dellos ) 
es mas hermofo que todo elle mundo vi ti­
bie , qüe fera ver tanto numero de Angeles 
tan hct'mofos; y ver las perfecciones, y ofi- 
cios que cada vno dellos tiene en aquella 
Soberana Ciudad? Alli difeurren los Ange­
les, minifican los Arcángeles, triunfan los 
Principados, a legran fe las Potcfiades, enfe- 
florean las Dominaciones, refplandecen las 
Virtudes, relampaguean los Tronos, luzcn 
los Cherubines, y arden los Serafines, y to­
dos cantan alabanzas a Dios.Pues fi la com- „g# 
pañia, y comunicación de los buenos es tan 
dulce , y amigable , que lera tratar alli con 
tantos buenos? Hablar con los Apollóles? 
Converfar con los Profetas?Comunicar con 
los Martyres ? Y finalmente con todos los 
efeogidos?
6 Y litan grande gloria es gozar de la 
compañía de los buenos, que ferá gozar de 
la compañía, y pvefcncia de aquel , a quien 
alaban las Eftrellasde la mañana? De cuya 
hermofura el Sol, y la Luna fe maravillan?
Ante cuyo acatamiento fe arrodillan los 
Angeles? Y de cuya prefencia fe glorian los 
bombresSque ferj¡ v¿v aquel bien vniverfal;
P en
lfo
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en quien cfián todos los bienes f Y aquel 
mundo mayor , en quien efian todos los 
mundos ? Y aquel que fiendo vno es todas 
las cofa sí Y fiendo íi mplicif$imo,abra$a las 
perfecciones de todas í Si tan grande cofa 
fue oir, y ver al Re! Salomón , que dezia la 
. Kt. Reyna Saba; Bienaventurados los que afsif- 
ten delante de ti , y gozan de tu fabiduria, 
que ferá ver aquel lumo Salomoní Aquella 
eterna fabiduriaí Aquella infinita grandezaí 
Aquella jneífimable hermofura í Aquella 
inmenfa bondad í Y goZav deila para íiem- 
preíEíta es la Gloria eflencial de los Santos, 
cfte es el vkimo fin , y centro de nueftros 
delTcos. ,
y.C,xf 7 Coníidera defpues defio la gloria de
los cuerpos: en los quales , ninguna cofa a- 
VI á que no efié glorificada, por que alii ca­
da vno de los miembros, y fentidos, tendrá 
fu particular Gloria , y objecto en que fe 
deleyte; y qlli los cuerpos gozaran de aque­
llas quatro fingulares dotes, que fon: futi­
leza, ligereza, impafsibilidad, y claridad:ta 
qual ferá tan grande,quccada vno de aque-
TiiM3 líos cuerpos, refplandeccra, como el Sol en
Sap. 3. c! Rey no de fu Padre. Pues finq mas de vn 
Sol que ella en medio defle Cielo, baila pg-
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ra dar lufc, y^alegria a todo el mundo, (]uc 
fiaran tantos Soles , y lamparas como allí
refplandcccran.
8 Finalmente, por abreviar ; en efta, 
Gloriare hallaran en vno todos los bienes, 
y della citaran deserrados todos los males. 
Allí avra Talud fin enfermedad, libertad fin 
fervidumbre, hermofiura fin fealdad,inmor­
talidad fin corrupción, abundancia fin ne- 
«cfsidad , fofsiego fin turbación , feguridad 
fin temor, conocimiento fin error , hartura 
fin hafiio, alegría fin trifieza , y honra fin= 
contradicción. Allí fera (dize San Aguftin) 
verdadera la Gloria,dóde ninguno fera ala** 
bado por error, ni por lifonja.AHi fiera ver­
dadera la honra: la qual, ni fie nagará al que 
la mereciere, ni fie dara a quien no la mere­
ciere. Alli fiera verdadera la paz , donde ni 
de íi, ni de otro, fiera el hombre molcítado. 
El premio de la virtud , fiCrá el mifmo que 
dio la virtud, y prometió a fi por galardón 
della, que es el mayor, y mejor de todas las 
cofias. El fera el fin de nueítros deíficos: el 
^ual fie vera fin fin, y fe amara fin hafiio, y 
^Cfa alabado fin canfiacio. Alli el lugar es an­
cho, hermofo, reíplandeciente, y ícguro:la 
compaüia muy buena, y agradable, el tiemu
- P 2- po
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po de vria manera, no ya diftinto en tarde, y 
mañana , fino continuado con vna limpie 
eternidad. Allí avrk perpetuo Verano , que 
con el frefcor , y ayre del Efpiritu Santo 
íiemprc florece. Alli todos fe alegran,todos 
cantan , y todos fíempre alaban a aquel fu­
mo dador de todoipor cuya largueza viven, 
y reynanen fu Gloria. O Ciudad Celeílial, 
morada fegura , tierra donde fe halla todo 
lo que deleyta , pueblo fin murmuración, 
Vezinos quietos, y hombres fin ninguna ne- 
cefsidad! O fi fe acabaífe ya cita contienda! 
O fi fe concluyeflen los dias de mi deítier- 
ro ! O como fe alarga el tiempo de mi perc- 
i*/. 41. grinacion! Quando llegara efle dia ? Quan- 
do vendré, y pareceré ante la cara de mi 
Píos?
9 Acabada la Meditación , figuefe lue­
go el hazimiento de gracias, el ofrecimien- 
to , y petición , como arriba 
fe dixo en el capitulo 
- fegundo.
***********
*******-
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TRA-
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Tratado de la considera»
tion de la Gloria del Paraífo>dondefe 
declara ma s por exten fo la Medi­
tación paíTada.
CAP. XVI.
DE LO QTE AT^DA LA MEDl?A\
(ion de la bienaventuranza de U Clorurara “ 
animarnot d todos los trabajos que fe 
han depajfar por ella.
§. I.
ESTE DIA SERA LA MEhlTAClOn 
de la bienaventuranza de la 
Gloria,
1 T? NA de las cofas en que mas con- 5^ - 
V venia tener fíempre los ojos puef- 
tosen elle valle de lagrimases la bienavetu- * 
ran$a de la gloria, porque efta fola confide- 
racion bailaría para animarnos a todos los
trabajos que íe han de paífar por ella.Quan- __
d° Prometió Dios al Patriarca Abrahan la 
--EE? de promiísíon, mandóle que la andu*.
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vicíle, y rodea fie toda, diziendo: Lavantate, 
y pafíea toda ¿fía tierra en ancho, y en lar­
ga; y mírala por todas partes, porque a ti la 
tengo de dar. Levántate, pues , aora anima 
mía a lo alto ,dexados acá abaxo todos los 
cuydados, y negocios terrenos,y buelve co 
alas de cfpiritu a aquella noble tierra de 
promi fsion, y mira con atención la Jongu- 
ra de fu eternidad, y la anchura de fu feli­
cidad, y la grandeza de fus riquezas , con 
todo lo demas que ay en ella.
. J?#, 2 De la Rey na Sabá fe efcüive, que oída
0 la fama de Salomón, vino a Gerufalen,pava 
ver las grandczas,y maravillas que de aquel 
Rey fe dezian. Y pues no es menor la fama 
T<de aquella Cele (Hat Gerufalcn, y de aquel 
fumo Rey que la govierna; fubc tu aora con 
el cfpiritu a ella noble Ciudad a contemplar 
la fabiduria defte Rey Soberano , y la her- 
rnofura defte Templo , y el fervicio defta 
mefa, y las ordenes de los que la íirven , y 
las libreas de los criados, y la policía,y gla6- 
ria defia noble Ciudad. Porque fi fabes mi­
rar cada cofa deltas,por ventura fera tuefpi- 
ritu levantado fobre fi: y conocerás, que ni 
aun la mas pequeña parte defia gloria te ha 
íidq denunciad». Mas para ello es menefier
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tfpecial lumbre de Dios, como lo fignificó 
el Apoftol , quando dixo: Suplico a aquel Epk.iZ 
Dios de la Gloria, y Padre de N. Señor fe* 
fu-Chvifto , os de eípiritu de Sabiduría , y 
alumbre los ojos de vucllro coraron ; pan 
que conozcáis que tan grande fea laeíperart* 
de vueího llamamiento , y las riquezas 
de aquella heredad, y gloria que el tieneaj 
pareja da para los Santos.
3 Y aunque en eíta gloria aya muchas 
cofas que contemplar,mas particularmente 
puedes tu aora confiderar citas cinco mas 
principales, que arriba tocamos, conviene 
faber la excelencia del lugar, el gozo de la. 
compañía,la viíion de Dios,la gloria de los 
cuerpos, y la duración , y eternidad de to* 
dos ellos bienes tan grandes.
DE LA HERMOsvR/j^ T EXCELEN*
(ta dd lugar de la Gtorta.
§. II.
4 *QRimcvamcnte coníídera la hermofu- Saba- 
1 radel lugar: la qual en figura nos do. 3. 
defcriveSan luán en el Apocalypfi, p¿>r cf*
j?aUbras; Vno de los ficte Angeles hablo jip.z 1
£4 £on.
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conmigo, diziendome: Ven, y moílrarte he 
la Eípofa Mugcr del Cordero, Y levantóme 
en efpiritu en vn monte alto, y grande, y 
mollróme la Ciudad de Geruíalen que def- 
cendia del Cielo: la qual refplandecia con la 
claridad de Dios; y la lumbre della , era fc- 
jnejaníe al rcfplandor de las piedras preció­
las, Tenia cita Ciudad vn muro grande, y 
alto, en el qual avia doz<? puertas, y en las 
puertas doze Angeles , fegtin el numero de 
las puertas.Los cimientos de los muros dti­
ta Ciudad , eran todos labrados de piedras 
preciólas: y las doze puertas dellas eran do- 
Zc piedras preciólas, cada puerta de fu pie- 
dra:y la pla^a defta Ciudad era oro limpio, 
femejante a vn vidrio muy claro,Y Templo 
no vi en ella,porque el Señor Dios todo po- 
derofo es el Templo, y el Cordero. Y la 
Ciudad no tiene necefsidad de Sol,ni Luna, 
que le den lumbre , porque la claridad de 
Diosla alubra, y la lampara que en ella ar­
de es ej Cordero. Y mollróme mas el An­
gel, vn rio de agua viva, claro,afsí como vn 
criñal : el qual folia de Ja lilla de Dios , y 
del Cordero: y en medio de la Placa,y de la 
vna ribera del rio, y de la otra,eílava plan- 
gado el Arbol de Ja Vida^ que llevava doze
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frutos en el anonada mes el fu yo; y las ho­
jas deíte árbol , eran para falud de las gen­
tes. Todo genero de maldición nunca jamas 
allí fe verá, fino la filia de Dios,y del Cor­
dero allí citarán: y fus fiervos le fervirán, y 
ellos, verán fu cara,y tendrán el nombre del 
eferito en fus frentes, y rey nafa n en los fi- 
glosdelosfiglos.
5- Cata aqui hermano dibuxado la her- 
mofura deíta Ciudad: no para que ayas de 
penfar que ay en ellas citas cofas afsi mate­
rialmente como fuenan laspalabras^finopa; 
ra que por eítas entiendas otras mas efpiri- 
tuales , y excelentes , que por aftas fe nos 
figuran.
6 El afsiento deíta Ciudad , es fobre 
todos los Cielos, la grandeza,y anchura de- 
11a excede toda medida.Porque fi cada vna. 
de las Eítrellas del Cielo es tan grande,co­
mo arriba diximos ; que tan grande ferá a- 
qucl Cielo; que abraca todas las Eftrellas, y 
todos los Ciclos ? No ay grandeza en el 
mundo que con eíta fe pueda comparar. 
Porque (como dizc vn Santo) dende los tér­
minos occidentales de Efpaña, hafta los vl- 
tirnos de las Indias corre vn Navio(fi le ha- 
5? ) en pocos días; ¡roas aquella üe«
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gion del Cielo a jKtrellas mas ligeras quft 
rayos da que caminar por muchos años.
/• 7 Pues fi preguntas por las labores de
fu edificio,no ay lengua que eflo pueda de: 
clarar. Porque íi cho que parece por defue-t 
taa los ojos mortales es tan hermofo , que 
ferá lo que alia cita guardado a los ojos in­
mortales? Y fi vemos que por manos de los 
hombres fehazenaqui algunas obras tan 
viítol"as,y de tanta hermofura,que efpantan 
» ios ojos de quien las mira,que fera lo qu8 
tendrá obrado la mano de Dios en aquella 
Cafa Real ? Y en aquel facro Palacio? Y en 
aquella Cafa de foI)z3q él ediRcó para glo­
ria de fus efeogidos ? O quan amables fon 
Pf.Sz- { dize e¡ Profeta ) tus tabernáculos , Señor 
Dios de las virtudes , codicia , y desfallecí 
mi anima , contemplando los Palacios del 
Señor.
8 Lo que principalmente fuekennoble* 
cev las Ciudades , es la condición de los 
Ciudadanos; li fon nobles, fi fon muchos,y 
concordes entre íi. Pues quien podra decla­
rar en cita parte la excelencia de effa Ciu­
dad? Todos fus moradores Ion hijofdalgo, 
y ninguno ay entre ellos debaxa fuerte,por­
que todos fon hijos de Dios, Son tan ami-
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pables entre fi, que todos ellos fon vna ani- 
ina, y vn coraron; y afsi viven en tanta paz, 
que la mifma Ciudad tiene por nombre Ge­
mía Ico, que quiere dezir; viíion de paz. Y 
fi quieres faber el numero, y población def- 
ta Ciudad: a eílo te refpondera San Juan en 
<1 Apocalypfi, diziendo: Que vio en efpiri- 
tu vna tan grande compañía de bienaventu­
rados,que no bailaría nadie para los contar: 
la qual avia fido recogida de todo linage de 
gentes , y pueblos , y lenguas ? Los q líales 
e(lavan en prefencia del Trono de Dios, y 
de fu Cordero, vellidos de ropas blancas,y 
con palmas triunfales en las manos,cantan: 
do a Dios cantares de alabanza. Con lo 
qual,cócuerda lo que el Profeta Daniel ííg- 
rtifica de fie fagrado numero, diziendo: Mi­
llares de millares fervian al Señor de la Mu- 
geílad, y diez vezes cien mil millares afsif- 
tian delante dél.
9 Y no picnics que por fev tantos cílán 
defordenados, porque no es allí la muche­
dumbre cauía de confuíion, (ino de mayor 
°vden,y armonía.Porque aquel que con tan 
myaviijoía confonancia , ordeno los movi­
mientos de Ios Ciclos, y los Curios de las 
-Elirelias, llamando a cada vna por fu nom*
Dan. 7
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bre ; eíTe ordeno todo aquel inumerablfi 
exercito de bienaventurados con tan mara­
villólo concierto , dando a cada vno fu lu­
gar, y gloria, fegunfu merecimento. Y afsi 
vn lugar es el que allí tienen las Vírgenes, 
otio los Confesores, otro los SantosMar- 
tyrts, y otro los Patriarcas, y Profetas, o- 
tro los Apellóles, y Evangelidas;y afsi to­
dos los demás. Y de la manera que edan re­
partidos , y apofentados los homb res , afsi 
lo cita en fu manera los Angeles divididos 
en tres Gcrarchias: las quales fe reparten en 
nueve Coros : fobre todos los quales refido 
el Trono de la Serenifsima Reyna de los 
Angeles,que fola efta haze Coro por fi,por­
que no tiene par ni femejanté. Y fobre to­
dos finalmente preflde aquella Santifsima 
humanidad de Chrifto, queefta aflentada 
a la dieílra de la Magcftad de Dios en las 
alturas.
io Tu, anima Chridiana, difeurre por 
edos Coros, paífea por edas placas,y calles: 
mira la orden dedos Ciudadanos, la hermo- 
fura deda Ciudad, y la nobleza dedos mo­
radores Salúdalos a cada vno por fu nom­
bre, y pideles el fufragio de fu oración.Sa^ 
luda también eda dulce Patria, y como pe-
~......... re;
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regrino que la vee, aun dendc Iexos,embia- 
le con los ojos el coraron, diziendo : Dios 
te falve dulce Patria , tierra de promifsion, 
puerto de feguridad, lugar de refugio,Cafa 
de bendición , Reyno de todos los ligios, 
Paraifo de deleytes,jardín de flores eternas, 
plaga de todos los bienes, Corona de todos 
los julios , y fin de todos nueftros dedeos. 
Dios te falve Madre nueítra , efperanca 
nuert-ra , por quien fufpiramos, por quien 
harta aora damos gemidos, y peleamos,pues 
no ha de fer en ti coronado y fino el que 
fielmente peleare.
DEL SEGANDO GOZO QTE EL 
anima recibirá con la compama de 
los Santos.
III.
ii Vien podra defpues defte gozo,
V ^ declarar el que fe recibirá con 
aquella tan dichofa compañía ? Porque alli 
i* vnidad de la caridad, ella en toda fu per­
fección, a la qual pertenece hazer todas las 
cofas comunes. Aquella petición del Salva­
do* , que dize j Ruegote Padre 3 que ellos
Sabi­
do. 4.
loa.17.
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fcan vna mcfma cofa por amor , afsi como 
nofotros lo fomos por naturaleza : al i i es 
donde perfectamente fe cumple, porque allí 
£on todos entre fi mas vnos que los miem* 
Bros de vn milmo cuerpo , porque todos 
participan vn mifmo efpiritu: el qual da a 
todos vn mifmd ser , y vna bienaventurada 
vida. Sino, dime que es la caufii, porque los 
miembros de vn cuerpo tienen entre fi tan 
grande vnidad,y amor? La caufa es, porque 
todos ellos participan de vna mifma forma, 
que es vna mifma anima: la qual da a todos 
ellos vn mifmo sér , y vna vida. Pues fi el 
efpiritu humano tiene virtud para caufar 
tan grande vnidad entre miembros de tan 
diferentes oficios, y naturaleza, que mucho 
es que aquel Efpiritu Divino, porquicn vi­
ven todos los c(cogidos ( que es como ani­
ma común de todos ) caufa entre ellos otra 
mayor, y mas perfecta vnidad ; pues es mas 
noble califa, y mas excelente virtud , y que 
da mas noble ser?
jz Pues dime aora , fi efla manera de 
vnidad, y amor, haze todas las cofas comu­
nes, afsi las buenas, como las malas (como 
lo vemos en los miembros de vn mifmo 
euerpo:y en el amor de las madres,para con
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l©6 hijos; las quales huelgan tanto con los 
bienes dellos como con los fu y os propios) 
ífendo eíto afsi y que gozo tendrá alli vn 
efcogido de la Gloria de todos los otros, 
pues a cada vno de dios ama como a fi mif- 
IT10 ? Porque ( como dize San Gregorio) a- 
fuella heredad ccleílial, para todos es vna, 
y para cada vno toda , porque de los gozos 
de todos recibe cada vno tan grande alegría, 
como fi él milmo lo poíTeyera. Pues que fe 
flgue de aejui, lino que (pues es caíi infini­
to el numero de los bienaventurados) feran 
cali infinitos los gozos de cada vno de 
el los. Que fe figue,fino que cada vno tendrá 
las excelencias de todos , pues lo <que vno 
no tuviere en íi, tendrá en los otros. Efios 
fon cfpivituulmcnte, aquellos Hete hijos de 
lob;entve los quales havia tan grande amor, 
y comunicación que cada vno de ellos, por 
fu orden hazia vn dia de Ja femana fu com- 
bite a todos los otros ; de donde fe refulta- 
va, que no menos participaría cada vno de 
la hazienda de los otros,que de la fuya pro­
pia: Y afsi, lo propio era común de todos, 
y 'o común propio de cada vno. Eflo obra- 
va aquellos Santos hermanos el amor, y 
,a inundad. Pues quanto e$ mayor h
lob.
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hermandad de los cfcogidos?Quántó mayor 
el numero de los hermanos ? Y quantos 
Luc.i?» mas bienes, y riquezas de que gozar ? Pues 
fegun ello, que combite fera aquel que nos 
haran alli los Scraphines , que fon los mas 
altos Spiritus , y mas allegados a Dios 
quando defcubran a nueftros ojos la noble-' 
za de fu condición,y la claridad de fu con­
templación 5 y el ardor ferventiísimo de fu 
amor? Que combite halan luego los Cheru- 
bines, donde eftan encerrados los tefovos de 
fíigr. 5 la fabiduria de Dios? Qual ferá el de los 
Thtonos, y Dominaciones, y de todos los 
otros Bienaventurados Spiritus ? Qué fera 
gozar, y ver alli feiialadamente aquel Exer- 
cito gloriofo de los Mártires , vertidos de 
ropas blancas,con fus palmas en las manos, 
y con las iníignias gloriofas de fus triunfos? 
Qué fera ver juntas aquellas Onze mil Vír­
genes? Y aquellos Diez mil Mártires , imi­
tadores de la Gloria,y de la Cruz de Chrif- 
to , con otra muchedumbre innumerable? 
Qué gozo fera ver aquel gloriofo Diácono, 
con fus perrillas en la mano refplandecien- 
do mucho mas que las /Jamas en que ardió, 
defamando los Tyranos,y canfando los ver­
dugos con pacienciainexpugpable; Qual fe*
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ti ver la hermofifsima virgen Catherina, 
coronada de roías , y azucenas , vencida la 
rueda de fus navajas con las armas de fu Fe, 
y de la Efpevan^a ? Que fe va ver aquellos 'i.TAácl 
fíete nobles Macabros con la piadofa, y va- 8.
1eroía madre, defpreciando las muertes, y 
los tormentos por la guarda de la Ley de 
Dios: Qué collar de oro,y pedrería fera tan 
hermofa de mirar como el cuello del glo­
rio fo Baptiíla, que quifo antes perder le caí 
be$a,quc difi mular la torpeza del Rey adul­
tero í Qué purpura refplandecera tanto co­
mo el cuerpo del bienaventurado San Barto- ^ ^ 
lomé por ¿brillo defollado *• Pues que fera 
Ver el cuerpo de San Ellevan con los golpes 
de las piedras fe na la do , fino ver vna ropa 
rozagante fembrada de rubíes,y cfmeratdasí 
Y vofotros Principes gloriofos de la Iglefia 
Chriíliana , que tanto rcfplandccereis, el 
vno con la elpada , y el otro con el cCan­
darte gloriofo de Chriílo, con que fuifteis 
covonadosíPues que fera gozar de cada vna 
de todas ellas glorias,como fi fueífe propiaí 
O combite gloriofo 1 O banquete real ! O 
toefa dignare Dios , y de fus efeogidos! 
Vayanfe^ pues3|os mundanos a fus banque­
tes Íucíq^ y carnales, a romper los vientres
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con fus cxccíl'os , y demafias. Tal combíte 
como efle convenia para Dios , donde tales 
manjares fe firvieflen.
i 3 Sube aun mas arriba fobre todos los 
Choros de los Angeles, y hallaras otra glo­
ria ílngulanla cjual maravillofamcnte alegra 
toda aquella Corte íoberana , y embriaga 
con maraviJlofo dulzor la Ciudad de Dios. 
Al$a los ojos, y mira aquella Reyna de roí*- 
rj .. fericordia llena de claridad , y hemofilia: 
de cuya gloria fe maravillan los Angeles, y 
de cuya grandeza le glorian los hombres. 
EÍU es la Reyna del Cielo, coronada de ef- 
trellas, vellida del So!, calcada de la Luna, 
y bendita fobre todas las mugeves. Mira, 
Xw-5- pues, que gozo lera ver cita Señora, y Ma­
dre nucíba; no ya de rodillas ante el pe fie­
bre; no ya con los fobre faltos, y temores de 
lo que aquel Santo Simeón le avia profeti­
zado; no ya llorando,y bu fea nd o por todas 
partes al Niño perdido, fino con ineftima- 
ble paz , y feguridad afientada a la dieftra 
r del Hijo , fin temor de perder jamas aquel
teforo. Ya no fera menefter bufear el filen- 
Joan,i9 cj0 |a noche fecreta, pava efeapar el Niño
de las celadas de Heredes huyendo en 
Egypto.Ya no fe vera mas al pie de la Cruz, 
' ' re»
3. Re: 
iS.
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recibiendo (obre fu cabera las gotas de tan­
tee quede lo alto caían , y llevando en fu. 
manto perpetua memoria de aquel dolor. Ya 
no padecerá mas el agravio de aquel trifte 
cambio , quando le dieron al di Tripulo por 
d Maedro, y al criado por el Señor. Ya no 
fe oirán mas aquellas tan do! oro fu s palabras 
que debaxo de aquel Arbol íangriento con 
muchas lagrimas dezia: Quien me dieííe que 
yo muricííe por ti Abfadon : hijo mió, hijo 
mió Abfalon- Ya todo cito fe acabo , y la 
que en elle mundo fe vio mas afligida que 
toda pura criatura, fe vera enfaldada fobre 
toda criatura , gozando para (iempre de a- 
quel fumo bien , y diziendo : Hallado he a-  ^
quel q ama mi animajtengole, no le dcitaré. an‘ ^ 
14 Y íi cite es tan grande gozo, que 
fera ver aquella Sacratifsima humanidad de 
Chvillo, y la gloria, y her moflir a de aquel 
cuerpo, que por n ofot ros fue tan afeado en 
la Cruz ? Cofa fera por cierto ( como dize 
San Bernardo) llena de toda fuavidad, que 
vean los hombres a va Hombre criador 
de los hombres. Por honra propia tienen 
tas deudos ver va deudo hecho Cardenal,
0 ^P-*) pues quanto mayor honra fera vér 
aquel Sefior que es tiueika carne, y nuritra
Qí fan-
r*
 «i
Cm.
ii.
. Pff.
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fangre a (Tentada ala die.ftra del Padre, y he­
cho Rey de Cielos, y tierra? Que vfanos ci­
tarán los hombres entre los Angeles, quan- 
do vean que el Señor de la pofada , y el co­
mún Criador de todos no es Angel , fino 
hombre ? Si los hombres tienen por honra 
fuya la q fe haze a fu cabera ( por la grande 
vnion que ay entre ellos, y ella ) que ferá a- 
lli donde tan eftrecha es la vnion de los 
miembros , y de la cabera í Que íei'á , fino 
que todos tengan por fuya propia la Gloria 
de fu Señor í Elle ferá vn gozo tan grande, 
que ningunas palabrasbaftan a darle devido 
encarecimiento. Pues quien ferá tan dichos
fo que merezca gozar de tanto bien ? O 
quien te me dieífe , hermano mió , que te 
mantienes de los pechos de mi Madre que te 
hallallc yo alia fuera, y te dieífe paz con la­
bios de devoción , y te abracarte con labios 
de amor! O dulcifsimo Señor , qliando felá 
efte día- Quando pareceré delante tu cara?
Quando me veré harto de tu hermofuraí 
Quando veré eííe roftro en 
que deflean mirar los 
Angeles?
DEL
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Del tercero gozo Qve el
Mima recibirá con la vifion tiara 
de Dios.
§. IV.
i) T) VES que feiá fobre todo cito ver
JL claramente aquella divina cara, en 1 1
que confifte la Gloria elfencial de los San~ °* 
tosí Grandes motivos de Gloria, fon todos 
los que hafta aquí avernos dicho,mas todos 
fon pequeños , fí fe comparan con elle. De 
Yfachar , fe dize: que vio el defeanfo que Qgn' 7(í 
era bueno,y la tierra muy buena, y que por J ' ~ 
cfto pufo los ombros al trabajo , y fe hiza 
tributario. El defeanfo, y la gloria de los 
Santos buena es, mas la tierra que llena efte 
defeanfo , muy buena es enfuperlativo gra­
do, porque efta es la cara,y la hermofura de 
Dios; de cuya vifta procede el defeanfo , y 
gloria dellos. Efta es la que fola bafta para 
dar a nueftras animas cumplido repofo. Por­
gue toda la dulcedumbre, y fuavidad de las 
ciiatuvas,bien puede dar deleyte al coracon 
humano^ mas n0 hartura. Pues íi todos ef- 
tqs bienes fufodichos tanto deley tan, quan*
SU
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tó deleytava aquel bien que tiene en fí Ja 
perfección , y fuma de todos los bienes í Y 
fi la fola vida de las criaturas es tan glorio- 
fa5 que fera ver aquella caraí Aquella lum­
bre6. Y aquella hermofura, en quien resplan­
decen todas las Ijermofuras í Que fera ver 
aquella eflencia tan admirable í Tan iimpli- 
cifsima 3 y tan comunicable í Y ver en ella 
de vna viña y el Mili crio de la beatifsima 
Trinidad? La Gloria del Padre? La fabidu- 
j'ia del Hijoí Y la bondad., y amor del EfpL- 
l’itu Santo?
3 6 Allí veremos a Dios , y veremos a 
nos, y veremos todas las cofas en Dios:dize 
San Fulgencio 3 que afsi como el que tiene 
vn efpejo delante 3 vee al eípe jo , y vee a ft 
jnifmo en el t ipejo , y vee todas las otras 
cofas que efían delante del efpejo;afsi quan­
do tengamos aquel t ipejo fin mancilla de la 
jMagcllad de Dios prefente, veremos a él3 y 
veremos a nofotros en el3 y defpues todo Jo 
que ella fuera dél 3 fegun el conocimiento 
mayor , b menor que tuviéremos del. Allí 
dcícanfara el apetito de nueftro entendi­
miento ? y no de Atara mas íaber 3 porque 
tendía delante todo lo que íe puede faber. 
Allí defutníara «1 de niit'ífra voluntad ma­
nían-
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izando aquel bien vniverfa!, en quien eítán 
todos los bienes : fuera del qual no ay mas 
que gozar. Allí repofará nueflro deíTeo con 
el bocado de aquel ioberano gozo , que de 
tal manera hinchira la boca de nueflro co­
raron, .que no le quedara mas que deílear.
Alli ferán perfectamente remuneradas a- 
qucllas tres virtudes con que Dioses aquí 
honrado: conviene íaber, Fé , Efperan^a, y 
Caridad; quando a Iji'Fft fe depor premio i a. 
clara vifiomy a la qfperan$a,la poflefsion: y 
a la caridad , imperfeta la caridad en toda 
fu perfección. Alli verán, y amarán , goza­
rán, y alabarán,y citarán hartos fin haílio, 
y hambrientos fin necefsidad. Alli es don­
de fiempre fe canta,aquel cantar cu (i nuevo, __
que San luán oyo cantaren fu Apocalypfi. *4p?!4 
Él qual llama cafi nuevo,porque aunque él 
fea fiempre de vna manera ( porque es vna 
Común alabanza, que refponde a vna común 
gloria que todos tienen)pero con todo cito 
es fiempre nuevo , quanto al güito , y a U 
fuavidad , porque el mifmo fabor que tuvo 
a los principios,cite tendrá para fiempre Im 
fiu. No encanece,ni fe envegece el alegría de 
1gs Santos, como tampoco envegecerán fus 
S!*erj?°8 j pues el que hazc los Cielos cfUr
' su fias:
Saba 
¡do. 6,
Gen*\y
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{iemprenuevos, acabo de tantos anos, eífe 
hará que la flor de fu gloria , eílé fiempre 
verde, y que nunca fe marchite.
DEL QVARTQGOZO QVg EL ¿NlMA 
reetbtra con lagtonadel cuerpo.
§• v.
17 T? STA es la Gloria e(Tendal de las 
JE» animas. Mas aquel juño Iucz , y 
Padre tan liberal, no fe contenta con folo 
glorificar las animas , fino efliende también 
fu magnificencia por honra del las, a glorifi­
car fus cuerpos, y dar lugar a las beftias en 
fu Palacio Real. O amador de hombres ! O 
llorador de los buenos! Y que tiene que ver 
la carne podrida,y en todos fus apetitos co­
mo beflia con el Santuario del Cielo ? La 
carne que avia de eílar atada en el e(labio, 
como ha de fer colocada entre los Angeles 
en el Cielo ? Dexa, Señor, al polvo con el 
polvo,q noefta bien la tierra fobreel Cielo.
18 Mas aquel que dixo a Abraham: 
Honrare, y multiplicaré a ifmael , aunque 
fea hijo de efdava, por lo que a ti toca:cífe 
quiere hazer efte favor a los cuerpos de los
San-
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Santos, por el paren te fe o que tiene con 
las animas de ellos. Quiere también eñe 
Señor que el que ayudó a llevar la carga, 
entre en el repartimiento de la Gloria: y 
que afsi como el anima por conformarle en 
efta vida con la voluntad de Dios, viene 
defpues a participar la Gloria de Dios: afsi 
el cuerpo que contra fu naturaleza fe con­
formo con la voluntad del anima , venga 
también a participar la Gloria della. Y def- 
ta manera feran los juftos en cuerpo, y ani­
ma gloriofos, y (como dízeel Profeta) pof- 
feeran en fu tierra los bienes doblados, que 
es la gloria de las animas, y de los cuerpos.
ip Pues que diré de la gloria de los 
fentidos? Cada vno tendrá allí fu deleyte, y 
fu gloria Ungular. Los ojos renovados , y 
efclarecidos ya fobre la lumbre del Sol, ve­
rán aquellos Palacios Reales , y aquellos 
cuerpos gloriofos , y aquellos campos de 
hermofura, con otras infinitas cofas que a- 
Ui avrá que mirar. Los oídos oirán fiempre 
aquella mufica de tanta fuavidad , que vna 
lola voz bañaría para adormecer todos los 
corazones del mundo. El fentido del oler, 
feia recreado con fuavifsimos olores, no de 
cqUs vapoiofas como aca 3 fino proporcio-
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nadas a la gloria de alia. Y ais i mifmo , el 
güilo ft-ra lleno de increíble labor 5 y dul­
zura, no pava fufientacion de la vida , fino 
pava cumplimiento de toda gloria. Pues que 
Jentira entonces el anima del bienaventura­
do, quando por la mortificación , y guarda 
de los fentidos, que duro tan poco tiempo, 
je vea ais i anegada en aquel abifmo de glo­
ria, fin hallar íuelo,ni cabo a tan grandes a- 
legrias? O trabajos bienaventurados! O fér­
vidos bien galardonados ! O cofa no para 
hablar fe , fino para fentirfe , y defearfe , y 
bu fea ríe con mil vidas que tuvicífemos 
para dar por ella!
DEL Qyimo GOZO , Qte es la
duración dr la etermdadrdt La bicnaverr 
tutanda dt la Gloria.
- §. VI.
20 \>f AS aora veamos, porque tanta 
1V1 cipa ció le concede eíla bicnave- 
turan^a tan grande. Eftoes, lo que folo dc- 
via bailar , para hazernos andar dando vo~ 
zes , y llamando a todos los trabajos que 
llovieífen fobre nofotros, para fevvir,y agra­
dar a quien tan largas wcrcedes nos ha de
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hazer. Durara efle galardón tantos millares 
de años, q lian tas Eftvellas ay en el Cielo,y 
mucho mas. Durara tantas centenas de mi­
llares de anos, quantas gotas de agua han 
Caído fc bre la tierra, y mucho mas. Durará 
finalmente mientras durare Dios, que ferá 
en los ftglos de los íiglos , porque eferito 
cfla. El Señor Reynaia para fiemprc, y 
mas. Y en otro lugar: tu Rey no es Rcyno E/.144 
de todos los íiglos , y tu Señorío de genera­
ción en generación.
21 Pues, o Padre de mifericordia , y 
Dios de toda confolacion¡Suplicóte,Señor, 
por las Entrañas de tu piedad , no fea yo 
privado de efte foberano bien. Señor Dios 
mió, que tuvifte por bien criarme a tu ima­
gen , y femijan$a , y hazerme capaz de ti, 
hinche efte fe no que tu criaíte,pues lo criaf- 
te para ti.Mi parte fea, Dios mío,en la tierra P/.141 
de los vivientes. No me des, Señor , en efte 
mundo defeanfo , ni riqueza ; todo me lo 
guarda para alia. No quiero heredarme 
con los hijos de Rubén en la tierra de Ga- Nu. 32 
laad , y perder el derecho de la tierra de 
P>'°mifsion. Vna íola cofa pedí al Señor, y 
cfta ficiupre bufcaré,que more yo en la Ca- Pfz f. 
i^írl ?eñor todos, los días de mi vida.
jME-
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MEDITACIONES PARA EL DO- 
mingo en la noche.
ESTE DIA SERA LA MEDITACION 
de los beneficios divinos»
CAP. XVII.
i T7 Ste dia hecha la fenal de la Cruz 
JLy con la preparación que fe pufo en 
el capitulo fegundo , penfarás en los benefi­
cios divinos, para dar gracias al Señor por 
ellos , y para encenderte mas en el amor de 
quien tato bien te hizo,y fentir mas las ofe- 
fas hechas contra tan piadofo bienhechor.
a Y aunque eftofc beneficios fean inu- 
merables , todos ellos fe pueden reducir a 
cinco maneras de beneficios: conviene faber, 
al beneficio de la creación, confervacion, y 
redempeion, y vocación, y a los beneficios 
ocultos que cada vno tendrá en fi recibidos.
3 Quanto al primer beneficio de la crea* 
cien , confidcra primeramente con mucha 
atención lo que eras antes que fue fíes cria­
do, y lo que Dios hizo contigo , y te dio 
ante todo merecimientojconviene faber,cíTe
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cuerpo co todos fus miembros,y fentidos; y 
eiía tan excelente anima, criada a fu image,
7 femeja^a, para vntan alto fin,como es go­
zar de Dios, co aquellas tres tan nobles po­
tencias, q fon, Entendimiento, Memoria, y 
Voluntad. Y mira bien que darte efta tal 
anima, fue darte todas las cofas , pues efta 
claro, que ninguna perfección , ni abilidad 
ay en alguna de todas las criaturas inferio­
res, que el hombre no tenga en fi eminente­
mente con mayor perfección ,y que medianr 
te la virtud , y abilidad de fu anima , no 
pueda contrahazer. Püf donde parece , que 
darnos efta pic§a fola y fue darnos todas las 
cofas juntas.
4 Quanto al beneficio de la conferva- 
, cion, mira quan colgado efta todo tu fev de 
la providencia divina , como no vivirás vn 
punto, ni darías vn paífo, fino fucile por el: 
como todas las cofas del mundo crio para Htb. 
tu fervicio, y baila los mi finos Angeles del Ainr 
Ciclo diputó para tu guarda , y amparo. 18. 
Confidera con eflo la (alud que te da , las 
fvcrqas, la vida, el mantenimiento, con to­
áoslos otros focorros temporales. Y fobre 
tot|,° cft° pondera mucho las miferias, y 
del a jt res Cn que cada dia ves caer los otros
hom-
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hombres, en los quales pudieras tu tambres 
a ver caído , fi Dios por fu piedad no te hu* 
viera prefervado.
$ Qaanto a! beneficio de la Redemp- 
cíon, puedes confiderar dos cofas. La pri­
mera 3 quuntos, y quan grandes ayan fido 
los bienes que nos dio , mediante el benefi­
cio de la Rcdempcion. Y !i fegunda , quan* 
tos,y quan grandes ayan fido los males que 
padeció en fu cuerpo , y anima funtifsima 
para ganarnos ellos bienes.
6 Quinto al beneficio de ia vocación, 
confidera primeramente, quan grande mer­
ced de Dios fue huzerte Chriftiano , y Ha, 
marte a la Fe por medio del Santo Buptif- 
mo , y hazertc también participante de los 
Otros Sacramentos. Y fi deípuesdeííc llama­
miento,perdida ya la inacecia,te iacó de pe: 
cado,y bo’vió a fu gracia, y te pufo en dia­
do de fallid, corrí o le podras alabar por eíle 
beneficio = Qué tan grade mifericordia fue 
aguardarte tanto tiempo: Y fufrir tantos pe­
cados ; Y embiarte tantas inspiraciones ¿ Y 
no cortar d hilo de tu vida, como fe cortó 
a otros en efle miímo citado? Y finalmente, 
Hanmrtecon tan poderofa gracia, que refu- 
eitalfes de muerte a vida, y abdefes los ojos
a |a
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a !a luz eterna í Que mifericordía fue def' 
pues de ya convertido, darte gracia para no 
bolver al pee adoí Y para vencer a1 cnemigoí 
Y .finalmente , para pe ríe vera r en lobuenoí 
Eíia es aquella agua teprana,y tardía q pro­
metió Dios por el Profeta íocl , diziendo: ^
^ vofotros los hijos de Síon, gozaos,y ale­
ntaos en vueftro Sefiov Dios , porque os 
dio vn Macftro , y en leñador de juOicia, y 
por que hará defeender fobre vofotros el 
agua temprana, y tardía. Conviene faber,la 
gracia preveniente con que comentamos la 
Sementera de las virtudes, y defpucs la fub* 
fcquentc,y final, con que llega la fementera 
a fu p roí pero fin.
7 Eítos fon los beneficios públicos , y 
conocidos.Otros ay fe ere tos, que no cono­
ce fino el que los ha recibido, Y aun otros 
ay tan fecretos, q el mifmo que los recibió 
no los conoce,(mo folo aquel que los hizo.
Qu antas vezes avrás en elle mundo mereci­
do por tu fobervia , ó negligencia , o defii- 
gvadecimiento,que Dios alga fie íu mano de 
ti) y te defamparaíe, como abra deiampara- 
d° a otros muchos por alguna de fias caufas 
(porque por eflo caen los que caen, ) y no 
|o ha hecho? Quantosmale$5 y ocafionesde
nía-
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males avrá prevenido el Señor con fu previ* 
dencia , deshaziendo las redes del enemigo, 
y acortándole los palios, y no dando lugaf 
a fus tratos, y confejos?Quantas vezes ayf» 
hecho con cada vno de nofotros aquello que 
Luú.iz dixo a San Pedro: Mira que Satanás andava 
muy codiciofo, y negociado , para aventa' 
ros a todos como trigo en la era, mas yo he 
rogado por ti que no desfallezca tu Fe? Pues 
cjuien podrá faber elfos fecretos, fino Dios? 
Los beneficios poíitivos, bien los pUede a 
vezes conocer el hombre , mas los privati­
vos, que no confiten en hazernos bienes, 
fino en librarnos de males, quien los cono' 
ccráíPucs afsi por eftos,como por los otros, 
es razón que demos fiempre gracias al Se­
ñor , y que entendamos quan alcanzados 
andamos de cuenta,y quanto mas es lo que 
le devemos, de lo que podremos pagar,pues 
aun no lo podemos entender.
8 Acabada la Meditación, íiguefle lúe-' 
go el hazimiento de gracias, el Ofrecimien' 
to , y Petición , como arriba fe 
dixo en el capitulo fe- 
gundo.,
(*#*>
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TRATADO DE LA CONSIDERA-
Clon de los beneficios divinos, en que 
fe declara mas por extenfo la Me­
ditación paila da.
CAP. XVIII.
*>£ lo Ote dios siente el de¿
[agradecimiento de fus beneficior. como le caf~ 
ttgaiy de fie bienes es principio el 
agradecimiento deftos 
beneficios.
§. I.
Este día sera la meditación
del agradecimiento de los beneficios 
divinos.
1 1? NA de las mayores quexas que Do* 
V Nueftro Señor tiene de los hom- mingo# 
bres, y de que les ha de hazer mayor cargo 
el dia de la cuenta , es el defagradecimiento 
fus beneficios. Por cita quexa comento 
td ,^r°íetl Ifaias las primeras palabras de fu f[a¡t ^ 
^rqtecia^ llamando por teftigos al Cielo 5y 
R la
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la tierra contraía ingratitud , y defeonoci- 
miento de los malos.Oye (dizc o!) Cielo, y 
recibe mis palabras en tus oídos tierra, por­
que el Señor Dios ha hablado. Hijos crié, 
y en falce , y ellos me han menofpreciado. 
El buey conocio a fu pofleíTbv, y el afno al 
pefebre de fu Señor. Mas Ifrael no me ha 
conocido, ni mi Pueblo ha querido enten­
der. Pues qué cofa maseftraña que no reco­
nocer los hombres lo que reconocen las bef- 
tiaS? Y (como dize San Gerónimo fobvecfte 
paífo)no los quifo comparar con otros ani­
males mas entendidos:como es el perro,que 
por vn poco de Pan , defiende la cafa de fu 
fe ñor, lino con los bueyes,y con los afnos, 
que fon animales mas torpes, y rudos, para 
dar a entender que los ingratos no ion co­
mo quiera beftias,fino muy mas brutos que 
las mas brutas délas be (lias.
z Pues de qué pena ferá merecedora 
tan grande befiialidadí Muchas penas tiene 
Dios aparejadas para los ingratos , mas la 
mas juila, y mas ordinaria es defpojarlos de 
todos los beneficios recibidos, pues no acu' 
denal dador con el devido agradecimiento 
¿ellos, porque (como dize San Bernardo)eJ 
^agradecimiento es vn viento abrafadof#
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^ue íeca el arroyo de la divina mifmcor- 
dia , y la fuente de fu clemencia , y la cor? 
riente de fu gracia.
3 Pues afsi como el defagradecimiento 
es-cauta de tan grandes males , a ísi por el 
contrario el agradecimiento es principio de 
gandiísimos bicnes;y efpecialmentc de tres.
primero del amor de Dios, porque (co­
mo dizc Ariítoteles) el bien es en fi amable: 
pero cada vno es mas inclinado a amar a fu 
propio bien. Pues como los hombres natu­
ralmente fean tan amadores de fi mifmos, y 
de fu propio provecho , quundo claramente 
Ven que todo lo que tienen es dadiva gra­
do fa de aquel fumo bienhechor, luego fe 
inclinan a amar , y querer bien a quien ven 
que les ha hecho tanto bien. De donde vie-* . 
ne a fer , que entre las coníidcraciones que ^ct 11 
mas aprovechan para alcanzar el amor de 
Dios,vna de las mas principales es la de los 
beneficios divinos , porque cada vno defios 
beneficios , escomo vn tizón que aviva , y 
enciende mas la llama defteamor. Y por 
eoníiguíente, confidevar muchos deífos be- 
neficios, es juntar en vno muchos tizones 
Pava que afsi fe encienda mas, y mas la 41»- 
ma deíte fuego.
$U 4 Apro’
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4 Aprovecha también eífo- confitera* 
cion para dcfpcrtar en el hombre el de feo de 
fervir a Dios qtiando confidera la grande o- 
bligacion que tiene a quien tanto deve.Por­
que íi aun hafta las aves , y las beítias bru­
tas por eíta caufa rcfponden a la voz de 
quien las llama , y obedecen ( como perfo- 
nas de razón ) a todo lo que fe les manda; 
quanto mas juflo fera que hagaefto quien 
tanto mas recibió , y tanto mejor lo puede 
reconocer?
$ Vale también eño mifmo para def- 
pertar en nueftras animas dolor, y arrepen­
timiento de los pecados. Porque quando el 
hombre confídera profundamente por vna 
parte la muchedumbre de los beneficios que 
ha recibido de Dios, y por otra la muche­
dumbre délos maleficios que tiene hechos 
contra el, como podra dexar de a ver gon can- 
fe, y confundirfe, y conocer mejor lo prie­
to par de lo blanco; conviene faber,la gran­
deza de fu maldad coparada con la grande*» 
2a de aquella fuma bondad , la qual tanto 
tiempo per fe ver ó en hazer bien a quien 
fiempre perfeveró en hazer mal?
6 Pues p?rá eílos tres fines,deve coníí- 
derar el hombre los beneficios Divinos, y 
■> - jun-
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juntamente para dar al Señor gracias por 
ellos; y afsi quando los fuere meditándola 
de ir con cuydado de hazev ellas falidas en 
fus lugares* aplicando fu coraron* vnas ve- 
Zes al amor de quien tanto bien le hizo ; o- 
trasal deleo de fu férvido; otras al dolor* 
y arrepentimiento de fus pecados; y otras 
también a ofrecer facrificio de alabanza * y 
agradecimiento por ellos * que fon aquellos 
bezerricos de los labios que el Profeta quie- OfesTsf 
re que ofrezcamos a Dios por los beneficios 
recibidos.
7 Y aunque efios fean ¿numerables for 
lamente trataremos aquí de cinco géneros de 
beneficios mas principales ( a los quales fe 
pueden reducir todos los otros ) conviene? 
líber* el beneficio de la creación , y gover- 
nacion* y redempeion* y vocación; y final­
mente los beneficios particulares^ ocultos* 
que cada vno podra reconocer dentro de fi,
8 Y no fe requiere que de vna vez fe
ayan de penfar todos ellos beneficios. Baila 
penfar vno, ó dos * ó tres bien pcflfados* y 
bien rumiados * porque los exercicios de la 
meditación* no íe han de tomar a de fia jo 
( conto tarea que fe ha de llegar al cabo) Í17 
£2 e| mantenimiento de cada dia¿
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4 quáto mas templadamente fe toma,y me­
jor íe digiere, tanto fuele fer mas faludable.
del beneficio de la
creación.
§• II.
p Z'"'! Cimentando, pues , por el benefi- 
V j ció de la creación , para que pue­
das mejor fentir algo , de la grandeza defte 
beneficio , deves primero penfar muy pro¡- 
fundamente , lo que eras antes que fue fies 
criado. Efte c$ vno de los principales avifos 
que fuelen dar en cita parte los Mueítros de 
la Vida Efpiritm!, aísi para conocerla 
grandeza defie beneficio, como para Ja ani­
quilación ( que llaman ) que es para ver el 
hombre clara, y palpablemente como de fu 
parte no es mas que pura nada. Confidera, 
pues , como oy ha tantos anos , y no mil 
años, ni cien anos, fino de ayer aca; convie­
ne faber , de muy poco tiempo a ella parte 
eras (a lo menos , quanto al anima) nada, y 
fuifie ab eterno nada , y pudieras fer para 
fiemprc nada , que es fer menos que tierra, 
menos que ay re, y menos aunque vna paja; 
finalmente nada.
v ' " 10 Mi-
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10 Mira luego como efla nada, no pudo 
hazer a fi mifino algo, ni tampoco mereced 
<¡ue otro la hiziefle algo, pues lo que no es, 
ni puede obrar, ni merecer. Pues citando tu 
en eíTas tinieblas, y en eíTe abifmo tan pro­
fundo de la nada, plugo a aquella infinita 
bondad, y mifericordia , ante todo merecí* 
intento, por pura gracia, vfar contigo de fu 
Virtud , y omnipotencia , y Tacarte con fu 
poderofa mano de aquellas tinieblas , y de 
aquel abifmo tan profundo del no fer al fer, 
y hazer que fueil'es algo Y (como dize San 
Agu(tin) no qualquicra algo, no piedra,no 
ave, no ferpiente, fino hombre, que es vna 
de las mas nobles criaturas del mundo.EI te 
dio elle ser que tienes,el compufo, y orga­
nizó effc cuerpo tuyo , y lo guarneció por 
todas partes,aísi de miembros,como de íen- 
tidos , con tan maravillofa providencia , y 
artificio , que cada vno dellos (fi bien íe 
conlidera) es por fi vna grande maravilla, y 
flnuy grande beneficio. Elle es aquel benefi­
cio , que humilmente reconocía el Santo 
lob, quando dezia: Tus manos, Señor, me ¡ob.io 
hicieron , y formaron todo entero endevre» 
d°r. Acuérdate , Señor , que aísi como de 
vna maíl* de barro me hizilte^ y que en ella 
R 4 ' mif-
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mifma me bol veras: De piel, y de carne md 
veliifte , compu fúteme de huellos , y ner­
vios, diíteme vida, y mifei icovdia , y guar- 
dalle mi efpiritu con tu vifitacion.
. ii Pues que dire de la nobleza de tu 
anima , y de la alteza del fin para , que fue 
criada, y de la imagen,y capacidad que tie­
ne? La imagen , es la del mifmo Dios, por* 
que en hecho de verdad ,noay cofa en la 
tierra que mas fe parezca a Dios, ni por 
donde mas claro podamos venir en conoci­
miento dél. Por donde los Filofofos anti­
guos, y (chaladamente Anaxagoras, no Tu­
pieron otro nombre mas conveniente , que 
poner a Dios, fino Mente, que es lo mifmo 
que anima racional; por la grande femejanga 
que ha ¡lavan entre Dios, y ella, Y de aquí 
nace el no poder fer entendida perfectamen­
te la fubftancia de nueftva anima , porque 
como ella fea tan femejante a aquella di­
vina fubftancia (Ja qual , no puede fer en 
efia vida, conocida) afsi tampoco ella lo 
puede fer.
iz Pues el fin para que efta noble cria* 
tura fue criada,es conforme a efta dignidad, 
porque confta.nos que fue criada para fer 
participante-de.aqudla bienaventurada G1q¿
/i
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ría ? y felicidad de Dios , para moraren fu 
cafa, para comer en fu mcfa , para gozar de 
lo que goza , y vcítir la mifma ropa de in^ 
mortalidad que vifle el,y reynar para tiem­
po con él. Y de aquí le viene al anima efta 
uiaravillofa capacidad que tiene: la qual es 
tan grande , que todas las criaturas , y ri­
quezas del mundo juntas, no fon mas parte 
para hinchir el feno de fu capacidad , que 
Vn grano de mijo , el efpacio de todo el 
mundo.
13 Pues con que pagaremos al Señor 
efta dadiva tan grande ? Si tanto devemos a 
los padres carnales , por aver fido alguna 
parte en la fabrica dcfte cuerpo,quanto mas 
deveremos a aquel Padre Eterno, que por 
medio de ellos formó el cuerpo , y fin ellos 
crió el anima , que es fin comparación mas 
excelente que el cuerpo , y fin la qual el 
cuerpo no feria mas que vn muladar he­
diondo? Que fon los padres, fino vn inftru- 
mento con que hizo Dios vna pequeña par­
te deíla obra? Pues fi tanto deves al inftru- 
toento de la obra , quanto mas deveras al 
principal agente que la hizo? Y fi tanto de** 
ves al que entendió en hazer vna parte, 
ABíE1?, mas develas al que lo tuzo todo? S¿
$57 Meditación para
en tan precio eííimas la efpada cón que fe 
gano vna Ciudad, en quanto mas deves efti- 
mav al milmo Rey que la gandí
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14 N° contento con averte criado 
1 en tanta dignidad,y gloria él mif- 
mo es d que defpues de criado te conferva 
en ella , como él mífmo lo dize por Ifaias, 
Yo foy tu Señor Dios,que te enfeño lo que 
te conviene faber , y te govierno por el ca­
mino que andas.Muchas madres contentas, 
con folo el trabajo de aVcr parido los hijos, 
no fe quieren encargar de la manga dellos, 
fino bu fean para efio vna ama que las def* 
Car ge. Mas acá no es afsí, fino qUeel mifmo 
Señor fe quifoencargar de todo, de tal ma­
nera; que él es la madre que nos engendro^ 
y el ama que nos cria con la leche, y rega-* 
lo de fu providencia, fegun que él mifmo Id 
tellifica por vn Profeta , diziendo : Yo era 
como ama de Ephraim, y los traía er\mií 
bragos, y ellos no entendieron el cuydado 
que yo tenia de dloS, Demanera , que vn
mif-
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fnifmo es el hazedor , y el confervador de 
t-odo lo hecho : y afsi como fin él nada fe 
hizo , afsi también fin el todo fe desharía.
Lo vno , y lo otro confiefla claramente el 
Profeta David , por citas palabras : Todas 
las cofas, Señor, efperan de ti, que Ies des pf, 
fu ración , y mantenimiento a fus tiempos, 
y dandofelo tu , lo reciben , y cítendicndo 
tu la mano de tu largueza , fon llenas , y a- 
baftadas de todo lo que han meneíter. Mas 
apartando tu el roftro de ellas, luego fe tur­
baran, y desfallecerán,y fe boiveran a aquel 
mifmo polvo de que fueron hechas. Dema* 
ñera, que afsi como todo el movimiento, y 
concierto de vn relox , depende de las rué* 
das, que lo traen, y llevan en pos de fi , de 
tal modo, que fi ellas para (Ten , luego todo 
aquel artificio, y movimiéto pavaria,afsi to­
do el artificio deflagran maquina del mu­
do depende de folo el pefo de la divina pro­
videncia: de tal manera,que fi ella faltarte de 
por medio, todo lo demis luego faltaría.
15 Mas que tantos beneficios (fi picn- 
^O encierra en (i elle beneficio? Todos 
quintos puntos , y momentos tienes de vi- 
da fon partes deíte beneficio,pues en ningu­
na del los podrías vivir , ni permanecer ,11
apar-
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apartarte Dios vn punto íus ojos de ti. To' 
das quantas criaturas ay cti el mundo fon 
parte defíe beneficio, pues todas ellas ve­
mos que firvcn para efíe fin. Demanera que 
tuyo es el Cielo, y la Tierra , y el Sol , y 
la Luna, y las Eftrellus, y la Mar, y los Pe­
ces, y las Aves, y los Arboles,y los anima­
les: y finalmente todas las cofas, pues to­
das ellas eftán dedicadas a tu férvido. Efíe 
es aquel beneficio de que tanto fe maravilla- 
va el Profeta , quando dezia :'Que cofa es, 
Señor, el hombre , porque afsi te acuerdas 
dél, o el hijo del hombre,porque afsi lo vi; 
fitas? Hizirtele vn poco menor que los An­
geles: coronártele de gloria , y de honra , y 
difíele Señorío fobre todas las obras de tus 
manos: Todas las cofas pufifte debaxo de 
fus pies , las ovejas , las vacas , y todos los 
animales de el campo , las aves, del Cielo, 
y los peces de la Mar , que caminan por las 
fendas de la Mar. O Señor Dios nuefíro, 
quan maravillofo es tu nombre en toda la 
tierra !
16 Y no contento con aver diputado 
para efíe fin todas las criaturas vifibles,tam­
bién quifo por fu gran mifericordia diputar 
las invifibjes, que £on,aquellas nobilifsimas
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inteligencias que afsiften delante det, y ven 
*Ll divina cara, pues (como dizeSan Pablo) Heí/.i. 
iodos fon oficiales en ella gran Cala, y Fa~ Matth, 
n)ilia de Dios, aquien eíta encomendada la 18, 
tutela, y guarda de los hombres.Finalmcn- 
te 5 a todo el mundo ocupó en tu fervicio 
para que tu te ocupa (Tes en el fuyo , y no 
quifo que debaxo del Cielo , ni fobre el 
Cielo hu vierte criatura exempta de tu apro­
vechamiento , porque dentro de ti no hti—
Vielflc cofa que lo c (Invierte de fu fervicio.
17 Y aunque todo erto partes de corri­
da , no deves pallar afsi las mercedes que 
E)ios te ha hecho en averte librado de infi­
nitos a cae fei míen tos, y miíerias que cada dia 
Vemos acaefcer a los otros hombres. A vno 
Ves tullido, a otro ciego , a otro manco , a 
otro perniquebrado, a otro con los dolores 
de la piedra,o de la gota,6 con otros males 
femejantes. Porque en hecho de verdad no 
es otra cofa eftc mundo, fino vn piélago de 
infinitos trabajos; y apenas hallaras cafa en 
toda ella tierra de Egypco donde nt> aya fü 
gemido , y fu dolor. Pues di me tu aova, Exo.ii 
quien te diba tierta Bula de exempeioní 
Quien te hizo tan privilegiado , que entre 
tantas maneras de libados efteStu fanoí En-*
; "' tre-
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trc tanta muchedumbre de caídos, eftés en 
pie ? No eres tu hombre como todos? Y pe" 
cador como todos í Y hijo de Adán como 
todos ? Pues f¡ todos eítos males vienen , ó 
por parte de la naturaleza,ó por parte de la 
culpa;aviedo en ti las mifmas caufias, como 
no ay los mifmos efedtosi Pues qui¿ fufpen- 
dió losefedos deltas caulas? Quien detuvo 
las corrientes de las aguas para q tu no pere-* 
cieflesen eftc comü diluvio,fino fola la di» 
divina gracia! Pues echada bien cita cuenta 
hallaras, q todos los males del mundo fon 
beneficios tuyos, y q por cada vno de ellos 
devesefpccíal agradecimiento, y amor. De' 
manera,q por el beneficio pallado hallamos, 
^ todos ios bienes del mundo fon beneficios 
tuyos, pues todos ftrvcn para tu conferva- 
cion , mas aora por cite conocemos , que 
también todos los males del mundo fon be­
neficios tuyos, pues de todoS ellos te ha 
librado cité Señor,
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$. IV.
Engamos al beneficio ineíti- 
mable de nuefh’a redempeion,
aun-
v
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yunque mejor fuera adorare fíe mifterio con 
vn tanto filencio , que hablar del tan baja­
mente con lengua mortal. Perdifle por tu 
culpa aquella primera Inocencia , y gracia 
en que fui (le criado , y pudiera ¡aflámente 
aquella Djyjna equidad dexarte en aquel 
•diado naife rabie ( como dexó al demonio) 
liti aver quien fe lo demandara,y no lo qui- , 
fo hazerjfino antes por el contrario,trocan* 
do las iras en mi tricordias , acordo de har 
*cr mayores mercedes,quando avia recibido 
mayores ofenfas. Y pudiendo él remediar 
tile daño con embiar vn Angel 5 ó vn Ar* 
cangel, ó de otras muchas maneras,no qui­
ta) tino venir él mifmo en perfonary pudicn-- 
do venir pon Mageílad, y Gloiia, quifo Ye* 
mir con humildad , y pobreza , para enamo­
rarte mas de fi con elle beneficio,y obligar­
te mas con pile exemplo , y redimirte mas 
^opiatamente pon tan gran tefpro, y darte 
mas claro a conocer lo mucho que te quie* 
ria , pura que af$Í le quiíieíTes ; y lo mucho 
que en él tenia , para que en él efperaíles. 
£fto es |o que con mucha razón encarece 
c' Profeta Ifaias, por aquellas palabras,qu§
ia tranílacion de los Setenta , dizen '** 
Psñ En todas las tribulaciones de los hom­
bres,
iyj MttitAtton para
bres, no fe fatigo, ni cansó de padecer por 
ellos, y no quifo embiarles Embajador, ni 
Angel para que los redimidle, fino el mif" 
mo en perfona por la grandeza de fu piedad 
quifo venir a redimirlos , y traerlos Cobre 
fus ombros todos los dias del figlo, aunque 
ellos conocieron mal efte beneficio , y en- 
triftecieron, y provocaron a ira al Efpiritu 
Santo.
ip Y fi tanto deves a efte Señor , por­
que él mifmo en perfona quifo venir a redi­
mirte, quanto mas le deverás por la manera 
en que te redimió,que fue con tan grandes 
trabajosí Gran beneficio es por cierto que 
el Rey perdone al ladrón los acotes que me­
rece: Mas que el mifmo Rey los quiera reci­
bir en fus efpaldas por él, efte es fin compa­
ración beneficio mayor. Quantos benefi­
cios encierra en íi efte beneficio ■ AI$a los 
ojos a aquel fanto Madero,y mira todas las 
heridas, y dolores que padece allí el Señor 
de la Mageftad, porque cada vna de ellas es 
vn beneficio por fi , y grandifsimo benefi­
cio. Mira aquel inocentifsimo Cuerpo todo 
fangriento , fembrado de tantas llagas , y 
cardenales, y rebentada la fangre por tantas 
partes. Mira aquella Santa.Cabera, caída de
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flaqueza , derribada fobre los ombros , y a- 
^Uella Divina Cavaren que defean mirar los 
Angeles, como dU dtfcmejada, y arroyada 
con los hilos de fangre,y vnas partes recien­
te 3 y colorada , a otras, fea , y denegrida. 
Mira aquel mas hermofo Roftro de todos 
los criados, y aquella Cara, que era común 
deleyte de los que la miravan, como ha per­
dido ya toda la flor de fu belleza. Mira a- 
quel Santo Nazareo, mas puro que la nieve, 
mas blanco que la leche, mas colorado que 
el marfil antiguo : como efta mas obfeure­
tido que los carbones, y tan defemejado , y 
afeado , que apenas podra de los fuyos íer 
Conocido. Mira aquella Sagrada Boca ama­
rilla , y mortecina, y aquellos Labios cár­
denos, y denegridos, como íe mueven a pe­
dir perdón , y mifericordia , para fus mif- 
mos atormentadores.
20 Finalmente , por donde quiera que 
le mirares, hallarás que no ay en él vna fo- 
la parte libre de dolor, fino que todo él,de 
pies a cabera efla cubierto de heridas. Aque­
lla Frente clara , y aquellos Ojos mas her­
ios qUe el Sol, eftán ya obfeuros, y di­
funtos con la fangre,y prefencia de la muer­
te» Ac^ueflos Oidos que oyen los Cantares 
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dd Cielo , oyen blasfemias de pecadores, 
Aquellos Bracos tan bien formados, y tan 
Sargos, que abracan todo el poder del mun­
do, citan defcoyuntados , y tendidos en el 
Madero, Aquellas Manos que criaron los 
Cielos , y no hizieron mal a nadie , effcan 
enclavadas,y deígarradaS con duros clavos. 
Aquellos Sagrados Pies , que nunca andu-* 
vieron por el camino de los pccadores,eítan 
Cant, mortal mente heridos, y tía fpa fiad os. Y fo- 
j' bve todo élto, mira aquella cama donde ya~ 
i ze, y donde duerme aquel Efpofo Cele dial 
al medio día , quan eftreha es, y quan du^- 
ra ,como no tiene allí fobre que reclinar 
Ja Cabera. O Cabera de oro , corno te veo 
por mi amor tan fatigada ! O Cuerpo Santo 
dé! Efpiritui-Santo concebido , como te veo 
pOr mi amortan herido , y maltratado! O 
dulce, V amorofo pecho , que quiere dezir^ 
6<fa llaga $ EfTa tan grande abertura í Que 
qtíiere dezir tanta fangreí Ay de mi! Comd 
tk veo pof'rni amor fuertemente alanceado! 
O Cruz riguvofa , no eitis ñora tan yerta, 
abUoda vn poco tu dureza , inclíname efíal 
ramas altas, abáxametfíe tan Preciofo Fru* 
to, par* que lo pueda yo guftar! O crueld 
Clavos, dcxsd to$ Pies, y MaAos inocente»
ve-
El lD<nnMgo fula mchf.
a mi coraron , y heridlo, .que yo fuy 
que pequé, y noel ! O buen lesvs, queja 
ti con tantos doloreSíQueavti con la niUQiv 
teVY con los olavo sí Y con Xa Cruz í Vei> 
dadoramente,con<mucha'razon dixo el Pro­
feta: !Mu y agen a , y pe reg ti nadara fu obra, Ifat.iÜ 
<tc quien el es.'Que,«ofa -mas ai gen# y ni ana# 
•peregrina ipara la vida, que la muerteíY pit­
ea la Gloria , que b pena í Y para ,1a furo# 
fantidad, é inocencia , que imagen de peca" 
dorí Ciertamente, Señor ,‘CÍTe titulo, y efl#
figura, peregrinasen par,a ti 1 O verdadero 
Iacob, que c-ou voptis agenas, y habito po- ^ *
afegriíio,n0Sganaít-e Ja bendición del,Pudre,, Jit1'l7 
«pues ¿tomando en,ti imagen de pecador,nos 
ganarte Vitoria contra el pecado! G inefabfep 
-bondad! O mifiw icordia no devida! O;tfnor 
¡nunca penfado ! Q incompreheníiblc cari­
dad! Dimc, Señor , quc vrrte en nofotrcxsí 
íQueifervici© te:hizimos : Con que obras íe 
obligamos a,paliar talos tormén tosiO maras- 
v ti lo £a ?1 ¿erg uqza,q ncTi n avor de nuciha paf- 
'temingun more Ú míe n t o, ni de La-tu ya, nin- 
•gurua necdfsidud, quibftejior fo.hvtu gracÍA,,
^ *rnifeiiicüiulb .romedhnros por eítn vjp! 
^paiceoi¿0 ha (disse d ífcpoftol) la bpnigoi- adTimt 
j y clexncfiiciüjdc nuufiro Salvador , .ifcy j.
S z por
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por las obras de juíticia que no fot ros hizi* 
mos, fino por fu gran mifericordia , por la 
qual nos hizo falvos. O quanto de fea va efie 
Scfior que fintieífemos efta mifericordia, 
quando por ifaias dixo aquellas palabras 
tan de notar : No me invocafte , I^cob , ni 
trabajarte en mi fervicio Ifracl: no meofre- 
cirte tus carneros en holocaufto, ni con tus 
Sacrificios me glorificarte:mas con todo efio 
me hizirte fervir en tus pecados; y me difte 
bien en que entender en tus maldades. Yo 
íoy5y° íoy,el que perdonó tus pecados por 
amor de mi: y el que nunca mas dellos me 
acordaré. Tracmea la memoria, y entremos 
(fi quieres) en juizio , y mira fi tienes algo 
con que feas jurtificado.
21 Pues, ó CIementifsim<D,y Dulcifsi- 
mo Señor, que ay en mi con que te pueda 
yo pagar tan gran beneficio? Si yo tuvicííe 
todas las vidas de los hijos de Adan,y todos 
los dias, y anos del figlo,y todos los traba­
jos de los hombres, que fon , fueron, y fc- 
ran : todo eflo feria nada , para pagarte el 
menor de los trabajos que padecírte por mi. 
Y pues por ninguna vía puedo falir de fia 
deuda, pagúete yo íi quiera, Dios mió, con 
nunca jamás olvidarme dclla. Pidote, Se­
ñor,
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ñor3por las entrañas de tu inmenía caridad) 
Sue aisi hieras mi coraron con tus heridas^y 
afsi embriagues mi anima con tu fangre, que 
a do quiera que me bolvicre, íiempre te vea 
crucificado ; y do quiera que puíiere los 
ojos , todo me parezca refplandeccr con tu. 
fangre. Eíta fea toda mi confolacion , eítár 
íiempre crucificado contigo; y eíta toda mi 
aflicción) penfar otra cofa fuera de ti.Mira, 
Dios mio,el precio porque me compraíte,y 
no permitas, que vn tan preciofo teforoaya 
fido derramado en balde por mi ,ni que yo 
fea como el hijo abortivo: al qual, pare fu 
madre con gran dolor 3 y ¿1 no goza del 
fruto de la vida.
DEL OTARTO BENEFICIO DE LA 
voeaeioa.
§. V.
<12, ITx Efpues deño pienía en el benefi- 
I 7 cío de la vocación , o llama­
miento de Dios, fin el qual todos los otros 
bencficios fuelen fer para mayor condena­
ción de el hombre. Aquí es de faber , que 
ion dos los jlamamientos divinos.Vno a I3
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Fe, medíanteel Sacramento del Baptifmo;y 
otro‘a<h Gracia, defines do perdida aque­
lla inocencia* p timera Baptilmai.
a 3 Co n<í de raí, p ucs, q<u e tan grande fue 
eP beneficio del primer llama miento , me­
diante el fanto Baptiímo, donde fuiíPe alim- 
¡Siadodel pecado original, y librado del po­
der del derhonio , y hecho hijo de Dios , y 
heredero de fu Rey no. A Mi tomo ¿I til ani- 
itu por efpofa, y la adorno co atavíos con­
tenientes a tal edad©,que es con la Gracia, 
y con las Virtudes, y Dones da el Elpnitu 
Santo, y con otras muy ma<s ricas joyas , y 
Gefí• dones-que las que ié dkrorí a Rebeca quao-
24- do la tomaron por Efpof* de Ifaae. Puc$ 
que hiziíle tu,por donde mereciefl'es vn tan 
guinde berídficioi cotirtoedcv?' Qha titeís mi Ha­
ré s, no ya de hombres, .fino de naciones , y 
gentes por judo jumo de Dios no alcancan 
10c bien? Que fuera' de ti , íi nacieras entre 
ellas, carecieras de el conocimiento del ver­
dadero Dios , avj'orai'a's piedras „ y p- tos? 
QwíhUo deves al Señor,que entre tanta mu­
chedumbre de perdidos, quifo que acerta#* 
fes ru- a ít-rdei numero de los ganados,y de 
aquell'os quti huvicíicn de nacer en los bra* 
£<¡s de laJg-lef%y a'mk eofodU I^vh-e de M 
i. ”' Apof* i
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Apollóles, y con la fangre de Chi iflo?
2.4 Y fi dcfpucs de la gracia deíle lla­
mamiento, perdifte por tu culpa la inocen­
cia del Baptifmo , y con todo efio el Señor 
tuvo por bien de llamarte fegunda vez , ó 
duchas vezes, que tanto le dtveráf por cfte 
bcneficio?Quantos beneficios fe «acierran en Mal 
cite beneficio i Vn beneficio fur aguardar te 
tanto tiempo,y darte vfpacio de penitencia, 
y fufarte en aquel efiado de Ja culpa , fi# 
cortar el árbol infruétuofo que ocupava la 
tierna , y recibía en vano las influencias dei 
Cielo. Otro beneficio tue fu fr ir te tantos, y
tan enormes pecados,fin ecbirte en el infier­
no por ellos, donde por ventura citaran os­
tros muchos penando por menores delitos 
que los tuyos. Otro beneficio fue,embiarte 
tantas buenas infpiraciones , y propofitos^ 
aun en medio de tus mifmos delitos, y per­
severar tanto tiempo en llamar a quien no 
hazia otra cola, fino ofender » fu Uamador. 
Otro beneficio fue, dar finalmente coocíu* 
íion a tan largas por fias, y llamarte con tan 
poderofa voz , qu-e con ella re fu cita fíes de 
muerte a vida, y fatieiTes como otro La.za.ro 
del Sepuicr0:) tenebrofo de tus mal_dades:no 
(ya atado de pies, y manos p fino íuelto , y 
S4 *' li*
loan
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libre de las prifiones de! enemigo. Mas fb-- 
bre todo cito , c¡ue beneficio fue darte allí, 
no folo perdón de las culpas paíladas , fino 
también gracia para no bolver.a ellas , con 
Ltic. 15 todos los otros atavíos que al hijo Prodigo 
fe dieron en fu recibimiento: con los quales 
• f ' anduviefíes como hijo de Dios? Y burlaífes 
del demonio ? Y triunfafles de! mundo ? Y 
tomaíTes güito en las cofas de Dios ? Que 
antes te eran tan desabridas ? Y difguíto 
en las del mundo , que antes te eran tan 
fab roías?
2$ Pues que fera fi demás deflo confi- 
deras , a quantos otros fe negó cite benefi­
cio , que a ti fe concedió tan de gracia ? Y 
tiendo tu pecador como ellos,y tan indigno 
defte llamamiento como ellos quedandofe 
ellos en fu mal citado, te pufieífe Dios a ti 
en citado de ialud, y de gracia ? Con que a- 
gradecimicnto ? Con que íervicio le podrás 
pagar cita merced i Que íentirás , quando 
por virtud defte llamamiento, te veas algún 
dia gozando para fiempre de Dios en el 
Ciclo, y veas a otros compañeros, y cono­
cidos tuyos, por falta de femejante gracia, 
citar penando para fiempre en el infierno? O 
quafito ay que penfar en cita gracia! Dime,
quan-;
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quando aquel dichofo Ladrón (que con vna 
palabra compro la vida perdurable ) fe vea 
en tan grande Gloria , como aora portee , y 
Vea a fu compañero en tan grande tormento, 
como es el del infierno ; y fe acuerde que el 
también era Ladrón como el, y pagava por 
fus hurtos como él. Y poco antes,blasfema- 
Va de Chrifto como él:Y que con todo efto, 
fe inclinaron aquellos Ojos Divinos a mi­
rar a él, y darle tan grande luz , dexando a 
el otro en fus tinieblas: que gracias te pare­
ce quedara por efta gracia?Como fe alegra­
ra con tan grande beneficio? Como fe mara­
villará de tan gran juizio?Con que amor a- 
mará a aquel que lo quifo prevenir con vn 
don tan admirable? Pufs fí te parece grande 
efte beneficio, acuérdate , que no es otro el 
que a ti fe hizo por Chrifto , quando efte 
mifmo Señor pufo fus Ojos Piadofos en ti, 
dexando de llamar con efta manera de lla­
mamiento a tu vezino , o amigo , que por 
ventura le avia ofendido menos que tu.Mi­
ra, pues, lo que pofeíto deves al Señor,y la 
razón que aquí fe te ofrece, para dcícar nio- 
rir por fu amor.
26 Sobre todo efto confidera , quanto 
le cqftq a cj Salvador efte beneficio , que a
" ti
ZrWf.2
Exo,i
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ti fe dio ta debaldc:a ti fe dio a pura gracia, 
y a el le coito la fangre, y la vida, pues no$ 
cofia,q fin ella no pudieran fer perdonados 
nucfh os pecados,ni curadas nueftras llagas. 
JDizto del Pelicano,que faca los hijos muer­
tos, y que como afsi los vee, hiere fu pecho 
con c! pico,halla qüc lo haze manar fangre: 
con la qual rociados los hijuelos , reciben 
calor, y vida. Pues (i tu quieres ientir que 
tan grande íca elle beneficio , haz quenta 
que quando tu efiavas en tus pecados muer­
to, aquel piadofo Pclicano,movido con en­
trarías de compafsion , hirió fu Sagrado Pe­
cho con vna lanca,y roció las llagas morta­
les de tu anima con las Tuyas, y afsi con fu 
muerte te dio vida,y có fus heridas fanó las 
.tuyas.No feas,pues,ingrato, a tan grande,y 
, tan cofioío beneficio ; fino acuérdale, (co- 
1 ,mo te lo amoncAa el Señor) defte día, en el 
qual íalifte de Egypto. Efia fuetuPafcua, 
cite el diade tu Refurcccion,puesen él paf- 
fafle por el mar Bermejo de la Sangre de 
Clin fio a la tierra de PromiítioQ , y 
en él refucitafie de muerte 
a vida. .
. w
0£
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£>£ LOS BENEFICIOS PARTICULARES 
», VI.
~7 TJ Stos ion íos beneficios generales:
JL# ay otros particulares q fe hzcn a 
^ada vno, los qitia'IeS-no puede conocer,fino 8.
nrifmo q los ha recibido.En ella cuenta íc 
pone muchas maneras de bienes, ó de fortu­
na, ó de naturaleza, ó de gracia, q el Señor 
avi a dada a cada vno en particular: y afsi- 
mifmo muchos- males , y peligros, afsi de 
«uerpo, como de afirma,de que por íu miie* 
ricordia le avi a libradOjpo-r loyq-uale»bene­
ficios fo de ve t-ambie fu agradecimiento, do­
mo por losr paíTados;-porquefon mas ciertos 
prendas- del partku!ar> amor, y providencia 
q)ú>e el Señor tiene de nofotross Eítós tales 
beneficios , no fe puedan eferivir en libro»: 
nías devclos cada Vno ele vivir en fu coraron 
para juntarlos con eftotro'S, y dar gracias a. 
el Señor pop ellos.
18 Ay ot-tfoSírun mas-©cultos, que el mif- 
mo que los ha recibido no conoce;como fon 
pe Pigro», y la^os oc iritoS-q el-Se ñor 
fueíe preve*¿ , y atajar con fu providencia: 
porgue entiende # daifo ¿fue nos podría ha-
Luc.z 2. 
lob. l.
?[a. 28.
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zer, fi el no los ata ja(Te.Quien fabe quantaS 
tentaciones avia Dios efe ufad o al hSbrefY 
de quátas ocafiones de pecar leavra librado? 
Y quantas vezes avrá cortado los partos , y 
defarmado los lazos a el enemigo , para que 
no cayefl'emos en ellos?De el S. Iob dixo el 
mifrno demonio que le tenia Dios cerrado 
por todas partes, para que ninguna cofa le 
pudicífc dañar,y afsi fuele cite Señor traer a 
los fuyos guardados, como vn vafo de vi­
drio en fu vafera, para q nada les empezca.
Podrá tambie el hombre aver recibido 
de Dios algunos dones fecretos , fin que el 
mi fimo fiepa de ellos: afisi como también pue* 
de, y fuele aver muchos pecados ocultos, q 
el mifmo que ios haze, no conoce.Pues afsi 
como por efte genero de pecados , devemos 
cada dia hazer oración con el Profeta,y de- 
zir: De mis pecados ocultos líbrame,Señor, 
afsi también,por aquel linage de beneficios, 
devemos cada dia darle gracias , para que 
defta manera, ni quede pecado, fin peniten­
cia, ni beneficio fin agradecimiento.
Fin de las fietc Meditaciones para 
los dias de la feraana en 
la noche.
' .55
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£»E LAS OTRAS SIETE MEDITA- 
üones de la Sagrada PaJJion , y de la ma­
nera (¡nc hemos de tener en 
meditarlas,
CAP. XIX.
i •’F'X Efpues deftas , fe liguen las o-í 
jL/ tras Meditaciones de la Sagra­
da Pafsion, y Refureccion de Chrifto: a las 
quales, fe podrá añadir los paífos principa­
les de fu Vida Santifsima.
6 Aquí es de notar, que feiscofas fe 
han de meditar en la Pafsion de Chuflo. 
La grandeza de fus dolores, para compade­
cernos de ellos. La grandeza de nueítro pe­
cado, que es la cania del la,para aborrecerlo. 
La grandeza del beneficio , para agradecer­
le. La excelencia de la divina bondad,y ca­
ridad que le de fe ubre, para amarla. La con­
veniencia del mifterio , para maravillarnos 
del. La muchedumbre de las virtudes de 
Chrifto , que allí vefplandecen , para imi­
tarlas. Pues conforme a efto , quando va- 
m°s meditando, devenios ir inclinando 
nueftro coracon; vnas vezes a la compafsiori 
de los dolores de Chrifto , pues fueron los
ma-
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«nayor-es dd mundo , afoi póf >la tidicade®» 
del Cuerpo # .come por la fraude Va de íti 
amor , como también por padecer fin nin" 
guna manera de confola-cion.
3 Otras vezes devemos tener vefpeto i 
fiacar de aquí motivos d-c dolor de nueftroS 
pecados 5 coníiderando que ellos fueron b 
-cuu'ía de tpiúiél padecicdc tatito^ , y taft 
-grandes dolores como e1 padeció. Otras ve- 
•tres devemos facar de aquí motivos de a" 
mor,-y de agradecimiento, confi derundo la 
grandeza del amar que &l por aqui nos def- 
Ciíbt'ió , «y la grandeza del -beneficio que 
nos hizo , redimiéndonos tan copiofarntiv- 
te con tanta cofia-fuya , y tanto provecho 
nuefiro.
4 Ot*ras vezes devemos levantar los 
ojos a pe n fu ría conveniencía-del medio qiue 
Elias tomó para mirarmucfitra miferia :«eílo 
es,,pam [atisfacerpor-nudílras deudas, pana 
ifocothcr a mreítras necefsidades, para mere- 
-ccrnos*fu gracia,-parva humillar nuefi-rador , 
bervia,^ inducirnos al me no lp recio de el 
-mundo, al am^'de la Cru>z, de la pobrera, 
de'ki afpeveca , de’las injurias , y de todos 
1os otros viitMrolos, y honeftos trabajos.
^ Otaras» ve íes devenios ponerlos «ajo#
til
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en los exeinplos de virtudes , que en fu ü‘r 
natiísima Vida, y Muerte reíplandeccn.En 
fu manfedumbre, pacicncia,Qbediencia,mir 
fevicordia, pobrera, caridad, humildad,be­
nignidad , modedia , y en todas las otra* 
virtudes que en todas fus obras,y palabras, 
■mas que las Edrcllasen el Cielo reíplande- 
Cen,para imitar algo de lo que en él vemos* 
jorque no tengamos ociofo el efpiritu , y 
gracia que de M, para tifto, recibimos; y afs¿ 
caminemos a él por él. EÍD e.s la mas alta* 
y la mas provee bofa matura que ay de ro-er 
Sitar la Sagrada Pafsion de Chrifio , < que 
es por vía de imitación)para que por la imi*' 
tacion vengamos a la transformación, y at>¿ 
Podamos ya dezir con ti Apodo); Vivo yo, 
ya no yo, mas vive en ma C brido,
6 Demas defto conviene ef) todos eílpf 
paffos tener a Chrido ante los ojog p re feo­
te, y harer CUpnta que le tenemos delante, 
quando padece : y tener cuenta no folo con 
la hiítoria de íu Pafsion , fino también con 
todas las dreundancias de ella , efpecial- 
mente edas quatro , como arriba avenios 
tocado. QuieU padece. Por quien padece, 
Com0 padcce. Porque ctrufa padece, Quien 
padece? Dios todo pode roí o, infinito , in- 
• men-
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menío , &c. Por quien padece ? Por la ma$ 
ingrata, y defeonocida criatura del mundo. 
Como padece? Con grandiísima humildad) 
caridad, benignidad , manfedtimbre , trufe- 
ricordia, paciencia, modeftia , &c. Porqué 
caula padece? No por algún interés fuyo,ni 
merecimiento nuefiro, fino por folas en­
trañas de fu infinita piedad,y mifericordia. 
Demas de cito , no fe contente el hombre 
con mirar lo que defuera padece , fino mu­
cho mas de lo que padece de dentro: por­
que mucho mas ay que contemplar en el 
anima de Chrifto , que en el cuerpo de 
Chrifto;afsi en el fentimicto de fus dolores,
como en los otros afcdos,y confideraciones 
que en él avia.
Prefupuefto, pues, cfte pequeño pream* 
bulo, comencemos a repartir, y poner por 
orden ios Miftcrios de efta la^ 
grada Pafsion.
(***)
****Íf*********
*************
*#***+'***•*'*
comienzan las siete medita-
ciones de la Sagrada Pafsion de Nuef- 
tro Salvador, para los dias de la 
fcmanapor la mañana.
Meditación del lavatorio de
los pies de los Difcipulosiy de la Infhtutte* 
del Santiffimo Sacramento3 para el 
Lunes por la mañana*
X "C STE dia hecha la fcñal de la Cruz, 
H con la preparación que fe pufo en 
el capitulo fegundo , fe ha de penfar en e! 
Lavatorio de los pies 5 é inititucion del 
Santifsimo Sacramento.
$. I.
El Texto de los Evangelizas dize +Jfi.
2 *íc*^:***^* OMO llega (Te ya la hora 
* —^ * de la Cena,aíTentofe el Se-
** | \ ñor a la Mefa , y los doze
** X-V *. Apoftolcs con él; y dixo* 
***•**.;***,,. Ies: Con defeo he defeado 
^9IP.cr con, vofotros efta Paícua > antes que
1 t?»:
Mat,z6 
M are. 
I4*
Lus.zt
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padezca. Y eftando ellos cenando, díxó: En 
verdad os digo , que vno de vofotros me ha 
de vender. Y entriftecidos mucho con efta 
palabra, comentaron cada vno a dezir: Por 
ventura foy yo,Señor?Y el refpodióles, di- 
tjy Yh ziendo: El que mete conmigo la mano en el 
plato, cfTe me venderá. Y el Hijo de la Vir- 
¿ i art. gen v* camino,afsi como efta eferito del: 
2' mas ay de aquel hombre por quien él ferá. 
vendido, bueno le fuera no aver nacido. Y 
refpondiendo el miímo ludas que lo avia de 
vender , dixo: Por ventura foy yo , Sefiorí 
Refpondióle el Señor: Tu lo dixifte.
3 Acabada la Ceña,levantóle de la Mo­
fa, y quitófe las veftidüvas; y como tomaf- 
fe vn liento, ciñófe con él , y echó agua en 
vna vacía, y comentó a lavar los pies de fus 
Difcipulos , y alimpiarlos con el liento 
que fe avia ceñido. Llegó , pues , a Simón 
Pedro. Dixole Pedro: Señor, tu me quieres 
lavar los piesí Refpondióle Iesvs, y dixole: 
Lo que yo hago, no lo labes tu aora, faber- 
lo has dcfpues. Dize Pedro:Nunca jamas tu 
me lavarás los pies. Refpondióle Iesvs , y 
dixole: Sino te levare , no tendrás parte en 
mi. Dize Simón Pedro,Señor, de eíía mane' 
ra, no fojamente los pies ^ fino también Ja*
ma-
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roanos, y la cabera. Dizcle Iesvs:EI queefta 
lavado, no tiene necefsidad que le laven 
roas que los pies,porque todo lo demas efta. 
limpio. Y vofotros ya eftais limpios, aun­
que no todos. Sabia él quien era el que le 
avia de vender , y por efto dixo: no todos.
Pues como acabó de lavar los pies , tomó 
fus veftiduvas , y tornandofe a Tentar, dixo- 
les: Entendéis efto que he dicho con vofo- 
tros?Vofotros me Uamais Macftro,y Señor, 
y bien dezis, porque de verdad lo foy. Pues 
íi os he lavado los pies, fiendo vueftro Se­
ñor , y Maeftro , vofotros deveis también 
Vnos a otros lavaros los pies; porque exem- 
plo os he dado en efto , para que como lo 
hizc, afsi vofotros lo hagais.
4 Acabado el Lavatorio, tomó el Pan, 
y bendixolo, y partiólo, y diólo a fus Dif- 
cipulos, dizierulo: Tomad, y comed, cftc es Mat.z6 
mi Cuerpo. Y tomando también el Cáliz, Aíarc. 
dio gracias, y entregófelo, diziendo:Bebed j4. 
todos deftc Ciliz, porque efla es mi Sangre Luc.zz 
del Nuevo Teftamcnto , que por muchos Ie Cer. 
Te va derramada en remifsion de los pecados,
Y todas las vezes que efto hiziere- 
dcs 3 hazedlo en me­
moria de mi.
T z ME-
Lunes.
3,
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MEDITACIONES PARA EL LV- 
nes en la mañana.
$. II.
Z>M EW MEDITACION*.
Del Lavatorio de lo i pteí de loi 
Difcipulou
f ¿n Ontempla, pues, ó anima mía, en 
efla Cena a tu dulce , y benigno 
Icsvs, y mira el exemplo dcineftimable hu­
mildad, que aquí te da , levantandofc de la 
Mcfa, y lavando los pies de fus Difcipulos, 
O buen Iesvs! Que es cffo que hazcs?Ó dul­
ce Icsvs! Porque tanto fe humilla tu Magef- 
tad? Que ímtieras, anima mia , íi vieras allí 
a Dios arrodillado,ante los pies de loshonv- 
bres,y ante los pies de Indas? O cruel ! Co- 
jno no te ablanda e! coraron eíTa tan gran­
de humildad í Como no te rompe las entra­
ñas, ella tan grande manfedumbreí Es pofsi- 
h!e que tu ayas determinado de vender efie 
manilísimo Corderoí Es pofsible que tu no 
te ayas aora conpungido con eñe exemploí 
O blancas 3 y hermofas manos! Como po-r
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deis tocar pies tan fucios, y abominable! O 
purifsimas Manos! Como no tencis afeo de 
lavar pies enlodados en los caminos, y tra­
to de vueílra fangre!Miradjó cfpiritus bien­
aventurados , quehazc vueftro Criador. Sa­
lid a mirar defide elfos Cielos , y verlo eis 
arrodillado, ante los pies de los hombres,y 
dczid, fi vso jamás con voíotros de tal lina- 
ge de cortefia. Señor, 01 tus palabras, y te- Abme 
mi: Con fideré tus obras , y quede efpanta- 3 . 
do. O Apollóles bienaventurados,como no 
tembláis, viendo eíTa tan grande humil­
dad! Pedro , que hazesí Por ventura con- 
fentirás, que el Señor de la Mageftad te lave 
los piesí
6 Maravillado , y atónito San Pedro, 
como vieífe al Señor arrodillado delante de 
fi, comeneó a dezir: Tu, Señor, lavas a mi 
los piesí No eres tu Hijo de Dios vivo í No 
eres tu el Criador del mundoíLa hevmofura 
del Cielo: El Paraifo de los Angalesí El re­
medio de los hombres í El refplandor de la 
Gloria del PadrcíLa Fuente de la Sabiduría 
de Dios en las alturas! Pues tu quites a mi 
lavar los piesí Tu,Señor de tanta Mageftad, 
y &l°ria , quieres entender en oficio de tau 
k*$9.2aí Tu, que fundafte la tierra lo-
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brc fus cimientos, y la hermoféafte con tan­
tas maravillas í Tu que encierras el mundo 
en la mano, mueves los Cielos, goviernas la 
tierra, divides las aguas , ordenas los tiem­
pos, difpones las caufas , beatificas ios An­
geles, enderezas los hombres, y riges con tu 
fabiduria todas las cofas. Tu has de lavar a 
mi los piesí Ami, que foy vn hombre mor­
tal) vn poco de tierra, y zeni$a , y vn vafo 
de corrupción , vna criatura llena de vani­
dad, de ignorancia, y de otras infinitas mi- 
ferias, y lo que es fobre toda miféria, llena 
depecadosí Tu Señor a mi í Tu , Señor de 
todas las cofas , a mi el mas baxo de todas 
ellasí La alteza de tu Mageftad, y la profun­
didad de mi mifeara me haze fuerza , que 
tal cofa no con lienta. Dexa , pues , Señor 
mió, dexa para los fiervos efle oficio; quita 
efta toballa; toma tus veftiduras; afsientatc 
en tu filia, y no me laves los pies. Mira no 
fe averguenzen defto los Cielos; viendo que 
con ella ceremonia las pones debaxo de la 
tierraspues las manos en quien el Padre pu-' 
fo los Cielos, y todas las cofas, vienes a po­
ner debaxo de los pies de los hombres Mira, 
no fe afrente de efto toda la naturaleza cria­
da > viendbfepuefta debaxo de otros pies
55»
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^ue los tuyos. Mira no te defprccie la hija 
del Rey Saul,viendote con eíTe liento verti­
do a manera de fiervo: y diga, que no quie­
re recibir por efpofo , ni por Dios al que 
vé entender en oficio tan vil.
7 Eílo dezia Pedro, como hombre que 
aun no fentia las cofas de Dios,y como quié 
no entendía quanta gloria eílava encerrada 
en efta obra de grande baxeza.Mas el Salva­
dor que también lo conocía , y tanto defea- 
va dexarnos en aquella fazon por memoria 
vn tan maravillólo exempío de humildad, 
fatisfizo a la íimplicidad de fu Difcipuío, y 
llevo adelante lo comentado. Aquí es mu­
cho de notar,quanto es lo q eíte Señor hizo 
por hazernos humildes: pues e(lando tan a 
la puerta de lu Pafsion , donde avia de dar 
tan grandes exemplos de humildad,quebaf- 
taffen para aílombrar Cielos , y tierra , no 
contento con eílo quiíiefle aun añadir mas 
a todos ellos, para dexar mas encomendada 
eíla virtud. O admirable virtud , como de­
ven fer grandes tus riquezas, pues tanto 
eres alabada 1 Y como no deven fer conocí- 
das, pues por tantas vias nos eres encomen­
dada! O humildad prcdicada,y. enfeñada en 
Ia Vida de Chriílo, cantada^y alabada
' 14 " r°r
z.Re.6
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por boca de fu Madre , Flor hermofifsimx 
entre las virtudcs)Divina Piedra Iman,que 
atraes a ti a el Criador de todas las cofas!El 
que te defechare 3 fera de Dios defechado, 
aunqueeílé en lo mas alto de el Cielo. Y el 
que te abra$are,ferá de Dios abracado,aun­
que fea el mayor pecador del mundo.Gran** 
des fon Señor tus gracias , y maravillofos 
tus efedíos. Tu aplacas a los hombrcs,agra7 
das a los Angeles, confundes a los Demo­
nios) y atas las manos a el Criador. Tu eres 
fundamento de las virtudes , muerte de los 
vicios, cipexo de las virgines, y hofpedcria 
de la Santiísima Trinidad. Quien allega fin 
ti , derrama : quien edifica , y no fobve ti, 
deftruye: quien amontona virtudes fin ti,el 
polvo lleva ante la cara del viento. Sin ti,Ia 
virgen es defechada de las puertas del Cié- 
lo:y contigo 1.a publica pecadora es recibida 
a los pies de Chriflo. Abracad -cíh virtud 
las vírgenes , porque por ella os aproveche 
vueítra virginidad. Bufcadla vofotros licli* 
giofos ; porque fin ella fera vana vueftra 
Religión. Y no menos vofotros los Legos, 
porque por ella iereis librados de los la^os 
del mundo.
8 Defpues de efto 3 cqnfídera, como a-?
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acabando de lavar los pies, los alimpia con 
ac¡uel fagrado liento con que eftava ceñido. 
y fube mas arriba con los ojos del anima, y 
veras alti reprefentadoel Miílerio denueílra 
Rcdempcion. Mira como aquel liento re* 
cogio en jfi toda la inmundicia de aquellos 
pies que eftavan lucios. Y afi ellos queda* 
ron limpios, y el liento por el contrario, 
quedarla todo manchado, y fu ció , defpucs 
de acabado aquel oficio. Pues que cofa mas 
fucia que el hombre concebido en pecado?
Y que cofa mas limpia, y mas hermofa que 
Chrifto concebido del Efpiritu SantoíBlan* 
co, y colorado es mi amadofdize la Efpofa) Cant.$» 
y efeogido entre millares.Pues efte (jan her- 
mofo, y tan limpio quifo recibir en (i todas 
las manchas , y fealdades de nueftras ani» 
mas: conviene faber, las penas que merecían 
nueftros pecados ; y dexandolas limpias, y 
libres de ellas , él quedo como ves en la.
Cruz, amancillado, y afeado con ellas.Por 
efto con mucha razón fe maravillan los 
Angeles de efta tan eftraña fealdad ; y prc* 
juntado por ifaias, diziendo: Porqué , Se- Ifat.6^ 
iiors traes teñidas las veftiduras de color de 
fangiej y manchadas, y fucias como las de 
los que p;fan vbas en lagar?Pues fí efta fan-
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gre,y eftas machas fon agenas; conviene fa- 
ber de nueftras culpas. Dimc, Rey de Glo­
riado tuvieran mejor los hombres fu mere­
cido que no tu?No eltuviera mejor Ja vafu- 
ra en lu muladar , cjue no en ti, Efpejo de 
HcrmoluraíQue piedad te hizo de fea r tanto 
la limpieza de mi anima , que con tal cofta, 
y detrimento de tu hcrmofura,me la diefTes? 
Qual es el hombre,que con vn liengo labra' 
do de oro, fe pulieíTe a limpiar vn plato fu- 
ció, y desportillado? Bendito feas tu, Señor 
Dios mió , y bendígante tus Angeles para 
fiempre , pues quififte venir a fer como vn 
eft ropa jo del mundo, recibiendo en ti todas 
nueftras fealdades, y m iferias, que fon les 
penas de nueftras culpas, pava dexarnos li­
bres ddlas,
9 Dcfpucs dcfte,confidera aquellas pa­
labras , con que dio fin el Salvadar a efta 
hiftoria, diziendo: Exemploos he dado,pa­
ra que como yo hize ,aísi vofotros agais. 
Las quales palabras, no folo fe han de refe­
rir a elte pallo, y cxcmplo de humildad, fi­
no también a todas las obras , y vida de, 
Chrifto,porque día es vn perfectiísimo de­
chado de todas las virtudes , efpecj'alinente, 
de la que en cite lugar fe nosrepref?nta,quc
- es
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es la humildad , como lo declara muy co- 
pioiamente el bienaventurado Martyr Cy- 
priano, en vn Sermón ? por eftas palabras: 
Primeramente obra fue ( dize él ) de grande 
paciencia,y humildad, que aquella tan alta 
Mageftad , quifieíTe defeender del Cielo a la 
tierra, y veftirfe de nueftro varro,y que di- 
fimulada la Gloria de fu inmortalidad , fe 
hizielíe mortal para que fiendo él inmortal, 
y fin culpa , padecicífc pena por los culpa­
dos. El Señor quifo fer Bautizado del Sier­
vo , y el que venia a dar perdón de los pe­
cados, quifo fer lavado con agua de pecado­
res. El que mantiene todas las criaturas, a- 
yunó quarenta dias en el defierto , y al ca­
bo, padeció hambre, porque los que la te­
níamos de las palabrasde Dios,y de fu gra­
cia, fucíTcmosabaftados della. Peleó con el 
demonio que le tcntava , y contento con a- 
ver vencido fu enemigo , no le quifo ha- 
Zer mal quede palabra. A fus Difcipulos 
nunca defpreció, como Señor, á íiervos, fi­
no con caridad , y benevolencia como de 
hermano , los trató. Y no es de maravillar 
S defta manera fe huviefíe con los Diíeipu- 
losobedientes,pues pudo fufrira ludas haf- 
ta !a CÓ tan larga paciencia^ y comer en
vno
loa. 1. 
Lúe. 1. 
7Úai. 
Adarc» 
4*
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vno con fu enemigo , y íaber en lo que an" 
dava, y no defcubrirlo , ni defechar el befo 
loa. 13. del que lo vendía con tan faifa paz. Pues 
qual fue la paciencia que tuvo con los In­
dios halla aquella hora ? Qiianto trabajó, 
por inclinar aquellos corazones incrédulos 
a la Fe , con fus palabras í Qaunto procuro 
por traer a fi aquellos defconocidos con 
buenas obras í Como refpondia a los que le 
contradecían con manfedumbre £ Como fo- 
portava a los fobervios con clemencia £ Con 
que humildad dava lugar a la ira de fus ene­
migos, y pevfeguidores! Como trabajó poi* 
recobrar a aquellos que avian ítdo matado- 
A res de Profetas,y rebeldes córra Dios, hafta 
3 }'^ la hora de la Cruz ? Pues en la hora de ella 
(antes que vinieflen a el derramamiento de 
fu fangre , y de fu muerte cruel ) que tan 
grandes fueron las injurias que les oyó con 
tanta paciencia \ Que tantos los efearnios 
loa, 9. que padeció* Como recibió con tanta pa~ 
ciencia el efeupir de aquellas infernales bo­
cas, el que con la faliba de la luya poco an­
tes avia efclarecido los ojos del Ciego* Co­
mo fufrió acotes aquel en Cuyo nombre fus 
fiervos acotan con poderofa virtud a los 
IM.15. jpempnio$ \ Como es coronado de efpinaS;
' ...... el
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flUc a, fus Mártires corona con flores éter— 
tías? Como es herido en la cara con palmas* 
el que da la palma de la victoria a los ven* 
cedorps? Como es dcfpojado de la ropa ter­
rena* el que con ropas de inmortalidad vif- 
te los Santosí Como es amargado con hiel, 
el flue nos dio el Pan de los CielosíY abre- 
hado con yin agre,el que nos dio el Cáliz de 
la faludi Aquel tan Inocente,aquel tan luí* 
toí Mas antes la mifma Inocencia,y la mi fl­
uía Iuflicia, es contado con los ladrones; y 
la verdad eterna, es acufada con falfos tefti- 
gos: y el Iuez del mundo, es juzgado de los 
rúalos, y la palabra de Dios callando va 
a recibir fentencia de muerte. Y como 
en la hora de la Cruz, y muerte del Sal* 
Vador fe obfcurezcan las Eflrellas , y fe 
turben los elementos, y tiembla la tierra, y 
la noche encubre el dia, y el Sol por no ver 
tal crueldad defvie fus ojos, y rayos del 
mundo él no habla , ni fe mueve , ni en el 
Tnifmo trance de la muerte defeubre la Glo* 
ría de fu Mageflad , fino harta la fin conti­
nuadamente , íufre aquella tan larga con­
tienda, para dexarnos excmplo de perfecta 
paciencia. Y defpucs de todoefto,fl a aque* 
mi filaos carniceros, y verdugos de tu,
cucr-
TÚAt.zj
Mate. 
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cuerpo , fe convierten a penitencia , en efTé 
punto los recibe, íin cerrar a nadie las puer­
tas de fu Igleíia. Pues que cofa puede fe* 
de mayor benignidad,y paciencia, que dai' 
vida la Sangre de Chrilío , al mifmo que 
\Aft0.9 derramó la Sangre de ChriOoí Tal es,y tan­
ta la paciencia de Chrifto: la qual,fi tal, y 
tanta no fuera,no tuviera oy a San Pablo la 
Iglcfia.Harta aqui fon palabras de Cipriano*
$. III.
ESTE DIA SERA LA MEDITACION:
D ti Samtffin.o Sacramento^ y de las
califas po que fue snjhmdo.
Lunes,
3. 10 XT NA de las principales caufas de
V la venida del Salvador al mun- 
D.Th.q do , fue querer encender los corazones de 
p-j.y3. los hombres en el amor de Dios. Aísi lo dí- 
art. 5. ze él por San Lucas , fuego vine a poner en
Luc 12 *a ticrraDtluetcnS0 de querer fino que arda? \ 
4 " “ Erte fuego , pufo el Salvador , con hazer a 
íos hombres tales , y tan efpantofos benefi­
cios, y tan grandes obras de amor, que con 
efto les robarte los corazones,y los abrafaf- 
ft en cite fuego de amor. Pues como toda#
las
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las obras de fu vida Sandísima firvan para.
prapofito,íeñaladamente firvcn lasque 
hizo en el fin de la vida , íegun que lo fig- 
riifica el Evangeliza San luán , diziendo: loan, 13 
Como amafie a los amigos, que tenia en el 
mundo , en el fin fañaladamcnte los amó; 
porque entonces les hizo mayores benefi­
cios, y les dexó mayores prendas de amor.
Entre las quales, vna de las mas principales 
Fue la inftitucion del Santifsimo Sacramen­
to , lo qual podra entender muy a la clara, 
quien atentamente coníiderare las caufas de 
fu inftitucion. Mas para efto abre tu Cíe- 
mentifsiino Salvador, nueftros ojos , y da­
nos lumbre para que veamos, quales fueron 
las caufas que movieron tu piadofo cora­
ron, a inftituirnos, y dexarnos efte tan ad­
mirable Sacramento.
11 Para entender algo de efto , has de 
prefuponcr,que ninguna lengua criada pue­
de declarar la grandeza del amor que Crif- 
to tiene a fu Efpofa la Iglefia; y por coníi- 
guicnte a cada vna de las animas que citan 
en gracia; porque cada vna de ellas es tam­
bién Efpofa fu ya. Por efto vna de las cofas 
que pedia , y defea va el Apoftol San Pablo, Epb. 4 
^ue Dios nos dicftc a conocer la gran* Phtl.z
de-
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dcza de efTc amor; el qual es tan grande 
que fobrcpuja toda fabiduria , y conocí' 
miento criado, aunque fea el délos Afl'
geles.
Cnufá Pues qucriendocfteEfpofo dulcifsí"
primer mo partirfe defta vida , y aufentarfe de fu 
dt la In Eípofa la Iglefia (porque efta aufcncia no 
ftitucw le fucile caufa de olvido) dexóle por memo" 
defteSa vial cite Santifsimo Sacramento, en que fe 
tramen quedava él mifmo, no queriendo que entrí 
to. el) Y ella huviefle menor prenda que difper'' 
taíTe cita memoria , que él. Y afsi dixoen" 
Lue.zz toces aquellas tan dulces palabras;Cada veZ
i, Cff. que ello hizicredcis , hazedlo en memoria
ii. de mi ,para que os acordéis de lo mucho 
que os quife, y de lo mucho que voy a ha* 
Zer, y padecer por vueítra falud.
Cáuf.z 13 Queria también el Efpofo dulcifsf 
mo en ella aufcncia tan larga , dexar a fu 
Eípofa compañía; porque no quedaífe folaj 
y dexolc la defte Sacramento,dondc fe que< 
da él mifmo,que era la mejor compañía que 
le podía dexar.
Gm¡, 3 14 Quería también entonces ir a padez
cer muerte por la Eípofa,y redimirla,y en" 
riquecerla con el precio de fu Sangre. TÍ 
porque ella pudieífe quando quiíjeífe goza!
def-
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5cfíe teforo,dexóle las llaves dél en erte Sa­
cramente,porque (como dize San Chryfof- 
tomo ) todas las vezes que nos llagamos a 
d 3 llegamos a poner la boca en el collado 
de Chriílo 3 y nos ponemos a beber de fu 
preciofa Sangre , y hazevnos participantes 
deíle Soberano Mifterio. Mira, pucs,quales 
fean los hombres , que por vn poco de pe”' 
teza,dexan de llegarte a erte tan alto combi- 
te, y de gozar vn tan grande , y tan inefti- 
mable teforo. Eftos fon aquellos malaven­
turados perezolos, de quien dixo el Sabio: 
Efcondc el perezofo, la mano en el feno, y 
dexa fe morir de habré,por no Ucbaria ha fia 
la boca. Que mayor pereza puede íer , que 
por vn tan pequeño trabajo, como es el apa­
rejo para elle Sacramento, dexar de gozar 
de vn tal Teforo 5 que vale masque todo 
quanto Dios tiene criado.
j 3 Defeava otro fi eíle Celeílial Efpo- 
fo, fer amado de fu Efpola con grande a- 
mor, y para eílo ordeno efte Mi fleriofo Bo­
cado , con tales palabras Confegrado , que 
quien dignamente lo recibe , luego es toca­
do, y herido defteamor. O mifterio digno 
dc eílar impretío en lo intimo de nueftros 
corazones! Dime hombre, G vn Principe íe 
V \ afi*
Pfob. 15
Lunes. 
Cauj. 4
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a fie ion alíe tanto a vna efclava, que viníeífe 
a tomarla por efpofa, y hazerla reyna,y fe" 
ñora de todo lo que el tiene , que tan gran* 
de diríamos que avia íido el amor del Prin­
cipe que pl hizieffe? Y ÍJ por ventura, def- 
pues ¿e hecho ya el cala miento,ertu vierte la 
cfclava resfriada en el amor del tal efpofo: Y 
entendiendo él crto,anduviefle perdido bufi 
cando algún bocado que darle a comer,con 
que la enamoradle de íi; que tan excefsivo 
diríamos, que era el amor del Principe que 
harta aquí llegarte? Pues, ó Rey de Gloria, 
que no fe contentaron las entrañas de tu a' 
mor, contornar mi anima por efpofu (fien- 
do como era cfclava del enemigo) fino que 
viéndola, aun con todo elfo resfriada en tu 
amor, ordenarte de darle erte milleriofo Bo­
cado, y con tales palabras lo transformarte, 
que tenga virtud para transformaren ti la$- 
animas que lo comieren,)' haberlas arder en 
vivas llamas de amor, No ay cofa que maf 
declare pl amor, que el defpar fer amado ; y 
pues tu tanto defeafie nueftro amor , qur 
Con tales invenciones le bufearte , quien d« 
aqui adelante ertara dudofo dp tu amor' 
Cierto eftoy, Señor mío, li te amo, que mc 
*tmas; cierto efloy 3 que no he yo meneftd'
búf-
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buGrar nuevas artes , para traer' tu cora* 
a mi amor , como tu lo bu fea fie para 
el mío.
16 Quería otro fi aquel Efpofo dulcif- Cauf, | 
fimo, aufentarfe de fu Efpofa,y como el a*
mor no fufre la aufencia del amado , quería 
de tal manera partirfe , que del todo no fe 
partieífe; y de tal manera ir fe , que también 
fe quedarte. Pues como ni a él convenía que- 
darfe, ni la Efpofa podia con él por enton­
ces ir fe, di ó fe medio para que aunque él fe 
fucile, y ella qucdaíTe,nunca jamás de entre 
fi fe particlTen. Pues para ello ordenó efte 
Divino Sacramento , para que por medio 
dél fiieíTen las animas , incorporadas cfpiri-, 
tualmenre con Chrilto, con tan fuerte vin­
culo de amor, que de entrambos fe haga vna 
mifma cofa. Porque afsi como del Manjar, 
y del que lo come fe haze vna mifma cofa, 
afsi también en fu manera , fe haze del ani­
ma, y de Clnifto,fino que (como él mi fino 
dixo a San Agufiin ) no fe muda él en las 
animas, fino las animas en él, no por natu­
raleza, fino por amor, y fcmejan$a de vida.
17 Quería también aíTegurarla, y darla 
Pandas de aquella bienaventurada herencia Cauf,6 
de la Gloria , para que con U efperaní» de
Vi fu
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fu bien , paflafl'e alegremente por todos loS 
trabajos, y afperezas defta vida. Porque en 
hecho de verdad , no ay cofa que tanto ha­
ga defpreciar todo lo de acá , como la efpe- 
ran$a firme de lo que gozaremos allá,fegun 
!lat id. <luc *° e* Salvador,en aquellas pa-
' **-■ labras que dixo a fus Difcipulos antes de la 
Pafsion : Si me quifiefiedeis bien, holgaros, 
y ades de mi partida, porque voy al Padre; 
como (i dixera : Es vn tan grande bien ir a 
Padre que aunque fea iva él por acotes , y 
efpinas, y clavos, y Cruz , y por todos los 
martirios, y trabajos deíla vida, es cofa de 
inefiimable ganancia , y alegria. Pues para 
que la Efpoía tuvieífe vna muy firme efpe- 
ran$a,defie bien, dexóJe acá en prendas efte 
inefiimable Teforo,5t£is vale tanto , como 
todo lo q alia fe efpera pava que no defeonr 
fiaííe,que fe le dará Dios en la Gloria, don­
de vivirá toda en efplritu, pues no fe le 
negó en efie valle de lagrimas, donde vive 
en carne.
Cauf 7 1 ^ Queria también a la hora de fu
' muerte hazer tefiamento,y dexar a la Efpo- 
fa alguna manda feñalada para fu remedio, 
i. Reg. y dexólo efia , que era la mas prcciofa , y 
4. proyechofa que le pudiera dexar, Elias
quan-
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^Uando fe quifo ir de la tierra , dexo el Pa­
lio a fu Difcipulo Elifeo , como quien no 
tenia otrahazicnda de quehazerle heredero:
Y nuefíro Salvador, y Maeítro , quando fe 
quifo fubiral Cielo, dexónos acá el Palio 
de fu Sagrado Cuerpo en elle Sacramento, 
haziendonos aqui herederos como a hijos 
de efte tan gran Te foro. Con aquel Palio 
pafsó Elifeo las aguas del Rio Jordán , En 
ahogarle, y En mojarfc;y con la virtud , y 
gracia delte Sacramento, palian los Fieles 
por las aguas de las vanidades,y tributado- ^ 
ncs delta vida, fin pecado, y En peligro. ^uncS;
ip Quería,finalmente, dexava nueítras S* 
animas fuficiente provifsion , y mantcni- 
miento con que vivieíTen , porque no tiene 
menos necefsidad el anima de fu propio 
mantenimiento para vivir vida efpiritual, 
que el cuerpo del fuyo , para la vida corpo­
ral. Sino dime , porqué caufa ha meneíter 
el cuerpo fu ordinario mantenimiento cada 
dia ? Claro efU que la caufa es , porque el 
calor natural, gaita fiempre la fubftancia de 
«ludiros cuerpos;y por cito es menefter que 
fe repare con el mantenimiento de cada dia, 
lo que con el calor de cada dia fe gaita,por­
gue <je otra manera acabarfe ya prefto b
K a ' ~ " & '
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virtud del hombre , y luego desfallecen*. 
O (i piuguidle a Dios , qUifieíícn por aquí 
entender los hombres la necefsidad que tie** 
nen defte Divino Sacramento , y la fabidu' 
ria, y mifcricordia de aquél que lo inftitur 
yó. Nocftá clavo que tenemos aca dentro 
de nueftras entrañas vn calor pcftilencial^ 
que nos vino por parte deJ pecado : el quat 
gaita todo lo bueno que en el hombre ay? 
JEfte es el que nos indina al amor del figlo, 
y de nueftra carne, y de todos los vicios, y 
rega!os;y con dTo nos aparta de Dios,y nos 
entibia en fu amor , y nos entorpece pan 
todo lo bueno, y aviva para todo lo malo, 
pues íi tenemos aca dentro tan arraygado 
efte perpetuo gaftador , no ferá razón que 
aya quien fiempre repare lo que fiempre fe 
efta gaftando ? Si ay continuo gaftador, y 
no ay continuo reparador, que fe puede es­
perar, lino vn continuo desfallecimiento^ 
defpues cierta caída? Bafta para prueba def~ 
to ver el curio de el pueblo Chriftiano , el 
qualen el principio de la primitiva lglelia, 
quando comia fiempre defte Manjar, vivia 
con él, y tenia fuerzas, no folo para guar­
dar la Ley de Dios, fino también para mo­
rir por Dios: masacra íi es tan flaco, y def*
cae-
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decido , es porque no come : Y afsi final-* 
mente viene a perecer de hambre , como lo 
íígnificó el Profeta, quando dixo : Por efio ifai. £2 
fue llevado mi Pueblo cautivo, porque no 
tuvo conocimiento de Dios , y los nobles 
dél murieron de hambre , y la muchedum­
bre de ellos pereció de fed. Pues para efio 
ordenó aquel tan fabio Medico ( el qual 
también tenia tomados los pulios de nuefira, 
flaqueza) efie Sacramento, y por eflb lo or­
denó en dpecie de mantenimiento , para 
que la mifma cfpecie en que lo inflituia, 
nos declarafle el fruto que obrava , y la 
nccefsidad que nueftras animas de él te­
nían *
20 Mira y pues , aora íi íe pudiera dár 
en el mundo otra mayor muefira de amor, 
que dexarte Dios fu mifma Carne , y San­
gre , en mantenimiento , y en remedio. En gg - 
muchas hifiorias leemos de algunas ma* ^ 
dres,que viendo fe en necefsidad,y eflrecho ,
de hambre, hechavon mano de las carnes de 
fus propios hijos, para mantenerfe de ellos, 
y con el amor grande de la vida , quita van 
a los mifmos hijos la vida por vivir. Ello a- 
vernos leído muchas vezes; mas quien jamás 
leyó ^ que diefle de comer la madre al hijo,
V4 <iuc
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que perecía de hambre con fu propia Carnet 
Y le corta fie vn bra^o para dar de comer a 
fu hijo, y fucile cruel para íi,por fer piado- 
fa para con éHNo ay madre en la tierra que 
tal aya hecho : mas aquel, mas que madre, 
que te vino del Cielo , viendo que perecías 
de hambre, y que no avia otro mejor medio 
que darte él fu mifma Carne en manteni­
miento; aqui fe entrega a los carniceros , y 
a la muerte,para que tu vivas con efte Man­
jar. Y no folamente hizo eílovna vez, fino 
perpetuamente quifo que fe hiziefle, y pa­
ra ello ordenó efte Sacramento, para que tu 
por aqui entendieífes otro grado de mayor 
amor: el qual es, que afsi como te da fiem- 
pre la mifma comida, afsi efta fiempre apa­
rejado para hazer la mifma cofía , li te fuer 
ra neceflaria.
21 Sobre todo efto as de confíderar, 
que quifo elle fantifsimo reformador del 
mundo , reftituiv al hombre en fu antigua 
dignidad , y levantarlo tanto por gracia, 
quanto avia caído por la culpa; y afsi como 
la caída fue de la vida que tenia de Dios, a 
Ja* Vida de beftias : afsi por el contrario qui­
fo , que fucile levantado de la vida de bef- 
Jias, en que avia quedado, a la vida de Dios
que
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SUe avia perdido. Pues para eítc fin ordenó 
la Comunión deíte divinifsimo Sacramento; 
mediante la qual viene el hombre a hazerfe 
participante de Dios,y a vivir vida de Dios, 
como lo fignifica el mi fino Salvador, en a- ' 
quellas altifsimas palabras que dixó: Quien ¡ ^
come mi Carne , y bebe mi Sangre , él eíta, * * 
en mi, é yo en él, y ais i como por citar mi 
Padre en mi, la vida que yo vivo es en todo 
Conforme a la de mi Padre ( que es vida de 
Dios ) afsi aquel en quien yo e(tuviere por 
medio deíte Sacramento,vivirá como yo vi­
vo; y afsi ya no vivirá vida de hombre,fino 
Vida de Dios.Porque efte es aquel altifsimo 
Sacramento: en el qual , Dios es recibido 
corporalméte,no para que él fe mude en los 
hombres, fino para q los hombres fe mudé 
en él,por amor,y conformidad de volütad.
Porq efte Divino Manjar obra en quié dig­
namente lo recibe, lo q en él fe obra, y re- 
prefenta quado fe Cófagra. Porq afsi como 
por virtud de las Palabras de la Cófagracio,. 
lo que era Pan fe convierte en Subftancia de 
Chriito: afsi por virtud deíta Sagrada Co­
munión ,el que era hombre , fe viene por 
yna mavavillofa manera a transformar cípi* 
almente en Dios. De maneta 9 que afsi
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como aquel Sagrado Pan vria cofa es,y otíi 
parece: y vna era antes de la Confagracion, 
y otra dcfpues : alsi el que come dél , vna 
cofa es antes de la Comunión , y otra del- 
pites ; y vna cofa parece en lo de fuera , mas 
otra muy mas alta,y excelente en lo de den­
tro, pticS el ser tiene de *hombre, y el efpiri- 
tu de Dios. Pues que Gloria puede fer ma­
yor que efia i Que dadiva mas ricaí Que be­
neficio mas grandeí Que mayor mueftra de 
a morí Callen todas las obras de naturaleza, 
y callen también las de gracia ; porque efta 
es obra , fobve todas las obras , y efta es 
gracia Ungular.
22 O maravillofo SacramentolQue di­
ré de ti í Con que palabras te alabaré í Tu 
eres vida de nueftras animas j medicina de < 
nueliras llagas, confuelo de nüeftros traba­
jos , memorial de Iefu-Chriflo, teftimonio 
de fu amor,manda prcciofifsíma de fu tefta- 
mentó, compañia de nueftra peregrinación, 
alegría de nueftro deftierro , brafas pava en­
cender el fuego del amor Divino, medio pa­
ra recibir la gracia , prenda de la bienaven­
turanza , y te foro de la vida Chriftiana- 
Con dte Manjares vnidael anima con fu 
efpofo, conefte fe alumbra el cntendimien-*
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to)defpiertafe la memoria,enamorafe la vo~ 
luntad,deleytafe el guflo interior, acrecicn* 
fafe la devoción , derritenfc las entrañas, 
abren fe las fuentes de las lagrimas, adorme- 
cenfe las pafsiones, defpicrtanfe los buenos 
dedeos, fortalcccfe nucítra flaqueza, y toma 
co el aliento para caminar hafta el monte de 
ílios.Quc lengua podra dignamente contar 
las grandezas defle Sacramento : Quien po­
dra agradecer tal beneficio ¿ Quien no íe 
derritira en lagrimas, quando vea a Dios 
vnido configo? Faltan las palabras, y desfa­
llece el entendimiento,confederando las vir­
tudes deíte Soberano Mifterio.
13 Pues que deleyte ? Que fuavidad^ 
Que olores de vida fefienten en el anima del 
juito en la hora que lo recibeí No fuena en­
tonces allí otra cofa , fino cantares dulcif- 
fimos del hombre interior, clamores, dede- 
leos, hazimiento de gracias,y palabras fuá- 
vifsimas en alabanza del amado.Porque allí 
ti anima devota, por virtud deíte venerable 
Sacramento, es toda interiormente renova­
da, es llena de gozo , es recreada con devo- 
<-*°n) mantenida de paz,fortalecida en la Fe, 
confirmada en la efpcran$a, y atada con la- 
SOS de caridad con fu dulcísimo Redemp-
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tor. De aquí viene cada día a hazerfe 
ferviente en el amor, mas fuerte en la tenía" 
cion, mas prefta para el trabajo, mas fol i ci­
ta en el bjcn obrar, y mas defeofa de la fre­
cuentación deífe Sagrado MiAerio.
24 Tales fon tus dones, o buen Iesv$! 
Tales las obras, y dcíeytcs de tu amor: los 
quales fu el es comunicar a tus amigos, poí 
medio defle Divino Sacramento , para que 
con elfos tan grandes,y tan poderofos de' 
leytes, menofprecien todos los vanos,y en- 
gafiofos deleytes. Pues abre dcfde aora , b 
melifluo amor! Abre, ó divina luz los ojos 
interiores de tus Fieles, pava que co*n rayoí 
de Fe viva te conozcan, y dilata fus corazo­
nes para que te reciban en íi, para que enfe- 
fiados por.ti, bufqucn a ti, por ti, y defean- 
fen en ti, y fean fielmente por medio defte 
Sacramento vnidos contigo como los mie- 
bros con fu cabera: y como farmicntos con 
fu vid, para que afsi vivan por tu virtud , y 
gozcn de las influencias de tu gracia en loS; 
figlos de los figlos. Amen.
2, Acabada la meditación, frgücfe lúe' 
go el hazimiento de gracias , el ofrecimien' 
to , y petición 3 como arriba fe dixo en 4 
capitulo fegundo.
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MEDITACION DE LA ORACION 
del Huerto^ y prifion del Salvador ¿para 
el tyartes por la mañana»
CAP. XXI,
i §TE dia hecha la ferial de la Cruz, 
JE-* con la preparación que fe pufo en 
el capitulo fegundojfe ha de penfar efi dios 
dos pafos; conviene faber en la oración del 
Huerto, y en la prifion del Salvador.
$. I.
El Texto de los Evangelizas, di&e ajj'i,
o- A Cabida la Cena , vino el Señor 
jTX con íus Difcipulos al Huerto, 
que fe dize Gethfemani. Y dixoleS:Efpevad 
aquí, harta que vaya alli, y haga pracion.Y 
gomando con figo a Pedro , y dos Hijos del 
2ebedeo, comentó a temer, y entriíleccrfe, 
y dixolcs: Trifte cfta mi anima harta la 
fuerte, efperadme aqqi, y velad conmigo; 
y adelantandofc vn poquito delios, pod ro * 
fe en tierra, y caído fobre fu roítvo, ovo, y 
dixo: Padre mió, íl es pofsible , palle efte
7\lat.z6
7\lar*\^
Luc.zz
/oa.iS..
D.Th.
i S 
6.
Mr di tac? o n para
Cáliz de mi: mas no fe haga como yo 1° 
quiero , fino como tu. Y vino a los Diíci' 
pulos, y hallólos durmiendo. Y dixo a Pe' 
dro afsi: No pudide vna hora velar conmi': 
go= Velad,y orad,porque no entréis en ten' 
tacion. El efpiritu ella pvompto, mas la caí' 
® • Tk- ue flaca. Y otra vez bolvió , y hizo la mif' 
3- Part- maoración, diziendo: Padre mío, fino pue' 
3’ 1 de pafiar ede Cáliz, fin que lo aya de beber, 
art. 6. hagafe tu voluntad. Y vino otra vez, y ha' 
lió los Difcipulos durmiendojporque eda' 
Ti. Tb. van fus ojos cargados de fueno:y dexando- 
3* P’ f • los afsi,bolvió la tercera vez, y hizo la mií- 
12. art. ma oración. Y aparecióle allí vn Angel del 
Cielo confortándole ; y puedo en agonía, 
hazia mus larga fu oración. Y hízofe el Pu­
dor del, afsi como gotas de fangre, que cor­
rían hada el fucto.Entonces vino a fus Dif­
cipulos, y dixoles: Dormid ya , y defean- 
fad: Veis aquí llegada la hora; y el Hijo del 
la Virgen fera entregado en manos de peca­
dores: Levantaos, y vamos: Catad que aora 
vendrá el que me ha de entregar. Aun el cf< 
tava hablando , y he aquí a ludas vno de ¡ 
losdoze : Vino , y con él mucha compañía 
de gente con efpudas, y langas, y hachas, y 
armas, y iaiiternas, embiados por los Prin*
/oan,i8
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c*Pés de los Sacerdotes,y ancianos del Pue­
blo. Y el que lo traía vendido , di oles crta 
Teñal, diziendo; A qualquiera que yo befa­
re, prendedlo, vofotros, y llevadlo a buen 
recaudo. Y luego llegandofe a Iesvs , dixo:
Dios te falve, Maeftro , y dio le paz en el 
roftro. Y dixole Iesvs; Amigo, a que venif- 
tc! Pues Simón Pedro , como tuviefll* vna 
cfpada, defenvaynóla, hirió a vn criado del 
Pontifico, y cortóle la oreja derecha: y Ha,* 
mavafeel criado Malco.Dixo entonces Iesvs 
a Pcdro:Mete la cfpada en fu vavna. El Cá­
liz que me dio mi Padre, no quieres que be­
ba í Y como le toca fie la oreja , fanólc. En 
aquella hora dixo Iesvs a los Principes de 
los Sacerdotes,y a los Principes de el Tem­
plo, y a los ancianos que avian venido a el; 
como a ladrón faüíleis a mi, con efpadas, y 
langas í Y aviendo yo cada dia citado con Luc.zz 
Vofotros en el I emplo, no pufifteis las ma­
nos en mi. Mas efla es vueflra hora, y el po­
der de las tinieblas. Entonces la gente de 
guerra, y el Tribuno , y ios Miniíhos Ji­
los ludios, pulieron las manos en Iesvs, y 
acavonle; y afsi atado , lo traxcron primero 
a Cafa de Anas, porque era (negro de Cay- loan* 18 
fas: el qualera Pontífice de aquel año. En­
ron-
Mar- 
tes. i.
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ronces todos los Difcipulos dcxaron al Se­
ñor, y huyeron.
MEDITACION PRIMERA SOBRB 
eftos pafos del Texto de los 
Evangelizas.
f. II.
ESTE DIA SERA LA MEDITACION 
de la Oración que ti Salvador b.K.o en 
el Huerto,
3 VE hazes, anima mia ? Que píen-
fas ? No es aora tiempo de dor­
mir. Ven conmigo al Huerto de Gethfema- 
ni, y allí oirás, y verás grandes miftarios. 
Alli verás como fe entriftece el alegría , y 
teme la fortaleza,y desfallece la virtud,y fe 
confunde la Mageítad,y fe e(trecha la gran­
deza, y ícanubla, y obfeurece la gloria.
4 Confidera, pues, primeramente , co­
mo acabada aquella Mifteviofa Cena , fe fue: 
el Señor con fus Difcipulos al Monte Olí' 
vete , a hazer oración antes que entra (Te efl 
la batalla de fu Pafsion , para enfenarnof 
como en todos los trabajos i y tentaciones
def-
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defta vida avernos fiempre de recorrer a la 
oración , como a vna Sagrada Ancora , por 
cuya virtud nos fera quitada la carga de la 
tribulación, ó fe nos daran fuerzas pava lle­
varla , que es otra gracia mayor. Porque 
( como dize San Gregorio ) mayor merced Lib. 23 
nos haze el Señor, quando nos da esfuerzo moral. 
para llevar los trabajos , que quando nos cap.%8. 
quita los mifmos trabajos.
$ Para compañía deíle camino , tomo 
configo aquellos tres mas arnados Diícipu- 
los, San Pedro, Santiago , y San luán : los Mat.i7 
quales avian fulo teftigos poco antes de lu 
gloriofa transfiguración,pava que ellos mif­
mos viefl'en quan diferente figura tomava 
aora por amor de los hombres, el que tan 
gloriofo fe les avia moílrado en aquella vi- 
fion. Y porque entendiefien que no eran, 
menores los trabajos interiores de fu anima, 
que los que por defuera fe comen^avan a 
de (cubrir ; dixolcs aquellas tan dolorofas 
palabraSiTriííeefiá mi anima hafta la muer* 
te,efperadmeaqui,y velad conmigo. Aquel 
í)í0Si y Hombre verdadero, aquel Hombre 
mas alto que nueftra humanidad,y que to­
do lo criado, cuyos tratos, y conver jacion 
era Con aquei pecho de la i urna deydadicon 
X ¡a
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la quid, fola comunicava fus fecretos, adra 
és en unta manera entriítecido , que def- 
ciende a dar parte de fu pena a fus criaturas, 
y a pedirles fu compañía , diziendo: Efpe-* 
radme aquí , y velad conmigo, O riqueza 
del Cielo ! O bienaventuranza cumplida! 
Quien te pufo,Señor,en tal eftrechoí Quien 
te echo por puertas agenas í Quien te hizo 
mendigo de tus mifmas criaturas, fino el 
afílor de enriquecerlasí
d Dime,ó dulcifsimo Redemptor!Por­
qué temes la muerte que tu tanto ddíeavas, 
pues el cumplimiento del delfeo,mas e$ cau- 
fa de alegría que de temor ? No tenían los 
Martyres, ni la fortaleza , ni la gracia que 
tu, fino vna fola partecica , que de ti (que 
eres la fuente de la gracia) fe les comunica' 
va; y con fola efta cntravan tan alegres en 
las conquisas de los martirios , y tu que 
eres dador de la fortaleza, y de la gracia,te 
entrifteces,y ternes antes de la batallaíCicr- 
tamente. Señor, eífe temor tyyo, no es tu­
yo , fino mió; afsi como aquella fortaleza 
de los Martyres, no era dellos 5 fino tuya. 
Tu temes por lo que tienes de Uó fot ros: y 
ellos fe esforzaron por lo que teniafi de ti- 
£.a flaqueza de thi humanidad fe deícubre
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cn los temores de Dios: y la virtud de til 
deydad fe mucftra en la fortaleza del hom­
bre. Afsi que mió eseííe temor, y tuya efta 
fortaleza , y por eflo mia es tu ignominia, 
y tuya mi alabanza. __
7 Quitaron la coílilla al primer Adan, Gen.%1 
para formar del la a la muger,y en lugar del 
huerto que le quitaron,purteronle carne fla­
ca. Pues que es eflo , fino que de ti nueftro 
fegundo Adin , tomó el Padre Eterno la 
fortaleza de la gracia, para poner en la Iglc- 
fia tu efpofa, y delta tomó la carne,y la fla- Eph.fi 
queza para poner en ti i Pues por eflo que­
dó la muger fuerte, y tu flaco, y ella fuerte 
có tu virtud,y tu flaco có fu flaqueza. Do­
blada merced fue efla que nos hizirte:Padre 
nueflro que no contento con veftivnos de 
ti, te quiliftc veftir de nofotros.Por lo vno, 
y por lo otro te bendigan los Angeles para 
fiempre,pues ni fuifte avariento en comuni­
carnos tus bienes, ni tuvifte afeo de recibir 
nueftros males. Pues que devo yo hazer, 
coníiderado efto,fmo viedome lleno de tus 
mifericordias, gloriarme en ti; y viendo a ti 
por mi amor lleno de mis mil crias,copade- 
cerme de ti? Por lo vno me alegraré ; y por 
lo otro me entrifteceré: y afsi con lagrimas,
Xa y
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y alegría cantare , y lamentaré el Mifterio 
de tu Pafsion,y eltudjaré fícmpre en aquel 
libro dé Ezequiel , que decantares, y la­
mentaciones era efcrito.
Mar- 8 Acabadas eftas palabras, apartofe el 
tes. 2. Señor de los Difcipulas, quanto vn tiro de 
piedra, y p o (Irado en tierra con grandísi­
ma reverencia,comento fu oración, dizicn- 
Zuue.zz do: Padre, fi es polsiblc,trafpafla de mi efte 
Cáliz : mas no fe haga como yo lo quiero, 
fino como tu. Y hecha efta oración tres ve- 
zes, a la tercera vez fue puedo en tan gran­
de agonía , que comentó a íudar gotas de 
fangre, que corrían por todo fu Sacratísi­
mo" Cuerpo , hilo a hilo , hada caer en 
tierra.
9 Confidera, pues,al Señor en ede paf- 
fp tan dolorofo, y mira como reprefentan- 
dofele allí todos los tormentos que avia de 
padecer,y aprehendiendo perfeítifsimamen­
te con aquella imaginación fuya nobilísi­
ma tan crueles dolores como fe aparejavan 
pava el mas delicado de los cuerpos , y po* 
niendofele delante todos los pecados del 
mundo, por los quales padecía ; y el defa- 
gvadecimicnto de tantas animas , que no 
avian de reconocer efte beneficio , ni querer
apro-
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aprovecha ríe defíe tan grande, y tan coíto- 
ío remedio , fue fu anima en tanta manera 
anguíliada , y fus fentidos , y carne delica- 
difsima, tan turbados , que todas las fuer* 
$a§,y elementos de fu cuerpo,fe deftempla- 
ron ; y Ja carne bendita fe abrió por todas 
partes , y dio lugar a la fangre que manarte 
por toda ella, en tanta abundancia que cor- 
ricíTc harta la tierra.Y f¡ la carne quede To­
la recudida padecía ertos dolores , tal efta- 
Va,que tal citaría el anima que derechamen­
te los padecía?
10 En los otros hombres , quando fe 
ven en algún fubito, y grande trabajo, fue- 
le acudir la fangre al coraron , dexando los 
otros miembros fríos , y defpo jados de fu 
virtud, por focorrer al miembro mas prin* 
cipal: mas Chrifto por el contrario , como 
quería padecer fin ninguna manera de con" 
fue lo (porque fuerte mas copiofa nueftra rc- 
dempeion) aun erte pequeño alivio de natu­
raleza no quifo admitir por nueftro amor.
11 Mira,pues, al Señor en efta agonía, 
y confidera, no folo las angurtias de fu ani­
man no también la figura delte fagrado rol- 
tro. Sude el fudor principalmente acudir a
la frente, y ala cara, pues A fal# por todo
' Si '
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el cuerpo de Iesvs la fangrc , y corría hafta 
ti fuelo , que tal eíiarja aquella tan clara 
Frente que alumbra a la luz? Y aquella Ca­
ra tan reverenciada del Cielo, citando como 
til a va toda goteada, y cubierta de fudor de 
íangre?Y íi los q mucho fe aman,en las en­
fermedades, y peligros de muerte fuden ci­
tar colgados del roflro de fus amigos , mi* 
randoel color, y los accidentes que muda, 
la enfermedad; tu, anima mia , que miras la 
Cara de Iesvs , que (¡entes , quando ves en 
ella feríales tan eflrañas,y tan mortalcsíQue 
dolores feran los de adelante , quando al 
principio de la enfermedad le toma tal ago­
nía ? Que fentiia padeciendo los dolores, 
pues en folo pen(arlos, fuda fangre.
jz Si en efie pallo no te compadeces 
del Salvador, y Íj quando él fuda langre de 
todo fu cuerpo , tu no viertes lagrimas de 
tus ojos , pienfá que tienes coraron de pie­
dra. Sino puedes llorar por falta de amor,a 
lo menos llora por la muchedumbre de tus 
pecados , pues ellos fueron caufa deftedo­
lor. No le acotan aora los verdugos ; no le 
coronan los íoldados; no fon los clavos , ni 
las efpinas las que aora le hazen falir la 
fangre, fino tu5 cuipas:Eftas fon las efpinas 
•v* - • ‘ ’ que
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^Ue lo punjan , eíTos los verdugos que lo 
atormentan, cíTa la carga tan pellada que le 
haze fudar dTe fudor. Oquan cara te cuef- 
ta,Salvador mió,mi Talud,y mi remedio* O 
mi verdadero Adan, Tal ido del Paraifo por - . 
mis pecados, que con fudorcs,de fangre ga- 
ñas el pan que yo tengo de comer.
13 Confidera también en elle mifmo 
paífo, por vna parte , aquella tan grande a- 
gonia, y vigilias de Chriílo, y por otra, el 
fueno tan profundo de los Difcipulos, y 
verás aquí reprefentado vn grande mifterio* 
Porque verdaderamente no ay cofa mas pa­
ra fentir en el mundo, que ver el defcuydp 
en que viven los hombres, y el poco cafo 
que hazen de vn negocio tan grande, como 
es el de fu falvacion. Que cofa puede fer 
mas para fentir, que tan grande defcuydo 
en tan grande negocio i Pues fi quieres en* 
tender lo vno, y lo otro, mira al Salvador, 
y mira a los Difcipulos en elle paífo. Mira 
como el Salvador entendiendo en elle nego­
cio, ella puctlo en vn tan profundo cuyda- 
do, y agonía , qite le haze fudar gotas de 
Tingre} y mira a los Difcipulos por el con- 
trario, tendidos por aquel fu el o, dormien- 
4^ £25 yn fuetío tan pefado 3 no hafta-
X* va,
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va, ni la reprehenfion del Maeflro,ni la ma­
la cama que alli tenían , ni e) deiabrigo , y 
fereno de la noche, para hazcrlos bolver en 
(i. Mira, pues , que tan grande es el nego­
cio de la lalvacion de los hombres, pues 
baila para hazer fudar gotas de fangre , al 
que foíliene los CicloS:y mira por otra par­
te,en quan poco lo tienen los mifmos hom­
bres, pues tan dormidos, y defcuydados ci­
tan al tiempo, que afsi por ellos fe defvela 
el mifmo Dios. No fe pudo mas encarecer 
lo vno , y lo otro , que por eflas dos cofas 
tan eftrañas. Pues fi trabajos agenos puíle- 
von a Dios en tanto cuydado , como vive 
con tan eílraño defcuydo aquel cuyo es el 
trabajo, y el negocio , y el provecho , y el 
daño?
14 En efie mifmo cuydado, y defcuy­
do podrás entender quan de verdad fea efte 
Señor nuefiro Padre,y como tiene para con 
nofotros , entrañas , y coraron de Padre. 
Quantas vezes acaece eflár la hija durmien­
do a fuefio fuelto , y eflár el padre toda la 
noche defvelado , penfando en fu remedio? 
Pues afsi elle piadoío Padre, cfiando nofo­
tros tan dormidos,y defcuydados de nuef- 
tra falud 3 como aquife i’eprefenta , eítá él
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toda la noche velando, y traííudando •, y a* 
gonizando fobre dar orden como fe puíief- 
fc cobro en nueítra vida.
MEDITACION SEGVNDA SOBRE 
los palios del Texto de los Evan­
gelizas.
$. III.
ESTE DIA SERA LA MEDITACION 
do la Prifton dtl Salvador.
1$ X J| IRA defpues como acabada la Mar-; 
JVl Oración , llego aquel falfo a- tes‘ 3 i 
migo con aquella infernal compañía,renun­
ciado ya el oficio del Apoftolado, y hecho 
Adalid, y Capitán del cxercito de Satanas.
Mira quan fin vergüenza fe adelantó prime­
ro que todos, y llegando al buen Maeftro, 
lo vendió con befo de faifa paz. Gran mi fe­
ria es fer vn hombre vendido por dineros,y 
mucho mayor,fi es vendido de fus amigos, 
y de aquellos, a quien el hizo bien! Chrifto 
cs vcndido de quien avia hecho , no fola-r 
mente Difdpulo, fino Apoftol, y es vendi- 
co con engaños^ y traiciones^ y cs vendido
acru-
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a cnuíelifsimos merca des , que no quiere!* 
mas del que la fangre,y el pellejo para har­
tar fu hambre. Mas porque precio es vendi­
do ? Y la baxeza del precio acrecienta b 
grandeza de la injuria. Dime , ludas , pof<r 
que precio pones en almoneda al Señor de 
lo criado? Por treinta dineros'. O que baxfl 
precio cííe, para tan grande Señor! Por mas 
lubido precio fe fuele vender vna beftia cti 
el mercado,y tu por cite vendes a Dios*.No 
te tiene él a ti en cfíe precio, pues te compra 
con fu Sangre. O eftima del hombre, y de"! 
feftima de DiosíDios es vendido por treinta] 
dineros , y el hombre es comprado por la 
Sangre dej mifmo Dios.
16 En aquella hora dixoel Señor a los 
qtie 1c vehian a prender:Afsi como a ladrón 
falifteis a mí con cfpadas, y laucas: y avien­
do yo citado con vofotros cada dia en el 
Templo , no eftendifteis las manos en mi, 
mas cita es vuelva hora, y el poder de las 
tinieblas. Eftc es vn mifterio de grande ad- 
miración. Que cofa de mayor efpanto, que 
ver al Hijo de Dios tomar imagen , no lib­
iamente de pecador , fino también de con' 
denado? Ella es (dize él ) vueftra hora, y el 
poder de las tinieblas, De las quakspaibra*
fe
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fe faca, que por aquella hora fue entregado 
•^Uel inocentifsimo Cordero , en poder de 
los Principes de las tinieblas , que fon los 
demoniosjpara que por medio de fus miem­
bros, y Miniftros , exccutaffcn en él todos 
los tormentos, y crueldades que quifieífen.
^ afsi como el Santo Iob , por divina per- 
tfiifsion fue entregado en poder de Sata na s , 
para que le hiziefle todo el mal que quifief- 
fe, con tanto que no le toca fíe en la vidaraísi 1 
fue dado poder a los Principes de las tinie­
blas, fin excepción de vida , ni de muerte, 
para que empleaíien todas fus furias, y ra­
bias , contra aquella Santa humanidad. De 
aqui nacieron aquellos tantos enfayes, y 
toa ñeras de efearnios , y vituperios nunca, 
viftos, con que el demonio pretendía har­
tar fu odio, vengar fus injurias, y derribar 
■aquella Santa Anima en alguna impaciencia, 
íi le fuera pofsible, Moftróme Dios (dize el 
Profeta Zacarias) a Iesvs Sacerdote , grande Z<tcb.7~ 
Vellido de vna veflidura manchada, y Sata- 
«laseftava a fu dieílra aparejado, para hazer- 
le contradicion. Mas el Salvador íefpondc 
Por fu parte , diziendo: Ponía yo al Señor pfm ip„ 
fiempre delante de mis ojos , porque él efta 
11 mj dieftra , para que no pueda yx> fcr mo; 
r - * " ' r ” VV
Pfol.i.
Mai> 
tes. 4.
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victo. Pienfa , pues, aova tu ha ib donde í*c 
abaxó aquella alteza divina por ti, pues Ile­
gó al pobrero de todos los males , que esa 
jer entregado en poder de i os miembros del 
demonio. Y porque la pena que tus pecados 
merecían era efta , él te quilo poner a eíU 
pena,porq tu quedafles librcdella.O Santo 
Profeta de que te maravillas, viendo a Dios 
hecho menor que los Angeles? Maravíllate 
aora mucho mas, de verlo entregadoen po- 
der de los mimbróos del demonio. Sin duda 
Jos Cielos, y la tierra temblaron de tan 
grande humildad, y caridad.
17 Dichas citas palabras , arremetió 
luego toda aquella manada de lobos ham­
brientos con el manfo Cordero , y vnos lo 
arrebatavan por vna parte , otros por otra, 
cada vno como mas podía.O quan inhuma­
namente le tratarían ,quantas defeortefias 
le dirían, quantos golpes,y eftirones le da­
rían, que gritos, y vozes alearían,como fue- 
len hazer los vencedores, quando fe ven ya 
con la prefa! Toman aquellas Santas Manos 
(que poco antes avian obrado tantas mara­
villas) y atañías fuertemente con vnos lazos 
corredizos, baila deflollarle los cueros de 
los bracos 5 y hafta hazerle xebantar la fon*
Sre»
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8re&y afsi lo llevan atado por las calles pu­
blicas con grande ignominia. O cfpcctaculo 
de grande admiración ! Pienfa tuaora que 
fentirias , f¡ co n ocie ífes alguna perfona de 
grande autoridad, y merecimiento,y la vief- 
íes llevar por las calles publicas , en poder 
de la ludida , con vna Toga a la garganta, 
Cruzadas , y atadas las manos, con grande 
alboroto,y cortearía del Pueblo,y con gra­
de eUniendo de armas,y de gente de guerra. 
Mira lo que en ede cafo fentirias; y luego 
al$a los ojos , y contempla a elle Señor de 
tanta reverencia , y que tales maravillas o- 
bvava en aquella tierra , y tales íermones 
p red icava , a quien reverencia van todos los 
enfermos, y nccefsitados, y pedían el reme­
dio de todos fus males: mira como aora lo 
llevan tan defautorizado , y avergonzado 
medio andando, medio arredrando,hazien- 
do llevar el pallo, no qual a fu gravedad, y 
perfona convenia, fino qual quería la furia 
de fus enemigos , y el defeo que tenían de 
contentar a los Par i feos , que tanta hambre 
tenían por ver ya aquella prefa en fus y ñas. 
Míralo muy bien, qual va por cite camino, 
de fa ñipar ado de fus Dífdpulos, acompaña­
do de fus enemigos,el pudo corrido, el hri­
el-
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dgo aprefurado, el*color mudado, yelrof- 
tro ya encendido,y fon r o fea do con la prief' 
fa del caminar. Y contempla en tan mal tra' ¡ 
ta miento de fu perfona, tanta me fura en ÍV 
ro(lro, tanta gravedad en fus ojos, y aquel j 
femblantc divino , que en medio de toda* 
las defeortefias del mundo, nunca pudo fef i 
obfcurecido.
18 Sube luego mas arriba , y para te a 
confiderar, quien es efte que afsi ves llevar 
con tanta deshonra. Eíle es el Verbo del 
Padre , íabiduria eterna , virtud infinita, 
bondad fumma, bienaventuranza cumplida, 
gloria verdadera, y fuente clara de toda her» 
mofura. Mira, pues, como por tu falud, y 
remedio es aquí atada la virtud, y prefa la 
inocencia, efcarnccida la fabiduria , y vitu­
perada la honra , y atormentada la gloria, 
y enturviada con lagrimas , y dolores, la 
fuente clara de toda hermofura. Si tanto 
2.!{p.4» lintio el Sacerdote Hely,la prifion del Arca 
del Tellamento, que de efpanto cayó de la 
filia donde eflava, y quebradas las cervices, 
fubitaméte murió: que deve fentir el anima 
Chriltiana, quando ve el Arca de todos lo5 
Teforos de la Sabiduría de Dios llevada , y 
Pf. 68. prefa en poder de tales enemigos \ Alábenlo,
pues,
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piles, los Ciclos, y la tierra , y todo lo que 
6n ellos emporqué oyó el Clamor de los po­
bres,y no mcnofprecióel gemido de fus pre- 
fos pues quifo el fer prefo por libertarlos.
MEDITACION TERCERA SOBRE 
los palios del Texto de los Evan- 
geliftas,
f, IV.
este DIA SERA LA MEDITACION
de los (¡ve efpirttvalmente atan las manos 
a Chrtjlo nueftro Rcdemptor.
15? T) VES, ó clemchtifsimo, y dulcifsi* 
JL mo Salvador, que quififre fer ata * 
do por defatarnos , y librarnos de nueftro 
captiverio ! Suplicóte por las entrañas de 
mi fericovdia, q a cite parto te traxeron , nO 
permitáis q cometa yo tan grande maldad, 
Como es atarte las manos, como hizieró los 
ludios. Porque no folo ellos ataron tus ma­
nos, fino también las ata,el que rcíiftc a tus 
fintas infpiracioncs,y no quiere ir por don­
de tu lo quieres giíyar, ni recibir lo que tu 
mifericordíofamcnte le quieres dar.
ao Tam-
Mar 
tes, $
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20 También ata tus manos,el que a fa 
próximo efcandaliza,y lo aparta con fu mal 
exemploj y confcjo de fu buen propofito,é 
impide la buena obra , que tu comen$avaS 
a obrar en él.
z i Los defconfiados también, Señor, y 
los incrédulos atan las manos de tu liberali* 
dad, y clemencia, porque afsi como la con­
fianza abre las manos de tu gracia , afsi las 
ata la incredulidad, y la defconfianza. Con-:
7kf<*#.Í3 forme a lo qual , dize el Evangelifta , que 
no podías hazer muchas virtudes , y mila­
gros en tu Patria , por la incredulidad de 
los vezinos , y moradores della.
22 Los desagradecidos también , y Ios¡ 
negligentes te atan las manos , y ponen im­
pedimento a tu gracia ; los vnos , porque 
no te dan gracia por la gracia ; y los otros, 
porque la tienen ociofa, y baldía, fin que­
rer aprovccharfe della.
23 Finalmente,los que toman vanaglo­
ria por las gracias que les has dado , eftoS. 
también atan tus manos mas fuertemente, 
porque con cfta culpa fe hazcn indignos de 
tu gracia. Porque no es razón tu profigaS 
en hazer mercedes , a q'uien toma de ellas 
pcafion para jhazerfe mas vano ; ni que tu
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las riquezas de tus gracias,a quien no te 
acude con el tributo de la gloria , fino an­
tes como traydor , y robador fe alfa con 
ella: y vfuvpa los derechos de la gloria,que 
a ti folo pertenecían.
24 También diría yo , Señor , que te 
atan las manos los parleros , y los que tie-« 
tlen poco fecretode ¡asconfoiaciones,y fen- 
timientos que les das: porque afsi como los 
hombres avifados, y difcretos dexan de dar 
parte de fus fecretos a los que hallaron in­
fieles en guardarlos: afsi tu también muchas 
Vezcs dexas de dar parte de los tuyos, a los 
que fin caufa los publican a otros,y toman 
de ai ocafion para hazerfe mas vanos.
z$ Acabada la Meditación, figuefe lue­
go el hazimiento de gracias, el ofrecimien* 
to , y petición , como arriba fe di- 
Xo en el capitulo fe- 
gundo.
***************
*************
***********
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MEDITACION DE LA PRESEN-
tacton de nuefiro Redemptor Ir/u-Chnfio 5 anti 
los Pontífices ,y lttrz.es;y délos acotes que 
padeao atado d la Colana^ pata el 
Mtercoles por la manaría.
CAP. XXII.
i "p STE dia hecha la fciial de la Cruz, 
XL con la preparación que fe pufo cq. 
el capitulo fegundo, fe ha de contemplar la 
P re fe Ota ció del Señor ante los Pontífices,y 
Iuezes. La primera, a Anas. La fengunda, a 
Cay fas. La tercera, a Herodes. La quarta, a. 
Pilatos; y defpues de eílo los acotes a h 
Coluna.
i- I-
El Texto de los Evangelizas dize afft.
® T) VES como el Señor fiadle prefen- 
X tado al Pontífice Anas,preguntó­
le el Pontífice por fus Diícipulos , y Doc­
trina. Rcfpondió Iesvs : Yo publicamente 
he hablado al mundo: yo fíempre enfeñe en 
públicos Ayuntamientos, y en el Templo, 
donde todos los ludios fe juntan ; y en
ere-
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<-feto no he hablado nada. Qué me pregun* 
tasa mi ? Pregunta a los que lo han oído, 
que ellos (aben lo que yo he dicho. Como 
él dixeífe efto , vno de los Miniftros que 
afsiílian al Pontífice , dio vna bofetada a 
Iesvs, diziendo: Afsi refpondes al Pontífi­
ce! Refpondjo Iesvs: Si mal hablé, mueílra- 
tncen que: y fi bien, porqué me hieres?
3 Y embióle Anásatadoa CayBs,don­
de los Letrados de la Ley , y los ancianos 
chavan ayuntados. Y el Principe de los 
Sacerdotes, y los Letrados bufeavan algún 
falfo tefiimonio contra Iesvs, por donde le 
condenaflen a muerte : y no lo hallavan: 
aunque fe juntaron allí muchos falfos tefii- 
gos. En fin, vinieron dos falfos teífigos, y 
dixeron: Elle dixo : Yo puedo deftruir el 
Templo de Dios , y bolverlo a reedificar 
defpuesde tres dias. Y levantandofe el prin* 
cipe de los Sacerdotes , dixole : Conjuróte, 
de parte de Dios vivo , que nos digas , fi 
tu eres Chrifio Hijo de Dios. Dixoles lesvst 
Tu lo dixiíle; masen verdad os digo , que 
preho veréis el Hijo de la Virgen ailentado 
a la dieítra de la virtud de Dios, y venir en 
las nubes del Cielo. Entonces el Principe 
de los Sacerdotes raigo íus veíliduras, y di* 
Ya XQ:
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xoi Blasfemado ha, qué necefsidad tenemos 
aquí de teftigos? Catad , aquí a veis oído la 
blasfemia ; qué os parece ? Ellos refpondie- 
ron: Merecedor es de muerte. Entonces ef- 
cupieron en fu roftro, y dieronle de pefeo- 
gones , y otros le davan en la cara bofeta­
das, y dezian: Profetízanos Chrifto , quien 
es el que te hirió?
4 £1 dia íiguiente por la mañana, toda
la muchedumbre de los Principes del Puc-* 
blo llevaron a Iesvs a Püatos , y comenta­
ron a acufarle, diziendo: A efte hombre ha­
llamos que pervertía nueftra gente,y veda- 
Va que no íe paga fíe tributo al Ccfarrdizien- 
do. Que él era el Rey Mcfsias. Y PiJatos 
preguntóle, diziendo : Tu eres Rey de los 
ludios ? Y él refpondió : Tu lo dizes. Y 
fiendo acufado de los Principes de ios Sa-j 
cerdotcs, y de los mas ancianos, no rcfpon- 
dia nada. Entonces dixo Pílalos : No oyes 
quantos teliimonios dizcn contra ti i Y él 
no refpondió a ninguna palabra, tanto,que 
el Iuez eftava maravillado en gran manera. 
Dixo , pues , Pilatos a los Principes de los 
Sacerdotes , y la gente : No hallo culpa en 
efte hombre. Mas ellos davan vozes,y por- 
fiav?n, diziendo: Ha alborotado el pueblo,
en-
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^nfcñando por toda Iudea,comentando den- 
de Galilea harta aquí. Pilatos oyendo que 
fe hazia mención de Galilea , pregunto : Si 
por ventura aquel hombre fuelle natural de 
Galilea. Y como fupo que era de la juvifdi- 
cion de Herodes, embiólc a él5que en aque­
llos dias e flava en Gerufalen. Y Hcrodes, 
Viendo a Iesvs3 gozo fe mucho3 porque avia 
mucho tiempo que le de fea va ver 3 y avia 
oido muchas cofas del , y efpcrava ver al­
gún milagro que hizieííe delante dél. Efta- 
van allí los Principes de los Sacerdotes 3 y 
Letrados de la Ley 3 aculándole fuertemen­
te. Y menofprcciole Herodcs con todo fu 
Corte 3 y hizo burla del. Y virtiéndole de 
vna veftidura blanca ? bolvióle a embiar a 
Pilatos.
$ Y por razón del dia folemne de la 
Pafqua 3 tenia por coftumbre el Prelidcnte 
foliarlos vn prefo, qual ellos le pidieífen. Y 
tenia entonces prefo vn malhechor famofo, 
que fe dezia Barrabas. Pues ayuntándolos a 
todos en vno, dixoles Pilatos: Aquien que­
réis que os fuelte de los dos? A Barrabas., ó 
a íesvs5 que íc llama Chrilto ? "Y ellos reí- 
pendieron: No a efte5 fino a Barrabas , el 
qual cftava en la cárcel por vn ruido que
avia
Miér­
coles.
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avia hecho en la Ciudad ,en el qual avia 
muerto vn hombre. Dixolcs entonces Pilar 
tos : Pues que liaré de I'esvs que fe llama 
Chrifto? Dizen todos: Sea crucificado. En­
tonces tomó Pilatos a lesvs, y acotóle.
MEDITACION PRIMERA SOBRE 
eftos palios del Texto de los Evan­
gelizas.
II.
ESTE DIA SERA LA MEDITACION 
de l* prefentacton de nuefiro Redemptor 
Iefn-Chnftos ($*¡te Anas^ y el Pon- 
ttfice Cayfai,
MVchas cofas tienes,anima miaque contemplar oy:muchas Eftacio- nes tienes que andar, en compañía del Salí* 
vador, fino quieres con los discípulos huir, 
ó fino te peían los pies para andar los cami­
nos, que el Señor tuvo por bien de caminar 
por ti. Cinco vezes es oy llevado a di ve ríos 
luezes, y en cada cafa del los es maltratado 
por ti 5 y paga tu merecido. En vna cafa es 
abofeteado; en otra, efeupido; en otra , efj
car-
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carneci(Ío; en otra acotado, y coronado con 
cfpinas, y fentenciado. Mira que Eitaciones 
citas, para no quebrar el coracon,y para no 
andarlas los pies defcalsos,y corriedo sagre.
7 Vamos, pues, a la primeva que fue la 
cafa de Anas, y mira como allí refpondien? 
do el Señor cortefmcnte a la pregunta que 
el Pontífice le hizo (obre fus Difcipulos, y 
doctrina,vilo de aquellos malvados que pre- 
íentes eftavan dio vna bofetada en fu divino 
Roftro , diziendo ; Afsi has de refponder al 
Pontifice?Al qual el Salvador benignamen^ 
te refpondib : Si mal habla mueftrame en 
que: y íi bien, porque mchiereS?Mira,pue$. 
aqui,ó anima mia! No folamente la manfe- 
dunible defta refpuefta, fino también aquel 
divino Roftro íeñalado 3 y colorado con la 
fuerza del golpe , y aquella mefura de ojos 
tan ierenos, y tan fin turbación en aquella 
afrenta : y aquella anima Sandísima en lo 
interior tan humilde , y tan aparejada para 
bol ver la otra roegilla,fi el verdugo lo pidie­
ra. O malaventurada mano, que tal has pa­
rado el Roftro , ante cuyo acatamiento fe 
arrodilla el Cielo,ante cuya MageÜad tiem­
blan los Serafines,y toda la naturaleza cria* 
da! Quevifte en|I, porque aí$i borrafte ja
y 4
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figura de aquel que es traflado déla gloría 
del Padre : y afsi afea fie , y avergonzarte el 
mashcimofo de los hijos de los hombres?
8 Mas no fiera efla la poftrera de las in­
jurias defta noche, porque defta caía llevan 
al Señor a la del pontífice Cayfas,donde fie­
ra razón que lo vayas acompañando: y ai 
veras edypfiado el Sol de jufticia, y efeupi- 
do aquel divino Roftroen que defean mirar 
los Angeles: porque como el Salvador fien* 
do conjurado por el nombre del Padre que 
dixelfie quien era,refpondicílea efita pregun­
ta lo que convenia a aquellos que tan indig* 
nos eran de oir tan alta refipueíta,cegándole 
con el rcfiplandor de tan grande luz,bo!vie- 
ronfe contra él como perros rabiofos,y allí 
deficavgaron fobre él todas fius iras5y rabias. 
Allí todos a porfía le dan de bofetadas , y 
pefeo^ones : allí efeupen con fius infernales 
bocas en aquel divino Roftroralli le cubren 
los ojos en vn paño , y dándole bofetadas 
en la cara, juegan con él diziendo : Adivina 
quien tedió. O maravillofa humildad ,y 
paciecia del Hijo de Dios! O hermofiura de 
los Angeles, roftro era clic para eficupir en 
el? Al rincón mas defpreciado fiuclc bolver 
los hombres la cara, quando quieren eficu-
pirj
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pin y en todo eíle Palacio, no fe halla otro 
lugar mas defprcciado que tu Roflro, para 
efeupir en el? Como no te humillas con elle 
exemplo, tierra, y ceniza? Como ha queda­
do en el mundo raítro de fobervia, dcfpues 
de tan grande exemplo de humildad? Dios 
Calla efeupido, y abofeteado; los Angeles,y 
todas las criaturas tienen las manos quedas, 
Viendo afsi maltratar fu Criadorry el vil gu- 
fanillo traítorna el mundo fobre vn puto de 
honra? De que os efpcntais, hombres, por 
ver a Dios tan abatido , y maltratado en el 
mundo , pues venia a curar la fobervia del 
mundo? Si teefpanta la afpereza de la medi­
cina, mira la grandeza de la llaga , y veras 
que tal llaga , tal medicina como cita re­
quería,pues aun con todo elfo no eítá fanaJ 
Éfpantaítc de ver a Dios tan humillado;yo 
me cfpatito de ver a ti toda via tan fobervio, 
citando Dios tan humillado. Efpantaítc de 
ver a Dios abaxado al polvo de la tierra; yo 
me cfpanto de ver,que con todo efio el pol­
vo , y la tierra fe levante fobre el Cielo , y 
quiera ftr mas honrado que Dios.
9 Pues como 110 baila efle tan maravi- 
llofo exemplo , para vencer la fobervia del 
mundo? Bailo la humildad de Chiflo para 
- yen*
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vencer el coraron de Dios, y amanfarlo, y 
no bailara para vencer el tuyo, y humillar­
lo? Dixo el Angel al Patriarca Iacob: No te 
Gen. llamaras ya mas Iacob , fino Ifracl fera tu 
42. nombre, porque fj para con Dios fuilte po" 
derolo , quanto mas lo fe ras para con loS 
hombres? Pues fi la humildad,y manfedunv 
bre de Chrillo , prevalecieron contra el fu­
ror, y contra la ira divina, como no preva­
lecen contra mieflra íobervía?Si aplacaron, 
y amanfaron vn coraron tan poderofo como 
el de Dios ayrado,como no truecan,y ama 
fan el n uc tiro? Efpantome, y mucho me ef- 
panto, como con cita paciencia no fe vence 
tu ira; con elle abatimiento tu fobervia;con 
ellas bofetadas tu prefumpeion; cort efle fi­
lena o tan profundo entre tantas injurias, 
los pleytos que tu rcbuelves , porque te to­
caron en la ropa. Gran maravilla es ver,que 
por medio de tan terribles injurias,quifief- 
ife Dios derribar el rcyno de nuellra fober- 
v i a r y gran maravilla es también, que hecho i 
todo ello,cite aun viva la memoria de Ama- 
2. Re. Ice11 debaxo del Cielo , y queden toda via 
15. reliquias delta mala generación.
10 Cura,pues,en mi,o buen lesvslCofi 
el excmplo de tu humildad, ¡a locura de mí
fu-
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fobervjajy pues la grandeza de tus llagas me 
dize claro, que tengo necefsidad de reme* 
diador, tu remedio me diga que ya los tugo.
Meditación segvnda sobre
los partos del Texto de los Evan- 
geliílas,
§. III.
ESTE DIA SERA LA MEDITACION 
de los traba jos que el Salvador pafio3cn a- 
¿fuella noche de/« Pafston: T de la ni- 
gacion de San Pedro.
11 TN Efpues deílo, confidera Jostra» Miev- 
J—/ bajos que el Salvador pafsó toda coles, 
aquella noche dolorofa , porque los Sóida- 2. 
dos que le guardavan, efearnecian del ( co: 
nio dize San Lucas ) y toma van por medio Lhc.zz 
para vencer el lueño de la noche,eflár bur­
lando,y jugando con el Señor de Ja Magef- 
tad. Mira, pues,ó anima mia, como tu dul­
ce Efpofo , ella puerto como blanco, a las 
laetas de tantos golpes, y bofetadas , como 
allí le davanl O noche cruel! O noche de- 
fartollegada! En la qual? ó buen Iesvs, ng
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dormías,ni dormían los que,tenían pordcf- 
canfo atormentarte ! La noche fue ordena­
da, para que en ella, todas las criaturas to­
ma fíen vepofo ; y los fentidos , y miembros 
canfados,de los trabajos del día, defeanfaf' 
fcn: y ella toman aora los malos,para ator­
mentar todos tus miembros , y fentidos, 
hiriendo tu Cuerpo, afligiendo tu anima a- 
tando tus Manos, abofeteando tu Cara, ef- 
cupicndo tu lloftro, y atormentado tus Q¿- 
dos,para que en el tiempo en que todos los 
miembros fuelen defeanfar,todos ellos en ti 
pena-fíen, y trabajaífen. Que Maytines eftos 
tan diferentes, de los que en aquella hora te 
cantarían los Coros de los^ Angeles en el 
Cielo. Allá dizen Santo, Santo , acá dizen, 
muera , muera ; crucifícalo , crucifícalo. O 
Angeles del Paralfo, que las vnas , y las o- 
tras vozes oíades: que fentiades viendo tan 
maltratado en la tierra aquel a quien vofo“ 
tros con tanta reverencia tratáis en el Cielo? 
Que fentiades, viendo que Dios tales cofas 
padecía por los mifmos que tales cofas ha- 
zian ? Quien jamás oyó tal manera de cari' 
dad, que padezca vno la muerte, por librar 
de la muerte al rnilmo que fe la da í No fe 
puede encarece* ^ ÜP**!*^ de el homt
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bre , que avcr llegado a poner las manos en 
fu mifmo Dios: ni la bondad , y mifericor- 
dia de Dios, que aver querido padecer efto 
por la criatura que tal hizo.
12. Crecieron fobre todo efto los traba­
jos de aquella noche dolorofa con la nega­
ción de S. Pedro. Aquel tan familiar ami­
go , aquel efeogido para ver la gloria de la 
Transfiguración , aquel entre todos tan 
honrado con el principado de la Iglefia,eíl*e 
primero que todos, no vna , tino tres vezes 
en prefencia del mifmo Señor jura, y perju­
ra que no le conoce, ni fabe quien es. O 
Pedro! Tan mal hombre es eííe que ai eftá, 
que por tan gran vergüenza tienes aun aver­
io conocido í Mira que eílo es condenarle 
tu primero que los Pontífices; pues das a. 
entender en ello, que es él perfona tai, que 
tu mifmo te defprecias, y deshonras de 
conocerle: pues que mayor injuria que 
efla-
i 3 Bolviofc entonces el Salvador , y 
miró a Pedro; y fueronfele los ojos tras a- 
quella oveja que fe le avia perdido. O vifta 
de mavavillofa virtud! O vifta callada , mas 
giandemente fignificativa ! Bien entendió 
Pedro el lenguaje , y las vozes de aquella
Matt.
2 6.
Maro.
14.
¿HC.2S
loa. 18. 
Al att.
16. & 
17-
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vida ; pues las det gallo no bailaron pafB 
defpertarlo , y efias fi. Mas no folamente 
hablan , fino también obran los ojos de 
Chrifto, y las lagrimas de Pedro lo decía- 
ranclas guales no manaron tanto de los ojoS 
de Pedro,quanto de los ojos de Chrifto.
14 De manera, que quando alguna vez 
defpertares, y bolvieresen ti , deves enten­
der, que efie es beneficio de los ojos del Se' 
fíor, que te miran.Ya avian cantado los ga­
llos , y no fe acordava Pedro , porque aun 
no lo avia mirado el Señor. Mirólo, y acor- 
dófe, y arrepintiófe3y lloró fu pecado3por- 
que fus ojos abren los nueflros , y ellos fon 
los que dcfpievtan a los dormidos.
1 $ Luego dize el Evangcli lia , que Pe­
dro filió fuera, y lloró amargamente, para 
que entiendas , que no baíta llorar el peca­
do , fino que es meneíler también huir et 
lugar, y las ocafiones del pecado. Porque 
llorar fiempre los pecados , y fiempre repe­
tirlos, elfo es provocar fiempre contra ti la 
iva de el Señor.
16 Y para mientres, que la principal 
caula de Pedro, fue, aver tenido empacho) 
y temor de parecer Difcipulo de Chrifto; J 
tito fe dize averie negado.Pues fi cijo es ne-
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gar a Chrifto , q lian tos Chriftianos halla­
ras, q.uc derta manera le niegan ? Quantos 
ay que rehuían de confeífar, y comulgar, y 
orar, y tratar de Dios,y converfar con bue­
nos, y fufrir injurias,porque el mundo no 
los defeílime, y burle de ellos? Pues que es 
efto, lipo tener vergüenza de parecer Difci- 
pulo de Chrifto, y guardador de fus Man- 
darnfentos?Y que es efto,íino negar a Chrif­
to, como le negó San Pedro , que tuvo ver­
güenza de parecer Difcipiilo fuyo?Pucs que 
píperan los que ello hazen, fino aquel cafti- 
go, y fentencia del Salvador , que dize : El 
que fe afrentare de parecer mi Difcipulo de« 
Jante los hombres , el Hijo de la Virgen fe 
afrentara de reconocerlo por luyo , quando 
Venga con fu Mageftad,y con la del Padre, 
y de jos Santos Angeles.
19 Acabada ella noche tan trille , lle­
van luego al Salvador,a cafa del Adelanta­
do Pilatos; y el (porque íupq que era natu­
ral de Galilea ) embióle a fícrodes, que era 
IVy de aquella tierra : el qual le tuvo por 
loco,y como tal le mandó vertir de vna vcf- 
tidura blanca , yafsi le bolvio a cmbiar a 
Pilatos. pn lo qual parece, que el Salvador 
sn efte mundo, no folo fue tenido por mal-
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hechor,, fino también por loco. O miílenó 
de grande veneración ! La principal virtud 
del Chriftiano es, no hazer cafo de los jui- 
2Íos, y pareceres del mundo. Pues aquí tie­
nes, hermano, donde puedes aprender muy 
bien efta filofofia , y confolartc con efte 
exemplo , cada vez que fueres defeftimado 
del mundo. Porque no te puede el mundo 
hazer injuria , ni levantar teftimonio , que 
primero no lo levanta fie a Chrifto. El fue 
tenido por malhechor,y rebolvedor de Pue* 
blos, y por tal lo acufan ante los Iuczes, y 
le piden la muerte. Fue tenido por nigro­
mántico, y endemoniado, y afsi dezian:que 
en virtud de Beclzebud lanzava los demo­
nios. Fue tenido por gloton,y comedor,af- 
íi dezian : Catad aquí vn hombre tragador, 
y bebedor de vino. Fue tenido por hombre 
que and a va en malos tratos, y compañías, 
afsi dezian; que fe juntava con publícanos, 
y pecadores, y comía con ellos. Fue tenido 
por hombre de mala generación,y mala caf; 
ta , y afsi dixeron : Tu Samaritano eres , y 
demonio tienes. Fue tenido por herege , y 
blasfemo:y afsi dixeron,que fe hazia Dios, 
y que perdonava los pecados como Dios. 
No faltava , fino que dcfpues de todo efto
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lo tuvieflcn por loco: y por tal es aova teni­
do, no de quien quiera, fino de los Cava lie- 
ros, y Cortefanos de Herodes;y ais i lo vif- 
ten como a loco , porque todos lo tuvieflen 
por tal, O ineftimable humildad ! O exem- 
plode toda virtud, ó confuelo de toda tri­
bulación! Pues para que tu hagas poco cafo 
de los juizios, y aprecios del mundo,y veas 
quan loco es, y quan defatinado en fus di­
chos, y hechos , y en fus pareceres , y jui- 
zios, pon los ojos en efte dechado de todas 
las virtudes, y en elte confuelo general de 
todos los males; y mira aquí, como la fabi- 
duria de Dios, es tenida por locura; la vir­
tud, por maleficio; la verdad , por hevegia; 
la templanza , por glotonía ; el pacificador 
del mundo, por alborotador del mundó; el 
Reformador de la ley , por quebrantador 
de la ley, y el juftificadorde los pecadores., 
por pecador, y feguidor de pecadores.
18 En todas citas idas, y venidas, y en 
todas eftas demandas, y refpueftas, ante los 
luezes, mira con grande atención , aquella 
mefura del Salvador, aquella ferenidad de 
Roftvo, y aquella entereza de animo nunca 
vencido 3 n; quebrantado con tan grandes 
encuentros. Y viendofe en prefenciade tan-, 
~ Z tos;
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tos Iuezes, y Tribunales, en medio de tan­
tas injurias,y heridas,entre tanta confuíiort 
de vozes,y clamores de los que le acufavan, 
y pedían la muerte, entre tanta furia, y ra­
bia de enemigos, y aun citando ya la muer­
te, y el Madero de la Cruz prefenre , y en 
medio de tantas olas, y torbellinos, fue tan 
íttaravillofa fu conftancia, fu paciencia,y fu 
templanza, que no hizo , ni dixo cofa que 
no fuelle de grande , y generofo coraron. 
No fallió de fu boca palabra »fpera,ni dura, 
nofeacuytó, ni abaxóa ruegos,ni fuplica- 
ciones, ni lagrimas, f no en todo, y por tov 
do guardó la mefura que convenia a la dig­
nidad de tá alta perfona. Que filencio entre 
tantas, y tan faifas aculaciones? Que mira­
miento (quando avia de hablar ) en fus pa­
labras? Que prudencia en fus refpueftas? Fi­
nalmente, tal fue la figura de fu Roftro , y 
de fu anjmo en ellos negocios, que ella fola 
fin mas teílimonio baftava para jufliíicar fu 
pula , f¡ la baxeza de aquellos entendi­
mientos tan grolTcros alcanzara a entender 
la alteza deíTa probanza.
19 Acabada la Meditación , ligúe­
le luego el hazimiento de gracias, el ofre­
cimiento , y petición ? como arriba fe 
: , ' dir
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¿ÍXO en el capitulo fegundo.
MEDITACION TERCERA SOBRE
los pafos dd Texto de los 
Evangelizas.
§. IV.
Este di a ser a la meditación
de los afores que el o de Dto¡ pade- 
cío atado a vna Colana.
20 T"x Efpues de todas eftas injurias, Mier- 
JLv' confidera los agotes que él Sal- colas. 
Vador padeció en la Coluna. Porque el luez 4* 
vi (lo q no podía aplacar la furia de aquellos 
tan crueles enemigos , determinó de hazer 
en él vn tan fu mofo caftigo, que baZaíTc pa­
ra fatisfacer la rabia de aquellos tan crueles 
corazones, para que contentos con ello,de- 
Xaíl'en de pedirle la muerte.
2 I Elle es vno de los grandes, y ruara*
Villofos efpe&aciilos que ha ávido en el 
nuindo. Quien jamas pensó , que avian de 
caer agotes en las Efpaldas de Dios ? Dize 
David; Attifsimo es, Señor, el lugar de tu Pf. £ o. 
refugio, no llegará mal a donde tu eítuvic- 
Zz íes,
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res, y el agote no tendrá que vél*eh tumo*’ 
rada. Pues que cofa mas lexos de la alteza,y 
gloria de Dios, que ia baxcza de los agotes? 
Caítigo es cite de efe lavo? , y ladrones, y 
tan abatido caftigo , que baítava fer vno 
Ciudadano de Roma , para no citar fu jeto 
a él, por culpado que fueífe. Y con todo 
eíto,que venga aora el Señor de los Cielos, 
el Criador del mundo,la Gloria de los An­
geles, la fabiduria , el poder , y la gloria de 
Dios vivo, a fer caítigadocon agotes? Creo 
verdaderamente que los Coros de los Ange­
les elluvieron aquí como atónitos, y efpan- 
tados,mirando efla maravilla, y adorando, 
y reconociendo la inmenfidad de aquella dri- 
Luc. a. vina bódad, que aqui fe les defcubria.Por- 
que G fe hinchieron los ayres de vozes, y 
alabanzas el día de fu nacimiento,no avien* 
do vilto mas que los Panales , y el Pe fe b re, 
que harían aora viendo los agotes,y la Co- 
lunaí Pues tu anima mía,a quien tanto mas 
que a los Angeles toca cite negocio,quanto 
mas lo deves fentir, y agradecer?
zz Entra,pues, aora con el cfpiritu,en 
el Pretorio de Pi!atos,y lleva contigo las la­
grimas aparejadas , que ferati bien meneíter
para lo que allí veras, y oirás, fylira como
aque-
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aquellos crueles , y viles carniceros defnu- 
dan al Salvador de fus ve fi iduras con tan* 
ta inhumanidad , y como él fe dexa defrau­
dar dcllos con tanta humildad , fin abrir la 
boca , ni refponder palabra a tantas defcor- 
tefias como allí le dirían. Mira como luego 
atan aquel Santo Cuerpo a vna Coluna, pa­
ra que ajli lo pudieífen herir mas a fu pla­
cer, dondc,y como ellos mas quifieífen.Mi­
ra quan folo eítava allí el Señor de los An­
geles, entre tan crueles verdugos, fin tener 
de fu parte , ni padrinos , ni valedores que 
hizieífen por él, ni aun fi quiera ojos que fe 
compadecieren dél. Mira como luego co­
mienzan con grandifsima crueldad a defear- 
gar fus látigos,y difciplinas, fobre aquellas 
delicadifsimas carnes , y como fe añaden a- 
ootes fobre acotes, y Hagas fobre llagas , y 
heridas fobre heridas. Allí verías luego ce- 
ñirfe, aquel Sacratifsimo Cuerpo de carde­
nales, rafgarfe los cueros , rebentar la fan- 
gre, y correr a hilo por todas partes.
23 Mas fobre todo citó , que feria vér 
aquella tan grande llaga que en medio délas 
cfipaldas citaría abierta , a donde pi incipal- 
mente calan todos ios golpes? Creo fin du- 
áaí 4UE eítaria tan abierta, y tan ahondada.,
Miér­
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que A vn poco puísávan mas adelante,lleg:U 
ran a defcubrir los butilos blancos, entre la 
carne colorada,y acabar aquella Santa vida 
antes de la Cruz en la Coluna. Finalmente, 
de tal manera hirieron , y dcípedagaron a* 
quel hermofilsimo Cuerpo: de tal manera le 
ataron, y le cargaron de acotes, y fembva­
rón de llagas, que ya tenia perdida la figu­
ra de quien era, y aun apenas parecia hom­
bre. Mira,pues, anima mia,qual eflaria allí 
aquel Mancebo Hermofo, y vergon^oío,ci­
tando (como eflaria) tan mal tratado, y tan 
avergonzado, y definido. Mira como aque­
lla Carne tan delicada, tan hermofa , y co­
mo vna flor de toda carne , es alli por todas 
partes abierta, y dcfpcdazada.
24 Mandava la ley de Moyfen,que aco­
ta (Ten a los malhechores, y que conforme a 
Ja medida de los delitos, afsi fucile la de los 
acotes, con tal condición, que no pa fía (Ten 
de quarenta, porque no cayga (dize la ley) 
tu hermano delante de ti feamente dcípeda- 
5ado, pareciendo al dador de la ley,que ex­
ceder efle numero, era vna manera de cafti- 
go tan atroz, que no fe compadecía con las 
leyes de hermandad. Masen ti (o buen Ie- 
Svs!) que nunca quebrantafle la Jey de juf*
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íiciajfe quebrantan todas las leyes de la mi- 
iericordia : y de tal manera fe quebrantan, 
que en lugar de quaventa,te dain cinco mil, 
y tantos acotes,como muchos Santos Doc­
tores tcííihcan. Pues íi tan afeado eftaria vn 
cuerpo , paliando de quacenta acotes , qual 
diaria el tuyo , dulcifsjmo Señor , y Padre 
mió , paliando de cinco mil ! O alegría de 
los Angeles , y gloria de los bienaventura­
dos, quien afsi te defeompufo ! Quien afsi 
afeó con tantas manchas el Efpejo de la. 
Inocencia* Claro eftá , Señor, que no fuer 
ron tus pecados, fino los míos, no tus hur- 
tos, fino los míos, los que afsite maltrata­
ron.El amor,y la mifericordia,te cercaron, 
y te hizieron tomar ella carga tan pefada.El 
amor hizo quemediefles todos tus bienes; 
y la mifericordia que tomaífes fobre ti to­
dos mis males i Pues íi en tales , y tan rigu- 
roios trances te pulieron mifericordia, y a~ 
mor , quien aviü que efté ya dudofo de tu 
amor * Si el mayor teñimonio de amor , es 
padecer dolores por el amado, que fera ca­
da vno delíos dolores , fino yn teflimonio 
de amor? Que fe van todas ellas llagas, fino 
Vnas bocascele(liales,que todas me predican 
Mno1'.» y me demandan amor £ Y ti tantos
Z* ‘ f°n
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fon los tefiigos, quantos fueron los a$oteS! 
quien podrá poner duda en la probanza,que 
con tantos teZigos es provada • Pues qual 
incredulidad es la mía,que con tales, y tan- 
tos argumentos , no fe convence í Maravi- 
¡oan.xz J|afeel Evangeliza San luán, de la incredu7 
lidad de los ludios, diziendo: que aviendo 
el Señor hecho tantas fcñales entre ellos,pa^ 
ra confirmar fu doctrina,no quifieíTen creer 
en él.O Santo Evangeliza! Dexa ya de ma­
ravillarte deíTa incredulidad , y maravíllate 
de la mia. Porque no es menor argumento 
el padecer dolores para creer el amor de 
ChriZo,que el hazer milagros para creer en 
ChriZo. Pues fi es gran maravilla, aviendo 
hecho tantos milagros, no creer lo que dize, 
quanto mayor lo ferá aviendo recibido por 
nofotros cinco mil,y tantos acotes,no creer 
que nos ama.
2$ Pues que ferá fi juntamos con las 
heridas de la Col una , todos los otros paf- 
fos,y trabajos de fu vida, pues todos na cié- 
Joan. I. ron de amor ? Quien tetraxo, Señor , del 
2. Cielo a la tierra, lino amorí Quien te abaxo 
Mat, z. del fe no del Padre al de la Madre,y te vifiio 
de nueftro barro , y te hizo participante de 
«£.«#• 2. nueZras mifciias, fino íunofí Q¿fien te puío
en
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en el eftabld, y te reclinó en vn Pefebre , y 
te hecho por tierras eftrañas , fino amoví 
' Quien te hizo traer a cuertas el yugo de 
nucflra mortalidad , porefpacio de tantos 
anos 3 fino amor í Quien te hizo fudar , y 
caminar,velar,y trafnochar,y cercar la mar, 
y la tierra bufeando las animas, fino amorí 
Quien atoa San fon de pies, y manos , y lo 
trcfquiló, y dcfpojó de toda fu fortaleza, y 
lo hizo efearnio de fus enemigos, fino el a- 
mor de Dalida fu efpofaí Y quien a ti nuef- 
tro verdadero Sanfon ató , y trefquiló , y 
i defpojó de fu virtud, y fortaleza, y entre­
gó en manos de fus enemigos, para que te 
efcarnecieflen, y efeupieflen, y burlaífen,fi­
no el amor de tu Efpofa la Iglefía, y de ca­
da vna de nueftras animasí Quien finalmen­
te te traxo hafla poner en vn Palo , y eftar 
allí todo de pies a cabera tan mal tratado, 
las Manos enclavadas , el Cortado partido, 
los Miembros defeoyuntados , el Cuerpo 
1 fangriento, las Venas agotadas , los Labios 
fecos,la Lengua amargadajy todo finalmen­
te defpeda^adoíQuien pudo hazer tal ertia- 
go como erte, fino el amoríO amor grande! 
O amor graciofo ! O amor tal qual , con- 
5££nia a Us entrañas, ya jainmenfidad de
Ma. "27 
Ai are*
M-
Lúe-i?
Ge».
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aquel que es infinitamente bucno,y amoro- 
fo, y todo amor.
26 Pues con tales , y tantos teftimo- 
nios como dios, cómo no-creeré yOjSenor, 
que me amas , pues es cierto3 que no has 
mudado en el Cielo el coraron que teñías 
en la tierral No eres tü comó aquel copero 
de Faraón, que quando fe vio en proíperi- 
dadj fe olvidó de los humildes amigos que 
en la cárcel avia dexado, fino antes lá prof- 
peridad , y gloria de que aora gozas en el 
Ciclo , te haze tener mayor piedad de lo,9 
hijos que dexaíle acá en la tierra. Pues íi eS
cierto que tanto me amas, como no te ama- 
ré yoí Como no efperaré eri ti í Como no 
me fiaré de ti í Como no me tendré yo por 
dicholo , y rico , teniendo al mifmo Dios 
póv tal amrgdíGran maravilla es por cierto, 
que me ponga ya en cuydado alguna cof* 
dc-ÍU vida , pues tengo de mi parte vn tan 
fieo , y tan podeíofo amador , por cuyas 
manos palTa todo,
27 Acabada la meditación¿ íigúefe hie- 
goel hazimiento de gracias,-el oirccimien-f 
to, y petición, como arribaje dixo en 
el capitulo fegundo.
?**
meditación de la CORONA DE
Efptnas del Hx\o de Dxoizdel Ecce Homoz 
y de íorno llevo la Cruz d eue/lat. 
Tara el Jueves por la mañana.
CAP. XXIII.
i TTJ SI JL dia hecha la fenal déla Cruz, 
JE# con la preparación que fe pufo en 
el capitulo fegundo , fe ha de peníai en la 
Coronación de Efpioas: y el Ecce Homo: y 
como el Salvador llevó la Cruz acuellas.
*. I.
El Texto de los Evangelizas y dize ajfi.
< 2 TC Ntonccs (conviene faberdcfpues de 
JE/ avei acotado al Señor los Soldados 
del Preíidente) recibiendo a Iesvs en la au­
diencia , convocaron alli toda la gente de 
guerra ,y defnudandolo de fus veftiduras, Triar i 
cubriéronlo con vna ropa colorada : y te- 27. 
giendo vna Corona de Efpinas, puliéronla Alare 
fobre fu Cabera, y vna cana en íu mano de- 1 j-, 
rccha 5 y hincadas las rodillas burla van de /Prt ,9 
diziendo:Dios te Salve lUy délos Iu.
1
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dios; y cfcupiendo en el , toma van la caña 
que tenia en la mano, y heríanle con ella en 
la Cabera, y davanlc bofetadas.
3 Salió, pues, otra vez Pilatoá, y dixo- 
les: Veis aquí os lo traygo fuera , para que 
conozcáis que no hallo en el caufa para lo 
jufticiar. Salió, pues, Iesvs fuera, puerta la 
Corona dcefpinas en la Cabera , y vertida 
la ropa de purpura , y dixo Pilatos: Ecce 
Homo; pues como lo vierten los Pontífices, 
y los Minirtros del Pueblo, da van vozes di- 
zicndole : Crucifícalo , crucifícalo. Dizeles 
Pilatos: Tomadlo vofotros, y crucificadlo, 
porque yo no hallo caula para lo crucifi­
car. Refpondieronle las ludios, diziendo: 
Nofotros tenemos ley, y fcgtin ertá ley ha 
de morir, porque fe hizo Hi jo de dios.Pues 
como oyefle Pilatos crtas palabras temió 
mas. Y entrando otra vez en la audiencia, 
dixo a Iesvs: De donde eres tu? Y Iesvs no 
le refpondió. Dizele Pilatos mi no me 
hablas?No Tabes que tengo poder para cru­
cificarte, y poder para follarte? Refpondió 
Iesvs, no tendrías poder ninguno fobre mi, 
lino te fuera dado de arriba. Y por tanto el 
que me entregó en tus manos, mayor peca­
do tiene fobre fi- JDende entonces procura-
... va,
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Va Pílalos follarle. Mas ellos da va grandes 
VQZes , pidiendo que fueífe crucificado , y 
prevalecían las yozes dellos , y pilaros de­
terminó que fe cumplicffe fu petición. Y 
follóles, aí que por razón del homicidio , y 
efcandalo avia fido hcchado en la cárcel, y 
entregó a Iesvs a la voluntad dellos.
4 Y tomaron a Iesvs, y Tacáronlo fue­
ra, y llevando, él fobre íi la Curz , falló al 
lugar q fe dezia Calvario. Seguíalo en eíte 
camino mucha compañía del Pueblo , y de 
ipugereS) que iban llorando, y lamentando 
en pos del; y bolviendofe a ellas, dixolesz 
Hijas de Gcrufalcn, no lloréis fobre mi, fi- 
no fobre vofotras llorad , y fobre vuefiroS 
hijos; porque preíto vendrá dias en que di­
gan : Bienaventuradas las ellerilcs, y los 
vientres que no engendraron , y los pechos 
que no criaron. Entonces comencarán a de- 
zir a los montes: Caed fobre noíotros , y 3 
los collados:Cubridnos;porque íi efto 
hazen en el Madero verde, en 
el feco que fe 
hará?
< )
MBi
Iue: 
ves. i.
Can. 3.
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MEDITACION PRIMERA SOBRE 
eftos paflos del Texto de los Evan­
gelizas.*
f. II.
ESTE DIA SERA LA MEDITACION 
de la Coroia de Efpinas del Ht]o 
de Vtotf
$ Q Alid hijas de Sion, y mirad al Rey 
O Salomón con la Corona que le co­
rono fu madre en el diade fu defpoforio, y 
en el dia del alegría de fu coraron. Anima 
mia, quehazes? Coragon mió, que pienfasí 
Lengua mia? como has enmudecido ? Quat 
coraron no rebienta ? Qual dureza no fe 
ablanda: Que ojos fe pueden contener de la­
grimas, teniendo delante de fi tal figura? O 
dukifsimo S'alvador mió! Quando yo abro 
los ojos, y miro efte Retablo tan d oloro fo 
que aqui fe me pone delante , como no fe 
me parte el coraron de dolor: Veo eífa delir 
cadifsima Cabera de que tiemblan los po­
deres del Cielo,trafpaílada? con crueles efpi­
nas. Veo efeupído, y abofeteado effe divino
Rof*
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Rodro, obfcurccida la lumbre defía Frente 
cíara, cegados cqn la lluvia déla fangre,ef- 
fos Ojos fe renos. Veo }os hilos de fangre 
que gotean de ¡a c^be^a., y defeienden por 
el Rodro, y borran la hcrmoíura deda di­
vina Cara. Pues como. Señor , no baítavatl 
ya los acotes paliados, y la muerte venide­
ra, y tanta fangre derramada, fino que por 
fuerza avian de facar las cfpinas la fangre de 
la Cabera a quien los acotes perdonaron? 
Si por denuedos, y bofetadas lo avias ( para 
fatisfacer por las que yo te di pecando ) ya 
no avias recibido muchas deltas toda la 
noche padadaí Si fola tu muerte badava pa~ 
ra redimirnos, para que tantos enfayesi Pa­
ra que tantas invenciones, y maneras de vi- 
tuperiosí Quien jamas oyó, ni leyó tal ma­
nera de Coronaí Y tal linage de tormento* 
De qué entrañas íalio cita nueva invención 
al mundo , que de tal manera fit vielTc , para 
deshonrar vn hombre,que no menos le ator­
menta de , que deshonrado í No hadan los 
tormentos que fe han vlado en todos los li­
gios padados, fino que fe han de inventar 
otros nuevos en tu pafsioní Bien veo, Señor 
mío , que no eran ellas injurias neceffarias 
p^ira mi remedio, baltava para ello vna fola*
Medí i actor» fara
gota de til fangre. Mas eran convehientifsH 
mascara que me declarares la grandeza de 
tu amor, y para queme hechaíTes cadenas de 
perpetua obligación, y para que confundief- 
fes los atavíos, y galas de mi vanidad, y me 
enfeilaíTcs por aqui pl menofprecio de la 
gloria del mundo.
Iuc- 6 Pues para que (lentas algo , anima 
Ves. 2. mia, deíte pafío tan dolorofo, pon primero 
ante tus ojos, la Imagen antigua deíte Se­
ñor, y la excelecia de fus virtudes; y luego 
buel ve a mirarlo de la manera que aqui cita. 
Mira la grandeza de fu hermofura, la mefu^ 
ra de fus Ojos, la dulgura de fus palabras, 
fu autoridad,fu mafedumbre,fu ferenidad, 
y aquel afpeéto fuyo de tanta veneración. 
Míralo tan humilde para con fus Difcipu- 
!os, tan blando para con fus enemigos, tan 
grande para con los fobervios,tan fuave pa­
ra con los humildes, y tan mifericordiofo 
para con todos. Confidcra quan manfo aya 
íido fiempre en el fufrir , quan fabio en eí 
refponder,quan piadofo cncl juzgar, quan 
mifericordiofo en el recibir, y quan largo 
en el perdonar.
7 Y defpues queafsi lo (tuvieres mira­
do , y deleytadote de ver vna tan acabada
fl-
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figura, buclvc los ojos a mirarle tal Cjual a- 
qui le vés, cubierto con aquella purpura de 
efearnio, la cana por cetro real en la mano, 
y aquella horrible diadema en la Cabega,y 
aquellos Ojos mortales, y aquel Rofl.ro di^ 
funto, y aquella figura toda borrada con la 
fangre , y afeada con las falibas que por to­
do el Rofiro c(lavan tendidas. Míralo todo 
dentro, y fuera, el coragon atraveífado con 
dolores ,el Cuerpo lleno de llagas , de lam­
para do de fus Difcipulos , perfeguido de 
los ludios, efcavnecido de los Soldados, y 
defpreciado de los Pontificcs,defechado del 
Rey Iniquo , acufado in juila mente , y de- 
famparado de todo favor humano.
8 Y no pienfes cílo, como cofa ya paf- 
fada , fino como p re fe n te ; no como dolor 
ageno, fino como tuyo propio. A ti mi fino 
te pon en lugar del que padece : y mira lo 
que (entinas , fi en vna parte tan femfible, 
como es la cabega, te hincaíTen muchas, y 
muy agudas cfpinas, que penetrafTcn hada 
los hueífos , y que digo efpinas í Vna fola 
pungada de vn alfiler que fuefle , apenas la 
podrías fufrir. Pues que fentivia aquella 
delicadifsima Cabega , con eíle 1 inage de 
tormentos
Aa q Pues,
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9 Pues,o refpiandor de la Gloria del Pa* 
drc! Quien te ha tan maltratado í O cfpejo 
fin manzilla de la Mageflad de DioslQuicn 
te ha todo Manchado í O rio que fales del 
Paraífo dcdeleytes , y alegras con tus cor­
rientes la Ciudad de Dios! Quien ha entur­
biado eíías tan ferenas, y tan dulzcs aguasí 
Mis pecados, Señor mió , las han enturbia­
do , mis maldades las han obfcurecido. Ay 
de mi pobre, y milerable! Ay de mi! Y que 
talav.ran parado mis pecados a mi anima, 
quandotal pararon Iqs agenos, la fuente 
clara de toda hermofura í Mis pecados ion, 
Señor, las efpinas que te punjan, mis locu­
ras, la purpura que te efcarnece, mishypo- 
crehas, y fingimientos, ¡as ceremonias con 
que te deíprecian, mis atavíos; y vanidades, 
Ja corona con que te coronan. Yo foy tu 
verdugo, yo foy la caula de tu dolor. Lim- 
Fara pío el Rey Ezequiasel Templo de Dío$ 
. que eftava por los malos, profanado , y to­
da la vaffura que en él avia, mandó echar en 
el Arroyo de los Cedros. Yo foy eñe I em- 
plo vivo por los demonios profanado,y en­
suciado con infinitos pecados ; y tu eres el 
Rio limpio de los Cedros,que íuílentas con 
tus comentes toda la hermofura d£l Cielo»
Pues
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Piles ai fon lanzados todos mis pecados, ai 
deíaparecen mis maldades. Porq por el me-i 
rito de ella inefable caridad,y humildad con 
que te inclinare a tomar fobreti todos mis 
males, no folo me librarte dcllos, mas tam- 
bien me hizifte participante de tus bienes. 
Porqué tomarte mi muerte, me dille tu vi­
da. Porqué tomarte mi carne,me difle tu ef* 
piritu.Porqué tomarte fobre ti mis pecados, 
medirte tu gracia.Afsi que Redemptorrnio 
todas las penas tuyas fon teforos , y rique­
zas mias. Tu purpura me virte , tu corona 
me honra , tus cardenales me hermofean, 
tus dolores me regalan , tus amarguras me 
fuftentan, tus llagas me fanan,tu fangre me 
enriquece, y tu amor me embriaga. Qué 
mucho es que tu amor me embriague, pues 
el amor que tu me tuvirte , bailó para em­
briagarte , y dexavtc como a otro Noe tan Cant.y 
avergonzado, y defnudo t Con la purpura 
encendida deíle amor,forticnes ella purpura 
de efcavnio,y con el zelode mi aprovecha­
miento, efTa caña en la mano,y con la com- 
pafsion de mi perdimiento , ef- 
fa corona de con- 
fufion.
A» a ME*
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MEDITACION SEGVNDA SOBRE 
los palios del Texto de los Evan­
gelizas.
$. III.
ESTE DIA SERA LA MEDITACION 
del Eue Homo,
lúe- i o \ Acabada lo. coronación, y ef- 
Ves. 3. Ajl carnio del Salvador , tomóle
el Iuez por la mano y afsi como eílava tan 
mal tratado , y Tacándole a villa del 
Pueblo fuviofo 3 dixoles Ecce Homo. 
Como fí dixera : Si por embidia !c procu- 
ravades la muerte , veislo aquí tal, que 
ho efia para tenerle embidia 3 lino Iaílima. 
Temiadcs no fe hiziefl'e Rey , veislo aqui 
tan desfiguradoque apenas parece hom­
bre. Defías manos atadas , qué os te­
méis í A efle hombre acotado 3 qué mas 1$ 
demandáis.
11 Por aquí puedes entender , anima 
mía , que tal faldria entonces el Salvador, 
pues el Ii}ez creyó qud baftava la figura que 
allí traía , para quebrar el coraron de tales
ene-
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enemigos.En lo qual puedes bien entender, 
quan mal cafo fea no tener vn Chrifiiano 
compafsion de los dolores de Chrifto; pues 
ellos eran tales, que baflavanffegun el lúes 
creyó) para ablandar vnos tan fieros corazo­
nes. Donde ay amor, ay dolor. Pues como 
dize que tiene amor de Chrifto , quien no 
tiene compafsion de Chrifto viéndolo en 
efta figuraí
iz Y fi tan grande mal es no compade- 
cerfe de Chrifto , que ferá acrecentar fus 
martirios, y añadir dolor a fu dolor:No pu­
do haver mayor crueldad en el mundo,que 
defpues de mofleada por el Iuez tal figura, 
refponder los enemigos aquella tan cruel pa­
labra: Crucifícalo , crucifícalo. Pues fi tan 
grade fue cfta crueldad, q ferá la de vn Chrif­
tiano, que con las obras díze otro tanto, ya 
que con las palabras no lo digaí No dize S, 
Pablo-, que el que peca , buelve otra vez a 
crucificar al Hijo de Dios 3 pues quanto es 
de fu parte , haze cofa con que le obligaría 
otra vez a morir fi la muerte paífada no baf- 
tari í Pues como tienes tu coraron, y ma­
taos para crucificar tantas vezes al Señor 
defta mane raí Devrias confiderar , queafsi 
como el XuG2 prefento aquella figura tan 
A a 1 Ia f™
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laftimera a los ludios (creyendo que no avia 
Otro medio mas eficaz para apartarlos de 
fu furor que aquella vifta)alsiel Padre Eter» 
no la reprefenta oy a todos Jos pecadores; 
entendiendo , que a la verdad , no ay otro 
medio maspodei ofo para apartarlos del pe­
cado, que ponerles delante tal figura. Haz, 
pues, a ora cuenta que te la pone él también 
a ti delante , y que te efita diziendo : Ecc<$ 
Homo. Como fi dixcflc: Mira efte hombre 
qpial efta, y acuérdate que es Dios , y que 
.cita de la manera que aquí lo ves, no por o- 
tra caufa, fino por los pecados del mundo. 
Mira qual pararon los pecados a Dios. Mi­
ra que fue menefter para fatisfaccr por el pe­
cado. Mira quan aboi ice i ble es a Dios el pe-* 
fado , pues tal paró la cara de fu Hijo por 
deftrvirio. Mira la venganza que tomara 
Dios del pecador por fus pecados propios, 
pues tal la tomó del Hijo por los agenos. 
Mira, finalmente, el rigor de la Divina juf- 
ticia, y la malicia del pecado, la qual tan cf- 
pantoiamente rcíplandecc en la cara de 
Chrilto. Pues que mas fe pudiera hazer pa­
ra que los hombres tcmiefl'en a Dios ,y a- 
Iue- borrecieílen el pecadoí 
VeS* 4- 13 Parece que fe huvo Dios aquí coa
. el
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ti hombre , como U buena madre con la 
mala hija , que le le comienza a hazcr livia» 
na.Porque quando no le valen ya palabras, 
ni calhgos, bueive las iras contra fi raifma; 
dale de bofetadas, y defpedu$afe la cara , y 
poneíe afsi desfigurada delante déla hija; 
porque por día v;a conozca ella la grandeza 
de fu yerro , y íi quiera por laítima de la 
madre fe a parte del. Pues ella manera de re* 
medio parece que tomó Diosaqui para caf-í 
ligo de los hombrc$;poniendoles delante fu 
Divina Imagen, que es la cara de fu Hijo, 
tan maltratada, y desfigurada; para que ya 
que por tantas reprchenliones y y caítigos 
como les avia embiado antes por boca de fus 
Profetas , no fe querían apartar del mal , fe 
apartaífen fi quiera por laltima de ver tal a- 
quella Divina Figura. De manera , que an* 
tes ponía las manos en Jos hombres : aora 
vino a ponerlas en fi, que era lo vltimo que 
fe podía hazer. ’V por efio aunque fiempre 
fue gran maldad ofender a Dios , mas def- 
pues que tal figura tomó para dcílruirel 
Pecado, no folo e$ gran maldad, fino tam~ 
bien gvandifsima ingratitud,y crueldad.
14 Pcrfeverando en la contemplación 
mifmo pallo (de más del aborrecí mknq 
Aa 4 to
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to del pecado ) puedes también de aquí to­
mar grande esfuerzo para confiar en Dios: 
confidcrando cita mifma figura, la qual af- 
fi como es poderofa para-mover los corazo­
nes de los hombres , afsi también Jo es , y 
mucho mas para mover el de Dios. Pava lo 
qual deves condderaV) que la mifma figura 
qucfacó entonces el Salvador a los ojos del 
Pueblo furiofo, eífa mifma reprefenta oy a 
los del Padre piadofo tan frefea, y tan cor­
riendo fangre , como eítava aquel mifmo 
dia. Pues qué imagen puede fer mas eficaz 
para amanfar los ojos del Padre, que la cara 
2íX0.2$ amanzillada de fu Hijo? Efteescl propiciá­
is#». 5?. torio de oro: efte es el arco de divevfos colo­
res puerto entre las nuves del Cielo,con cu­
ya vifta fe aplaca Dios. Aquí fe apacétaron 
fus ojos: aquí quedó fatisfecha fu juíticia: 
aquí fe le reftituyo fu honra:aqui fe le hizo 
tal férvido,qual convenia a fu grandeza.
i $ Pues dime, hombre flaco,y defeon- 
fiado , íí en cite paflo efbava tal la figura de 
Chrifto , que baftava para amanlav los ojos 
crueles de tales enemigos, quanto mas lo 
eftara pava ■amanfar los ojos de aquel Padre 
piadofo , cípecialmente padeciendo por fu 
honra } y obediencia todo aquello que pa-
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decía? Compárame ojos con ojos, y pcvfo- 
na con perfona- y verás quanto mas jfegura 
tienes tu la mifericordia del Padre, preferí*; 
tandole cíla figura , que tuvo Pilaros la de 
los ludios, guando aíli fe la prefentó.Pucs 
en todas tus oraciones y tentaciones toma a 
elle Señor por efeudo, y ponlo entre ti, y 
Dios, y prefentalo ante el, diziendo : Ecce Ez.e.iz 
Homo. He aquí Señor Dios mió,el hombre mcr.¡. 
que tu bufeavas tantos años ha, para que fe 
pufícflc de por medio entre ti,y los pecado­
res. Pues, ó defenfor nuefiro! Míranos,Se- g„- 
ñor: y para que afsi lo hagas, pon los ojos 
en la cara de tu Chvifto. Y tu Salvador , y 
medianero nueftro, no ceñes de prefentarte 
ante los ojos del Padre por nofotros:y pues 
tuviftc amor para ofrecer tus miembros al 
verdugo, para que los atormentarte , tenlo,
Señor , para prefentavlos al Padre 
por ti nosEterno, para que 
perdone
379 Meditación pars
MEDITACION TERCERA SOBRE 
los palios del Texto de los Evan­
gelizas*
$. IV.
ESTE DIA SERjí LA MEDITACION
de como el Salvador lleno la Cruz, 
d cutflas.
16 1) VES como Pilatos viefl'e que no 
* JL baila van las jufticias que fe avian 
hecho un aquel Santo Cordero, para aman- 
far el furor de fus enemigos, entró en el 
Pretorio, y a (Tentóle en fu Tribunal, para 
dar final fentencia en aquella caufa. Ettava 
ya a las puertas aparejada la Cruz , y aílo- 
mava por lo alto aquella temerofa Vandera, 
amenazando a la Cabera del Salvador. Da­
da , pues, ya , y promulgada la fentencia 
cruel , añaden los enemigos vna crueldad a 
otra, que fue cargar fobre aquellas cipa Idas 
tan molidas, y defpede^adas con ios acotes, 
el Madero de la Cruz. No rehusó,con todo 
cito el piadofo Señor cita carga: en la qual 
ibaa todos nueftros pecados ^ fino antes la
abra-
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abraco con fumma cavidad , y obediencia 
por nueftro amor; y afsi camina fu camino, 
como otro verdadero Ifaac , con la lefia en Gen. 
los ombros, al lugar del lacrificio.Reparti­
da va la carga entre los dos. El hijo lleva la 
lena , y el cuerpo que ha de 1er fa orifica do, 
y el padre lleva el fuego, y el cuchillo,con 
que lo ha de facrificar. Porque el fuego del 
amor de los hombres , y d cuchillo de la 
divina juíficia, pulieron en la Cruz al Hi­
jo de Dios. Ellas dos virtudes litigaron en 
el pecho del Padre , pidiendo cada vna fu 
derecho. El amor dezia : que perdcnaííe a 
los hombres; y la juíficia : que cali i galle a 
los pecadores. Pues porque los hombres 
quedaífen perdonados , y los pecados calil­
lados , diófe por medio , que murieíle el 
Inocente por todos. Elle es el fuego, y el 
cuchillo que llevava en fus manos el Pa­
triarca Abraham para facrificar a fu hijo, 
porque el amor de nueftra fallid , y elzelo 
de la juíficia , hizieron al Padre Eterno 
ofrecer fu hijo a la Cruz.
17 Camina, pues, el Inocente , con a1- 
quella carga tan pefada , fobrc fus ombros 
tan flacos, figuiendole mucha gente, y mu­
chas piadofas muge res 3 que con fus lagri^
* mas
Luc~.ii
Jue­
ves. 6.
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mas leacompañavan.Qiiie no avia de derra- ¡ 
mar lagrimas 5 viendo al Rey de los Ange­
les, caminar palfo a paífo con aquella car­
ga tan pifada,temblando las Rodillas,indi' 
nado el Cuerpo , los Ojos mefurados , el 
Roftro fangriento , con aquella Guirnalda 
en la Cabeca, y con aquellos tan vergon$o- 
fos clamores, y pregones que davan con­
tra ¿1?
18 Entre tanto, anima mía , aparta vn 
poco los ojos defte cruel efpe&acuío, y con 
pafios apreffurados , con aquexados gemi­
dos , con ojos llorofos , camina para el Pa* 
lucio de la Virgen,y quando a ella llegaras, 
derribado ante íus pies, comienza a dezirle 
con doloroía voz:Q Sciiora de los Angeles, 
Rcyna del Citólo,puerta del Paraifo, aboga* 
da del mundo, refugio de los pecadores, Ta­
lud de Jos juítos, alegría de los Santos, 
maeflra de las virtudes , efpcjo de limpieza, 
dechado de paciencia,y de toda perfección. 
Ay de mi,Señora mia! Para que fe aguarda­
do mí vida para efla hora? Como puedo yo 
vivir aviendo vifto con mis ojos lo que 
vi ? Para que fon mas palabras ? Dexo a tu 
Vnigenito Hijo , y Señor en manos 
de fus enemigo5 a YPA Cruz acuellas
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para fer en ella jiifticiado.
lo Que fentido puede aquí alcanzar 
hafta donde llegó efte dolor a la Virgen? 
Desfalleció aquí fu anima , y cubrió fe le la 
Cara , y todos fus Virginales miembros de 
Vn fudor de muerte, que bailara para aca­
barle la vi da) fi ladifpenfacion divina no la 
guardara para mayor trabaxo , y para ma­
yor corona,
20 Camina , pues , !a Virgen en bu fea 
del Hijo 5 dándole defeo de ver las fuevcas 
que el dolor le quitava. Oye dende lexos 
el ruido de las armas 3 y el tropel de la gen­
te 5 y el clamor de los pregones con que lo 
ivan pregonando. Ve luego refplandeccr los 
hierros de las lanzas, y alabardas, que allo­
ma van por lo altojhalla en el camino las go­
tas , y el raílvo de la fangre , que baílavan 
ya para moOrarle los palios del Hijo , y 
guiarla fm otra guia. Acercafe mas, y mas a 
fu amado Hijo 3 y tiende fus ojos obscure­
cidos con el dolor, para ver fi pudiefle ver, 
al q ama va fu anima. O amor, y temor del 
coraron de MARIA!Por vna parte defeava 
verle , y por otra rebufa va de ver tan laíti- 
mcra figllra. Finalmente , llegada ya donde 
le pudielfc vér5 miran fe aquellas dos Lum-
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bres del Cielo vna a otra, y atravieflanfe 1o$ 
Corazones con los Ojos,y hieren con la vií- 
ta fus animas lafíimadas.Las lenguas eftavá 
enmudecidas para hablar , mas al Coraron 
de la Virgen hablava el afeito natural del 
tiijo dulcifsimo, y le dezia: Paraque Venif- 
te aqui, Paloma mia? Querida mia ? Y Ma- 
dre mia? Tu dolor acrecienta el mío , y tus 
tormentos atormentan a mi. Bueivete Ma­
dre mia, bueivete a tu pofada, que no perte­
nece a tu Pureza Virginal compañía de ho­
micidas, y ladrones. Silo quifieres afsi ha- 
Ecr, templarle ha el dolor de ambos,y que­
daré yo para fer fucrificado por el mundo, 
pues a ti no pertenece eíte oficio , y tu ino­
cencia no merece eíle tormento. Bueivete, 
Gtn. 8. pues, ó Paloma mia al Arca, ha fía que cef- 
íen las aguas del diluvio , pues aqui no ha • 
liaras donde defeanfen tus pies. Alli vacarás 
a la oración , y contemplación acoítumbra- 
da, y alli levantada fobre ti mifma, paliarás 
como pudieres elle dolor.
2 i Pues al Coraron del Hijo refponde - 
ria el de la Santa Madre, y le diría? Porqué 
me mandas elfo,Hijo mió? Porqué me man* 
dasalexar deíte lugar- Tu fabes,Señor mió, 
y Dios mío , que en prcfciicia > tuya todo
me
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me es licito , y no ay otro Oratorio , fmo 
donde quiera que tu citas. Como puedo yo 
partirme de ti , fin partirme de mi 5 De tal 
manera tiene ocupado mi coraron efie do­
lor, que fuera dél,ninguna cofa puedo pe ti­
fa r. A ninguna parte puedo ir fin ti ; y de 
ninguna pido , ni puedo recibir confola- 
don. En ti cita todo mi coraron , y dentro 
del tuyo tengo hecha mi morada, y mi vida 
toda pende de ti. Y pues tu por eípacia de 
nueve mefes tuvifie mis entrañas por mora­
da; porque no tendré yo eítos tres dias por 
morada las tuyasí Si ai dentro me recibes, 
ai feré yo contigo crucificado, crucificada; 
y contigo fepultado , fepultada. Contigo 
beberé de la hiel , y vinagre , y contigo 
penaré en la Cruz , y contigo juntamente 
eípira re.
22 1 ales palabras en fu coracon iría, 
diziendo la Virgen , y defia manera fe an­
duvo aquel trabajofo camino , halla llegar 
al lugar del facrificio.
23 Acabada Ja Meditaron , figuefe 
luego el hacimiento de gracias , el ofreci­
miento, y petición, como arriba fe
dixoenel capitulo ie- 
gundo.
m-
MEDITACION DEL SAGRADO ?)ÜS¿ 
teño de la Cruz de nueftro Salvador: T de 
las fíete palabras que erí ella hablo: 
para el Ptcrnes por la manaría.
CAP. XXIV.
3 pj STE día hecha la fe nal de ía CruzJ 
JC# con la preparación que fe pufo en 
el capitulo fegundo fe ha de contemplar el 
Miílerio de la Cruz , y aquellas fíete pala­
bras que el Señor en ella habló.
£. I.
El Texto de lot Evaugeliftat dize aJJL
loavtiy s X T Inieron (dize el Evangelifl:a)al lu* 
V gav que fe dize Golgota , que es 
el Monte Calvario 5 y allí dieron a beber al 
Señor vino mezclado con hiel : y como lo 
güila fe, no lo quifo beber.Era entonces ho-* 
ra de tercia: y crucibcaronle , y con él cru- 
jr » cificaron dos ladrones, vno a la dieftra , y ¡ 
<n‘5 3 0tvo a la ímieílra. Y allí fe cumplió la Ef- 
Marct criptura,que dize: Con los malos fue repu"
3 í• tado. Efcrivió también vn titulo Pilatos, y
pu;
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pufolo fobrc la Cruz; y eílava efcrito en él, 
íesvs Nazareno , Rey de los ludios. Eíte 
titulo leyeron muchos ludios. Porque el 
lugar donde Iesvs fue crucificado , eflava 
cerca de la Ciudad. Y eftava efcrito con le- 
tras Hebreas, Griegas, y Latinas. Dezian, * 
puesta Pilaros los Pontífices de los ludios:
No derivas Rey de los ludios fino que el 
dixo. Rey foy de los ludios : Refpondió 
Pilaros: Lo efcrito, efcrito. *
3 Mas los Soldados defpues que le hu- 
vieron crucificado, tomaron fus vefliduras, * * 
y repartiéronlas en quatro partes, para que
les cupieíTe a cada vno la fu ya. Y tomaron 
también la túnica: la qual no era cofida, Í13 
no regida de alto a baxo. Dixeron , pues, 
entre fi los Soldados : No partamos ella tú­
nica , fino bochemos fuertes fobrc quien le 
la llevara. Para que fe cumplieflela Efcrip - Pf, z\. 
tura , que dizc: Partieron mis vefliduras 
entre fi,y fobre mi veftidura hechavon fuer­
tes. Eílo fue lo que hizieron los Soldados.
4 Y los que paffavan por aquel camino, MatÚy 
blasfemavan del Señor , meneando las cabe- Aiars%
diziendo: Afsi que defhuycs el Tem* 
pío de Dios,y en tres dias lo buelves a reedi­
ficar, luze falvo a ti mifmo. Si eres Hijo de 
, Bb Dios,
Ma»t? 
tuc. 2t
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Dios, defciende de Ja Cruz. Afsi mifmo los 
Príncipes de los Sacerdotes encarnecían dél 
con los Letrados de Ja Ley, y con los anejad­
nos , y dezian : A otros hizo falvos ; y a fi 
no puede falvar. Pues que es Rey de Ifrael, 
defeienda de la Cruz , y creeremos en el. 
Tiene fu efperanca en Dios, líbrele ft quie­
re librarle. Pues el dixo: Hijo foy de Dios. 
Y con aquellas mifmas palabras le davan en 
cara los ladrones, que ella van crucificados 
con él> Mas lesvs dezia: Padre, perdónalos, 
que no faben lo que fe hazen.
<¡ Y vno de los ladrones que cftavan 
allí coleados , los bfasfemava, diziendo : Sí 
tu eres Chrifto, falva a ti, y a nofotros. Y 
refpondiendoel otro, dezia ; Ni aun tute*- 
mes a Dios efiapdo padeciendo la rniíma 
pena? Nofotros ju (lamente padecemos,pues 
recebjmds el pago de mleílras obras. Mas 
eftenoha hecho mal ninguno. Y dezia a 
lesvs: Señor, acuerdare de mj, quandoellu» 
vieresen tu Reyno. Y dixole Iesvs:En ver­
dad te digOjOy fe vas conmigo en el Paraifo.
6 Y eftava en pie junto a la Cruz de 
lesvs fu Madre , y vna hermana de fu Ma­
dre , que fe dezia María ti)tiger de Cleofas, 
y María
Pues
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'Pues como vieflc Iesvs a la Madre , y al 
■Djfcipulo que él amava , qüeafsi mifmoef* 
tava allí, dixo a fu Madre: Muger , cata ai 
tu Hijo. Y luego dixo al Difcipulo : Cata 
ai tu Madre. Y dcfde aquella hora el Difci­
pulo Ja tomo por Madre.
7 Y a la hora de ftóna Clamó Iesvs 
con gran Voz,diziendo: Eli $ Eli, la maza-» 
batharti, que quiere dezir: Dios mió , Dios 
mió , porqué me dcfampavaíle ? Y algunos 
de los circundantes■, deziart : Cata que lla­
ma a Elias. Otros dezian: Éfperad , Veamos 
íi viene Elias a librarle.
8 Defpues dedo fabiehdo Iesvs , qüe 
ya todas las cofas eran cumplidas , porque 
fe cumplieífc la Efcritura, dixo: Sed tingo.
Y edava allí a la fazoh vn váfo lleno de vi­
nagre: y ellos tomando vnaefponja llena de 
vinagre , y atándola en vna cana con vna 
rama de hyfopo , y pufieronfela en la boca: 
y como tomafle Iesvs el vinagre , dixo: 
Acabado es.
9 Y clamando otra vez con vna voz D.Th.$ 
grande , dixó: Padre , eh tus manos éneo- p.tj.4*. 
ruiendo mi efpiritu. Y defde la hora de fex- art. 2 . 
ta fe hicieron tinieblas fobre toda la tierra ad.z.i z 
hada la hora de noha. Y el Velo del Tem- q. 103.
Bb t, pío
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artieul. pío fe partió en dos partes , defde lo álto£ 
%.ad 2. harta lo baxo; y la tierra tembló; y las pie- 
3* p' dras fe partieron; y muchos cuerpos de los 
44.«rf. Santos que dormían, refucilaron. Y eftavan 
4»ad 3. todos fus amigos, y conocidos, y las muge-; 
2, 3. p. res mirándole defde lexos, entre las quales 
e¡. 57. eftavan, María Magdalena, y María Madre 
art. 3. de Santiago el menor, y de Iofeph , y Salo- 
ad me; las quales, quando el Señor ertava en 
Galilea, le feguian, y proveían lo neceífario 
de fus haciendas,y otras muchas mugeres,q¡ 
juntamente con él avian fubido a Gerufaic.
MEDITACION PRIMERA SOBRE 
eftos paíTos del Texto de los Evangeliftasj 
$lel Monte Calvario, honrado con el Made­
ro Santo de la Cruz; y de los mara- 
villofos frutos defte Sacro 
Santo Arbol,
$• n.
ESTE DIA SERA LA MEDITACION 
como Clorifío Nuefiro Señor llego al Mono­
te Calvario con la Santa Cruz»
Viér*nes i 10 V T Enido avernos, anima mía, alV Santo Monte Calvario, y llega­
do
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do a la cumbre del mirterio de nuefira repa-, 
ración. O quan maravilloío es cite lugar! 
Verdaderamente erta es Cafa de Dios,Puei" Gen. 3, 
ta del Cielo, Tierra de Promifsion,y lugar 
de Talud. Aquicfta plantado el Arbol de la 
Vida: aquí ertá aflentada aquella Efcalera 
Mirtíca que vio Iacob, que junta el Cielo 
con la tierra,por donde los Angeles defeien^ 
den a los hombres , y los hombres fuben a 
Dios. Efte es,ó anima mía lugar de oración: 
aquí deves adorar 3 y bendezir al Señor,y 
darle gracias por efie fumo beneficio , di- 
ziendo afsi: Adoramofte Señor Iefu-Chrif- 
to, y bendecimos tu Santo Nombre, pues 
por medio defta Santa Cruz redimirte el 
mundo. Gracias fcan dadas a ti , Ciernen* 
tifsimo Salvador, porque afsi nos amafié, y 
labafte de nueftros pecados con tu Sangre, 
y te ofrecifte por nofotros en erta Cruz, pa­
ra que con el olor fuavifsimo defie noble 
facrificio, encendido con el fuego de tu a- 
mor, fatisfacielTes, y aplacartes a Dios.Ben­
dito feas para ficmpre , Salvador del mun; 
do, reconciliador de los hombres, repara­
dor de los Angeles, refiaurador de los Cie­
los , triunfador del infierno , vencedor del 
autor de la vida, deftruidor de la
Bb 3 muer-
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nuia te, y Redanptor de los que eftavan 
tinieblas, y fombra de muerte, 
ffat.$$ ij Todos,pues, los que tenéis fed,v?- 
nid a las agua$ , y Jos cjue no tenéis oro ni 
'■ plata, venid a recibir todos los bienes de-
Ex. 17. balde. Los que defeais agua de vida, efta es 
aquella piedra miftica,herida con la vara de 
Moyfen en el delierto, de la qual falicron 
aguas en abundancia para el pueblo fedlen­
to. Los que defeais paz,y amiítad co Dios, 
efta es también aquella piedra que roció el 
Patriarca Jacob con olio, y la levantó por 
titulo de amiítad, y paz entre Dios, y los 
Gtn.is hombres. Los que defeais , vino para ciirax 
vueítras llagas, efte es aquel razimo que fe 
traxo de la tierra de pvomifsion a efte valle 
IJum. <je lagrimas: el qual aova es pifado, y eílru- 
j g. jado en el lagar de la Cruz para nueflro reí 
medio. Los que delfeais el olio de k divina- 
gracia, efte es aquel vafo preciofo de la viu- 
4.Re.q de Helifco, lleno de olio, con que todos 
hemos de pagar nueffras deudas , y aunque 
el vafo parece pequeño para tantos , no mi­
réis a la quantidacj, fino a la virtud: la qual 
están grande , que mientras huviere vafos 
que hinchir, fiempre correrá la vena de efte 
fagrad^ licor. . c< •
ME-
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Meditación segvnda sobre
los patios del Texto de los Evan- 
geliftas.
§. III.
ESTE DIA SERA LA MEDITACION
de lo que pajecto nue/ho Ktdemptor itfir 
Chrifto en el Monte Calvario 3 an­
tes de fer crucificado.
11 T*x Efpierta , pues aora, anima mía* 
MJ y comienza penfar el Mitierio 
de efta Santa Cruz, por cuyo fruto fe repa­
ró el daño de aquel venenofo fruto del árbol 
vedado , como lo lignítico el Efpofo a la 
Efpoílt en los Cantares, quando dixo: De* 
Laxo de vn árbol te refucice Efpofa 5 por­
que debaxo de otro árbol fue deshonrada 
tu madre, quando fue engañada por la an­
tigua ferpiente.
13 Mira, pues,como llegado ya el Sal­
vador a elle lugar ,aquellos perverfosene­
migos ( poique fuelle mas vtrgon^ofa fu 
^Iuertc)le defnudan de todas lus veífiduras, 
halja U túnica ititeridí , que «r» tydatexL- 
JBb q da
ó
Vier­
nes.
Cant.S. 
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da de alto a baxo, fin cofiuia alguna. Mira¡¡ 
pues^aqui) con q danta raanfedumbre fe de-^ 
xadeíToüar aquel inocentifsimo Cordero, 
fin abrir fu boca , ni hablar palabra contra 
los que afsi le tratavan. Antes de muy bue­
na voluntad confcntia fer defpojado de fus 
veftiduras, y quedar a la vergüenza defnu- 
do3porque con ellas fe cubrieíle mejor que 
<3cn, 3. con ias hojas de higuera la^fnüdéz de a- 
quellos, que por el pecado avian perdido la 
veítidura de la inocencia) y de la gracia re­
cibida. Dizen algunos Doctores 5 que para 
defnudar al Señor cita túnica 3 le quitaron 
con grande crueldad la Corona de efpinas 
que tenia en la cabera; y dcfpues de ya def- 
tiudo ) fe la bolvieron a poner de nuevo 3 y 
hincarle otra vez las efpinas por el Celebro,, 
y hazer nuevas aberturas) y llagas en el. Y 
es de creer ciertO) que vfarian de cita cruel­
dad ) los que de otras muchas, y muy efi- 
trañas vfaron con él en todo el proceflo de 
fu Pafsion.
14 Y como la túnica eftava pegada a 
las llagas de los acotes 5 y la hmgre eftava 
ya ciada) y abracada con la mifma veftidu- 
ra5 al tiempo que fe la defnudaron ( como 
Cían tan ágenos de piedad aquellos malva-
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dos) defpegaronfcla de golpe , y con tanta 
fuerza, que le defollaron , y renovaron to^ 
das las llagas délos ajotes de tal manera) 
que el fanto Cuerpo quedó por todas partes 
abierto, y como defconcertado 3 y hecho 
todo vna grande llaga que por todas partes 
manava fangre.
1 $ Con Adera, pues, aquí , anima mia) 
la alteza de la divina bondad , y miíericor- 
dia,queen efte mifterio tan claramente ref- 
plandcce. Mira como aquel que vifte los 
Cielos de nubes, y los campos de flores , y 
hermofura , es aqui defpojado de todas fus 
Veftiduras. Mira como la hermofura de los 
Angeleses aqui afeada ; y la alteza délos 
Cielos humillada: y la Mageftad, y grande­
za de Dios abatida , y avergonzada. Mira 
como aquella íangre Real corre hilo a hilo 
por el Celebro., y por los cabellos, y por la 
barba fagrada , hafta teñir , y regar la tier­
ra. Conlidcra el frió que padecería aquel 
Santo Cuerpo, eftando como cftava dcfpe- 
dajado, y defnudo, no folo de fus veftidu­
ras, flno también de los cueros,y de la piel,
7 con tantas puertas, y ventanas de llagas 
abiertas por todo él. Y fi eftando San Pe* loa. 18 
dio veftido., y calcado la noche antes, pa-
4c-
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decía frió, qllanto mayor lo padecería aquel 
delicadifslmo Cuerpo, eftandotan llagado, 
y dcfnuduí
16 Por donde parece , que aunque en 
todo el difeurfo de fu vida no5 dio el Sai* 
vudor tan maravillólos cxemplos de defnu- 
dez, y pobrcza,maS en la muerte fe nos dio 
por vn periectifsimo efpejo defta virtud; 
pues allí eftuvo tan pobre, que no tuvo Co­
bre que reclinar fu Cabera, y para dár a en­
tender que no avia tomado cofa del mun­
do ni fe le avia apegado nada del. Confor­
me a elle exempio, leemos del bienaventu­
rado Sar»Francifco,verdaderoímitador def- 
ta pobreza de Chritió , que al tiempo que 
quilo efpirar , fe defnudó de todo quanto 
Cobre fí tenia, y derribandofe déla cama en 
el l ucio-, fe abracó con la tierra defnudo pa­
ra imitar en ello ( como fiel fiervo ; la def- 
nudez, y pobreza del Señor. Ea, pues, ani­
ma mia, aprende tu también aqtii a feguir a 
ChriHo, pobre, y defnudo , aprende a me- 
nofprcciar todo lo que puede dar el mundo, 
para que merezcas abracar al Señor delnu- 
do con bracos defnudos, y fer Vnida con él 
por amor , que también cité defntido , fin 
mezcla de otro peregrino amo£.
, " ' ME*
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MEDITACION TERCERA SOBRE 
los palios del Texto de los 
Evangelizas.
$>. IV.
£$TE DIA SERA LA MEDITACION 
de como fue Chrtfio enclavado en la CrhZ, 
a vijia de fu Sanuffima Ai adre ^ y 
levantado en alto.
17 ^pv Efpues'deílo, conOdera como el Víer- X y Señor tu® enclavado en la Cruz, nes, 3. 
y el dolor c]uc padec<eiiay al tiempo que a- 
quellos clavos gmeíTos, y efquinados , en- 
travan por las mas delicadas partes del mas 
delicado de todos los cuerpos, Y mira tam­
bién lo que la Virgen fentii iayquando vicf- 
íe con fus ojos , y oyeflc con fus oídos, los 
Crueles, y duros golpes, que fobre aquellos 
Miembros Divinales tan amenudo caían.
Mira como luego levantaron la Cruz en al­
to , y como la fueron a meter en vn hoyo 
que pai a efto tenían hecho, y como (fegun 
eran crueles los Mi ni (has ; al tiempo del 
^flentav id d ex atoo caer de golp<í iy afsi (<5
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eftremcceria todo aquel Santo Cuerpo en 
el ayre, y fe rafgarian mas las llagas, y crc^ 
cerian mas fus dolores.
i8 Pues, ó Salvador , y Redcmptor 
mío ! Que coraron avrá tan de piedra , que 
no fe parta de dolor ( pues en cite dia fe 
partieron las piedras) confiderando lo que 
Pf 17. padeces eneíía Cruz? Cercado te han , Se- 
Pf. 68. ñor, dolores de muerte3y cnveftido han fo~ 
bre ti las olas de la mar : atollado has en el 
profundo de los abifmos, y no hallas fobre 
que eflríbar. El Padre te ha defamparado: 
que efperas,Señor mió de los hombres?Los 
enemigos te dán grita ; los amigos te quie­
bran el coraron; tu anima eftá afligida , y 
no admites confuelo por mi amor. Duros 
fueron cierto mis pecados , y tu penitencia 
lo declara. Veote Rey mió , coíido con vrt 
Madero , no ay quien foftenga tu Cuerpo, 
fino tres garfios de hierro, de ellos cuelga 
tu Sagrada Carne, fin tener otro refrigerio; 
quando carga el Cuerpo fobre los Pies,def- 
garranfe las heridas de los Pies, con JoS 
clavos que tienen atraveíados; quando lo 
cargas fobre las Manos, defgarranfe las he­
ridas de las manos con el pefo del Cuerpo. 
No fe pueden fqcorrer los miembros vnos a
otroSj,
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otros, fino con igual perjuizio.Pues la San­
ta Cabera atormentada, y enflaquecida con 
la Corona deefpinas, que almohada la fof- 
tendrá ? O quan bien empleados fueran allí 
Vucftros Bracos Sercnifsima Virgen para ef- 
te oficio; mas no Servirán aoraalli los vues­
tros , fino los de la Cruz. Sobre ellos fe re­
clinará la Sagrada Cabera, quan do quifiere 
defeanfar, y el refrigerio que dellos recibi­
rá 5 Será hinchar fe mas las efpinas por el 
Celebro. Sobre todo eflo veo efías quatro 
llagas principales, como quatro fuentes que 
eflán fiempre manando fungve ; veo el fuelo 
encharcado, y arroyado de fangre; veo efíe 
tan preciofo licor hollado, y derremado So­
bre la tierra,dando vozes,y aclamando,me­
jor que la fangre de Abel , pues aquella 
pedia venganza contra el homicida, 
mas éíta pide perdón para el 
pecador.
*************** 
****** ******* 
***********
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MEDITACION QVARTA SOBRE 
los pafos del Texto de lós 
Evangelizas.
é v.
ÉSTE DÍA SERA LA MEDITACION
de la cowpojfion del H\ \o a U Madrt^y 
de la Madre al Ht)o en la Cruz..
1 ijp y'-’i Recíeron los dolores del Hijo 
\7 con la preíencia de la Madre,Con 
los qnales no menos eflava fu coraron cru­
cificado de dentro 3 que el Sagrado Cuerpo 
lo eflava de fuera, Do$ Cruzes ay para ti, ó 
buen IésvSjen efle diaíVtla para el Cuerpo, 
y otra para el Ánima: la vna es de Pafsíon, 
y la otra de Compafsion. La vna trafpafla el 
Cuerpo con clavos de hierro : y la otra tu 
Anima Sandísima con clavos de dolor.
20 Quien podrá , 6 buen IeSvs ! decla­
rar lo que ícntias, quando coníideravas las 
anguillas de aquella Anima Santifsima : la 
qual tan de cierto fabús contigo efíár cru­
cificada en la Cruz ? Quando veías aquel 
piadofo coraron t va {pailado , y atravesado
con
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con cuchillo de dolor? Qtiando tendias los 
Ojos laiigrientos ,y míravas aquel Divino 
HoOro cubierto de amarillez de muerte? Y 
aquellas anguillas de fu anima fin muerte* 
ya mas q muerta j y aquellos ríos de lagri­
mas que de fus pimiísimos Ojos filian , y 
oías los gemidos que fe arrancavan de aquel 
Sagrado Pecho , exprimidos con el pefo de 
tan grave dolor? Verdaderamente no fe pue­
de encarecer lo mucho que ella inviíible 
Cruz atormentava tu piadofo coraron, 
zi Y quien otro fi podra, o bendita 
Madre! declarar la grandeza de los dolores, 
y anfias de tus entrañas, quando velas mo* 
rir con tan graves tormentos, ai que virtd 
nacer con tanta a!egria?Quando velas efear* 
necido,y blasfemado de los hombric,aquel 
que allí vifte alabado de Angeles? Quando 
v cus aquel Santo Cuerpo que tu tratavaá 
con tanta reverencia, y criarte con tanto re­
galo, tan maltratado, y atormentado de los 
malos?Quando miravas aquella Divina Bo­
ca, que tu con leche del Cielo recrearte, u- 
margada con hiel, y vinagre? ^ aquella Di* 
vina Cabera,que tantas veles en tus Virgi­
nales Pechos reclinarte, en fangrentada , y 
coronada de cípinas? O quantas vezes alfa­
yas
40T Me ¿Unción j>nrn
vas los Ojos a lo alto para mirar aquella 
divina figura , que tantas vezes alegro tu 
Anima mirándola, y fe bolvian los ojos del 
camino , porque no podían fufrir tu vifla, 
Ja ternura del coraron!
22 Pues que lengua podrá declarar I» 
grandeza defte dolor?Si las animas que ver-' 
daderamenteaman a Chriílo , quando con­
templan ellos dolores ya pallados, tan tier­
namente fe compadecen del , que barias tu 
Tiendo Madre, y mas que Madre, viendo de 
prefente con tus ojos padecer a tal Hijo tal 
PafsioníSi aquellas mugeres que acompaña' 
van al Señor,quando caminava con la Cruz, 
fin averie nada, ni tenerle paventefeo, llora-; 
van, y lamentavan por verlo ir con tan laf- 
limera figura , quales ferian tus lagrimas, 
guando viclfes a quien tanto te tocava , no 
Tolo llevando la Cruz a cueítas,fino encla­
vado ya, y levantado en la mifnra Cruz?
2.3 Y con fer tan grandes eftos dolores, 
no rehufaite Virgen bendita la compañía de 
Ja Cruz,ni 1c bolvifto las cí pal das, fino allí 
eítuvifte /unto a ella, no caída, ni derriba­
da, fino en pie , como coluna de fortaleza, 
contemplando con inefiimablc dolor al 
Hijo en la Cruz, para que afsi como Eva,
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mirando con deleyte aquel Fruto, y Arbol 
de muerte, entrevino en la perdición del 
mundorafsi tu mirado con tan grade amar* 
gura el fruto de vida,q de aquel Arbol pcn- 
día,entrevincíTes en el remedio del mundo.
MEDITACION QVINTA SOBRE 
los paífos del Texto de los 
Evangelizas.
§. VI.
ESTE DIA SERA LA MEDITACION 
de la DoÜrina que fe aprende al pie 
de la Cruz.
*4 TJ Stava (dizc el Evangeliza ) junto 
JCí a k Cruz la Madre de Iesvs, y nes* 
la hermana de,fu Madre María muger de n
CIcofaS,y María Magdalena Quien medicf- 
íe aora que en compañía deftas bienaventu­
radas tres marias eZuvieflfe yo fiempre al 
pie de la Cruz? O bienaventuradas Marias, 
quien os ha hecho citar tan íixasal pie de la 
Cruz? Que cadena es eíTa , queafsi os tiene 
atadas a efte Arbol Sagrado ? O Chrifto 
muerto, que morti ficas los vivos, y das vi- 
Ce ........... da
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da a lo* muertos? O vofotros Angeles de d 
iPiraifOjOo os indignéis contra mi(aunq pe­
cador^ malo) f¡ me atreviere a llegar a eítá 
fanta compañía, porq el amor me trae , y el 
amor me fuere* a abracarme con efta Cruz. 
Si eflas tres Marías no quiere apartarle de la 
Cruz,donde me partiré yo, pues en ellaefU 
todami falud?Primero íeelaráel fuego,y el 
agua naturalmete fe calentara,que mi cora­
ron fe aparte defta Cruz , mientras yo íin- 
tiere lo que el amor me ha enfeñado , quan 
grande bien fea eítar Gempre al pie de la 
Cruz.O Cruz,tu atraes a ti mas fuertamete 
los corazones que la piedra Imán al hierro, 
tu alumbras mas claramente los entendi­
mientos que el Sol los ojos; tu abrafas mas 
encendidamente las animas,que el fuego tos 
Carbones. Atraeme, pues, a ti,ó Santa Cruz 
fuertemente , alúmbrame continuamente, 
inflámame poderofamente, para que mi pen- 
famiento nunca fe aparte de ti, Y tu,ó buen 
Icsvs! alumbra los ojos de mi anima , para 
que te fepa yo mirar en eflfa Cruz ; porque 
no folo contemple los crueles dolores que 
por mi padecifte , pava compadecerme dc- 
llos : fino también los exémplos.de tan 
Tnái'avi liólas virtudes , como ai me def-
cu-
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cubriftc 3 para imitarlos.
z$ Pues, o Macllro del mundo! O Me­
dico de las animas! Aquí me llego al pie de 
la Cruz , a prefentatte mis llagas , cúrame 
Dios mió 5 y enfeñame lo que devo hazer: 
Conozcome,Señor,por muy fenfual,y ami­
go de mi mifmo.y veo,que cito impide, mu­
cho mi aprovechamiento.Muchas veZcs por 
tomar mis recreaciones , y paflatiempos', 6 
por temor del trabajo del ayunar, ó madru­
gar, pierdo los piadofos , y devotos exerci- 
cios, los qualcs perdidos, foy perdido. Efla 
fenfualidad mía me es importuna : querría 
comer, y beber delicadamente a fus horas, 
y tiempos : querría defpues de las comidas, 
y cenas , tener fus platicas , y recreaciones, 
hüclgafe aquella hora de paílear por los ver*- 
geles , y tomar alli fu refrigerio: enfeñame 
tu, Salvador mió, lo que devo yo hazer por 
tu cxemplo. O quanta confulion es para 
mí, ver como tratarte tu efla mas delicado 
de todos los cuerpos. En medio de las ago­
nías , y dolores de muerte no le difle otra 
comida, ni otro letuario, fino aquel que hi- 
zieron aquellos crueles boticarios, de hiel, 
7 vinagreconficionado.Quien tendrá,pues,
4eaqui adelante lengua para quexarfe, que 
"í Ce z le
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le den la comida fría, o Talada , ó mal áde* 
recada, ó que fe la dan tarde , o temprano: 
Viendo la mefa que pufieron a ti,Dios mió, 
en tiempo de tanta necefsidad? En lugar de 
los donayres , y platicas q yo bufeo en mis 
cenas , y combite, los donayres que tu te­
nias , eran las vozes de los que meneando 
fus cabecas te efcavnecian , y bhsfemavan, 
7ddi,ii diziendo: Ha que deftruyes el Templo de 
Mare, Dios, y en tres dias lo buelves a reedificar: 
efta era la muílca de tu comida. Y el pafi’ear 
del vergel era citar enclavado de pies, y ma­
nos en la Cruz , aunque otro vergel huvo 
donde fuifte acabada la Cena: mas no a paf- 
fear, fino a orar i no a tomar ayre , fino a 
derramar fangre; no a recrearte , fino acn- 
trifteccrte , y eíUr puefio en agonia de 
muerte. Pues qué diré de los otros refrige­
rios de tu carne bendita ? La mía quiere la 
cama blanda, la vefiidura preciofa, y la ca­
fa grande,y efpaciofa: dime tu, ó amor Tan­
to! qual es tu Cama ? Qual es tu Cafa ? Y 
qual tu veítidura § Tu veftidura es la def- 
nudéz, y vna purpura deefearnio. Tu Ca­
fa es eftar en publico al Sol, y ayre; y fi otra 
bufeo, es vn eflablo de beítias. Las rapofas 
tienen cuevas, y los pagaros del ayre nidos,
y '
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y tu Criador de todas las cofas,no tienes fo- Mái. S 
bre que reclinar la Cabera. O curiofidadcs, 
y demafias, como fois vofotras acogidas en 
tierra de Chriftianos? O bien feamos Omi­
tíanos , ó bien defechemos de nofotros toJ 
dos eftos regalos , y demafias; pues nueílro 
Señor, y Maeftro, no folo defechó de (i 
todo lo demafiado , fino también lo ne- 
Ceflario.
16 La Cama, Señor mió,me queda por 
ver que tal es. Dime , ó dulcifsimo Selior, 
donde yazes? Donde duermes al medio dia?
Aquí me pongo a tus pies,enfeñame lo que 
devo hazer, porque efta fenfualidad miaño 
quiere bien entender el lenguaje de tu Cruz*
Yo defeo la cama blanda , y II defpierto a 
la hora de rezar, dexome vencer de la pere­
za, y aguardo el fueno de la mañana , por 
dar a mi cabera repofo. Dime tu,Señor,qué 
repofo tuvifte en eíTa Cama de la Cruz? 
Quando efta vas ya canfado de eftar acofta- 
do fobre vn lado, como te bolvias del otro, 
para mejor defeanfar ? Aqui no rebicnta el 
coraron? Aqui no muere toda fenfualidad?
O confuelo de pobres ! O confufion de ti­
cos! o esfuerzo de penitentes ! O condena­
ción de regalados, y fenfuales ! Ni la Cama
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de Chrifto es pava voforros , ni fu gloria* 
Dame , Señor , gracia para que a exemplo 
tuyo mortifique yo cfta mi fenfualidad : y 
fino me la das , fuplicote fe acabe en efta 
hora mi vida, porque no fe fufre, que efta ni­
do tu en eífa Cruz recreado con hiel, y vi* 
«agre , bufque yo fabores, y regalos: y ci­
tando tu tan pobre,y dcfnudo,ande yo per­
dido tras de los bienes del mundory tenien- 
do tu por cama vn Madero , bufque yo la 
cama blanda, y el regalo del cuerpo.
27 Avergüénzate, pues, ó anima mía, 
mirando al Señor en efta Cruz, y hazcuen^ 
ta que defde ella te predica, y te caftiga,di­
ciendo: O hombre! Vo por, ti recibí vna co~ 
roña de efpínas, y tu traes en delprecio mid 
vna guirnalda de flores ? Yo por ti citen di' 
mis manos en la Cruz, y tu laseftiendc$ a 
ios plazere$,y baylds?Yo no tuve muriendo/ 
Vna fed de agua , y tu bafeas preciofos vi-t 
nos,y manjaresí Yo cfmve en la Cruz,y en 
toda la vida que viví, lleno de deshonras,y 
dolores , y tu andas toda la tuya perdido 
tras de las honras, y dcleytcs i Yo me dexé 
abrir el Coftado para darte mi coraron , y 
tu tienes el tuyo abierto para vanos, y peli- 
grofos amoresí : 1 i,
v.» ~ ME-
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MEDITACION SEXTA SOBRE 
los paíTos del Texto de los 
Evangelizas.
$. VII.
ESTE DIA SERA LA MEDITACION 
de la paciencia que avernos de tener en las 
trabajos 5 a tmttatteq de Chn/lo,
28 TJ Nfeñado me has, Señor , dende y. ^ 
ü día Cátedra», las leyes de la tcmr ne$1 ¿ 
planza: enfeñame también a ora de la pacienr 
tia 3 que me es mucho neceflaria. Curado 
has la parte concupifuble de mi anima;cura 
también la irafcible, pues tu Cruz es medir 
ciña de todo el hombre , y las hojas de cíle 
Arbol Sagrado fon fanidud de las gentes. 
Algunas vezes he dicho entre mi:No querT 
fia ayrarme contra nadie,con todos,querria 
tener paz.* y para ello me parece que leda 
bien huir de toda compaíiia,por eftufar tOr 
das las otaüones de turbación, y de ira.
i9 Mas aora conozco en ello mi fía, 
queza, porque no es vencer la ira huir de la
compañía 3 fino cubrir la imperfección.
Ce 4 ' ¡Quie-
4op M,e¿itacio» para
Quiero, pues, de aquí adelante,ertar apare? 
jado para hazer vida , no fojamente con los 
buenos , fino también con los malos, y te­
ner paz con los que aborrecen la paz. Yo 
propongo de lo hazer afsi: dame tu , Dios 
zmo, gracia, para que lo pueda cumplir. Si 
me quitaren la hazicnda,no por ello me en- 
triftezca yo, pues te veo en eíTa Cruz tan 
defpojado , y defnudo. Si me quitaren la 
honra, tampoco efto me haga perder la paz; 
pues al te veo tan deshonrado , y abatido. 
-r Si me faltaren los amigos, no por efl’o me 
confunda yo; pues ai te veo fojo, y defam- 
parado , no folo de tus Difcipulos , y ami­
gos , fino también de tu mifmo Padre. Y íl 
de ti me pareciere alguna vez que foy deíám- 
parado,no por eífo pierda la confianza,pues 
ñola perdiíle tu: que acabando de dezir, 
. Dios mío, Dios mió, porqué me defampa- 
,27 rafte, luego cncomendafie tuefpiritu en las 
,23 manos de aquel que te avia defamparado. 
Pues yo os llamo defde aquí anguillas 5 y 
perfecuciones, que vengáis a dar fiebre mi, 
pues no me podéis hazer otra cofa, qUc 
darme ocafion para fer imitador de mi Se- 
fior Ieíli-Chriíto.
30 Mira, o Señor mió} fi jos trabajos
fue-
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fueren largos, y prolixos, con que me con­
fuía re ? Porque los tuyos , aunque fueron 
grandes, parece que fueron breves, porque 
aun no duró veinte horas todo el martyrio 
de tu Pafsion.Pues el que ha diez años que 
cita en vna cama, ó en vna carcel,ó en con­
tinuas necefsidadcs, y guerras, dentro de fu 
mifma cafa, que confuelo hallará en ti,para 
tan larga contienda? Refponde, Señor mió, 
a eíla pregunta,pues tu eres la Palabra,y la 
Sabiduría del Padre.Dime fi eres tu el con- 
fuelo vniverfal de todos los males, aunq fea 
prolixos, ó fi hemos de bufcar para eflos 
otro confolador? Ciertamente no es menef- 
ter otro confuelo, fino tu: Porque fin duda 
ella Cruz en que padeces, no fue martyrio 
de vn foto dia, fino de toda la vida. Porque 
dende la mifma hora, y punto d jtu San ti fi­
fi ma Concepción, fie te pufo delante afisi la 
Cruz,como todo lo que en ella avias de pa­
decer, y afisi la traxifte ante los ojos eíTos 
días que viviítc.Porque afisi como todas las 
cofias palladas, y venideras ertavan prcficn- 
tes a tu Divino Entendimiento,afisi también 
lo cftavan todos losmartyrios,é inftrumen- 
tos de tu Pafsion. Allieíhva la Cruz, y los 
s!»yos,y los ajotes, y las efpinas,y la langa
cruel;
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cruel; allí e (lavan todos ellos cuchillos tari 
prefentcs,corno quado los viíle có tus ojos 
el mifmo Viernes de la Cruz. No fot ros por 
recios males que padezcamos , fiempre te­
nemos alguna hora de repofo , quando la 
medicina) ó el alivio nos lo dá;mas tu pena, 
cali fiempre fue continuado a lo menos,mu­
chas vezes te atormentava en el alma, micn~ 
tras en elle mundo viviftc. Y aunque efla 
pena no te atormentara,baftava para conti­
nuo tormento, el zclo de la honra del Pa* 
dre , y de la Talud de nuejtras animas: el 
qual de verdad comía, y defpeda^ava tu co­
raron,y te era mas cruel martyrio,que el de 
la mifma muerte. Iuntavafe con efto la obf- 
tinacion de aquel Pueblo rebelde,y ladu* 
reza de todos Jos otros pecadores, para cu1- 
yo remedio fuiíle embiado: los quales no 
avian de querer aprovecharfe de fie benefir» 
ció, ni reconocer el tiempo de fu vi/itacion. 
De aqui nucieron aquellas piadofas lagri­
me. jp mas que derrama fie labre Gerú fu ten ; y de 
Ifat, aqui aquellas quexas q difte por ifaiqs, d i^ 
ziendo;Yo dixe, en vano he trabajado : de­
balde, y fin caula he gallado mi fortaleza.
31 Pues aquí tienes , anima mía con 
quien te acompaIiar a y £?nfohr en los lar»
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$?os trabajos ,porque aunque Sos trabajos 
poíhimcros de aquel Santo Cuerpo , fue­
ron breves, ¡os de iu piadofo coraron,y ani- 
nía3 fueron prolixos, y largos,
23 Acabada la Meditación,fignefe lue­
go el hacimiento de gracias, el ofrecimien­
to, y petición,como arriba le dixoen el ca­
pitulo fegundo.
MEDITACION DE LA LANZADA 
fuefe dtp al Salvaron del Defcendimtenta de 
U Cruz.: llanto de me ¡Ir a Señora >y 
oficto de la Sepuliura:Varael 
, Sábado por la manana,
CAP.r XXV.
1 *C STE dia hecha la feñal de la Cruz, 
con la preparación que fe pufo en 
el capitulo fegundo , fe ha de contemplar, 
la lanzada que fe dio a el Salvador,y el def- 
ccndimicnto de la Cruz , con el llanto de 
nueftra Señora, y oficio de la Sepultura.
I.
El Texto de lot Evangeliza* > dtze ajjt.
~ ~¥ ^ N aquel tiempo los ludios (porque Ioav.i 
«Ei era Pafqua ) no queriendo que los Lhc.2
‘ ' CUCIV
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Aíarc, cuerpos fe queda fien en la Cruz el día del
j $. Sabado (porque era muy folenne aquel día
Mata? del Sabado) rogaron a Pilatos, que les quc- 
braflcn las piernas y y los quitaífen de la 
Cruz. Vinieron, pues, los Soldados,y que­
braron las piernas del primero de los cruci­
ficados, y luego del otro. Y como viniefícn 
a Iesvs, y le vierten ya muerto , no le que­
brantaron las piernas, fino vno de los Sol­
dados , abrió con vnu lan$a fu Collado, y 
luego falió dé! Sangre, y Agua. Y el que lo 
vio da de ello teftimonio , y fabemos que 
fu teftimonio es verdadero.
3 Y como fe llegarte ya la tarde , vino 
lofeph de Arimathia , noble Cavallero : el 
qual efperava también el Reyno de Dios, y 
ofadamente entró a Pilatos,y pidió el Cuer­
po de Iesvs. Y Pilatos maravillofe que ya 
fucile muerto. Y llamando al Centurión 
preguntóle, fi ya era muerto. Y como fu- 
pie rte dél que lo era, concedió a lofeph el 
Cuerpo. Vino también con él Nicodemus, 
aquel que avia venido a hablar a Iesvs de 
noche ; el qual traía cafi cien libras de vn- 
guento hecho de Mirra , y Aloe , y lofeph 
compró vna favana , y abaxandele de la 
Cruz, cmbolvieronlc en aquel lien$o con a-
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^Ücllos olores, fggun que los ludios tienen 
por coftumbre fepultar los muertos. Y avia 
en aquel lugar donde le crucificaron vn 
Huertojy en el Huerto vn Sepulcro nuevo, 
donde ninguno avia fido fcpultado, Allí, 
pues, por razón de la Pafqua de los ludios 
(porque eftava cerca la Sepultura) pulieron 
a Iesvs. Y Maria Magdalena,y María Madre 
de Iofcph,miravan el lugar donde le ponía.
MEDITACION PRIMERA SOBRE 
ellos patios del Texto de los 
Evangelios,
§. II.
ESTE DIA SERA LA MEDITACION 
del Defconfuelo de nueftra Señora en fn(*T0 
le dad; y de la lanzada (juefe dio al 
Salvador en el Coflado.
q TT Afta aquí has celebrado , animaj Saba- 
mia, la mucrte,y los dolores del do. 1. 
Hijo , tiempo es ya que comiences a cele­
brar, y lamentar los de la Madre. Pues para 
cfto ) afsicntate aora vn poco a los pies del 
Profeta Qeremias; y tomándole las palabras flore. 1
de
4i y Meditación para
de la boca con amargo , y dolorofo cora* 
Son, fufpiiando,di afsi: Como quedas adra 
jola inocentifsima Virgen ? Como quedas 
viuda , la Señora del mundo ? Y fin tener 
ninguna culpa , te han hecho tributaria dd, 
tanta pena i O Virgen Santifsima , querría 
confolarte, y no sé como querría aliviar vn 
poco la grandeza de tus dolores , y no sé 
porq camino.Reyna del Cielo,íi la qaufa de 
tus dolores era los de tu Hijo Bendito,y no 
los tuyos (porque mas ama vas a él que a ti) 
ya han ceílado fus dolores, pues el Cuerpo 
no padece, y toda fu Anima es ya gloriofa, 
ceffe, pues , la muchedumbre de tus gemi­
dos, pues cefsó la caufa de tu dolor.Lloraf- 
te con el que llora va , julio es que gozes 
Cfflt.j a ora con el que ya fe goza. Cierrenfc la$ 
fuentes de elfos PtirifsimosOjos mas claros 
que las aguas de Efcbon, y aora turbios, y 
obfcurcddos, con la lluvia de tantas lagvi- 
Gen. 8. mas. Aplacada es ya la ira del Señor, con el 
Sacrificio de! verdadero Noe: Ceffe, pues,«t 
*■ diluvio de tus Sacratifsimos Ojos , y efcla- 
rezcafe la tierra con nueva ferenidad . Salida 
es ya la Paloma del Arca; fúñales traerá 
quandobudva de la Clemencia Divinajale- 
gratecon ella efpcran^áy y ceffen ya tus ge?
mi-
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midos. El mifmo Hijo tuyo pone filcnctoa 
íus clamores, y te combida 3 nueva alegría 
en fus Cantares , diziendo: El Invierno es Cant,z 
ya paflado,las lluvias, y los torvellinos han 
ceflado; las flores han aparecido en nueflra 
tierra, levántate querida mia,hermofa mía, 
y paloma mia,que moras en los ajugeros de 
la piedra, y en las aberturas de la cerca,qu£ 
es en Jas heridas, y llagas de mi cuerpo:dc~
5ta aora eíTa morada , y ven conmigo.
5 Bien veo, Señora , que no baila nada 
deflo para confolaros , porque no íe ha qui­
tado, fino trocado vueflro dolor. Acabbfc 
vn martirio, y comienca otro, lienuevanfe 
los verdugos de vueflro coraron , é idos 
vnos, fu ceden otros con nuevos generes de 
tormentos,para que con tales mudanzas,fe 
OS doble ei tormento de la paísion. Hafla ár 
qui lloravades fus dolores , aora fu muer­
te hafla a qui fu Pafsion , aora vucflra Tole- 
dad; hafla aquí fus trabajos, aora fu auíen- 
tia; vna ola pafsó, y otra viene a dar de lle­
no en lleno fobre vos,Demanera, que el fin 
de fu pena, es comiendo de la vueflra.
<5 Ycomofi efta pona fuera pequeña, Saba 
veo qUe os aparejan otra no menor.Cerrad, do. 2 
Señora cerrad los ojos, y no miréis a- 
- que-
5^7 Meditación para
quclh langa que va enriftrada por el ayréj 
donde va a parar. Cumplido es ya vtieího 
defeo, efcudo fois hecha de vucllro Hijo3 
pues aquel golpea vos hiere,y no ael.Dcí' 
feavades los clavos , y las efpinas , eífo era 
pava fu Cuerpo; la lanzada fe guardava pava 
vos. O crueles miniaros! O corazones di 
hierro; y tan poco os parece lo que ha pade- 
cido el Cuerpo vivo, que no le queréis per' 
donar , aun defpues de muerto ? Que rabia 
deenemiftad ay tan grande que no fe apla­
que,quando ve el enemigo ya muerto delan­
te de (i? Algad vn poco tilos crueles ojos,y 
mirad aquella Cara mortal , aquellos Ojos 
difuntos, aquel caimiento de Roílro , y a- 
quclla amarillez, y fombra de muerte, que 
aunque feais mas duros que el hierro,y que 
el diamante,y que vofotros mifmos viéndo­
lo, os amaníareis. Porque no os contentáis 
con las heridas del Hijo, fino también que' 
reis herir a la Madre ? A ella heris con eífa 
!an$a , a ella tira efle golpe, a fus entrañas 
amenaga la punta de efle hierro cruel.
7 Llega, pues, el Miniflro con la langa 
en la mano, y atraviésala con gran fucrga 
por los pechos defnudos del Salvador. Ef' 
tremeciófe la Cruz en el ayre con la fuere»
’ ’ " del
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de! golpe 3 y falió de allí agua , y fangre, 
con que fe lavan los pecados del mundo. 
O rio que fales del Paraífo , y riegas con 
tus corrientes toda la haz de la tierra!O lia- 
ga del Cortado preciofo , hecha mas con el 
amor de los hombres, que con el hierro de 
la !an$a cruel ! O Puerta del Cielo , Ven* 
tana del Paral fo, Lugar de refugio , Torre 
de fortaleza , Santuario de los lurtes , Se­
pultura de los peregrinos , Nido de las pa­
lomas fenzillas , y Lecho florido de la Ef- 
pofa de Salomón ! Dios te falve , Llaga del 
Cortado preciofo , que llagas los devotos 
corazones; Herida que hieres las animas de 
los Iurtos : Roía de inefable hermofura: 
Rubi de precio ineftimable: entrada para el 
Coraron de Crirto: tertimonio de fu amor, 
y prenda de la vida perdurable. Por ti en­
tra los animales a guarecerfe del diluvio en 
el arca del verdadero Noe,a ti fe acogen los 
tentados, en ti fe confuelan los trilles,con­
tigo fe curan los enfermos, por ti entran al 
Cielo los pecadores, y en ti duermen , y re- 
pofan dulcemente los derterrados,y peregri­
nos. O Fragua de amor, Cafa de paz , Te- 
foro de la Iglefia, y Vena de agua viva ,que 
falta hafta la yida eterna ! Abreme , Señor, 
Dd día,
Gen.
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efTa Puerta : recibe mi coraron en eflTa tan 
deleytable morada: dame por ella paífo a 
las entrañas de tu amor: beba yo delta dul­
ce fuente: fea yo lavado con día fanta agua, 
y embriagado con effe tan preciofo liquor: 
Adormezca fe mi anima en eíFe Pecho fagra- 
do: olvide aquí todos los pecados del mun - 
do; aquí duerma , aquí doma , aquí cante 
•pftl dulcemente con el Profeta, diziendo ; Ella 
es mi morada en los ligios de los ligios: 4- 
qui moraré, porque ella morada efeogi.
MEDITACION SEGVNDA SOBRE 
los paíTos del Texto de los 
Evangelizas.
5. m.
ESTE OIA SERA LA MEDITACION 
del Defcendtfmento de la Cruz,y y llan­
to de U Virgen.
Saba- $ 'pX Efpuesdefto, coníidera como fue 
do. 3. | J quitado aquel Santo Cuerpo de
la Cruz,y recibido en los bragos de I4 Vir-. 
loa.if' gen. Llegan, pues, el mefmo dia Pobre tar-* 
de, aquellos dos Santos Varones, Iofeph,/
NÍ2
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Nicodemus, y arrimadas las cicateras a la 
Cruz, defcicnden en bragos el Cuerpo del 
Salvador. Como la Virgen vio, que acaba­
da la tormenta de la Cruz, llegava el Sagra­
do Cuerpo a tierra, apareja fe ella para dar­
le Puerto feguro en fus Pechos, y recibirlo 
de los bragos Je la Cruz en los fuyos. Pide, 
pues con grande humildad a aquella noble 
gente, que pues no fe avia defpcdido de fu 
Hijo, ni recibido del los pobreros abragos 
en la Cruz, al tiempo de fu partida , la de- 
xen a ora llegar a él, y no quieran que por 
todas partes crezca íu defeonfuelo, fi avien­
do Celo quitado por vn cabo los enemigos 
vivo, aora los amigos fe lo quitan muerto. 
O por todas partes defconfolada Señora! 
porque (i te niegan lo que pides , defeonfo- 
larte has? Y fi te lo dan (como lo pides )no 
menos te defcorifolarás. No tienen tus ma­
les confuelo , fino en fola tu paciencia. Si 
por vna parte quieres efeufar vn do!or;por 
otra parte fe dobla. Pues que haréis Santos 
Varones ? Que confejo tomareis í Negar a 
tales lagrimas,y a tal Señora cofa que pide, 
no conviene, y darle lo que pide, es acabar­
la la vida.Teméis por vna parte defconfolar- 
Ia) y'teméis por otra , no feais por ventura, 
Dd a homi-
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homicidas de la Madre , como fueron los 
enemigos del Hijo, Finalmente , vence la 
piadofa porfía de la Virgen , y pareció a a« 
quella noble gente ( fegun eran grandes fus 
gemidos) que feria mayor crueldad quitar­
le el Hijo que quitarle la vida, y afsi fe lo 
huvieron de entregar,
9 Pues quqndola Virgen lo tuvo en 
fus bragos , que lengua podra explicar lo 
que fintióí O Angeles de paz ! Llorad con 
efta fagrada Virgen, llorad, Cielos; llorad, 
eftrellas del Cielo , y todas las criaturas del 
mundo acompañad el llanto de María. Abra- 
gafe la Madre con el Cuerpo dcfpedagado; 
apriétalo fuertemente en fus pechos ( para 
dio folo le quedavan fuergas) mete fu cara 
entre las efpinas de la fagrada Cabeca; jun­
ta fe roítro con roftro; tiñefe la cara de la 
Madre con la fangre de el Hijo, y riegafc 
la del Hijo con las lagrimas de la Madre.O 
dulce Madre ! Es efle por ventura vueftro 
dulcifsimo Hijoí Es efíe el que concebifleis 
con tanta gloria; y el que parifteis con tan7 
ta alegriaí Pues que fe hizieron vuefírosgo­
zos pa (fados! Donde fe fueron vueítras ale­
grías antiguas í Donde eíU aquel efpejo de 
hermofura en quien vos osmiravades í Ya
no
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no 06 aprovecha mirarle a la cara porque 
fus ojos han perdido la luz. Ya no os apro­
vecha darle vozes , y hablarle 3 porque fus 
orejas han perdido el oír : ya no fe menea, 
la Lengua 3 que hablava las maravillas del 
Cielo 3 ya eftan quebrados los ojos 3 que 
con fu vifta alegravan al mundo. Como 
no habíais aora 3 Reyna del Cielo £ Como 
han atado los dolores vueítra Lenguaí 
La Lengua e flava enmudecida 3 mas el Co­
raron alia dentro hablaría con el entrañable 
dolor al Hijo dulcifsimo3 y le diría - 
10 O vida muerta! O lumbre obícure* 
cida ! O Hermofura afeada ! Y que manos 
han (ido aquellas que tal han parado vuef- 
tra Divina Figuraí Que Corona es eíia que 
mis manos hallan en vueítra Cabera i Que 
herida es eíta que veo en vueftro Coítadoí 
O fumo Sacerdote del mundo 3 que inííg- 
nias fon eílas que mis ojos ven en vueítro 
Cuerpo í Quien ha manchado el Efpejo 3 y 
Hermofura del Cielo f Quien ha desfigura: 
do la Cara de todas las Gracias i Ellos fon 
aquellos Ojos que obfcurecian al Sol con fu 
Hermofura1. Ellas fon las Manos que xefu- 
citavan ios muertos a quien tocaya» í Efta 
es la Boca 3 por donde falian los quatro 
Dd j Kiq^
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Ríos del ParaifoíTanto han podido las mag­
nos de los hombres contra Dios! Hijo mió, 
y Sangre mia , de donde fe levantó a desho­
ra eíla fuerte tempefiad í Que ola ha fido 
eíta 5 que afsi te me ha llevado í Hijo mió, 
que halé fin ti! A donde iré í Quien me re­
mediara! Los padres, y los hermanos afligi­
dos venían a rogarte por fus hijos , y por 
fus hermanos difuntos, y tu con tu infinita 
virtud , y clemencia los confolavas, y fo- 
corrias. Mas yo que veo muerto a mi Hijo, 
y mi Padre, y mi Hermano, y mi Señor, a 
quieto rogare por él ? Quien me confolaraí 
Donde ella el buen Iesvs Nazareno Hijo de 
Dios vivo , que confuela a los vivos, y 
da vida a los muertos! Donde eflá aquel 
grande Profeta poderofo en obras , y pa­
labras.
11 Hijo, antes de aora defeanfo mió, y 
aora cuchillo de mi dolor, que hiziíle, por­
que los ludios te cruciticaífcn í Que caula 
huvo para darte tal muerte ! Elias fon las 
gracias de tantas buenas obras! Efle es el 
premio que fe da a la virtud! Efta es la paga 
de tanta doctrina! Hafta aqui ha llegado la 
maldad del mundo! Hafta aquí Ja malicia 
del demonio! Hafca aqui ja bondad ;,y cle?
men:
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ni en cía de Diosí Tan grande es el aborreci­
miento que Dios tiene contra el pecado! 
Tanto fue menefter para fatisfacer por la 
culpa de vnoí Tan grande es el rigor de la 
divina jufticiai En tanto tiene Dios la falud 
de los hombresí
1 z O dulcifsimo Hijo mió , que haré 
fin dí Tu eres mi Hijo, mi Padre , mi Eí* 
polojtni Maeitro,y toda mi compañía. Aora 
quedo como huérfana, fin Padre: viuda,fin 
Efpofo:y Tola fin tal Macftro , y tan dulce 
compañía. Ya no te veré mas entrar por 
mis puertas, can fado de los difcurfos, y 
predicación del Evangelio. Ya no alimpiaré 
mas el fiador de tu Roftro, afioleado, y fa­
tigado délos caminos, y trabajos. Ya no te 
vere mas a (Ventado a mi Mefa comiendo , y 
dando de comer a mi Anima , con tu Di­
vina prefencia. Fenecida es ya mi gloria,oy 
fe acaba mi alegría, y comien$a mi folcdad.
1 3 Hijo mió,no me hablaisíO Lengua 
del Cielo , que a tantos confolafiéis con 
vueftras palabras, a tantos difieis habla, y 
vida; quien os ha puerto tanto fi!encio,quc 
n° habíais a vueftra Madreí Como no me 
rtexais f¡ quiera alguna manda con que yo 
ine confuí Jo la tomaré con vueftra i¿-
Saba* 
do. 4.
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Cencía.Efta Corona Real ferá la manda;def- 
tos Clavos, y deíta Langa, quiero fcr vuef- 
tra heredera.Eítas Xoyas tan preciofas guar­
daré yo ficmpre en mi Coragon; alli citaran 
hincados vueílros Clavos ;allí citará guar­
dada vueftra Corona, y vueílros Agotes, y 
vueítra Cruz. Efle es el mayorazgo que yo 
elijo para mi,mientras me durare la vida.
14 Como dura poco el alegría en la 
tierra;y como fe fíente mucho el dolor,def- 
pues de mucha profperidad ! OBetlehen,y 
Gerufalen , quan diferentes dias he llevado 
téUC. I. en vofotros! Que noche fue aquella tan cla­
ra, y que dia cite tan obfcuro? Que rica en­
tonces, y que pobre aora $ No podía fer pe­
queña la perdida de tan gran Te foro. O 
Angel bienaventurado ! Donde eftán aora 
aquellas tan grandes alabanzas de la anti­
gua falutacion? No era vana mi turbación, 
ni mi temor en aquella hora,porque a gran­
des alabanzas, por fuerga es que fe ha de fe~ 
guir , ó gran caída , o grande Cruz. No 
quiere el Señor que eítén fus dones ociofos; 
nunca da honra fín carga , ni mayoría iin 
fervidumbre , ni mucha gracia , fíno para 
mucho trabajo. Entonces me llamaíle llena 
de gracia, aora eíloy Wcna de dolor. Eaton*;
CCS
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Ces bendita entre las mugeres 3 aora la mas 
afligida de las mugeres. Entonces dixifte: 
el Señor es contigo ; aora también eflá con* 
migo; mas no vivo, fino muerto 3 como lo 
tengo en mis bracos. y
15 O dulce Redemptor mió! Fue algu­
na culpa tenerte yo en mis Bracos con tanta 
alegría recien nacido 3 por donde vinicífe 
aora a tenerte en ellos tan atormentado? 
Fue algún pecado recibir tanto gozo en dar* 
tela dulce Leche de mis Pechos 3 porque 
aora me ayas querido dar a beber vn Cáliz 
de tanta amargura ? Fue algún yerro mirar­
me yo en tu Roftro 3 como en vn efpejo lu­
ciente 5 porque aora has querido que te 
Vea yo tan afeado^ y atormentados Fue al­
gún delito amarte tanto , porque aora has 
querido que el amor fe me hizielfe verdu­
go ? y que tanto mas padccieíTe 3 quanto 
mas te amo.
16 O Padre Eterno ! O amador de los 
hombres: piadolo para con ellos 3 y para 
con vueftro Hijo rigurofoíVos fabeis quan 
grandes fean las olas 5 y tempeftad de mi 
coraron. Vos fabeis que quantos acotes, y 
hevidas ha recibido erte Santo Cuerpo^tan­
tas muertes ha llevado efte coraron. Mas
con
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con todo efló: yo , la mas afligida de todas 
las criaturas , os doy gracias infinitas por 
«fie dolor. Bj(tamc quererlo vos, para que 
yo me con lude. De vueftra Mano , aunque 
fea el cuchillo , lo meteré yo en mis Entra­
ñas. Parios favores, y por los dolores, 
igualmente os doy las gracias, por el vfu- 
fruóto devueftros bienes,de que hafta aquí 
he gozado , os bendigo , y porque aova me 
lo quitáis, no me indigno , fino antes os 
buelvo vueítro depoíito, con hazimicnto de 
gracias. Por lo vno, y por lo otro os bendi* 
gan los Angeles , y mis Lagrimas también, 
con ellos os bendigan. Mus fuplícoos, Pa­
dre mió ( fi vos dello fois férvido ) os deis 
por contento con treinta y tres años de mar- 
Luc. 2. tyr¿0 que hafta aqui fe han paííado.Vos fa- 
beis quo dende el dia que aquel Santo Si­
meón me anunció efie martyrio, fe hecho 
azibaren todos mis placeres,y dende enton* 
res traygo efie dia atravefi'ado en el corav 
^on. En medio de mis alegrías me íálteava 
íiempre la memoria defie dolor , y nunca 
tuve gozo tan puro , que no fe aguafie con 
los dolores,y temores de fie dia. Bien fe que 
todo ello fue encaminado por vueftra pro­
videncia, y que vos quiftfieis que dende en#
ton-
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tonces tuviefle yo conocimiento deíte mif- 
tci'io , para que afsi como el Hijo traxo 
fiempre la Cruz ante los ojos dcnde el dia 
de fu concepción ; afsi también la traxeíTe 
la Madre. Afsi queréis vos que los vuertros 
en efta vida fempre padezcan, y en efte va­
lle de lagrimas no queréis que fean grandes, 
ni perpetuas nueflras alegrías, aunque fcan 
en vos. Pues, ó Rey mió! aved ya por bien 
que fea cite el poíhero de mis martyrios, fí 
Vos dello fois férvido : y fino , haga fie en 
edo, y en todo vueftra divina voluntad. Si 
para vna Muger os parece poco vn marty- 
rio, bien fabeis vos, que tantas vezes he fi- 
do martyr, quantas fue herido el cuerpo de 
mi Salvador. Ya fe acabaron fus martyrios, 
y el mió viéndolo, fe renueva. Mandad a la 
muerte que buelva por los defpojos que de* 
Xo,y lleve a la Madre con el Hijo a la fepul- 
tura. O dichofa fepultura que has fucedido 
en mi oficio , y la corona que a mi quitan, 
a ti la dan; pues encerraras dentro de ti, al 
que tuve yo encerrado en mis Entrañas! 
Mis hueffos fe alegrarían, íi allí fe viciTemy 
alti feria de verdad mi vida en la fepultura. 
El Coraron}y Anima q yo puedo,yo la fe- 
pultare: mas vos también , Señor mió, el 
' * ~ cuer-
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cuerpo, que yo no puedo fin vos. O muer­
te, porque eres tan cruel , que me apartas 
de aquel en cuya vida eítava la mia ! MaS 
cruel eres a las vez es en perdonar , que en 
matar. Piadofa fueras para mi , fi nos 
llevaras a entrambos: mas aora fuiftc cruel 
en matar al Hijo, y mas cruel en perdonar 
a la Madre.
j 7 Tales palabras en fu coraron diría 
la Virgen , y femejantes las dirían aquellas 
Santas Marías, que la acompaña van. Llora- 
van todos los que prefentes eftavan : llora- 
van aquellas Tantas mugeres: lloravan aque­
llos nobles varones: llorava el Cielo , y la 
tierra,y todas las criaturas acompañavan las 
lagrimas de la Virgen. Llorava otro fi el 
loaf1.14 Santo Evangelifta, y abracado con el Cuer­
po de fu Maeftro, dezia: O buen Maeftro,y 
Señor mió , quien me enfeñara ya de aquí 
adelante! Aquien iré con mis dudas? En cu­
yos Pechos defeanfaré? Quien me Jara parte 
de los fecretos del Cielo ? Que mudanza ha 
fido ella tan eftraña? Antenoche me tuvifte 
en tus Sagrados Pechos dándome alegrias de 
vida, y aora te pago aquel tan grande bene- 
. ficio, teniéndote en los míos muerto ? Eñe 
UCm 9' es el ftoftro que y° vi tranfigurado en el
Mon-, "
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^onte?EÍ>aes aquella Figura mas clara que 
el Sol de medio dia?
18 Llorava también aquella fanta pe­
cadora, y abracada con los Pies del Salva­
dor, dezia: O lumbre de mis Ojos, y reme­
dio de mi Anima ! Si me viere fatigada de 
los pecados , quien me recibirá ? Quien cu* y 
rará mis llagas ? Quien refponderá por mi?
Quien me defenderá de los Farífeos ? O 
quan de otra manera tuve yo eftos Pies , y 
los lavé, quando en ellos me recibirte 1 O a- 
mado de mis entrañas, quien me diefle aova 
que yo murieíTe contigo! O vida de mi ani­
ma, como puedo dezir que te amo, pues ef- 
toy viva , teniéndote delante de mis ojos 
muerto?
jp Defta manera llorava , y lamentavi 
toda aquella fanta compañía, regando,y la­
vando con lagrimas el Cuerpo Sagrado. 
Llegada , pues , ya la hora de la fepultura, 
embuelvcn el Santo Cuerpo en vna Savana 
limpia , atan fu Rortro con vn Sudario , y 
pUefto encima de vn Lecho , caminan con 
él ai Lugar del Monumento, y allí deport­
an aquel Precioíb Teforo. El Sepulcro fe 
cubrió con vna lofa , y Coraron de la Ma- 
dl'ejCon yna obfeura niebla de trifteza.
4? i Meditación para
Al!i fedefpide otra vez de fu Hijo ; allí co­
mienza de nuevo a fcntir fu foledad ; allí fe 
vé ya defpofleida de todo fu bien ; y al 1 i fe 
fe queda el Coragon fepultado 3 donde 
quedava fu teíbro.
MEDITACION TERCERA SOBRE 
los paffos del Texto de los 
Evangelizas.
$. IV.
ESTE DIA SERA LA MEDITACION 
porque la Sagrada fárgen 3 y porque \o~ 
dos los julios fon afligidos en e/la vi- 
da¡ con diverjas tribulaciones.
Saba- 20 /'"'V Padre Eterno! Ya que por tu in» 
do. 5. V-/ finita bondad , y mifericordia3
quififte que afsi padecieífc tu bendito Hijo 
por nueftros pecados 3 porque quieres que 
padezca también cita Sagrada Virgen? Que 
ni por los pecados agenos merece muerte 
(pues baila la del Hijo) ni tampoco por los 
fuyos, pues no los tiene ? Quan fácilmente 
fe pudiera templar elle trabajo 3 fi en aque­
lla fazon fe heilara fuera de Gerufalen,don­
de
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de no viera con fus ojos al Hijo morir, ni 
Meciera tanto fu dolor con la vida del ob­
jeto prefente ? O maravillofa difpenfacion, 
y confejo de Dios! Quieres, Señor, que pa- Philip. 1 
dezca,nopor la redempeion del mundo, 
fino porque no ay en el mundo cofa que 
mas te agrade , que el padecer por tu amor.
^0 ay en todo lo criado cofa mas preciofa, 
que en Cielo el amor gloriofo de los bíen- 
aventurados;Y en la tierra el amor atribula­
do de los judos. En la Cafa de Dios, no ay 
otra mayor honra que padecer por fu amor.
Entre todas las buenas obras, y fervicios M#sM3 
que el Salvador te hizo en efte mundo, efta 
fue la que principalmente feñalafle, y acep­
tóte para que fuefl'e el medio de nueftra re­
paración. Efta fue la joya, y la piedra pre­
ciofa, que entre todas las riquezas de vir­
tudes que aquel tan rico mercader te pufo 
delante , mas te agradó , para darle por ella 
todo lo que pedia , que era el remedio del 
mundo. Pues fi tan rica es efta joya, no era 
tazón que falta fíe tal pic$a como efta a la 
mas perfeda de las perfedas, y aquella que 
tanto agradó a losojos de Dios.
Z1 Y demas defto , no ay obra en el
mundo que mas declare la verdadera virtud,,
que
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q el padecer trabajos pqv amor de DioSípor- 
q la prueba del verdadero amorres la verda­
dera paciencia por elamado3y ninguna otra 
probaba esta fin fofpecha como efla.Alsi co­
mo el mifmo Dios nuca defcubrió a los ho* 
bres tan claramente la grandeza de fu amor 
( por muchos otros beneficios que les hizo) 
harta q vino a padecer por el los: afsi nunca 
ellos defeubrivan el fuyo enteramente ( por 
muchos férvidos q le hagan) harta q vtgan 
Jlom.f* a padecer por el. La tribulacioti(dize S, Pa­
blo) es ocafion, y materia de paciencia; y la 
paciécia,cs la prueba de la verdadera virtud; 
y erta prueba nos da la efperan$a de la Glo­
ria.Pues por erta caufa,ficprc deve el hóbre 
tener por fofpechofa toda virtud, y satidad 
q en fi conozca,harta que íea provada co el 
teftimoniode la tribulación. Porque (como 
Eocl.zx dizeel Sabio ) los vafos de barro , fe prue­
ban en el horno , mas los corazones de los 
judos, en la fragua de la tribulación.
Saba- 22 No hizo Dios en todas las obras de 
do. 6. la naturaleza , cofa que ertuvieífe ociofa, 
mucho menos querrá que en las de gracia 
eftén fus dones ociofos. Y por erto , él fo 
tiene cargo de repartirá cada vno de los 
efeogidos, la carga que ha de llevar confor­
me
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rne a las fuercas,y al taléto de la gracia reci­
bida.De manera,que no fe tiene aqui refpe- 
to a la mayor privanza, para mayor regalo, 
fino para mayor trabajo. Darnos haSySenor 
(dize el Profeta) a beber lagrimas por medí- jg] 
da,y la medida ferá cita que el mas privado, 
comunmente fea mas afligido,y atribulado.
Quando Moyfen hizo aquellas amiflades,y £xí,24 
cócicrtos de paz entre Dios,y fu pueblo,di­
ze la Efcriptura divina, que roció a todo el 
Pudo con vn Hyflopo de fangre: y cito he­
cho,el reflo de la Sagre que quedava,derra­
mó fobre el A Itar.Pues por aquí entiendan 
todos los q determinan fer amigos de Dios, 
que fus amiflades han de fer celebradas,y de­
dicadas con Sángreme folocon la de Chrif- 
to,fino también con la propia de cada vno,q 
es con la paciencia,y fufrimiento de los tra­
bajos.El bebió primero del Cáliz en aquella ^.14 
poflrera Cena que cenó con los Difcipulos, 
mas defpucs dcaver él bebido,dio las fobras 
a los combidadosjy madó que las reparticf- 
fen entre fi, y bebiefle cada vno dcllos tam­
bién fu trago. De manera,que a todos ha de 
c»bev fu parte defte Caliz;y todos es mencf- Rom,8. 
tcr que como miembros de Chri (lo,fc con­
formen con Chrilto en el padecer.Sino q en
Ee eflo \
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eílo ella la diferencia que a los hombres po* 
pillares,é imperfeólos baila que fean rociar 
¿os con Sangre:mas los que ella mas allega­
dos a Dios, y fon tales, que merecen ya fer 
llamados Altares fuyos , elfos no folo han 
de fer rociados con Sangre, lino tenidos , y 
bañados en Sangre. Porq para los fuertes Ce 
guarda las batallas mas fuertes,y el premio, 
y las coronas mayores. Las dos perfonas que 
en eíle mundo huvo mas amadas de Dios, 
fueron Ieíu-Chrilio, y fu Madre, y h ven­
taja que hizieron a todas las criaturas en la 
virtud , eífa les hizieron en el padecer. No 
fia ávido en el mundo dos períonas mejo­
res, ni mas atribuladas que ellas dos.
23 Cófolaos,pues3todos los atribulados, 
pues mientras mas lo fucrcdes,mas lemejan- 
tes fereis a Iefu-Chrilf o,y a fu Madre.Con- 
folaos atribulados,que no por eífolois mas 
defamparados de Dios,antes(fi paciencia te- 
Tf. $o. neis)mas queridos,y mas amados. CófolaoS 
otra, y otra vez atribulados , porque no ay 
facrificio mas agradable a Dios,que el cora­
ron atribulado; ni feñal mas cierta de fu a* 
miífad,que la paciencia en la tribulación.
No infame nadie las tribulaciones , porque 
elfo es infamar a Chriíle> 5 y a fu Madre , y
al
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al ftiifmo Dios , que íiempre embia tribuía-;
Clones a fus amigos,
24 Que cofa es la tribulació, fino Cruz?
Pues que feva infamar la tribulación,fino in' 
famar la Cruz» Y que huir de la tribulación 
fino huir de la Cruz ? Pues fi adoramos la 
Cruz muerta,q es la figura de la Cruz, por­
gue huimos de la viva,que es padecer por la 
Cruz? Efto es fer como los ludios,de quien 
dize el Salvador,que aviendo pcríeguido a . 
los Profetas,venia dcfpues a edificarles muy 4,2> 
grandes, y fumptuofos Sepulcros, honrán­
dolos dcfpues de muertos, y perfiguiendo- 
los quando eran vivos. Pues a ellos en lu 
manera,parece que imitan los malos Cbrif- 
tianosjlos qualeS adorando por vna parte la 
Cruz muerta , por otra efcupen y reniegan 
de la viva,que es el padecer por la Cruz.
2 f Y no fe deve nadie defconfolar,dizien- 
do:q padece por fus pecados,ó fin pecados, 2.A/a­
porque como quiera que padezcas,todo elfo chab. 
es finalmente padecer en Cruz. Si padeces 6. Na- 
por tus pecados, padeces en la Cruz del un.i. 
buen Ladrón, mas fi padeces fin pecados, y AdHe 
culpa,noreffo te devrias mas de cófolav, ¿r. I2i 
poiq e{f0 e$ padecer en la Cruz del Salvador. 
z6 Acabada la meditación, figuefe lúe - 
Ez §0
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go eVhazímiento de gracias, el ofrecimien­
to , y petición , como arriba fe dixo en el 
¿apitulo fegundo.
■MEDITACION DE COMO DESCEAT- 
4¡o el Salvador al Limbo', de fu Gloriofa Refur* 
rteciomy del apartamiento a nueflraSeño- 
ra^ a la Magdalena^ y a los Difcipu~ 
lampara el Domingo por la mañana.
CAP. XXVI.
i TJ STE dia hecha la ferial de la Cruz, 
JC# con la preparación que fe pufo en 
el capitulo fegundo,penfarás en el Mi (le rio 
de la Gloriofa Rcfurreccion; en el qual po­
dras meditaremos quatropaífos principales; 
conviene faber la defeendida del Señora el 
Limbo , y la Refuvreccion de fu Sagrado 
Cuerpo, el aparecimiento a nueftra Señora, 
y defpues a la Magda lena,y a los Difcipulos.
$■ I.
El Texto del Evangeliza S. Iuany dize ajfi.
loa.zo 3 TJ L Domingo figúrente, defpues del 
Mar. JCL Viernes de la Cruz , vino María 
16. Magdalena muy de mañana,antes á efclare^ 
, - ' - cief-
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cieñe , al Sepulcro ; y vio quitada la piedra 
dél,y que no ertava allí el Cuerpo.Pues co­
mo no le halló, eftavaíe alli fuera de la Ca­
fa del Monumento, en el Huerto llorando. 
Y e fiando afsi llorando,indinófe,y miró en 
el Monumento,y vióa dos AngelesaíTenta" 
dos, vellidos de blanco, vno a la cabecera,y 
otro a los pies del lugar donde fuera puerto 
el Cuerpo de Iesvs. Los quales le dixeron: 
Muger porque lloras§Y ella refpondió:Por* 
qué han llevado a mi Señor, y no sé donde 
le pufieron. Y como dixo eílo,bolvió el 
roftro, y vio al Señor, y no le conoció.Di- 
Xole, pues, el Señor; Muger, porqué lloras? 
A quien bufeasí Ella creyendo que era el 
Hortelano de aquel Huerto,dixole: Señor, 
fi tu le tomarte, dime, donde le puGrte,quc 
yo le llevare. Dixo entóces el Señor,Mari»? 
Refpondió ella , Maeftro. Dizele el Señor: 
No toques en mi , fino vé y di a mis Her­
manos,que fubo a mi Padre,y a vueflro Pa> 
dre, a mi Dios, y a vuertro Dios. Vino lue­
go María Magdalena , y dio cuenta derto a 
los Difcipulos, diziendo : Vi al Señor , y 
dixomeefto, y crto, que os dixefíc.
3 En erte mifmo día en la tarde, ertando 
las puertas cerradas, donde eftavan ayunta 
£c ^ dos
£«#.24
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dos los Difcipulos , por miedo de los lu­
dios, vino el Señor , y pufo fe en medio de- 
Dos, y dixoles: Paz fea con vofotros. Y co­
mo cito dixefle , moílrolds las Manos, y el 
Coftado. Alegra ronfe, puestos Difcipulos 
virto el Señor. Dixoles otra vez:Paz fea con 
vofotros. Afsi como el Padre me embió al 
mundo, afsi yo embio a vofotros. Y dichas 
«rtavpalabras, foplo , y dixoles : Recibid el 
Efpiritu Santo > cuyos pecados perdonare- 
des, feran perdonados, y los que retuviere* 
des, feran retenidos.
4 Én elle tiépo Tomas,vno de los doze,q 
•fe llamava por otro nombre Didymo,no el- 
tava con los Difcipulos quando vino Icsvs. 
Y defpues de venido , dixevonlc los otros 
Difcipulos : Virto avernos al Señor. A los 
qnales él refpondió : Si no viere en fus Ma­
nos los agujeros de los clavos, y puftere mi 
dedo en el lugar dcllos, y mi mano en fu 
Collado,no lo crecre.Y pallados ocho dias, 
e lian do otra vez los Difcipulos dentro del 
Cenáculo,y Tomas tabico con ellos,vino el 
Señor otra vez cerradas las puertas,y puef- 
to en medio de ellos,dixolcsiPaz fea có va­
lemos. Y luego dixo a fomas:Pbn aquí tu 
dcd°Py mira mis Manos;y llega tu mano, y
pon-
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ponía en mi Coftado,y no quieras fer incré­
dulo, fino ficl.Kefpondió Tomas, y dixo:
Señor mió, y Dios mió. Y dixolecl Señor:
Porque me vifte Tomas creifte. Bienaven­
turados los que no vieron,y creyere .Otras 
muchas léñales hizo lesvs en prefencia de 
fus Difcipulos,que no eftan eferitasen cite 
libro. Mas eftas fe efcrivicron , para que 
creáis, que Iefu-Chr/fto es Hijo de Dios,y 
para q creyéndolo afsi, akáceis vida por el e
MEDITACION PRIMERA SOBRE 
ellos palios del Texto de los 
Evangeliftas.
§. IL
ESTE DIA SERA LA MEDITACION 
de las excelencias del día de la Glonofa Refur- 
reccton del Salvador. Tde fu defendida 
a el Limbo efettos ejue allí ob>o.
f X7 STE es el día que hizo el Señor, ,^°- JlI# gozemonos, y alegrémonos ene!. mingo. 
Todos los dias hizo el Señor, que es el ha- *• 
zedov de los tiempos,mas cite lenaladaméte 
fe di2c que hizo él,porque en efte acabo la pf'll7 
mas excelente de fus obras, q fue la obra de 
"• Ee 4 nucí-
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fotIW.if. nuefrra Redempcion. Pues afsi como cfta fe 
llama por excelencia la obra de Dios , por 
la ventaja que haze a todas fus obras , afsi 
también efte fe llama dia de Dios , porque 
en él fe acabó efta, que fue la mas excelen* 
te de todas fus obras.
6 Dizefe también,que cfte dia hizo el Se­
ñor,porque todo lo que ay en él fue hecho 
por (ola fu mano.En hs otras fieftas3y mif- 
terios del Salvador, íiempre íc halla algo, 
que ayamos hecho nofotros , porque fiepre 
ay en ellos algo de pena, y la pena nació de 
nueftra culpa ; y por efto ay algo de noío- 
tvos.Mas efte dia no es de trabajo, ni de pe* 
na,fino deftierro de toda pena,y cüplimicn- 
to de toda gloria; y afsi todo él es puramente 
de Dios.Pues en tal dia como efte,quien no 
fe alegrarafEn efte dia fe alegró toda la hu-, 
manidad de Chrifto;y fe alegró la Madre de 
Chrifto; y fe alegraron los Difcipulos de 
Chrifto;y fe alegró el Ciclo, y la tierra ; y 
haftaal mifmo infierno cupo parte defitaale­
gría. Mas claro fe ha moftrado el Sol efte 
dia, que todos los otros , porque razón era 
que firvieíTe al Señor con fu luz,en el dia de 
‘MtU.zy fus alcgriasiafsi como 1c firvio con fus tinie­
blas en el día de Íupafsion. Los Cielos que
. j i VÍcn-
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viendo padecer al Señor, fe avian obfcuveci- 
do, por no ver a fu Criador defnudo ; cftos 
aora parece q con Ungular claridad rcfplan- 
decen , viendo como fule vencedor del íe- 
pulcro. AIegrcfe,pues,eI Cielo, y tu tierra, 
toma parte defta alegría,porque mayor rcf- 
plandor nace oy del fcpulcro, que del mif- 
mo Sol que alumbra en el Cielo. Dize vn 
Doótor contemplativo, que todos los Do­
mingos que fe levanta va a maytines,cra tan­
ta el alegría que recibia acordadofe del mif- 
terio deftc dia, que le parecía que todas las 
criaturas del Cielo,y de la tierra en aquella 
hora cantavan agrandes vozes,y dezian:En 
tu Refurreccion Chrifto Alleluya,los Cie­
los, y la tierra íe alegran, Alleluya.
7 Pues para fentir algo del mifterio dcf- 
te dia,pienfa primeramente, como el Salva­
dor acabada ya la ¡ornada de fu Pafsion,có 
aquella mifma caridad que fubió por nofo- 
tros en la Cruz, defeendió a los infiernos a 
dar cabo a la obra de nueftra reparación: 
porque afsi como tomo por medio el mo­
rir ,para librarnos de la muerte , afsi tam­
bién el defeender al infierno , para librar a 
los fuyos d¿¡.
8’ Defc¿ende,puc3, el Noble Triunfador
"***' “ a los
Pfa.ij
Ephe.j. 
Zach.y 
AÜ. 2. 
Eec.Z 4 
Oftoe.
*í-
Do­
mingo,
2.
Exo.i
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a los infiernos,, vellido de claridad5y forta* 
leza; cuya entrada deferí ve Eufcbio Emi He­
no, por ellas palabras: O luz hermofa ! que 
reíp¡arideciendo dende la alta cumbre del 
Ciclo , ved irte de fubita claridad a los que 
ella van en tinieblas , y fiombra de muerte. 
Porque en el punto que el Redcptor allí defi- 
tendió,luego aquella eternal noche refplan- 
dedó,y el eílruendo délos que lamentavan 
cefisó,y toda quella cruel tienda de atorme- 
tadores tembló viendo el Salvador prefente.
^ AI li fueron conturbados los Principes de 
Edom,y temblaron los poderofosde Moab, 
y pa finar ó los moradores de la tierra de Ca- 
naan.Luego todos aquellos infernales ator­
mentadores,en medio de fus objetividades,y 
tinieblas, comentaron entre íi a murmurar, 
diziendo: Quien eseíte tan terrible, tan po* 
denoto , y tan refplandcciente í Nunca tal 
Hombre como efie íe vio en el infierno,nu­
ca a eílas c llevas tal per fon a nosembió ha fi­
ta oy él mundo. Acomtcdor es elle,no deu* 
doriqucbrantador es,no pccadorrlucz pare­
ce,no culpadoia pelear viene,no a penar. De- 
zidme , donde e(lavan nucílras guardas , y 
porteros,quando cite conquifiador rompió 
nuc liras cerraduras,y por tuerca nos entro?
Quien
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Quien ferá eftc cjue tanto puede'.Si efic fucf- 
fe culpado, no feria tan ofadoí Y fi traxera 
alguna obfcuridad de pecado,no refplande- 
cieran tanto nueítras tinieblas con fu Juzí 
Mas íi es Dios, que tiene que ver con el in* 
fiernoí Y fi es hombre , como tiene tanto a- 
trcvimientoí Si es Dios , que hazeen el Se­
pulcro*. Y fi es hombre,como ha de (pojado 
nueftro Limbo: O Cruzíq afsi has burlado 
nueítras efpera$as,y caufado nueftro daiioí 
En vn Madero alcanzamos todas nueítras 
riquezas,y aora en vn Madero las perdimos.
9 Tales palabras mui mu cavan entre íi Gen 
aquellas infernales compañías, quando el 
Noble Triunfador entro alli a libertar fus 
Cautivos. Alli eftavan recogidas todas las a- 
himas de los juftos , que den de el principio 
del mundo,hafta aquella hora,avian falido 
defta vida. Alli vicrades vn Profeta aliena­
do, y otro apedreado,y otro quebradas las 
cervices con vna barra de hierro , y otros q 
có otras maneras de muertes glorificaron a 
Dios. O Compañía glorio fia! O nobilifsimo 
Te foro del Cielo ! O riquifsima parte de! 
Triunfo de Cnfto! Allí eftava aquellos dos Gen. 
primeros hombres, que poblaron el mundo, (7 3 
^ue afsi como fueron los primeros en la cul­
pa*
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pa, afsi lo fueron en la Fe, y en la cfperan- 
Gen. 8. $a.A!li eflava aquel Santo Viejo,que con la 
fabrica de aquella grande Arca guardó fi- 
mientc,para que febolvieííe a poblar el mu' 
Gen.zy dojdefpues de las aguas del diluvio.Alli ef- 
tava aquel primer Padre de los creyentes: el 
qual mereció primero que todos, recibir el 
Teda mentó de Dios, y la feñal, y divifa de 
Gen.tz los fu y os en íu carne. Alli eflava fu obedie- 
te hijo Ifaac , que llevando a cueftas la leña 
en que avia de fer Sacrificado, reprefento el 
Gea.zy Sacrificio, y el remedio del mundo. Alli ef- 
tava el Santo Padre de los doze Tribus,que 
ganando con ropas agenas,y habito peregri­
no la bendición del P^dre , figuró el mifte- 
rio de la Humanidad , y Encarnación del 
Verbo Divino. Alli eflava también como 
huefpedjV nuevo morador de aquella tierra 
el Santo Baptifla, y el Bienaventurado Vie­
jo, que no quifo fal ir del mundo,hafla que 
vicífe con fus ojos el remedio del mundo,y 
lo rccibiefle en fus bracos, y canta fie antes 
que muriefle , como Cifne , aquella dulce 
canc{0n. También tenia fu lugar alli,el po- 
brecico Lazaro del Evangelio, q por medio 
de fus llagas, y paciencia , mereció ler par­
ticipante de tan Noble Cópafiia,y efpera^a.
12 Jq0
Mm.
M- 
L<*c. z
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10 Todo efte Coro de Animas Santas, Do» 
cita van alli gimiendo, y fufpirando por efte mingo. 
dia,y en medio dellos (como macílro de ca- 3- 
pilla)aquel Santo Rey,y Profeta repetía fin
ceflar aquella fu antigua lamentación , di- *41 
ziendo:Como el Ciervo de fea las fuentes de 
las aguas, afsi defea mi anima a ti mi Dios.
Fueron me mis lagrimas Pan de noche, y de 
dia, mientras dizen a mi anima. Donde eftá 
tu Dios? O Santo Rey! fi efla es la caufa de 
tu lamentación, cefia ya de efl'e cantar,por­
que aqui ella ya tu Dios prefentc , y aquí 
cfta tu Salvador. Muda,pues, aoraeífe can­
tar, y canta lo que mucho antes en efpiri- 
tu cantarte , quando cfcrivirtc. Bendixirte, P/4.48 
Señor,a tu tierra,y facaftea Iacob de capti- 
Verio.Perdonarte la maldad de tu Pueblo,y 
difimulafte la muchedübre de fus pecados.
"V tu Santo Geremias,que por el mifmo Se­
ñor fui fie apedreado , cierra ya el libro de 
las lementaciones que eferivias , por vera 
Gevufalen defiruida , y el Templo de Dios 
afielado , porque otro mas hermofo Tem­
plo que efl'e veras de aqui a tres dias reedi­
ficado, y otra mas hermofa Geruíalen por 
todo ci rnUndo renovada.
11 Pues como aquellos bienaventurados
; Pa-
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Padres, vieron ya fus tinieblas alumbradas, 
y fu deítierro acabado,y íu gloria comenta­
da, que lengua podra explicar lo que fenti- 
ria ? Quan de veras (viendofe ya falidos del 
cautiverio de Egypto, y ahogados fus ene” 
migosen el Mar Bermejo) cantarían todos, 
JE,v¡m$ Y dirían: Cantemos al Señor, que gloriofa- 
mente ha triunfado, pues al cavullo,y al ca- 
vallero arrojó en la mar. Con qué entrañas 
aquel primer Padre de todo el genero hu~ 
mano,derribado ant;e los pies de fu Hijo, y 
Señor,diría: Venirte ya muy amado Señor,y 
muy efperadoa remediar mi culpa: veniitea 
cumplir tu palabra,y no echarte en olvido a 
los q efpevavan en ti. Venció a la dificultad 
del caminóla piedad grade,yalo$ trabajos, 
y dolores de la Cruz,la grandeza del amor.
i» No fe puede con palabras explicar el 
alegría dcllos Padres,mas mucho mayor era 
fin comparación , la que el Salvador tenia, 
viendo tanta muchedumbre de animas reme­
diadas por fu pafsion.Por quan bien emplea­
dos darías entonces, Señor, los trabajos de 
Ja Cruzíqtundo viertes el fruto que comen- 
cava ya a dar aquel Arbol Sagrado ¿ Con 
dos hijos que nacieron al Patriarca lolepb 
en U tierra de Egypto, ya no iiazia cafo de
to;
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todos fus trabajos pallados. Y en lignifica­
ción dello, al primero que en aquella tierra 
nació,pufo por nombre Manadas,diziendo: 
Hecho me ha Dios olvidar de todos mis tra­
bajos , y de la cafa de mi Padre. Pues que 
fentiria el Salvador,quando fe viefle ya cer­
cado de tantos hijos, acabado el Martyrio 
de la Cruz? Quando fe vieife aquella Oli­
va Preciofa con tantos , y tan hermofos 
pimpollos al rededor de fi?
MEDITACION SEGVNDA SOBRE 
los palios del Texto de los 
Evangelizas.
§. III.
ESTE DIA SERA LA MEDITACION
de la Refurmccton del Cuerpo 
del Salvador.
13 X ^ AS,ó Salvador miolque hazeis*
E.VA que no dais paite de vueftra 
gloria , a aquel Cuerpo Sandísimo, que os 
cíU aguardando en el Sepulcro? Acordaos 
que la ley del repartimiento délos deípo- 
jos dize; que igual pai te ha de caber al que 
fe queda en las tiendas, que al que entra en
la
Gen. 4.
Do­
mingo.
4*
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la batalla. Vueftro Santo Cuerpo quedó 
aguardándoos en el Sepulcro , y vueftrí 
Anima Sandísima entró a pelear en el in-j 
fierno ; repartid con él de vueítra Gloria,! 
pues aveis ya vencido la batalla.
14 Etlavael Santo Cuerpo en el Sepul­
cro, con aquella dolorofa figura que el Se­
ñor lo avia dexado:tendido en aquella lofa 
fria, amortajado con fu mortaja, cubierto elr 
Roítro con vn Sudario, y fus Miembros to- 
dos defpeda^ados. Era ya defpues de media 
noche , a la hora del alva , quando quería 
prevenir el Sol de lufticia al de la mañana, 
y tomarle en efte camino la delantera. PueS 
en cfta hora tan dichofa,entre aquella Ani­
ma Gloviofa en fu Santo Cuerpo,y q tal (fi 
pienfas)lo paróiNo fe puedecftoexplicar co 
palabras, mas por vn exemplo fe podrá en­
tender algo de lo que es. Acaece algunas ve-' 
2es eltarvna nube muy obfcura,y tenebro-¡ 
fa azia la parte del Poniente; y fi quando el 
Sol fe quiere ya poner, la toma delante,y 1* 
hiere, y enviftc con fus rayos, fucle pararla 
tan hermofa , tan arrebolada, y tan dorada, j 
que parece al mifmo Sol: Pues afsi aquella 
Anima Gloriofa, defpues que enbiftiócn a - 
quel Santo Cuerpo, y entró en él,todas fus
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tinieblas convertió en luz , y todas 'us 
fealdades en hermofura , y de! cuerpo mas 
afeado de los cuerpos , hizo el mas hermo- 
fo de todos ellos. Defta manera refucíta 
el Señor del Sepulcro , todo ya perfecta­
mente Gloriofo , como primogénito de 
los muertos, y figura de nueftra refurrec* 
cion. Elle es aquel Santo Patriarca lo- Gen*41 
feph , falido ya de la cárcel , trefquilados 
los cabellos de fu mortalidad , vellido de 
ropas inmortales, y hecho Señor de la tier­
ra de Egypto. Elle es aquel Santo Moy- Exo.¿[ 
fen , facado de las aguas , y de la pobre 
canaftilla de juncos , que defpues vino a 
deftruir todo el poder, y Carros de Faraón.
Hite es aquel Santo Mardocheo, defpojado Hejler 
ya de fu faco,y cilicio,veftido de veftiduras 6.& 7* 
reales;elqual vencido fu enemigo,y crucifi­
cado en fu mifma Cruz, libró a todo fu 
Pueblo de la muerte. Efte es aquel Sato Da- Dan. 
niel falido ya del lago de los Leones,fin aver 1 4* 
recibido perjuizio de las beftias hambrien­
tas. Efte es aquel fuerte Sanfon, que cftando ¡«di.16 
cercado de fus enemigos, y encerrado en la 
Ciudad, fe levanta a la media noche,y que - 
branta fus puertas, y cerraduras, dexando 
burlados lQs propoíitos ,y confejos de fus 
gf ad-
t Meditación para
Jofít.z. ad vería ríos. Efte es aquel Santo lonas, en* 
tregado a la muerte , por librar della a fus 
compañeros;el qual entrando en el vietre de 
aquella gran beftia,al tercero día e s lanzado 
en la ribera de Ninive.Quien es efte q citan­
do entre las hambriétes quixadas de la bef- 
tia carnicera, no pudo fer comido della? Y 
engolfado en los abilinos de las aguas,gozo 
de ayres de vida?Y fu mido en el profüdo de 
la perdición,la mifma muerte le firvióíEfte 
esnueftro Salvador Gloriofo,a quien arre­
bato aquella cruel beftia,que jamas fe har­
ta, que es la muerte;la qual dcfpues que le 
tuvo en la boca,conociendo la prefa,tembló 
en tenerla. Porque dado cafo que la tierra 
defpuesde muerto le tragó, mas hallándole 
libre de culpa , no pudo tenerle en fu mo» 
rada, porque la pena no haze al hom - 
bre culpado , fino la 
caufa.
*** *** *** *** ***
*#* ***
#.£* *** ***
iW ’*#**'*'
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MEDITACION TERCERA SOBRE 
los pail'os del Texto de los 
Evangelirtas.
§. IV.
ESTE DIA SERA LA AÍEDITACIOÑ 
de como el Salvador apareció a fa Atadero i 
Santijjima, la Virgen nue/lra 
Señora.
X7 A, Señora, aveis glorificado, y 
\ alegrado erta Carne Santifsima, 
que con vos padeció en la Cruz ; acordaos 
que también es vuertra Carne la de vuertra 
Madre , y que también padeció ella con 
vos, viéndoos padecer en la Cruz. Ella fue 
crucificada con vos 3 jufto es que también 
re fu cite con vos. Sentencia es de vueftro 
Apoftot , que los que fueron compañeros 
de vuertras penas , también lo han de fcv de 
vuertra gloria; y pues erta Señora os fue fiel 
compañera defde el Pefebrc harta la Cruz, 
en todas vueftras penas 5 juíto es que tairn 
bien aora lo fea de vueftras alegrías. Scre^ 
nad aquel Cielo obfcutecido , defeubrid.
Ffz aque-
Do­
mingo.
Rom.6.
Medí faetón partí
aquella luna edypfada , deshazed aque­
llos nublados de fu anima entriftecida , en­
jugad las lagrimas de aquellos virgina­
les Ojos 3 y mandad que buclva el Vera­
no florido 3 defpucs del Invierno de tantas 
aguas.
16 Eflaria la Santa Virgen en aquella 
hora en fu Oratorio recogida , efperando 
cíla nueva luz. Clamava en lo intimo de fu 
coraron) y como piadofa Leona dava vozes 
ni Hijo muerto , al tercero dia , diziendo: 
Levántate gloria mia : Levántate pfalterio, 
y vihuela: buelve Triunfador al mundo: 
l'ccoge buen F-aflor tu ganado ; oye Hijo 
mió, los clamores de tu afligida Madre ; y 
pues cftos fueron parte para hazerte baxar 
del Cielo a la tierra ; eftos te hagan aova 
fubir de los infiernos al mundo. En medio 
deftos clamores , y lagrimas refplandece 
fubitamente aquella pobre cafita con lum­
bre del Cielo , y ofrecefe a los Ojos de la 
Madre el Hijo refucitado, y Gloriofo. No 
fale tan hermofo el Luzcro de la mañana, 
no refplandece tan claro el Sol de medio 
dia , como refplandeció en los Ojos de la 
Madre , aquella Cara llena de gracias 3 y 
aquel Efpejo fin Mancilla de la Gloria Di-
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Vina. Ve el Cuerpo del Hijo re fu citado , y 
gloriofo, dcfpedidas ya todas las fealdades 
paliadas , buelta la gracia de aquellos Ojos 
Divinos, y reftituida, y acrecentada fu pri- 
niera hevmofura. Las aberturas de las lia* 
gas 5 que eran para la Madre cuchillos dé 
dolor, velas hechas fuentes de amor. Al que 
vio penar entre ladrones, velo acompañado 
de Santos , y Angeles. AI que la encomen- 
dava defde la Cruz al Difcipulo , vé como 
aora eftiende fus amomfos Bra9os, y Ie di 
dulce paz en fu Roftro. Al que tuvo muer* 
to en fus Bracos , vele aora rcfucitado an* 
te fus Ojos. Tienele , y no le dexa : abrá­
cale , y pídele que no fe le vaya. Enton­
ces enmudecida de dolor , no fabia que de-.; 
zir: aora enmudecida de alegría , no puedq 
hablar. ¡
loa. 1$
17 Que lengua,que entendimiento po* 
podra comprehender, haíta donde llegóefte 
gozo? No podemos entender las cofas que 
exceden nueftra capacidad, fino por otras 
menores, haziendo vna como efcalera de 
baxo a lo alto^ y conjeturando las vnas por 
las otras. Pues para fentir algo defia ale­
gría. , confidera el alegría que recibió el Pa- 
yi^ca iaCob 3 quando defpues de aver lio-
S$ tí-
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lado con tantas lagrimas a Jjofeph , fu muy 
amado Hijo , por muerto , le dixeron que 
Gin.6$ era vivo, y fcfior de toda Ja tierra de Egyp~ 
to. Dize la Efcritura Divina , que quando 
1c dieron ellas nuevas , lúe tan grande fu 
alegría , y efpanto , que como quien def- 
pierta de vn pefado fueño , afsi no acabava 
de entrar en fu acuerdo , ni podia creer lo 
que los hijos le dezian. Eya que finalmen* 
te lo creyó , dize el Texto , que bolvió fu 
Efpiritu a revivir de nuevo , y que dixo efi 
tas palabras: Baílame tile folo bien , li lo-* 
iepli mi Hijo es vivo : iré, y verlo he antes 
que muera. Pues dime a ora , íi quien tenia, 
otros onze hijos en cafa, tanta alegría reci-» 
bió de faber que vno folo , a quien él tenia 
por muerto, era vivo : que alegría recibiría 
la que no tenia mas que vno , y eífe.l*lcj yi 
«san querido ; quando:dcfpues de averie vif- 
to muerto, le vieíTeaoru refucilado, y glo-t 
riofo: y no fe ñor de toda la tierra de Egyp- 
to , fino de todo lo criado ? Ay entendi­
miento que ello pueda comprebende!*! 
Verdaderamente tan grande fue cita ale­
gría , que no podia fu coraron fufrir la 
fuerza dolía , ÍI por cfpecial milagro de 
Jpios no fuera para dio confortado,, O
^ ' ' ....................." y ir '
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Virgen bienaventurada, baílate folo cite 
bien ? Baílate que tu Hijo fea vivo , y que 
lo tengas delante , y lo veas antes que mue­
ras, para que no tengas mas que defear? O,
Señor ! y como labes confolar a los que pa­
decen por ti ! No parece ya grande aquella 
Primera pena , en comparación deíla ale­
gría. Si afsi has de confolar a los qwe poC 
ti padecen. Bienaventuradas , y dkhofas 
fus pafsiones , pues afsi han de fer remur 
ñeradas.
18 Conforme a ello fe deve penfav, Mar, 16 
como el Salvador apareció a fus Difcipu- loan,20 
los , y feñaladamente a la Magdalena , de
que aquí no tratamos al p re fe n te , por no 
alargar mas ella Meditación.
19 Acabada la Meditación y ligúele 
luego el hazimiento de gracias, el ofre­
cimiento , y petición , como arri­
ba fe dixo en el capitulo
fegundo.
**# *** -*"** ***
*** *** ***
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DE ALGVNOS AVt^XjS 
fe deben uner en el Sumo Extr­
acto dt la Oración 
Mental.
CAP. XXVII.
í ^T1 ODO lo que baila aquí fe ha di*X cho , firve pava darnos materia de 
’confideracion; que es vna de las principales 
partes de eñe negocio; porque la menor 
parte de la gente tiene inficiente materia de 
consideración,y afsi por falta della , faltan 
muchos en eñe exercicio. Acra diremos fu- 
mariamente de la manera ,y forma que en 
cito fe podrá tener. Y aunque defta materia 
el principal Maeftro fea el Efpiritu Santo, 
pero todavía la experiencia nos ha mo(ira­
do fer necesarios algunos avifos en eíta 
parte , porque el camino para ir a Dios, es ¡ 
arduo , y tiene necefsidad de guia , fin la 
qual muchos andan mucho tiempo perdí- I 
dos, y defeaminados.
2 Sea, pues, el primer avifo cílc , que 
quando nos pufieremos a confiderar alguna 
cola de las fqbredichas en fus tiempos , y 
exercicios determinados^ no devemos eftar 
i . : >tan
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tan atados a ella, que tcngamas por mal hei 
cho falir de aquella a otra, quando hallare­
mos en ella mas devoción , mas güilo , ó 
mas provecho. Porque como en fin , todo 
firve a la devoción: lo que mas firviere para, 
efte fin , eíTo fe ha de tener por lo mejor. 
Aunque efto no fe deve hazer por livianas 
caufas, fino con ventaja conocida.
3 Sea el fegundo avifo, que trabaje el Avilo 
hombre por efeufar en efte cxercicio la de~ 
roaíiada efpeculacion del entendimiento, y 
procure de tratar efte negocio mascón efec* 
tos , y fentimientos de la voluntad , que 
ton difcuvfos , y efpeculaciones de el en­
tendimiento. Porque fin duda no aciertan 
efte camino, los que de tal manera fe ponen 
en la Oración a meditar los Mifterios Di­
vinos , como fi los eftudiaflen para predio 
Car ; lo qualmas es derramar el efpiritu, 
que recogerlo, y andar mas fuera de fi, que 
dentro de fi. Pues pava acertar en eíle nego­
cio, lleguefe e! hombre con coraron de vna 
vejccica ignorante , y humilde, y mas con 
voluntad difpuefia, y aparejada para fentir, 
y aficionarfe a las cofas de Dios, que con 
entendimiento defpavilado , y atento para 
escudrinarlas, porque etioes propio de los
$59 Avifospara
que cftudian para fabcr, y no de los que 
oran, y pienían en Dios para llorar.
Avilo 4 El avifo pallado nos enlena ,como
3. devemos folicgavel entendimiento , y en­
tregan* todo cite, negocio a la voluntad, mas 
el prefente pone también la tafia, y medida 
a Ja mifma voluntad, para que no fea dema- 
fiada, ni vehemente en fu exercicio. Para lo 
qual es de íaber , que la devoción que pre- 
»- tendemos alcanzar, no es cofa que fe ha de 
alcanzar a tuerca de bracos (como algunos 
picnfan;los quales con dcmeíiados ahíncos^ 
y tviltezas forjadas , y como hechizas pro­
curan alcanzar lagrimas , y compafsion, 
quando pienfanen la Pafsio-n del Salvador) 
porque cfto fuele fecal* mas el coraron , y 
hazcrlo mas inhábil pava la vifitaeion del 
Señor , como enhena Cafsiano. Y demas 
deito, fuelen eftas colas hazev daño a la fa- 
Jud corporal, y a vezesdexan al animo tan 
atemorizado con el finfabor que alli reci­
bió, que teme tornar otra vez al exercicio, 
como cofa que experimentó averie dado 
mucha pena.
5 Contentefe, pues el hombre con ha- 
zer buenamente loquees de lu parte que es 
hullarfe prefente» I? <¡ue el Señor padeció:
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mirando (con vna vifta ftncilla , y foflega- 
da 3 y vn coraron tierno , y compafsivo , y 
aparejado para qualqtlier fdntimiento que 
el Señor le quíicre dar ) lo que por él pade­
ció 5maS difpnefto para recibir el afeólo que 
fu mifericordialediere5que para exprimirlo 
a fucila de bracos. Y efto hecho no fe con­
goje por lo demás,quando no le fuere dado.
6 De todo lo íitíodicho podremos co­
legir , qual fea la manera de atención que 
de vemos tener en la Oración) porque aquí 
principalmente conviene tener el coraron 
no caldo, ni floxo, lino vivo, atento 5 y le­
vantado a lo alto. o ,
7 Mas afsi como es neceífario eftár a* 
qui con efta ^tención, y recogimiento do 
coraron ; afsi por otra parte conviene que 
cfra atención fea templada, y moderada, 
porque no fcadañofa a la falud , ni impida 
a la devoción , porque algunos ay que fati­
gan la cabera con la demaliada fuerza que 
poneil para eftár atentos en lo que pienían 
( como ya diximos. ) Y otros ay , que por 
huir defte inconveniente 5 eftán allí muy 
floxos , y remitios, y muy fáciles para fec 
llevados de todos vientos.
8 Para huir deftoseftremos,conviene
~ 8 ~ lie-
Aviío
4.
Avifo
í-
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llevar tal medio, que ni con la demafiada 
atentación fatiguemos la cabera , ni con el 
mucho defcuydo, y floxedad, dexemos an­
dar vagueando el penfamiento por donde 
quihera. Demanera, queafsi como folemoS 
deziral quevü. fobre vna beftia maliciofa, 
que lleve la rienda tieíía; conviene faber, ni 
muy apretada , ni muy ftoxa, porque ní 
buelva atrás, ni camine con peligro: afsi de­
vemos procurar que vaya nuefira atención 
moderada no forjada con cuydado , y nt) 
con fatiga congoxofa.
9 Mas particularmente conviene avi­
lar , que al principio de la meditación no 
fatigue la cabera con demafiada atencion> 
porquequando ello fe haze,fuelen faltar 
para adelante las fuerzas , como faltan al 
caminante quando al principio de la jorna^ 
da fe da mucha pineda a caminar.
10 Mas entre todos eftosavifos,el prin­
cipal fea , que no defmaye el que ora , ni 
defiífade fu exercicio , quando no fíente 
luego aquella blandura de devoción que él 
defea. Neceífario es, con longanimidad , y 
perfeverancia efperar la venida de el Señor, 
porque a la gloria de fu Mageftad , y a te 
baxeza de riuedra ,|EO|r?uiciqn 3 y a la gran-;
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deza del negocio que tratamos , pertenece 
que eílemos muchas vezes efperando 5 y 
aguardando a las puertas de fu Palacio 
Sagrado,
11 Pues quando defta mañera ayas a- 
guardado vn poco de tiempo, fi el Señor vi* 
niere3 dale gracias por fu venidajy fi te pa­
reciere que no viene, humíllate delante dél, 
y conoce que no mereces lo que no te die­
ron , y conténtate con aver hecho alli fa- 
crificio de ti mifmo , y negado tu propia 
Voluntad) y crucificado tu apetito, y lucha* 
do contigo mifmO) y hecho a lo menos eífo 
que era de tu parte.
12, Y fino adorafle al Señor con la a- 
doracion fenfible que defeavaS)bafta que lo 
adovaíte en efpivitU) y en verdad 3 como el 
quiere fer adorado. Y creeme , cierto que 
erte es el parto mas peligrofo defta navega­
ción 3 y el lugar donde fe prueban los ver­
daderos devotos 3 y que fi defto falcs bien* 
en todo lo demas te ira profperamente.
13 Y no es diferente documento del Aviío 
paflado 3 ni menos neceflario avifar que el 6. 
fiervo de Dios no fe contente con qual- 
quier guftillo que halla en la ovación ( co<- 
mo hazen algunos, que en derramando vna
la*
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lagrimilla , y fin tiendo alguna ternura de 
Coracon, pienfan que han ya cumplido cof> 
fu cxercicio ) ello no baila , para lo que a- 
qui pretendemos. Porque afsi como no baf" 
ta para que la tierra fruótiñque vn pequeño 
rocío de agua , que no haze mas que mataf 
el polvo, y mojar la tierra de fuera, (ino d 
mcneíter tanta agua que cale halla lo in­
timo de la tierra , y la dexe harta de agua 
para que pueda fructificar , afsi también eS 
dea neceífaria la abundancia deíle rocío, 
y agua celefiial , para dar el fruto de bue* 
ñas obras.
14 Pues por cito con mucha razón fe 
aconlcja , que tomemos para elle Santo 
cxercicio el mas largo efpacio que pudiére­
mos. Y mejor feria vn rato largo , quedos 
cortos, porque íi el efpacio es breve , todo 
61 fe galla en follegar la imaginación , y 
quietar el coraron , y defpucs de ya quieto, 
levantamonos del cxercicio, quando lo hu> 
vicramos de comentar aprovechara poco* 
Y defeendiendo masen particulada limitaf 
elle tiempo , parecemc que todo lo que eS 
menos de hora y media , o dos horas , e$ 
corto plateo para la Oración , porque mu' 
chas vezes fe pafl* maS ^Ue media hora efl
tem-
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templar la vigüela, que es enquietar ( como 
disco ) b imaginación, y todo el otro el pa­
ció es meneíler pava gozar del fruto déla 
Ovación.
1 < Verdad es que quando el exercicio 
fe tiene deípues de algunos otros Tantos 
cxevcicios , mas difpueíto fe halla el cora­
ron para cite negocio , y afsi ( como en le­
ba Teca ) muy mas prello fe enciende efte 
fuego celeífial. También en el tiempo de la 
madrugada fufre fer mas largo, porque es 
cimas aparejado de quantosay para efte 
oficio. Mas el que fuere pobre de tiempo 
p<>r fus muchas ocupaciones , no dexede 
ofrecer fu jornadillo, como la pobre viuda 
en el Templo, porque fi ello no queda por 
íu negligencia, aquel que todas las criatu­
ras provee, conforme a fu ncceisidad , pro­
veerá a él también,
16 Conforme a cite documento Teda 
otro femejante , y es, que quando el anima 
fuefe vjíitada en la oración , ó fuera della, 
con alguna particular vibración del Señor, 
que no la dexe palíar en vano, lino que fe 
aproveche de aquella ocaíion que fe le ofre­
ce, porque es cierto que con elle viento na­
vegara el hombre mas en vna hora, que fin
Avifo
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él en muchos dias. Afsi fe dize lo hazla N* 
V. Santo Domingo, de quien fe efcrive,quc 
era tan particular el cuydado que en eílo 
tenia , que íi andando camino , lo vi fita va 
nueítro Señor con alguna particular vifita- 
cion , hazia ir delante los compañeros, y él 
e flava fe quedo , harta acabar de rumiar , y 
digerir aquel bocado que le venia del Cie­
lo. Los que afsi no lo hazen , fuelen co­
munmente fer caítigados con eíla pena que 
no hallen a Dios 5 quando lo bufean , pues 
quando él los bufeava no los halló.
QVE COSjí SEA LA DEA
VOCtOtJ.
cap. xxvnr;
¡j T7 L mayor trabajo que padecen las 
JZi perfonas, que fe dan a la Oración 
es, la falta de devoción, que muchas vezes 
en ella íienten , porque quando eíta no fal­
ta, ninguna cofa ay mas dulce, ni mas fácil 
que orar. Por efta razón (ya que avernos 
tratado de la materia de la Oración y y del 
modo que fe podrl-cener ) fera bien trate­
mos aora de las cofas que ayudan a la devo­
ción*
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Clon, y también de las que la impiden, y de 
las tentaciones mas comunes de las per To­
nas devotas , y de algunos avifos que para 
efte exevcicio ferán neceffavios. Mas prime­
ro hará mucho al cafo declarar , que cofa 
íca devoción, porque fepamos antes que tal 
fea la joya porque militamos.
a Devoción, dizc Santo Tomás,que es 
Vna virtud, la qual haze al hombre promp- 
to, y hábil para toda virtud, y le defpierta, 
y facilita para el bien obrar. La qual difi- 
nicion manifieftamente declara la necefsi- 
dad , y vtilidad grande defta virtud , por- 
queen ella cftá encerrado mas de lo que al­
gunos pueden penfar.
3 Para lo qual es de faber, que el ma­
yor impedimento que tenemos para bien 
vivir, es la corrupción de la naturaleza que 
nos vino por el pecado , de la qual procede 
Vna grande inclinación que tenemos para el 
mal, y vna grande dificultad, y peladumbre 
para el bien ; y eftas dos cofas nos hazen 
diticultofo el camino de la virtud , fiendo 
ella de fuyo la cofa mas dulce, mas hermo- 
fa, y mas amable del mundo.
4 Pues contra efta dificultad , y pefa- 
iumbre , proVeyó la divina Sabiduría de
Gg con-
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convenientifsimo remedio, que es la virtud, 
y focorro de la devoción. Porque afsi co­
mo el viento cierno efparce las nubes, y de­
xa el Cielo fereno, y defeombrado , afsi h 
Verdadera devoción facude de nueítra ani­
ma toda cita p«fadumbre,y dificultad, y la 
dexa por entonces habilitada para todo 
bien ; porque ella virtud de tal manera es 
virtud, que también es vn efpecial Don de i 
£fpiiitu Santo , Vn rocío del Cielo , vn fo­
corro , y vifitaciori de Dios , alcanzado 
por la oración , cuya condición es, pelear 
con ti'a efla dificultad, defpedir efla tibiera, 
dír efla promptitud , alumbrar el entendi­
miento, esforzar la voluntad , encender el 
amor de Dios, apagar las llamas de los ma­
los defeos, caufar haftio del mundo , y a- 
borrecimiento de el pecado , y dar al hom­
bre por entonces otro fervor, otro efpiritu, 
otro esfuerzo , y aliento para bien obrar. 
Demanera, que afsi como Sanfon ,quando 
tenia cabellos, tenia moyores fuerzas qu-e 
todos los otros hombres del mundo , y 
quando ellos le falravan , era tan flaco co­
mo los otros: afsi lo es también el anima del 
Chviíliano , quando tiene efla devoción ,y
Saca quando no la deoc. Rila es, pues, ú
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mayor alabanza que fe puede dar a efia vir­
tud, que fiendo voa fola , escomo vn efti’ 
mulo , y aguijón de todas las otras $ y por 
efto el que de verdad defea caminar por el 
camino de las virtudes, no vaya fin citas cfi* 
puedas , porque no podrá Tacar de harón a 
fa mala bcítia, fi va fin ellas.
$ De lo dicho parece claro , que cofa 
fea la verdadera, y eflencial devoción. Por-) 
que no es devoción aquella ternura de co­
raron, ó confolacion , que fienten algunas 
vezes los que oran, fino cita promptitud, y 
aliento para bien obrar , de donde muchas 
vezes acaece halUrfe lo vno fin lo otro, 
quando el Señor quiere probar los Tuyos. 
Verdad es , que cita devoción , y prompti- 
tud muchas vezes merece aquella confola- 
cion : y por el contrario cita mifma conio-- 
lacion , y güito espiritual acrecienta la de­
voción elfencial. Y por eita califa los fiar- 
vosde Dios pueden con mucha razón de- 
fear,y pedir citas alegrias, y confolacioncs, 
no por el guíto que en ellas ay , fino por­
que fon caufa del acrecentamiento deíta 
devoción, que nos habilita para bien obrar, 
como dize el P rofeta; Por el camino de tus 
Mandamientos y Señor, corrí quando dila- 
' ~ Ggz taf-
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tafte mi coracon; conviene faber,con él ale* 
gria de tu confolacion, que fue caufa defta 
ligereza. Pues de los medios por donde fe 
alcanza efta devoción , pretendemos aora 
aquí tratar, y porque efta virtud es eftimu- 
lo de todas las otras virtudes, por eífo tra­
tar de los medios por donde fe alcanza la 
devoción, es tratar de los medios por don­
de fe alcanzan todas las virtudes.
DE NVEVE COSAS QVE AYUDAN A 
alcanzar la devoción,
CAP. XXIX.
- ; 1 r '■
i T AS cofas, pues, que ayudan a la 
I r* deVocion fon muchas. Porque pri­
meramente haze mucho al cafo tomar eftos 
fantos exercicios muy de veras,y muy a pe­
dios con vn coraron muy determinado , y 
ofrecido a todo lo que fuere neCeífario pa7 
ja alcanzar efta preciofa margarita , por ar - 
dúo, y dificultofo que fea, porque es cier-^ 
to que ninguna cofa grande ay que no fea 
dificultofa , y afsi también lo es efta , a lo 
menos a los principios.
% Ayuda tambien guarda del cora-i
S°n
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Son de todo genero de penfamientos ocio- 
ios > y vanos , y de todos los afe&os, y a- 
mores peregrinos , y de todas turbaciones> 
y movimientos apafsionados, pues efiá cla­
ro, que cada cofa de eflas impide la devo- 
ció,y que no menos conviene tener el cora- 
Son templado para orar, y meditar , que la 
vihuela para tañer. ,
3 Ayuda también la guarda de los fen- 
tidos , efpecialmente de los ojos , de los oí­
dos 3 y de la lengua 3 porque por ella fe # 
derrama el corason: por los ojos , y oidos: 
fe hinche de diverfas imaginaciones de cofas 
Con que fe perturba la paz , y fofsiego del 
anima. Por donde con razón fe dizc, que
el contemplativo ha de fer fordo , ciego, y 
mudo 3 porque quanto menos fe derrama 
por de fuera , tanto mas recogido cítara de 
dentro.
4 Ayuda para eílomifmola folcdad, 
porque no folo quita las ocaíiones de def- 
traimiento a los fentidos, y al coraron, y 
las ocafiones de los pecados , fino también 
combida al hombre a que more dentro de 
fi mifmo, y trate con Dios, y con figo, mo - 
vido con la oportunidad del lugar que no
Ptr* compañía queefía.
ggj ' í Ayu-
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4 Ayuda otro G la lección de los libros 
•efpiritualeft, y devotos , porque dan mate­
ria de confideracion, y recogen el coraron* 
y dcfpicrtan la devoción , y hazen que el 
hombre de buena gana pienfe en aquello 
que le fupo dulcemente, mas antes fiempvc 
fe reprefenta a la memoria lo que abunda 
en el cora$on.
6 Ayuda la memoria continua de Dios, 
y el andar fiempre en fu preferida , y el vfo 
de aquellas breves oraciones que S. Aguftin 
llama jaculatorias, porque cftas guardan la 
cafa del coraron, y confervan el calor de la 
devoción, como arriba fe platicó. Y afsi fe 
hallara el hombre cada hora prompto pava 
llegar a la oración. Efte es vno de los prin­
cipales documentos de la vida efpiritual, y 
vno de los mayores remedios para aque* 
líos , que ni tienen tiempo , ni lugar para 
darfe a la oración: y quien traxcra ííempre 
efte cuydado, en poco tiempo aprovechará 
mucho.
7 Ayuda también la continuación , y 
perfevcrancia en los buenos exevciciós en 
ius tiempos ,y lugares ordenados; mayor­
mente a la noche , ó a la madrugada , que 
fon los tiempos mas convenientes para 1»
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OraciotijComotoda la Efcritura nosenfena;
8 Ayudan las afperezas, y abílinencias 
Corporales, la mefa pobre, la cama dura , el 
cilicio, y Ja diciplina , y otras cofas /eme- 
jantes ; porque todas eftas cofas, afsi como 
nacen de devoción , afsi también defpicv- 
tan, confervan,y acrecientan la raiz de don­
de nacen, que es cíía mifma devoción.
2 Ayudan finalmente las obras de mi-i 
fericordia, porque nos dan confianza par¿ 
parecer delante de Dios: acompañan nucí* 
tras oraciones con fervicios, porque no fe 
puede llamar de el todo ruegos fecos,y 
merecen que fea mifericordiofamente reci­
bida la ovación, pues procede de mifericot- 
diofo coraron.
De NVEVE COSAS QTE IMPIDEN
M devoción.
CAP. XXX.
i X7* Afsi como ay cofas que ayudan a 
j[ la devoción, afsi también ay cofas 
que la impiden, entre las quales, la primera 
cs los pecados, no folo los mortales, fino 
los veniales; porque cijos, aunque
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no quitan la caridad) quitan el fervor de la 
caridad,que es cafi lo mifmo que devoción) 
por donde es razón evitarlos con todo cuy- 
dado, ya que no fueíTe por el mal que nos 
hazen, a lo menos por el bien que nos im­
piden.
2, Impide también el remordimiento de 
la conciencia , que procede de los mifmos 
pecados (quando es demaíiado) porque trae 
el anima inquieta , caída , defmayada , y 
flaca para todo buen excrcicio.
3 Impide también qualquier amargura, 
y defabrimiento de coraron , y trirteza. der 
fordenada,porque con ello muy mal fe pue­
de compadecer el güito , y fuavidad de la 
buena conciencia3y de la alegría efpiritual.
4 Impiden otro íi los cuydados dema- 
fiados, losquales ion aquellos mofquitos 
de Egypto , que inquietan al anima , y no 
la dexan dormir cite fueño efpiritual que íe 
duerme en la oración : antes allí , mas que 
en otra parte la inquietan , y divierten de 
fu exercicio.
$ Impiden también las ocupaciones de" 
mafíadas,porque ocupan el tiempo, y aho­
gan el efpiritu , y afsi dexan al nombre fin 
tiempo, y fin cora$ou Para vacar a Dios.
6 lm-
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¿ Impiden los regalos, y con Colacio­
nes fenfuales,porque eítas hazen defabridos 
los exercicios efpirituales. Y allende dedo, 
el que fe da mucho a las confolaciones del 
mundo , no merece las del Efpiritu Santo, 
como dize San Bernardo.
7 Impide el regalo en el demafíado co­
mer, y beber, mayormente las cenas largas, 
porque eftas hazen muy mala cama a los 
efpirituales exercicios,y a las vigilias fagra- 
das, porque el cuerpo pe fado , y harto de 
Mantenimiento , muy mal aparejado cftk 
para bolar a lo alto.
8 Impide el vicio de la curiofidad, afsz 
de los fentidos , como del entendimiento, 
que es querer, oir , y ver, y íaber nuevas, 
porque todo efto ocupa el tiempo, inquieta 
al mima, y derrámala en muchas partes , y 
alsi impiden la devoción.
9 Impide finalmente la interrupción 
de todos eftos Tantos exercicios, fino es 
quando fe dexa por caufa de alguna piado- 
fa 3 ó juila necefsidad , porque es muy de" 
licadoel efpiritu de la devoción ; el qual 
defpuesdeido,ó no buelve, ó a lo menos 
con dificultad.
39 X por eíto afsj como los arboles
quic-
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quieren fus riegos ordinarios, y en faltan­
do cito luego desfallecen, y defmedran; afsi 
también lo haze la devoción quando le falta 
el riego de la devota confíderacion.
11 l odo cfto fe ha dicho afsi fumaria- 
mente, pava que mejor fe pudieíTc tener ert 
la memoria: la declaración de lo qual podra 
ver quien quiiierc, con el exercicio,y larga 
experiencia.
DE LAS TENTACIONES MAS CO- 
mmet que futlen fatigar a los que fe Man 
a la Oración ^ydc fu remedios,
CAP. XXXI.
i A Ora hien tratar de las tenia i 
JLX. ciones mas comunes de las pe río4 
ñas que fe dan a la Oración, y de fus reme­
díoslas quales por la mayor parte so las ir 
guiemos. La falta de las confolacioncs efpi- 
rituales: la guerra de los penfamientos im- 
pominos: los penfamientos de blasfemia, b 
infidelidad: la defeonfian^a de aprovechar; 
la prefumpeion de eftár ya muy aprove-' 
chado. Hitas fon las mas comunes tenta' 
ciones que ay en el Camino y tos icmcdiq?
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de las cjualcs fon los figuicntes.
12, Primeramente) a el que le faltaren las 
con Colaciones efpirituales, el remedio es> 
que no por elfo dexe el exercicio de la ora­
ción acofiumbrada, aunque le parezca defa- 
brida3 y de poco fruto , lino ponga fe en ta. 
prefencia de Dios , como reo , y culpado, 
examine fu conciencia , mire í¡ por tu­
ra perdió efta gracia por fu culpa , y fupli- 
que al Señor con entera confianza le perdo­
ne, y declare las riquezas ineítimables de 
fu paciencia , y mifericordia en l'ufrir , y 
perdonar , a quien otra cofa no fabe, fino 
ofenderle.
3 Deíla manera facará provecho de fu 
fe quedad, tomando ocafion para mas fe hu­
millar viendo lo mucho que peca , y para 
mas amar a Dios , viendo lo mucho que le 
perdona. Y aunque no halle gufto en ellos 
exercicioS) no de filia de ellos, porque no fe 
requiere que fea fiempre fabrofo lo que ha 
de fer provechofo; a lo menos ello fe halla 
por experiencia , que todas las vezes que el 
hombre perfevera en la oración con vn poco 
de atención , y cuydado, haziendo buena­
mente lo poco que puede , al cabo fale de 
allí confolado , y alegre , viendo que hizo 
c - c ' ' de
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de fu parte algo de lo que era en fi. No ¿s 
mucho durar mucho en la oración, quando 
es mucha la confolacion; lo mucho es , que 
quando la devoción es poca , la oración 
fea mucha, y mucho mayor la humildad,la 
paciencia,y la pevíeverancia en el bie obrar.
4 También es neceflario en efios tiem­
pos, ndar con mayor folicitud , y cuydado 
que Én los otros, velando fobrc la guarda 
de fi mifmo, examinando con mucha aten­
ción fus penfamientos , palabras , y obras. 
Porque como entonces nos falte el alegria 
efpiritual ( que es el principal remo de efla 
navegación ) es menefter fupüv con cuyda­
do , y diligencia lo que falta de gracia. 
Quando afsi te vieras, has de hezer cuenta 
(como dize S. Bernardo) que fe te han dor­
mido las velas que te guardavan , y que fe 
han caído los muros que te defendían. Y 
por eflo toda la efperan^a de falud efla en 
las armas , pues ya no te ha de defender el 
muro, fino la efpada, y la deflreza en el pe­
lear. O quanta es la gloria del alma,que def- 
ta manera batalla , y fe defiende , y fin ar­
mas pelea, y fin fortaleza, es fuerte , y ha-} 
llandofe en batalla fola, toma el esfuerzo, y 
animo por compañial
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$ Efle es el toque principal , en que fe 
llueva la firmeza de los amigos, fi fon ver­
daderos, ó no,
6 Contra la tentación de los penfamicn- 
tos importunos que nos fuelen combatir en 
la oración , el remedio e$,, pelear varonil* 
«lente , y perfeverantcmcnte contra ellos, 
aunque eíta refiftencia no ha de fer con de^ 
«lafiada fatiga, y congoja de efpiritu , por-í 
que no es efte negocio tanto de fuerza, 
quanto de gracia , y humildad. Y por eftoi 
quandáei hombre fe hallare de efta manera? 
de ve bol ve ríe a Dios fin.congoja (pues eílo 
n° es tulpa 3 6 es muy liviana ) y con toda 
humildad , y devoción le diga : Veis aqui, 
Señor niio , quien yo foy ; que fe cfperava¿ 
de efte muladar, fmofemejantes o!orcs?Que 
fecfperava defta tierra , que vos maldixif- 
tcis, finó parcas, y efpinas? Eftc es el fruto 
SUe ella puede dar, fi vos, Señor, no la lim­
piáis. Y dicho efto, torne atar fu hilo como 
de antes j y eípere con paciencia la vibra­
ción del Señor , que nunca falta a los hu­
mildes. Y fi toda via le inquietaren los pen 7 
famientos, y tu toda via perfeverantemente 
les rcfifticreS) 'q hizieres lo que es en ti, de» 
ves tener pQr cierto, que mucha mas tierra
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ganas enefta refiftencia , que (I efluvicraS 
gozando de Dios a todo faix>r.
7 Para remedio de las tentaciones de 
blasfemias, es de fabcr, q afsi-como ningún 
íinage de tentación es mas penofa que efía? 
afsi ninguna ay menos peligrofa , y afsi el 
remedio es, fio frazer cafo defias tcntacio- 
nes, pues el pecado no efta el fbntimien- 
to, íinocfl el confentimiento, yen el deley* 
te: el qual aquí no ay5 fino antes lo contra­
rio y afsi mas fe puede 11 amar efía pena) 
que culpa ; porque quan ]<Oí&s efUeihom* 
bre de recibir alegría con eftas tentaciones) 
tan IcxoseíH de tener culpa en ellaS. Y por 
eííb el remedio ( como di xe) e* menofpre- 
darlas, y no tcmerlaí; porque quando de­
masiadamente fe temen, el mifrno temor las 
defpicrta, y las levanta. j 
í> Contra las tentaciones de infidelidad) 
el remedio es , que acordandofe ei hombre 
por vn cabo de la pequenézihumana, y por 
otro de la grandeza divina, píen fe en lo 
que Dios le manda,y no fea curiofo en que­
rer efcudrrñar fus obras , pués vemos , que 
muchas de ellas exceden a nuefiro íaber. Y 1 
por tanto, el que quiere entrar en efíe San­
tuario de lascofasdivinaSj ha deeptrar coi*
mu-
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S>Ucha humildad , y reverencia 3 y llevar 
configo ojos de paloma fcncilla , y no de 
ferpicnte mtiiciofa,y coraba de dilapido, 
y no de juez temerario. Ha gafe conjp m« 
ño pequeño, porque a las, tales tnfena Dios 
fus fecretos. No cure de faber el porque de 
ks obras divinas: cierre los ojos de Ja ra- 
2on , y abra foJo el de la Fe , por efiq es el 
inflrumento con que fe han de tantear las 
obras de Dios. Pafa mirar las obras humar 
ñas, muy bueno es el ojo de la razón hu­
mana 5 mas para mirar las divinas , no ay 
cofa mas desproporcionada que el . Mas por­
fié ordinariamente ella tentación es al 
hombre penofifsima , el remedio es eí de J4 
Inflada, que es el no hazer cafo de ella,pues 
masesefta pena que culpa, porque nopuqr 
de aver culpa en lo que la voluntad es con* 
Otaria , como allí fe declaró.
9 Contra las tentaciones de la defeon- 
fianza, y de la prelumpeion, que fon vicios 
contrarios, es for^ofo que aya diver/os re­
medios. Para la defeon fianza,el remedio es, 
coníiderar, que efie negocio no fe ha de al­
canzar por folas tus fuerzas, fino por la di- 
vir>a gracia , la qual tanto mas prefio fe al * 
canz» aguanto mas el hombje de feo n fia de
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fu propia virtud , y confia en lafola boñ*; 
dad de Dios, en quien todo es pofsible.
10 Pava la prefumpcion , el remedio es 
confederar, que no ay mas claro indicio de 
citar el hombre muy Iexos , que creer que 
eíla muy cerca. Mírate también ( como en 
vn efpejo) en la vida de los Santos , y en la 
de otras perfonas ienaladas, que aova viven 
en carne, y veras que eres ante ellos como 
vn enano en prefencia de vn gigante , f 
afsi no prefumiras.
31 Otra tentaciones de defeo demafla- 
do de las con relaciones, y güitos efpiritua- 
les, y defprecio de los otros que no las tie­
nen. Pues para remedio delta tentación, 
quiero declarar qual fea el fin que fe deve 
tener en efios efpirituales exercicios,para lo 
qual es de faber, q¿ie (como efta comunica­
ción con Dios fea tan dulce , y tan deleyta- 
ble, fegun que dize el Sabio) de aqui nace, 
que muchas perfonas atrahidas con la fuer- , 
£a defta maravillofa fuavidad ( quees fobre 
todo lo que fe puede dezir)fe llegan a Dios, 
y fe dan a todos los efpirituales exercicios, 
afsi de la lección , como de la oración , V 
vfo de Sacramentos, por el güito grande 
que hallan en ellos; de tal llanera , que el
prin-
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principal finqueaefto los lleva, es el defeo 
de ella maravillofa fuavidad. Elle es va 
grande,y vnivei'fal engaño en que caen mu­
chos. Porque como el principal fin de to­
das nuetiras obras aya de fer amar a Dios, 
y bufcar a Dios , eftos mas aman a ti , y 
bufcan a ti , conviene a faber , fu propio 
gufto, y contentamiento que a Dios.
iz Y lo que mases , que detie mi fin o 
engaño fe ligue otro no menor, que es,juz­
gar el hombre a ti , y á los otros por ellos 
gutios, y fentimientos, creyendo efue tan­
to tiene cada vno mas, ó menos de perfec­
ción, quanto mas, ó menos gutia de Dios, 
que es vn engaño muy grande.
1 $ Pues contra eftos dos engaños fir- 
Ve efte avifo, y regla general, que cada vno 
entienda que el fin de todos eftos exercicios» 
y de toda la vida efpiritual , es la obedicn - 
cia de los Mandamientos de Dios , y el 
cumplimiento déla divina voluntad , por 
lo qual es neceíTario que muera la volurítad 
propia, para queafsi viva,y reyne la divina, 
pues es tan contraria a ella. Y porque tan 
gran vitoria como efta no fe puede alean- 
fin muy grandes favores , y regalos de 
f>ios,por efCo principalmente fe ha deexer-
4$ $ Titilaciones de los
¿itar Id ofacion, para que por ella fe alean S 
cen eftos favdres , y fe fientan eftos rbga- 
loí , para falir con cfta emprefa al cabo. Y 
dfefta manera,y para tal fin fe pueden pedir, * 
y procurar los ddeytes de la oración ( fe* 
gun que arriba diximos ) como los pedia 
David, quando dcZia: BuclVeme , Señor, el 
alegría de tu íalud, y confírmame con efpi- 
ritu principal.
14 Piles conforme a efto, entenderá el 
hombre quál ha de fer el fin que ha de te* 
ner en eftos excrcicios; y por aquí también 
entenderá por donde ha de eftimar, y mbdit 
fil aprovechamiento, y fel de los otros, que , 
es, no por los güitos cjUb huviere recibido 
de Dios, fiho por lo que por él huviere pa­
decido, afsi por hazer la voluntad divina, 
como por negar la fu y a propia. Por lo 
qual , dizen muy bien los Santos , que la 
verdadera prueba de el hombre eípititual 
rto es güito de la oración, fino la paciencia ¡ 
de la tribulación , la abnegación de fi mif- s 
mo, y el cumplimiento de la divina volun­
tad, auftque para todo éfto aprovecha gran * 
demente, afsi la Oración , como los guftos,
y confolacioncs que en ella fe dafi.
15 Pues conforme & efto, el que quifíc*
< re
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veque tanto ha pvovechado en efte ca­
mino de Dios, mire q-uanto crece cada dia, 
<?n humildad , interior , y exterior. Como 
ítifre las injurias de los otros : como fube 
dar paflada a las flaquezas agenas: como a- 
cu de a las necefsidades de fus próximos: 
como fe compadece, y no fe indigna contra 
los defectos agenos: como fabe efperar en 
Dios en el tiempo de la tribulación ; como 
rige fu lengua: como guarda fu cora con: 
como trae domada fu carne con todos fus 
apetitos, y fentidos: como fe fabe portar en 
las profperidades, y adveríidades: como fe 
repara, y provee en todas las cofas con gra­
vedad , y diferecion. Y fobre todo cfto, 
mire íi cita muerto al amor de la honra ^ y 
del regalo, y del mundo; y fegun lo que en 
cfto huviere aprovechado , ó deflaprove- 
chado, afsi íc juzge, y no fegun lo que fren­
te, o no frente de Dios. Y por efto frernpre 
ha de tener vn ojo, y el mas principal en la 
mortificación, y el otro en la oración, por­
que ella mifma mortificación , no fe pude 
perfectamente alcanzar, fin el fo­
co rio de la Oración.
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TABLA DE LO CONTENIDO 
cu efte Libro.
AL Chviftiano , y piadofo Lector , el P. Fr. Dioniíio Sánchez Moreno, al principio.
Cap. i. Del fruto que fe faca de la Ora­
ción, y Meditación, fol. i.
Cap. s. De feis cofas que pueden in­
tervenir en el exercicio de la Oración, 
fol. 7.
§. 1. De la preparación que requiere pa­
ra antes de la Oración, fol. 5.
§. 2. De la lección, fol. n.
$. 3. De la Meditación, fol. 13,
$. 4. Del hazimiento de gracias, fo­
lio 17.
§. 5. Del ofrecimiento, fol. 15?.
$ . 6. De la petición, fol. 20.
Cap. 3. Déla Materia, de la Meditación, 
fol. 2 2?.
Cap. 4.Del tiempo,y fruto de las primea­
ras fíete Meditaciones , para los dias de la 
femana por la noche, fol.
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SIETE MEDITACIONES, 
para los dias de la femana en la noche, 
f w las guales han de empepar, los que 
empie fan el exercicio de la confede­
ración , guando de nuevo fe 
buelven a Dios,
CAP. $. Meditación del Conocimiento propio5 y memoria délos pecados, 
Para el Lunes en la noche, fol. 26.
Cap, 6. Tratado de la coníideracion de 
los pecados, en el qual fe declara mas por 
extcnfo la Meditación paflada, fol. 34.
$. 1. De las virtudes que nacen de la 
coníideracion de los pecados , a cuyos fi­
nes fe ha de enderezar efta coníideracion, 
fol. 34.
$.2. De la muchedumbre de los pecados 
de la vida paliada, fol. 35-,
§'. 3. De los pecados, y defectos, en que 
el hombre puede aver caldo defpues que ha 
conocido a Dios. Contiene dodrina muy 
pvovechofa para el conocimiento propio, y 
a la perfección, fql. 41.
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j>\ 4, De la acufacion de la propia con- 
ciencia, y dtií'el aborrecimiento, y defprecio 
de fi mifmo, fol 48.
Cap. 7. Meditación de la condición , y 
mi-ferias de la vida humana , para el Martes 
en la noche, fol. $ 6.
Cap. 8. Tratado de la confidcracion de 
las miterjas de la vida humana , en que fe 
declara mas por extenfo la Meditación pal­
iada , fol. 63.
$. 1. De quan grandes feanlas mi ferias 
de ja vida humana, fol. 63.
^. 2. De Jas miíurüs deíta vida , y del 
origen , y nacimiento del hombre , y def- 
pues de las condiciones , y vida que viveyF 
fol. 64. x
$.3. De las miferias , y condiciones 
deíta vida: y primero de la brevedad delta,, 
(o!. 70-
§. 4. De como es incierta nueftra vida, 
fol. 7O.
$>. <. De quan frágil fea nueftra vida, 
fol. 80.
§. 6. De quan mudable fea nucítra vida, 
fol. 8j1.
$. 7. De como qs enganofanueílra vida, 
fol. 88.
„ , §. 8. De
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§. 8. De quan miferable lea nueflra vida, 
fol. 91.
$• 9' De la vltima de las miferias huma" 
tías que es la muerte, fol. joo.
§. Ip. Del fruto que fe facadeftas coníi- 
Aeraciones fufodíchas, fol. 103.
Cap. 9. Meditación de la muerte, p^i'4 pl 
Miércoles en la noche, fol. 107.
Cap. iq. Tratado de laconíiderapian dfi 
Ja muerte , donde fe trata mas por exten ío 
la Meditación paífada, fol. 114.
§. J. De tres cofas para que ayuda eri 
gran manera la Meditación de j$i muerte, 
fol. 114.
§, 2. De como es incierta la hora de la 
muerte , y de la pena que dü el apartamien­
to de todas las cofas que vienen con ella, 
fol. 122.
§.3. Del horror de la fepultura , y te­
mor de la fuerte que nos ha de caber , fo­
lio 12 6.
$>.4. De como fe conocen aquí los yer­
ros, y ceguedades de la vida paliada , y del 
temor de la cuenta, fol. 131.
3. De la Extrema-Vncion , y ago.nip 
la muerte, fol. 138.
tf. De ¡a fealdad del cuerpp muerto; 
-• yh4 dei ■
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del enterramiento: déla fepultura: y falida 
del anima, fol. 142.
Cap. 7 1. Meditación del juizio final, pa­
ra el Iuevesen lanoche* fol. 1 j-1.
Ca£. 12. Tratado de la confideracion 
¿el juizio final donde fe trata mas por ex- 
tenfo la Meditación pallada, fol. 160.
§. 1. De los grandes efeftos que obra en 
el alma el temor de Dios: y de lo que ayu­
da para alcan$arle; la confideracion , y me* 
moría de los juizios divinos: mayormente 
el final , que fe ha de hazeren el fin dei 
mundo, fol. 1 fío.
$. 2. De quan rigurofo aya de fer el dia 
del juizio, fol. i6<¡.
§. 3. De las feriales que precederán a elle 
dia del juizio final, fol. 168.
§. 4. Del fin dél mundo , y de la refur- 
reccion de los muertos, fol. 173.
$. 5. De la vcnid.adel Iuez , y de la ma­
nera del juizio , y de los rcíligos, y acufa- 
dores del, fol. 175.
Cap. 13. Meditación de las penas del 
infierno , para el Viernes en la noche fo­
lio lepo.
Cap. 14. Tratado de la confideracion de 
las penas del inficrnojdonde fe trata mas por 
• * exten-
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¿Xtenfo la Meditación paífada , fol. 196.
$.i. Délas cofas para que ayuda en gran 
manera la Meditación de las penas del in~ 
fiemo, fol. i96.
§■2. De dos maneras de penas que ay en 
el infierno, fol. 199.
i. 3. Del tormento de los fentidos, y 
potencias interiores del anima , fol. 206.
§. 4. De la pena que llaman de daño, 
fol. 213.
§. $. De las penas particulares de los 
condenados,fol. zi$.
§. 6. De la eternidad de todas ellas pe­
nas fufodichas, fol. 218.
Cap. if. Meditación déla Bienaventu­
ranza de la Gloria, para el Sabado en la no­
che, fol. 223.
Cap. 16. Tratado déla confideracion de 
la Gloria del Pararlo , donde fe trata mas 
por extenfo la Meditación pallada , fo­
lio 230.
§ . 1. De lo que ayuda la memoria de la 
bienaventuranza de la Gloria, para ani­
darnos a todos los trabajos que fe han de 
paíTar por ella, fo!. 230.
$• 2. De la hermofura , y excelencia del 
lugar de ja cipria: de Ja condición de fus
Ciu-
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Ciudadanos, y del gozq que el anima red* 
bira con fu gloriofa villa, fol. z$z.
f. 5. Del íegundo gozo que el anima re­
cibirá con la compañía de Iqs Santos , fo< 
lio
§. 4, Del tercero gozo que el anima 
recibirá , con la viíion clara de Dios , fo­
lio 24b.
<¡>*.5. Del quarto gozo que el anima 
recibirá con la gloria del cuerpo* folio
§. 6. Del quinto gozo * que es la dura» 
cien de Ja eternidad, fol. 251.
Cap. 17- Meditación de los Beneficio* 
Divinos, para el Domingo en la noche, fo­
lio. 3 i ^
Cap. 18, Tratado de la confidcracion 
de los Beneficios Divinos, en que fe decla­
ra mas por extenfo la Meditación paliada* 
fol. 4,5.8.
§. 1. De loque Dios fíente el def# 
agradecimiento de fus Beneficios; copio 
le caftiga; y de que bienes es principio 
el agradecimiento deftos beneficios , fo­
lio 258.
§, z. Del beneficio de la creación , fov 
lio 26$.
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§•3- Del beneficio de la confervacion, 
fol, -267.
§,4. Del beneficio de la redempeion, 
rol. 271.
§• $• Del beneficio de vocación , fo­
lio 278.
§. 6. De los beneficios particulares, 
sol. 284.
Cap. 15?. De las otras Hete Medita­
ciones de la Sagrada Pafsion , y de la ma­
nera que hemos de tener en meditarlas, 
fol. 285.
ET E MEDITACIONES DE LA
Sagrada Pajfion de nuefiro Salvador , pa­
ra los diat de la [emana por la 
mañana.
CAP. 20. Meditación del Lavatorio de los Pies dé los Difcipulos , y del inf- luücion del Santiisimo Sacramento , para 
ci Lunes por la mañana, fol. 2^0.
1. £| Texto de los Evangelizas, dize
*»i. í$0.
b Meditación primera , del Lavatirio
de
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de los pies de los Difcipulos, fo!. 293? \
$.3. Meditación fegunda , del Santifsi' 
mo Sacramento del Altar , y de lascaufaS 
porque fue inZituido, fol. 303.
Cap. 2 j . Meditación , de la Oración del 
Huerto , y prifion del Salvador , para el 
Martes por la mañana) fol. 318.
§. 1. El Texto de los Evangelizas^ dize 
afsi, fol. 318.
§,2. Meditación primera , de la oración 
que el Salvador hizo en el Huerto, folio 
321.
§.3. Meditación fegunda , de la prifion 
del Salvador, fol. 330.
Y- 4- Meditación tercera, de los que ef- 
piritualmcnte atan las Manos a Chrifto 
nue-íiro Redemptor, fol. 336.
Cap. 22. Meditación de la prefentacion 
de nueítro Redemptor Iefu-ChriZo , ante 
los Pontífices, y Iuezes,y de los agotes que 
padeció atado a la Coluna, para el Miérco­
les por la mañana,fol. 339. ,
$. 1. El Texto délos Evangelizas dize 
afsi, fol. 339
$>. 2. Meditación primera , de la prefen­
tacion de nueZro Redemptor Iefu-ChriZo, 
ante Anas, y el Pontífice Cayfás, fol. 343.
$• h Mfc
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§. 3. Meditación fcgunda, de los traba­
jos que el Salvador país ó en aquella noche 
de fu Pafsion , y de la negación de San Pe­
dro, fol. 348/
$.4. Meditación tercera , de los acotes 
SlIC el Hijo de Dios padeció atado a vna 
Colima, foL 3$6.
Cap. 23. Meditación de la Corona de ef- 
pinas del Hijo de Dios: del Ecce Homo : y 
de como llevó la Cruz a cucftas, para el 
Lleves por la mañana, fol. 364.
§. 1. El Texto de los Evangeüftas dize
aLi, fol. 364.
§. 2. Meditación primera, de la Corona 
de cfpinas del Hijo de Dios, fol. 367.
§. 3. Meditación fcgunda,del Ecce Ho- 
m°3 fol. 373.
§. 4. Meditación tercera, de como el Sal- 
Vador llevó la Cruz a cueftas, fol. 379.
. Cap. 24. Meditación del Sagrado Mifte- 
*10 de la Cruz de nueílro Salvador, y de las 
lcte palabras que en ella habló, para el 
Viernes por la mañana. 385'.
$. 1. El Texto de los Evangeliftas dize 
afsi5fol. 3S<.
2. Meditación primera, del Monte 
Calvario, honrado con el Madero Santo de
la
49? tabla:
la Cruz, y de los mavavillofos Frutos defls 
Sacro Santo Arbol, fol. 3851.
$. 3. Meditación fegunda, de lo que pa­
deció nueftro Redemptor leíuChrifto en el 
Monte Calvario , antes de fer crucificado, 
fol. 392,
§. 4. Meditación tercera, de como fue 
Chrifto enclavado en la Cruz, a vifla de fu 
Santifsima Madre, y levantado en alto, fo­
lio 396.
§. 5. Meditación quarta,delacornpaf- 
ílon del Hijo a la Mádre , y de la Madre 4 
el Hijo en la Cruz, fol. 399.
$. 6 Meditación quinta , de la dodrina 
que fe aprende al pie de la Cruz , fol. 402.
§. 7. Meditación fexta , de la paciencia 
que avernos de tener en los trabajos, a imi­
tación de Chriftó, fol. 408.
Cap. 2$. Mediféci8 de la lanzada que (é 
dio .1 el Salvador: del De ícen di miento de la 
Cruz: llanto de N. Señora , y oficio de la 
Sepultura, para el Sabido por la mañana, 1 
fol. 412.
$. 1. El Texto de los Evangeliftas dizs 
afsi, fol 412.
§.4. Meditado primera ,de algunos de Io$ 
fhotivos que ay para conlolar a nueftra $&'
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Wora en fu foledad, y de la lanzada que fe le 
dio al Salvadar en el Collado, fol. 414»
V 3. Meditación fegunda , del dcfcendi- 
miento de la Cruz , y llanto de la Virgen, 
fol, 41 y,
$• 4. Meditación tercera, en que fe decla- 
ra> porque la Sagrada Virgen, y porque to­
dos los judos fon afligidos en efta vida con 
diverfas tribulaciones, fol, 431.
Cap. z6. Meditación de como defeendio 
el Salvador al Limbo; de fu gloriofo Refur* 
reccion:y del aparecimiento a nueftra Seño* 
ra> a la Magdalena, y a los Difcipulos,para 
Domingo por la mañana, fol. 437.
§. 1. El Texto de los Evangelidas.dize 
a^i, fo!. 437.
§.z. Meditación primeva, de las excelen - 
c’as del dia de la glorióla Rcfurreccion del 
Salvador , y de fu defeendida al Limbo , y 
c e<^os que alliobró, fol. 440.
3. Meditación fegunda,de la Rcfurrec- 
cion dd Cuerpo del Salvador, fol. 448.
5. 4. Meditación tercera, de como el Sal­
ador apareció a fu Madre Santifsima , la 
nueílra Señora, fol. 4^2.
^ap. 27. De algunos a vi ios, que fe de;
ben
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ben tener en el Santo Exercieio de la Ora* 
cion mental, fol. 4$7.
Cap. 28. Que cofa fea la devoción, fo­
lio 465.
Cap. 29. De nueve cofas que ayudan i 
alcancar la devoción, fol. 469.
Cap. 30. De nueve cqifas que impiden la 
devoción, fol. 472.
Cap. 31. De las tentaciones mas comu­
nes que fuelen fatigar a los que fe dan a la 
Oración, y de fus remedios, fol. 47 y.
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